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J o h d a n t o .
Huomen •merenkulkutilasto vuodelta 1911 on sekä tietojen keräykseen ja  niiden 
käyttelyyn että taulujen sovitteluun nähden toimitettu edellisinä vuosina noudatetun 
suunnitelman mi ikaan.
Jaettaessa maan kauppalaivasto ryhm iin laivojen eri laadun mukaan on tässä 
niinkuin edellisissäkin merenkulkutilastollisissa ju lkaisuissa kauppalaivastoon kuulu­
va t proomut luettu purjelaivojen ryhmään. Vuosikertomuksessa esitetään kuitenkin 
erikseen tiedot myös proomuista.
Samoin kuin jo  muutamien edellisten vuosien julkaisuissa on myös tällä kertaa 
Tauluun 13, joka esittää vertauksen maan eri tullipaikoissa kolmena viimeksi kulu­
neena vuotena toimitetuista laivanklarerauksista, otettu ainoastaan idkomaisessa 
merenkulussa tapahtuneet klareraukset, koska kotimaisessa merenkulussa tapahtuneet 
klareraukset ovat katsottavat satunnaista laatua oleviksi, kun laivat vastamainitussa 
merenkulussa ainoastaan eräissä tapauksissa ovat klarerausvelvolliset, eivätkä nämät 
klareraukset siis anna oikeata kuvaa kotimaisesta laivaliikkeestä eri paikoissa. Taulu  
kotimaisessa merenkulussa tapahtuneista klarerauksista juhlistaan erikseen (Taulu 11) 
entiseen tapaan toimitettuna.
Vuonna 1911 ilmestyneistä asetuksista koskevat seuraavat Suomen merenkulkua:
Hehnik. 17 p.ltä, Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, sisältävä muutoksen 
Keisarillisen Senaatin päätöksellä 18 p.ltä toukokuuta 1905 vahvistam.aan luetteloon 
luotsauspiireistä ¡a  luotsipaikoista Suomen rannikoilla.
M aalisi;. 10 p:ltä, Keisarillisen Suomen Senaatin päätös vieläkin yhden nuo­
remman luotsin viran perustamisesta Oulun luotsauspiirissä olevalle Ajoksen luotsi- 
asemalle.
Maalisk. 17 p.ltä. Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, koskeva Oulun luot- 
sauspiiriä olevan Sockloihällan nimisen luotsiaseman yhden luotsinoppilaantoimen 
lakkauttamista sekä vielä yhden nuoremman luotsin- j a  yhden luotsinoppilaantoimen 
perustamista saman p iir in  Ohtakarin luotsiasemalle.
Heinäk. 14 p.ltä, Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, koskeva toukokuun 3 
■päivänä 1889 annetun Saim aan kanavan järjestyssäännön 8  §:ään tehdyn lisäyksen 
muuttamista toisin kuuluvaksi,
2Lokakuun 17j4  p:ltä. Armollinen Asetus Suomen luotsi- j a  majakkalaitoksen 
Ylihallituksen insinöörin- j a  apulaisinsinöörin viroista sekä piirustajantoimesta 
f ;”? 1905 annetun Armollisen Asetuksen 6 momentin muuttamisesta.t p :n a  lofcaKuiita
Tullihallituksen v. 1911 antamat, merenhdkuasioita koskevat kiertokirjeet sisäl­
tävät m ääräyksiä purjehdushdpotuksista Venäjältä saapuville laivoille, laivojen netto- 
tmniluvun laskemisesta, erinäisten ulkomaalaisten taivain vapauttamisesta maksamasta 
luotsirahoja matkoillaan kotimaisten satamain välillä, venäläisten taivain nettokan- 




Suomen kauppalaivastoon, johon luetaan ne vähintään 19 netto-rekisteri- 
tonnin mittaiset laivat, mitkä kulkevat merellä taikka sen kanssa purjehditta­
vassa yhteydessä olevilla vesillä, kuului 1911 vuoden päättyessä 3 425 laivaa, 
kantavuudeltaan yhteensä 392408 netto-rekisteritonnia. Vuoden 1910 lopussa 
vastaavat määrät olivat 3 319 laivaa, joiden yhteinen tonnimäärä oli 392 883 
rekisteritonnia. Laivasto lisääntyi vuonna 1911 siten 106 laivalla, mutta laivain 
kantavuus väheni 475 rekisteritonnilla. Suomen satamissa mainittuna vuotena 
ulkomaisessa merenkulussa klarerattujen laivain kantavuusmäärä oli 9 072 096 
rekisteritonnia. Kun vastaava määrä edellisenä vuotena oli 9 051 948 rekisteri- 
tonnia, oli lisäärmys vuoden 1911 aikana 2 0148  rekisteritonnia.
Viitenä viimeksi kuluneena vuotena on kauppalaivaston tila ja ulkomai­
sessa merenkulussa klarerattujen laivain tonnimäärä ollut seuraava:
1 K au p p a la ivasto n  t i la  vuoden lopussa L a iv a iti k la re ra u k s ia  u lk o m a i­sessa  m eren ku lu ssa
V ii o s i P u r je la iv o ja H ö yry la iv o ja Y h teen sä
P u rje ­
la iv o ja
H ö yry ­
la iv o ja
Y h teen sä
L u ku
Tonni-
m äärä L u ku
to n n i-
m äärä L uku
T onni-
m äärä T o n n i  tn ä  ä  r ä
1907.............. 2 652 304660 393 60 784 3 045 365 444 1502  411 6 461 138 7 963 549
1908 .............. 2 719 314 556 441 68 649 3160 383 205 15 15  213 6 831911 8 347 124
1909.............. 2 771 320 468 454 70 738 3 225 391 206 1 604 417 7 377 032 8 981 449
1910.............. 2 851 321 289 468 71 591 3 319 392 883 1 528 844 7 523 104 9 051 948
19 11 .............. 2 940 321498 485 70 910 3 425 392 408 1 615 222 7 456 874 9 072 096
Täysin yhdenmukaisia tilastollisia tietoja Suomen merenkulun kehityk­
sestä saadaan vasta vuodesta 1892 alkaen, jolloin merenkulkutilasto uudistettiin. 
Kun seuraavassa muutamissa kohdin koetetaan valaista merenkulkutoimen 
alalla tapahtunutta kehitystä, on sen vuoksi esitetty tietoja vain mainitun vuo­
den jälkeiseltä ajalta. Selvemmän käsityksen saavuttamiseksi kehityksen suun­
nasta on tämä aika jaettu muutamiin kausiin, joista ensimäinen käsittää vuo-
4det 1892—1895, toinen vuodet 1896—1900, kolmas vuodet 1901—1905 ja neljäs 
vuodet 1906—1910.
Mainittuna ajanjaksona tapahtunutta kehitystä valaisevat seuraavat vuo­
tuiset keskimäärät:
K au p p a la ivasto L a iv a in  k la re ra u k s ia  u lk o m a ise s sa  j 
m eren ku lu ssa
V u o d e t P u r je la iv o ja H ö y ry la iv o ja Y h teen sä P u rj e la iv o ja H ö yry la iv o ja
i
Y h teen sä
T o n n i  m a ä  r ä
1892—1895.. 230 474 24 811 255 285 1 489 255 3 398104 4 887 359
1896—1900.. 261792 41009 302 801 1 505 830 4 772 571 6 278 401
1901—1905.. 290 239 5 1612 341851 1-580 585 5 819 619 7 400 234 ,
1906—1910 .. 312 070 66 000 378 070 1 546 873 6 936 056 8 482 929 1
■ Nämä luvut, osottavat, että Suomen kauppalaivasto ja ulkomaisessa me­
renkulussa klarerattujen laivain tonnimäärä viime aikoina ovat melkoisesti li­
sääntyneet. Varsinkin höyrylaivani merkitys on nopeasti kasvanut.
2. Kauppalaivasto.
Laivaston muutokset. Vuorina 1911 Suomen kauppalaivastoon lisää tullei­
den ja siitä poistuneiden laivain luku ja kantavuusmäärä olivat:
P u rje la ivo ja : H öyrylaivoja: Yhteensä:




















Lisäänn. tai vähenn. v. 1911 +  89 +  209 +  17 — 684 +  106 — 475
Laivaston koko tonnimäärästä vuoden 1910 lopussa vastaa yllämainittu 
475 rek.-tonnin vähennys 0,1 % ; purjelaivani tonnimäärän lisäännys erikseen 
on 0,1 °/0 ja höyrylaivain tonnimäärän vähennys l,o %  vuoden 1910 vastaavasta 
tonnimäärästä. Vuonna 1910 lisääntyi Suomen kauppalaivaston koko tonnimäärä 
0,4 °/0, purjelaivani tonnimäärä 0,3 °/o ja  höyrylaivain 1,2 °/0.
L isää tulleet laivat; omassa maassa rakennetut j a  ulkomailta ostetut. Vuonna 
1911 kauppalaivastoon lisää tulleista purjelaivoista oli 104, kantavuudeltaan 
yhteensä 9 746 rek.-tonnia, omassa maassa rakennettuja aluksia, ja 18, kanta­
vuudeltaan yhteensä 14 416 rek.-tonnia, ulkomailta ostettuja. Höyrylaivoista
5taas oli uusia kotimaassa rakennettuja 15, joitten kantavuus oli yhteensä 788 
rek.-tonnia; 3 höyrylaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 330 rek.-tonnia, oli ostettu 
ulkomailta. 
Vähintään 500 rek.-tonnin mittaiset olivat seuraavat vuonna 1911 kaup­




1 X i  m i L aa tu
R e k is te r i-
tonnia K o t ip a ik k a
Kotimaassa rakennetut:
T a tja n a .............................. Proomu 552 Salmi
Semen .............................. » 545 »
Lidia .................................. » 527 »
V o lg a .................................. » 508 Pori
A le k s e i .............................. » 500 Salmi
Ulkomailta ostetut:
C alifo rn ia .......................... Parkkilaiva 2 445 Värdö
Marlborougl) H ill .......... »• 2 363 »
Lucipara .......................... » 1779 Maarianhamina
M argareta .......................... » 1 748 Värdö
August .............................. » 1 464 Maarianhamina
N jo rd ..................................





Vuonna 1911 laivastoon lisää tulleista höyrylaivoista ei mikään ollut vä­
hintään 500 rek.-t omiin mittainen. 
Viimeksi kuluneina viitenä vuotena ovat kotimaassa rakennettujen ja ulko­
mailta ostettujen purje- ja  höyrylaivain luku ja tonnimääräi sekä yhteensä että 
keskimäärin laivaa kohti olleet, seuraavat:
j
P u r j e l a i v o j a H ö y r y l a i v o j a
V ii o s i















1907 . . . . no 10 046 91 16 7 690 48 L ii 660 60 4 2 113 528
1908 . . . . 110 10 023 91 20 14 100 705 35 1 920 55 7 5 470 781
1909 . . . . 127 11048 87 19 11768 619 11 491 45 5 1 444 289
1910 . . . . 102 8 848 87 10 6 891 689 14 868 62 4 1096 274
1911 . . . . 104 9 746 94 18 14 416 801 15 738 49 3 330 110
6Ajanjaksona 1893—1910 (vuodelta 1892 puuttuu tietoja) on puheena ole­
vien taivain kantavuus vuotuisin keskimäärin ollut seuraava:
P u r j e a i v o j a H ö y r y l a i v o j a
V u o d e t K o tim aassarakenn .
U lkom .
o s te ttu ja
K o tim aassa
raken n .
U lkom .
o s te ttu ja
T o n n i m ä ä r ä
1893—1895 ...................... 4 585 4143 354
1
540
1896—1900 ...................... 8 942 14 948 1 408 3 623
1901—1905 ...................... 9 072 7 660 941 2 117
1906—1910 ...................... 9 663 8 579 910 2 815
Poistuneet laivat; haaksirikkoutuneet ja  ulkomaille myydyt. Laivastosta 
vuonna 1911 poistuneista laivoista oli 38 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 
11953  rek.-tonnia, menetetty merionnettomuuksissa; 67 purjelaivaa, kantavuu­
deltaan yhteensä 9 712 rek.-tonnia, ja 2, yhteensä 110 rek.-tonnin kantoista höy­
rylaivaa oli purettu tai julistettu merenkulkuun kelpaamattomiksi; 12 purje­
laivaa, kantavuudeltaan yhteensä 6 912 rek.-tonnia, ja  6 yhteensä 1 912 rek.-ton­
nin kantoista höyrylaivaa oli m yyty ulkomaille.
Mainituista laivoista olivat seuraavat purjelaivat vähintään 500 rek.-tonnin 
mittaiset:
N i m i L aatu
|
Rekisteri-
to n n ia
K o tip a ik ka
Merionnettomuuksissa menetetyt:
i
City of B e n a re s ........................................................... Fregatti 1 435 Uusikaupunki
Grlenbank ....................................................................... Parkkilaiva 1 393 »
O cean............................................................................... » 1239 Lemland
K aleva  ........................................................................... Fregatti i 1088 Viipuri
V iktoria . . . .  ................................................................ Parkkilaiva i 653 Naantali
Colin Archer .............................................................. 624 Tu rku




, S :t J u l i e n ......................................................................
County of M erioneth ..............................................




























Laivastosta poistuneista höyrylaivoista oli vähintään 500 rek.-toimin mit­
tainen höyrylaiva > Ilmari», kantavuudeltaan 1066  rek.-tonnia, joka laiva m yy­
tiin ulkomaille.
Viitenä viime vuotena on merionnettomuuksissa menetettyjen purje- ja 
höyrylaivain luku ja tormimäärä sekä niiden tonnimäärän suhde koko tonni- 
määrään edellisen vuoden lopussa ollut seuraava:
1* u r j  b 1 a i  v  o j a H ö y r y l a i v o j a
Y 11 O s i T onn im äärä T onn im äärä
Luku % purje l.
koko
to n n im ää-
rä s tä
Luku ... °/o höyryl. !
koko 
to n n i m ää­
r ä s tä
R ek .-tonn ia R e k .- to n u ia
1907 .................................. 13 2 483 0,8
2,11908 .................................. 20 6 067
1909 .................................. 17 3 967 1,3 2 L02 0,1
1910 .................................. 15 5 302 1 , 6 1 129 0,2
1911....................................... 38 11 953 3,7 — — “  .
Ajanjaksona 1893—1910 (vuodelta 1892 ei ole tietoja) on merionnetto­
muuksissa menetettyjen iaivain tonnimäärä keskimäärin vuodessa ollut seu- 
raava:
Purjelaivat : Höyrylaivat,:
1893—18 9 5 . ................ 5 961 rek.-tonnia —
1896—1900 ...................... 5 734 301 rek .-tonnia
1901—19 0 5 ..................... 6 045 463 »
1906—19 10 ..................... 4 567 186 »
Ulkomaille myytyjen suomalaisten kauppalaivani luku ja kantavuus on 
viitenä viime vuotena ollut seuraava:
V  U O H 1
P u r j e l a i v o i n H ö y r y l a i v o j a
L u k u
T o n n im ä ä rä
Luku
T o n n im ä ä rä
Y h teen sä K esk i­m äärin
Y hteensä K esk i­m äärin
1907 .................................. 8 4 173 522 2 270 135
1908 .................................. 10 4 096 410 — — _
1909 .................................. 7 3 907 558 1 28 28
! 1910 .................................. 7 5 074 725 1 159 159
i 1911 .................................. 12 H 912 576 6 1 912 319
7
Ulkomaille myytyjen laivain joukkoon ei tässä ole luettu maan kone­
pajoissa ulkomaisten tilaajain lukuun rakennettuja uusia aluksia, jotka eivät 
ole olleet Suomen kauppalaivastoon kirjoitettuina.
Ajanjaksona 1893—1910 (tietoja puuttuu vuodelta 18921 on ulkomaille 
myytyjen laivain tonnimäärä vuotuisin keskimäärin ollut:
1898—18 9 5 ..................
1896—1900
1901—1905 .................
1906—1 9 1 0 . .................
Purjelaivat:
1 249 rek.-tonnia 
4 738 







M uita muutoksia laivaston tilassa. Ne kauppalaivaston tilassa vuonna 1911 
tapahtuneet muutokset, jotka eivät sisälly edellä esitettyihin lukuihin, aiheutuvat 
joko uudcstirakentamisesta tai uudestimittauksesta taikka myös tiiastoaineksen 
täydennyksistä.
Höyry- ja  purjelaivain suhde. Höyrylaivat ovat voittaneet yhä suuremman 
merkityksen Suomen kauppalaivastossa purjelaivain rinnalla. Ajanjaksona 1892 
—1910 tässä suhteessa tapahtunut kehitys näkyy • seuraavista prosenttiluvuista, 
jotka osottavat, kuinka suuri osuus koko laivaston kantavuusmäärästä vuotuisin 
keskimäärin eri kausina on tullut purje- ja  höyrylaivani osalle:
Purjelaivoja : Höyrylaivoja
1892—1895 ................ ................  90,3 »/o 9,7 Vo
1896—1900 ................ ............ ... 86.5 » 1 3 , 5  Í
19 0 1 -19 0 5  ................ 15,1 »
1906—1910 .......... ................................ 8 2 . 5  , 1 7 . 5  »
Viitenä viime vuotena on purje- ja höyrylaivani välinen suhde ollut sen- 
raava:
Purjelaivoja: Höyrylaivoja
1907 ...................... ............... 83,4 «/„ 16,6 °/0
1908 .............................................. 82,1 :> 17.9 »
1909 .......... ................................... 81,9 > 18,1 >
1910 ............................................. 81,8 :> 18.2 >
191] ............................................. 81.9 » 18,1 :>
Vuonna 1911 on purjelaivain merkitys siten hiukan kohonnut.
Laivojen varsinaista kuletuskykyä silmällä pitäen on höyrylaivani merki­
tys purjelaivoihin verraten arvosteltava suuremmaksi kuin ylläolevat prosentti­
8
9luvut näyttävät. Kuletuskykyyn katsoen voidaan 1 rek.-tonnin höyrylaivan 
kantavuusmäärässä laskea vastaavan noin 3 rek.-tonnia purjelaivan kantavuutta. 
Jos tämän suhteen mukaisesti koko laivaston tonnimäärä muunnetaan purjelaiva- 
tonneiksi, on näiden määrä ajanjaksona 1892—1910 vuotuisin keskimäärin ollut 
seuraava:
V u i) d o t
P u r j e l a i v o j a H ö y r y l a i v o j a Y h t e e n s ä
P u r je l.- to n n ia ° ll o P urje l.-ton n ia ° l10 P urje l.-to n n ia
■oi 
/0 1
1 8 92 -1895  ...................... 230 474 75,e 74 432 24,4 304 906 100,o
189G—1900 ..................... 201 792 68,o 123 027 32,o 384 819 ioo,o :
1901—1905 ..................... 290 239 65,2 151835 34,8 445 074 100,o j
1906—1910 ..................... 312 070 61,2 198 000 38,8 510 070 100,0 !
Viitenä viime vuotena vastaavat luvut ovat olleet seuraavat:
P u r j e l a i v o j a H. ö y  r  y  1 a  i v o j a Y h t e e n s ä
V u o s i
P u r je l -tonn ia °// 0 P u rje l.- to n n ia °/l o P u rje l.- to n n ia °//o
1907 ................................... 304 660 62,g 182 352
.
37,4 487 012 100,o
1908 ................................... 314 556 60,4 205 917 39,6 520 503 100,o
1909 ................................... 320 468 60,2 212 214 39,8 532 682 100,o
1910 ................................... 321289 , 59,9 214 782 40,1 536 071 100,o
1911....................................... 321498 ! 60,2 212 730 39,8 534 228 100,o
Kauppalaivastoon lmnluvat proomut. Purjelaivastoon lasketaan tilastossa 
proomut, vaikka nämä, kaikkea omavaraista kulkukykyä vailla ollen, eivät 
varsinaisesti kuulu mainittuun laivastoon. Proomujen merkitys Suomen kauppa­
laivastossa ajanjaksona 1892—1910 näkyy seuraavista vuotuisista keskimääristä:
!
P u r je la iv o ja  
k a ik k ia a n  
R ek .-to n n ia
N iistä, proom uja
V u o li e t
R ek .- to n n ia %
"
1 1892—1895 .............................. 230 474 4146
j
! 1.8
i 1896—1900 ............................... 261 792 11 288 4,3
1901—1905 ............................... 290 239 26 358 1 9.1
1906—1910 ............................... 312 070 47 263 15,i
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Tiedot kolmelta ensimäiseltä kaudelta ovat kyllä hiukan epäluotettavat, 
mutta esitetyt luvut osottavat kuitenkin epäämättömästi, että proomujen mer­
kitys viime aikoina on erittäin tuntuvasti kasvanut.





V l l O s i
Rek.-tonnia i /o
1
1907 ............................................. 304 660 39 767 13,1
1908 ............................................. 314 556 46 317 14,7
1909 ............................................. 320 468 54 723 17,1
1910 ............................................. 321 289 59 860 18,6
1911 ............................................. 321 498 66 660 20,7
Proomujen koko kantavunaniäärä 1911 vuoden lopussa jakaantui siten., 
että 31 103 rek.-tonnia oli merenrannikolla, vastaten 13,5 °/# merenrannikon 
koko purjelaivaston tonniniäärästä, 30 488 rek.-tonnia Laatokalla, edustaen 
74,5 °/0 Laatokan koko purjelaivastosta, sekä 5 069 rek.-tonnia Saimaan vesis­
töillä, vastaten 9,9 °/0 näiden vesistöjen koko purjelaivastosta.
häiväin  lcolco. Suomen kauppalaivojen kokoon nähden voidaan panna 
merkille, että purjelaivat keskimääräiseltä kantavuudeltaan viime aikoina yleensä 
ovat pienentyneet, kun taas höyrylaivani keskimääräiseen kokoon nähden var­
maa kehityssuuntaa ei voida merkitä. Ajanjaksona 1892—1910 on 1 ai vain kes- 
kikantavuus vuotuisin keskimäärin ollut:
Purjelaivat: Höyrylaivat: Kaikki:
18 9 2 -18 9 5 .................... 139 rek.-tonnia 135 rek.-tonnia 138 rek.-tonnia
18 9 6 -19 0 0 .................... 136 > 170 140 >
19 0 1 -19 0 5 ....................  121 159 125
1906 1910 .................... 115 155 120
Viitenä viimeksi kuluneena vuotena on taivain keskikantavuus ollut seu-
raava:
Purjelaivat: Höyrylaivat: Kaikki:
1907 .......... .....................  115 rek.-tonnia 155 rek.-tonnia 120 rek.-tonnia-
1908 .......... ...................... 116 156 121
1909 . . . . . . .....................  116 156 i 121
1 9 1 0 .......... .....................  113 J 53 118
1911 .......... ...................... 109 146 115
Tarkemmin käy laivaston kehittyminen puheena olevassa suhteessa sel­
ville, kun laivat jaetaan muutamiin suuruusryhmiin. Mitä purjelaivoihin tulee,.
l i
nähdään tällöin — jos Laatokan ja Saimaan vesistöjen vähäpätöisen!mät ja 
erikoista laatua olevat laivastot jätetään huomioon ottamatta — että pienet, 
alle ‘200 rek.-tonnin mittaiset laivat ovat jatkuvasti lisääntyneet ja keskiko­
koiset, 200—799 rek.-tonnin mittaiset, vuosi vuodelta vähentyneet; vähintään 
800 rek.-tonnin mittaiset purjelaivat taas, jotka viime vuosina yleensä ovat 
lisääntyneet, osottavat vuonna 1911 vähennystä.






Vähint. 800 rek.-tonnin 
mittaisia



















1907 ................................... 1 641 41,4 195 72 410 31,9 60 667 26,7
>1908 ................................... 1 683 98 070 42,1
43,4
186 69 084 29.6
27.6
66 034 28,8
29,0¡1909 ................................... 1740 101 255 173 64 496 55 67 606
1910 ................................... 1807 104 595 4o, 3 163 61057 26,5 51 64 995 28,2
1911 ................................... 1 913 110 210 48,0 146 54 654 23,8 47 64 738 28,2
Ajanjaksona 1892 1910 on mainittuihin suuruusryhmiin kuuluvain me­
renrannikon purjelaivani tonnimäärä vuotuisin keskimäärin ollut seuraava:
19—199 rek .-ton n in  
m itta is ia
200—799 rek .-to n n in  
m itta is ia
V äh in t. 800 rek .-to n n in  
m it ta is ia
R ek .-to n n ia
9/0 koko 
to n n i- • 
m äärä stä




R ek .-to n n ia
[ */0 koko 
j to n n i- 
m ää rä s tä
1892—1895 .....................  1 58 628 28,7 117 474 57,5 28 285 13,8
1896—1900 .....................  ; 67 687 30,2 106 583 47,5 50086 22,3
1901—1905 .....................  i 86 786 37,4 83 928 36,1 61 606 26,5
1906 -1 9 1 0  ...................... ! 98 247 42, n 68 476 29,7 63 727 27,7
Jos merenrannikon höyrylaivat samoin jaetaan kolmeen suuruusrylimään. 
lukemalla kuitenkin keskikokoisiin laivoihin vähintään ‘200 rek.-tonnin mittai­
set, mutta 1 000 rek.-tonnia pienemmät laivat, saadaan seuraava kuva höyry- 







Vähint. 1000 rek.-tonnin 
mittaisia



















1907 .................................... 167 9 255 18,1 50 i 48,5 13 17 046 33,4
190* ............................. 187 10 479 18,2 
18 l














1910 . 18,i 54 ; 20 674
1911 . 201 11 318 19,5 51 ! 26 947 46, ti 14 19 008 33,9
Ajanjaksona 1892—1910 on merenrannikon höyrylaiva in tonnimäärä vuo­
tuisin keskimäärin ollut:
19—199 rek .-to n n in  
m itta is ia
200—999 rek .-tonn in  
m itta is ia
V äh in t. 1 000 rek .-to n ­
nin m itta is ia
\ u o (i e t
R ek .-to n n ia
°/° koko 
to n n i- 
m äärä stä
R ek .-to n n ia.
°/0 koko 
to n n i- 
nääräst-H




1892—1895 ..................... 5 691 26,4 15 867 73.6
1 8 96 -1900  ..................... 7 006 19,o 20 476 55.7 0 308 25,3
1901—1905 ..................... 8 136 18,3 23 700 53,2 12 687 28,5
1906—1910 ..................... 10 017 18,2 26 278 47,0 18 900 34,2
Esitetyistä luvuista näkyy, että keskikokoiset höyrylaivat viime aikoina 
ovat lisääntyneet suhteellisesti hitaammin kuin muut höyrylaivat. Ne muodos­
tavat. kuitenkin yhä edelleen tärkeimmän ryhmän: niiden osalle tulee lähes 
puolet höyrylaivain koko kantavuusmäärästä.
Suomen suurimmat purjelaivat 1911 vuoden päättyessä olivat seuraavat:
N i  m i L a a tu T onnim äärä K o tip a ikka
C a lifo rn ia ...................................................... Parkki laiva 2 445 V ä rd ö
M arlborougli H i l l ...................................... » 2 363 9
M ariechen...................................................... » 2 290 9
Penniä ................................ ......................... » 2 154 Helsinki
D u n d ee .......................................................... » 1 996 V ärdö
A lb y n ........................ .................................... »> l 993 Uusikaupunki
Lucipara ....................................................... » 1 779 Maarianhamina
Im perator A lexander I I .......................... Fregatti 1 766 Rauma
M arg areta ...................................................... Parkkilaiva 1 748 Viirdö ■
G len ard .......................................................... F regatti 1 727 Helsinki
Lochee .......................................................... » l 669 Uusikaupunki
Thomasina .................................................. » 1 664 Viirdö
M erm erus....................................................... > 1 658 i>
Perä .............................................................. » 1 646 »
Lindisiarne .................................................. » 1632 Uusikaupunki
F i n l a n d .................................................................. Parkkilaiva 1 590 Rauma
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Suurimmat höyrylaivat taas olivat seuraavat:
N i m i To im i m äärä K o tip a ikka
j
H erm es .......................................... 2 045 Helsinki
! Titania ........................................... 1 997 »
1 H y l lo s  ............................................. .. 1631 K ris t i ina
: M ercator ............................................. 1 615 Helsinki
H eros............................................... 1586 Kristiina
E ri vesistöjen laivastot. Eri vesistöille jakaantui Suomen kauppalaivasto 
1911 vuoden lopussa siten, että merenrannikolla olevissa paikkakunnissa oli 
2 106 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 229 602 rek.-tonnia, ja 266 höyry­
laivaa, kantavuudeltaan 57 873 rek.-tonnia; 198 purjelaivaa, kantavuudeltaan 
10933 rek.tonnia, ja 22 höryrylaivaa, kantavuudeltaan 1467  rek.-tonnia, oli 
Laatokan rannalla olevissa paikkakunnissa, sekä 636 purjelaivaa, kantavuudel­
taan 50 963 rek.-tonnia, ja 197 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 11 570 rek.-tonnia. 
Saimaan ja siihen kuuluvien vesistöjen varsilla.
Eri vesistöjen purje- ja höyrylaivastojen kantavuusmääräin kehitys ajan­
jaksona 1892—1910 näkyy seuraavista vuotuisista keskimääristä:
V u o (1 e t
M orenrannikollu Laatokalla Saimaan vesistöillä
Purjel. Höyryl. Purjel. Höyryl. Purjel. Höyryl.
E e k i s t e r i t o n u i a
1892—1895 ........................................ 204 387 21 558 9 905 558 16182 2 695
1896—1900 ........................................ 224 356 36 790 13 835 036 23 601 3 583
1901 1905 ........................................ 232 320 44 523 21 944 785 35 975 0 304
1906 -1910  ............ ........................... 230 450 55 195 34140 1126 47 480 9 679
Merenrannikon purjelaivasta on siten kehittynyt tuntuvasti hitaammin 
kuin Laatokan ja Saimaan vesistöjen purje]aivastat. Mitä Laatokan purjelai- 
vaston suureen lisääntymiseen tulee, on huomattava, että Laatokalla proomuja 
on laivastoon tullut suhteellisesti enemmän kuin muilla vesistöillä. Höyrjdai- 
vasto on kasvanut varsinkin merenrannikolla ja Laatokan rannalla olevissa 
paikkakunnissa.
Viitenä viime vuotena ovat eri vesistöjen laivastojen kantavuusmäärät 
vaihdelleet seuraavasti:
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V II O H 1
Meren r a n n ik o lla L aa to k a lla S a im aan  v e s is tö llä
P u r je l. H öyry l. P u r je l. H öyryl. P u rje l. H ö yry l.
R  e k i s t  e r i t o n n i a
1907 .............................................. •227 233 51 078 30 649 1001 46 778 8 705
1908 .............................................. 233 188 57 628 32 661 1 107 48 707 9 914
1909 .............................................. 233 357 59 035 38 989 1222 48122 10 481
1910 ............................................... 230 647 59124 40 510 1415 50132 11055
1911 ................................................. 229 602 57 873 40 933 1467 50 963 11 570
E ri läänien laivastot. Eri läänejä kohti jakaantui Suomen kauppalaivasto 
1911 vuoden lopussa seuraavasti:
Purjelaivoja: H öyryla ivo ja : Yhteensä
Oulun läänissä rek.-tonnia 1858 477 2 330
Vaasan » » 5 848 9 016 14 859
Turun ja Porin » > 123 760 9 980 133 740
Uudenmaan > » 22 701 34 823 57 524
Viipurin » » 135 386 6 520 141906
Kuopion > 13 170 4 609 17 779
Mikkelin > » 18 785 5 485 24 270
Koko maassa rek.-tonnia 321 498 70 910 392 408
Tuntuvasti muita merenrannikkoläänejäkin edellä ovat kauppalaivastoon 
nähden Turun ja Porin sekä Viipurin ynnä myös Uudenmaan lääni, joissa 
kolmessa läänissä 1911 vuoden lopussa oli yhteensä ‘281 847 rek.-tonniin nou­
seva purjelaivasto, mikä vastasi 87,7 °/o koko maan purjelaivastosta, ja 51 328 
rek.-tonniin nouseva höyrylaivasto, vastaten 72,4 #/o koko maan höyrylaivas­
tosta. Mutta kun eri läänien laivastoihin hyvin erilaisessa määrässä kuuluu 
purje- ja höyrylaivoja, voidaan eri läänien laivastoja paremmin toisiinsa ver­
rata muuntamalla höyrylaivain tonnimäärät purjelaivatonneiksi aikaisemmin 
mainitun perusteen mukaan. Edellä mainittujen kolmen läänin laivastot toi­
siinsa verrattuina sekä suhteessa koko maan laivastoon ajanjaksona 1892—1910 
vuotuisin keskimäärin asettuvat tällöin seuraaviksi:
i r >
1892—1895 1896-1900 1901—1905 1906-1910





















































: Turun ja Porin .............. 141 725 46,5 167 460 43,5 174061 39,1 163 731 32,1
j U udenm aan...................... 49 613 16,3 79 550 20,7 94 445 21,2 119 203 23,4
j Viipurin .......................... 50 569 16,6 74 275 19,3 102 731 23,i 136 730 26,8
Muut .................................. 62 999 20,6 63 534 16,5 73 837 16,6 90 406 17,7
Koko maa 304 906 100,o 384 819 100,o 445 074 100,o 510 070 100,0
Uudenmaan läänin prosenttiluvun huomattava kohoaminen johtuu etu­
päässä läänin höyrylaivaston nopeasta kasvamisesta. Viipurin läänin prosentti­
luvun vielä tuntuvampi nousu taas aiheutuu purjelaivaston, m. m. proomujen, 
karttumisesta.
Viitenä viime vuotena tulee mainittujen läänien osalle seuraavat määrät 
purj elaivat onnej a:
Ii ä ii n i t





































































Turun ja  Porin .. 163 705 33,6 164 053 31,5 164 070 30,8 158966 29,7 153 700 28,8
U udenm aan.......... 110 615 22,7 123 727 23,8 126 773 23,8 128 643 24,0 127 170 23,8
Viipurin .............. 128615 26,4 137 361 26,4 146 483 27,5 152 281 28,4 154946 29,0
Muut ...................... 84 077 17,3 95 362 18,3 95 356 17,9 96181 17,9 98412 18,4
Koko maa 487 012 100,o 520 503 100,o 532 682 100,o 536 071 100,o 534 228 100,o
Kaupunkien j a  maalaiskuntien laivastot. Vuoden 1911 lopussa oli Suomen 
kauppalaivastoon kuuluvista aluksista 1 152 purjelaivan, kantavuudeltaan yh­
teensä 135 553 rek.-tonnia, ja  356 höyrylaivan, kantavuudeltaan yhteensä 63 649 
rek.-tonnia, kotipaikka kaupungeissa. Maalaiskunnissa oli samaan aikaan 1 788 
purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 185 945 rek.-tonnia, ja 129 höyrylaivaa, 
kantavuudeltaan yhteensä 7 261 rek.-tonnia. Purjelaivoja oli siis enemmän maa­
laiskunnissa kuin kaupungeissa, ensinmainituissa 57,8 °/0 purjelaivaston koko 
kantavuusmäärästä, viimemainituissa 42,2 °/o- Höyrylaivoja taas oli paljon 
enemmän kaupungeissa kuin maalaiskunnissa, edellisissä 89,8 %  höyrylaivaston 
koko kantavuusmäärästä, jälkimäisissä 10,2 %•
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Viitenä viime vuotena ovat purje- ja höyrylaivani kantavuusmäärät seu- 
raavalla tavalla jakaantuneet kaupunkien ja  maalaiskuntien osalle:
1 V ii o  s  i
i
i
P u r j e l a i v o j a H ö y r y l a i v o j a






























55 759 91,7 5 025 8,3
1908 ........................................ 128 410 40,8 186 146 62 012 90.3
90.3
6 637 9.7 |
9.7
9.8 1
1900 ........................................ 134 668 42,0 185 800 6 873
1910 ........................................ 133 049 41,4 188 240 64 590 90,2
89,8
7 004
! 1911 ............................ 135 553 42,2 185 945 63 649 7 261 10,2 ;
Ajanjaksona 1892—1910 puheena olevassa suhteessa tapahtunut kehitys 
näkyy seuraavista vuotuisista keskimääristä:
9 u r j e 1 a i v o j a H ö y r y l a i v o j a
Kaupungeissa .V aalaiskunnissa Ka upungeissa Maalaiskunnissa


























1892—1895 .......................... 102 568 44,5 127 906 55,5 23 712 95,6 1099 4,4
1896—1900 .......................... 109 669 41,9 152 123 58,i 39 134 ; 95,4 1875 4,6
1901—1905 .......................... 118 614 40,9 171 625 59,i 47 757 ; 92,5 3 855 7,5
1906—1910 .......................... 128 944 41,3 183 126 58,7 59 902 ‘ 90,8 6 098 9,2
Jos höyrylaivani tonni määrä edellä esitetyn perusteen mukaan muunne­
taan purjelaivatonneiksi, havaitaan vuoden 1911 lopussa kaupunkien osalle 
tulevan 326 500 ja maalaiskuntain osalle 207 728 purjelaivatonnia. Edellinen 
määrä vastaa 61,l %  la jälkimäinen 38,9 °/0 purjelaivatonnien koko luvusta.
Vähintään 10000  purjelaivatonniin nousi laivaston kantavuusmäärä 1911 
vuoden päättyessä 7 kaupunki- ja 3 maalaiskunnassa. Näissä kunnissa oli to­
dellinen ja muunnettu kantavuusmäärä mainitun vuoden lopussa seuraava:
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Purjelaivat Höyrylaivat K o k o  l a i v a s t o



































Helsinki .......................... 8317 2,6 34 049 48,0 42 366 10,8 110464 20,7
Viipuri .............................. 36 806 11,4 2 561 3,6 39 367 10,0 44 489 8,3
Turku .............................. 6 396 2,0 7 486 10,6 13 882 3,5 28 854 5,4
N ikolainkaupunki.......... 2 952 0,9 5 409 7,« 8 361 2,1 19179 3,6
Rauma .............................. 16 774 5,2 — — 16 774 4,3 16 774 3,1
U usikaupunki.................. 12 448 3,9 — — 12 448 3,2 12 448 2,3
Joensuu .......................... 6 251 1,9 1 371 1,9 7 622 1,9 10 364 1,9
M aala iskunnat:
V ard ö .................................. 31 291 9,7 — — 31 291 8,0 31291 5,9
: S a lm i.................................. 15 720 4,9 142 0,2 15 862 4,0 16 146 3,0
K oivisto  .......................... 13 365 4,2 220 0,3 13 585 3,5 14025 2,6
Viitenä viime vuotena on purjelaivatonnien määrä puheena olevissa kun­
nissa ollut:
K o t i p a i k k a




































Helsinki .............. 96 752 19,9 108 723 20,9 111 894 21,0 U I  855 20,9 110 464 20,7
Viipuri .................. 39 243 8,1 42 379 8,i 42 926 8,1 43 218 8,1 44 489 8,3
Turku .................. 20 800 4,3 20 667 4,o 23194 4,4 25 465 4,8 28 854 5,4
Nikolainkaupunki. 19 622 4,0 21 419 k » 21416 4,o 19 788 3,7 19179 3,6
Rauma .................. 24156 5,0 19 778 3,8 20157 3,8 17 396 3,2 16 774 3,1
Uusikaupunki . . . . 14 647 3,0 18193 3,5 19 879 3,7 15 884 3,0 12 448 2,3
Joensuu .............. 9 504 2,0 9 759 1,9 9 869 1,9 10 064 1,9 10 364 1,9
M aala iskun n at:
V ärd o ...................... 16 799 3,4 23 795 4,6 26 149 4,9 27 319 5,1 31 291 5,9
S a lm i...................... 8151 M 8 430 1,6 12 183 2,3 13 984 2,6 16146 3,0
K oivisto .............. 15 065 3,i 14 244 2,7 14 721 2,8 14 831 2,8 14 025 2,6
Merenkulku v. 1911. 3
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Ajanjaksona 1892—1910 tapahtunutta kehitystä valaisevat seuraavat vuo­
tuiset keskimäärät:
1892-1895 1896-1900 1901—1905 1906—1910












































Helsinki .......................... 37 276 12.2 67 604 17,6 82 052 18,4 ■ 104 500 20,5
Viipuri .............................. 15 627 5,1 25 977 6,8 32180 7,* 40283 7,9
Turku .............................. 16 828 5,5 23 685 6,2 20 078 4,5 22 185 4,3
N ikolainkaupunki.......... 19 133 6,3 21021 5,5 19 891 4,5 20 272 4,0
Rauma .............................. 17 320 5,7 24963 6,5 28 276 6,4 21 714 4,3
U usikaupunki.................. 10236 3,4 12 707 3,3 15 246 3,4 16 781 3,3
Joensuu .......................... 8 829 8,9 6 904 1,8 8273 1,9 9 516 1,9
M aala iskun n at:
V ärd ö .................................. 7 664 2,5 9 438 2,5 14504 3,3 22 050 4,3
S a lm i .................................. 3 19 1 1,0 3 576 0,9 5122 M 10000 2.0
Koivisto .......................... 8841 2,9 11659 3,0 14633 3,3 14 787 2,9
Varsinkin Helsingin ja Viipurin laivastojen merkitys on siten viime ai­
koina erittäin nopeasti kasvanut.
3. MePenkulknliike.
Laivanldareransten määrä. Laivanklarerauksia tapahtui vuonna 1911 Suo­
men satamissa kaikkiaan 34 012, vastaten yhteensä 9 201 680 rek.-tonnin kan- 
tavuusmäärää. Kun klarerausten luku vuonna 1910 oli 33 171, vastaten 9 174166  
rek.-tonnin kantavuusmäärää, oli klarerausten luku viime vuonna 841 ja kan- 
tavuusmäärä 27 514 rek.-tonnia suurempi kuin edellisenä vuotena. Klarerattu 
tonnimäärä on siis vuonna 1911 lisääntynyt 0,3 0 0 edellisen vuoden vastaavasta 
määrästä. Vuonna 1910 se lisääntyi 1,2 % .
Kaikista klarerauksista tapahtui vuonna 1911 ulkomaisessa merenkulussa 
32 038 (31279 vuonna 1910) ja puhtaasti kotimaisessa merenkulussa 1974  
(1892) klarerausta. Vastaavat kantavuusmäärät olivat: ulkomaisessa meren­
kulussa 9 072 096 (9051948) rek.-tonnia ja  kotimaisessa 129 584 (122 218) rek.- 
tonnia. Ulkomaisessa merenkulussa klareratun kantavuusmäärän lisäännys 
Vuonna 1911 vastaa 0,2 0 0 edellisenä vuotena ulkomaisessa merenkulussa kla- 
reratusta tonnimäärästä. Kotimaisessa merenkulussa klareratun kantavuusmää-
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rän lisäännyg taas on 6.0 °/0 vuonna 1910 kotimaisessa merenkulussa klarera- 
tusta tonnimäärästä.
Kun puhtaasti kotimaisessa merenkulussa tapahtuneet laivanklareraukset 
eivät anna oikeata käsitystä kotimaisesta laivaliikkeestä yleensä, koska laivat 
kotimaisessa merenkulussa ainoastaan eräissä tapauksissa ovat klarerausvelvol­
liset. ei siihen tässä kiinnitetä tarkempaa huomiota.
Ulkomaisessa merenkulussa vuonna 1911 klareratusta tonnimäärästä kla- 
rerattiin 9 0 114 3 8  rek.-tonnia kauppatarkoituksessa ja 60 658 rek.-tonnia pakot­
tavasta syystä tai muussa tarkoituksessa. Kauppatarkoituksessa klareratusta 
tonnimäärästä taas tulee 5 376 416 rek.-tonnia suoranaisen ulkomaisen meren­
kulun osalle, jolla tarkoitetaan niitä laivamatkoja, mitkä ovat tapahtuneet ulko­
maisen lähtösataman ja ensimäisen suomalaisen tulosataman taikka viimeisen 
suomalaisen lähtösataman ja ulkomaisen määräsataman välillä, sekä 3 635 022 
rek.-tonnia yhdistetyn koti- ja ulkomaisen merenkulun osalle, jolla ymmärretään 
niitä matkoja, mitkä ulkomaisesta satamasta tulevat taikka sinne menevät 
laivat ovat tehneet Suomen eri satamain välillä. Lähinnä edellisenä vuotena 
klarerattiin ulkomaisessa kauppamerenkulussa kaikkiaan 8  972 816 rek.-tonnia, 
josta määrästä 5 165 607 rek.-tonnia klarerattiin suoranaisessa ulkomaisessa ja  
3 807 209 rek.-tonnia yhdistetyssä koti- ja ulkomaisessa merenkulussa, pakotta­
vasta syystä tai muussa tarkoituksessa klareratun tonnimäärän ollessa 79 132 
rek.-tonnia. Suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa klarerattu tonni- 
määrä on siten vuonna 1911 lisääntynyt 4,t °/o lähinnä edellisen vuoden vas­
taavasta määrästä; yhdistetyssä koti- ja ulkomaisessa kauppamerenkulussa kla­
rerattu tonnimäärä on vähentynyt 4,5 °/0; pakottavasta syystä tai muussa tar­
koituksessa klarerattu tonnimäärä taas on vähentynyt 23,3 %. Vuoden 1910 
vastaavat prosenttiluvut olivat: suoranainen ulkomainen kauppamerenkulku 
vähennystä 2,8 ?/0, yhdistetty koti- ja  ulkomainen kauppamerenkulku lisään- 
nystä 6,2 °/„ ja pakottavasta syystä tai muussa tarkoituksessa tapahtuneet kla- 
reraukset vähennystä 3,0 °/0.
Viitenä viime vuotena tapahtuneita laivanklarerauksia valaisee seuraava taulu:


















R e k i s t e r i t  o n n i a
1907................. 4 997 896 2 871 877 93 776 7 963 549 77 595 8 041 144
1908................. 5175 772 3 085 496 85 856 8 347 124 73 410 8420  534
1909................. 5 314 565 3 585 300 81584 8 981449 . 87 384 9 068 833
1910................. 5 165 607 3 807 209 79 132 9 051 948 122 218 9174166
1911................. 5 376 416 3 635 022 60 658 9 072 096 129 584 9 201 680
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■ V u o d e t  
>
]
K la re ra u k s ia  u lko m a isessa  m eren ku lu ssa K la re rau  k s ia  
k o tim a ise ssa  
m eren ku lu ssa
Y h teen sä
k la re ra u k s iaS u o ran a ise ssa
u lko m a isessa
m e ren k u lu ssa
Y h d is te ty ssä  
k o t i - j a  u lko ­
m a ise ssa  m e­
re n k u lu s sa
P ak o ttav a s ta  
s y y s tä  t a i  
m au ssa  ta r ­
k o itu k se s sa
Y h teen sä
R e k i s t e  r i t o n n i a
i
1892—1895. . 3 031 345 1800784 55 230 4 887 359 45 243 4 932 602
1896—1900.. 3 852 904 2 343 135 82 362 6 278 401 53 582 6 331 983
1901—1905 .. 4 706 243 2 602119 91 872 7 400 234 86 384 7 486 618
| 1906—1910. . 5 139 659 3 256 602 86 668 8 482 929 86 658 8 569 587
Lastissa j a  painolastissa kulkeneet laivat. Suoranaisessa ulkomaisessa kauppa- 
merenkulussa vuonna 1911 maahan saapuneista laivoista oli 6 488, kantavuu­
deltaan yhteensä 1 860 701 rek.-tonnia, lastissa ja 5 498, kantavuudeltaan 
1 348870 rek.-tonnia, painolastissa. Kantavuusmäärän mukaan oli siis saapu­
neista laivoista 50,2 °/o lastissa ja  49,8 °/o painolastissa. Edellisenä vuo­
tena oli sekä lastissa että painolastissa 50,o %. Lähteneistä laivoista oli vuonna 
1911 lastissa 9 219, kantavuudeltaan yhteensä 2 425 103 rek.-tonnia, ja paino­
lastissa 2 610, kantavuudeltaan yhteensä 241 742 rek.-tonnia, vastaten lastissa 
lähteneiden tonnimäärä siis 90,9 °/0 ja painolastissa lähteneiden 9,1 °/0 kaikesta 
lähteneestä tonnimäärästä. Edellisenä vuotena olivat vastaavat prosenttiluvut 
91,o ja 9,o «/«.
Edellä esitetyistä luvuista näkyy, että melkoinen määrä laivoja vuo­
sittain saapuu tyhjinä Suomeen ottamaan lastia ulkomaille vietäväksi, mikä 
johtuu pääasiallisesti siitä, että meritse Suomesta tapahtuva tavarankuletus 
vaatii paljon suuremman tonnimäärän kuin meritse ulkomailta tuotavain tava­
rain kuletus.
Purje- j a  höyrylaivat Suomen ulkomaisessa merenkulussa. Sama kehitys­
suunta, mikä purje- ja höyrylaivain keskiseen suhteeseen nähden ilmenee Suo­
men kauppalaivastossa, että näet höyrylaivat voittavat yhä enemmän alaa pur­
jelaivani rinnalla, on viime aikoina yleensä vallinnut myös maamme ulkomaista 
merenkulkua välittäviin laivoihin nähden. Yuosi 1911 muodostaa kuitenkin 
poikkeuksen tässä suhteessa. Koko tonnimäärästä, mikä mainittuna vuotena 
klarerattiin suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa, tuli purjelaivain osalle 
1392  665 rek.-tonnia eli 25,9 °/o ja höyrylaivain osalle 3 983 751 rek.-tonnia 
eli 74,1 % . Viitenä viime vuotena ovat vastaavat luvut olleet:
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V u o s i
P u r je la iv a t H ö y ry la iv a t Y h teen sä
R ek .-to n n ia 7. R ek .-to n n ia % R ek .-to n n ia 7.
1907.................................................. 1 301 786 26,0 3 696110 74,0 4 997 896 100,o
1908................................................... 1 313 580 25,4 3 862 192 74,6 5 175 772 100,o
1909.................................................. 1365  02 L 25,7 3 949 544 74,3 5 314 565 100,o
1 9 10 .................................................. 1293  099 25,0 3 872 508 75,0 5 165 607 100,o
19 1 1 .................................................. 1 392 665 25,9 3 983 751 74,1 5 376 416 100,o
Ajanjaksona 1892—1910 tapahtunutta kehitystä osottavat seuraavat vuo­
tuiset keskimäärät:
V u o d e t
i
P u r je la iv a t H ö yry la iv a t Y h teen sä
R ek .-to n n ia °/o R ek .-to n n ia 7. R ek .-to n n ia 7.
1892—1895...................................... 1 327 969 43,8 1 703 376 56,2 3 031 345 100,o
1896—1900...................................... 1 324 172 34,4 2 528 732 65,6 3 852 904 100,o
j 1901—1905...................................... 1 376 565 29,2 3 329 678 70,8 4 706 243 100,o
1906—1910 ...................................... 1 324 837 25,8 3 814 822 74,2 5 139 659 100,o
Suomen ulkomaista merenkulkua välittäväin laivain koko. Vertaamalla toi­
siinsa klarerattujen purje- ja höyrylaivain lukua ja niitten tonnimääriä näh­
dään, että Suomen ulkomaista merenkulkua välittävistä aluksista höyrylaivat 
keskimääräiseltä kantavuudeltaan ovat paljon suuremmat kuin purjelaivat. 
Verrattaessa taas eri vuosien keskikantavuusmääriä havaitaan sekä höyry- että 
purjelaivain kokoon nähden melkoisia vaihteluja. Keskimäärin tulee kutakin 
suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa vuonna 1911 klarerattua purjelaivaa 
kohti noin 98 rek.-tonnin ja kutakin höyrylaivaa kohti noin 450 rek.-tonnin 
kantavuus, kaikkien klarerattujen laivain keskikantavuuden ollessa noin 226 
rek-tonnia. Viitenä viime vuotena ovat nämät keskimäärät olleet:
P urjela ivat: H ö yry la iva t: Kaikki
1907 rek.-tonnia ........ ................ 95 479 233
1908 , ........ ................  94 494 238
1909 > ■ ........ ................  99 479 242
1910 » ........ ................  90 461 228
1911 > ........ ................  93 450 226
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Ajanjaksona 1892—1910 ovat vastaavat vuotuiset keskimäärät olleet 
seuraavat:
Purjelaivat: Höyrylaivat: Kaikki:
1892—1892 rek.-tonnia . . 86 380 152
18 9 6 -19 0 0 > . . . . . . . .  87 420 182
1901—1905 » 90 448 208
1906—1910 > 94 478 233
E ri kansallisuuksien osallisuus Suomen ulkomaisessa merenkulussa. Ne kan­
sallisuudet, joilla Suomen ulkomaisessa merenkulussa nykyään on suurin mer­
kitys, ovat, paitsi suomalaista kansallisuutta, venäläinen, ruotsalainen, norja­
lainen, tanskalainen, saksalainen ja brittiläinen kansallisuus.
Kaikkien kauppatarkoituksessa Suomeen tulleiden vähintään 19 rek.-tonnin 
mittaisten laivain kantavuusmäärästä on ajanjaksona 1892—1910 vuotuisin kes­
kimäärin mainittujen kansallisuuksien osalle tullut seuraavat määrät:
T u lle id en  la iv a in  
k a n sa llisu u s
R e k i s t e r i t o n n i a K un k in  k a n sa llisu u d e n  la iv a in  k a n ­tav u u s  % koko k an tav u u d e s ta
1892—1895 1896-1900 1901-1905 1906-1910 189-2—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910
Suomalainen . . . . 681 215 829 763 960 853 1 001 156 45,5 43,5 40,7 38,8
V en ä lä in en .......... 64 455 94 483 157 646 193 267 4,3 5,0 6,7 7,5
Ruotsalainen . . . . 78 809 137 608 216 582 312 823 5,3 7,2 9,1 12,1
N orjalainen.......... 115 931 177 100 226 366 267 718 7,7 9,3 9,0 10,4
Tanskalainen . . . . 107 356 154 608 223 681 264 767 7, S 8,1 9,6 10,3
Saksalainen .......... 112 254 148 200 251 517 211 633 7,5 7,8 10,6 8,2
B rittilä in en .......... 288 196 282 813 224 469 249 113 19,3 14,8 9,5 9,6
Muu ...................... 47 754 81065 101 565 79 579 3,2 4.3 4,3 3,1
Yhteensä 1 495 970 1 905 640 2 362 679 2 580056 100,o 100,o 100,o 100,o
Suomalaisten laivain suhteellinen osuus tulleiden laivain kantavuudesta 
joka osuus vuonna 1892 vielä oli 49,8 °/0, on siten aikaa myöten melkoisesti 
alentunut. Varsin huomattava on myöskin brittiläisen kansallisuuden merki­
tyksen väheneminen. Tämä kansallisuus, joka aikaisempina vuosina säännölli­
sesti pysyi lähinnä suomalaista, on vähitellen väistynyt useiden muiden jälkeen 
ja oli viisivuotiskautena 1906— 1910 vasta viidennellä sijalla eri kansallisuuksien 
kesken. Suurinta suhteellista lisäännystä osottaa ruotsalainen kansallisuus.
Viitenä viime vuotena ovat vastaavat luvut olleet seuraavat:
T u lle id e n  la iv a in  
k a n sa llis u u s
R e k i s t e r i t o n n i a
'K u n k in  k a n sa llisu u d e n  l a i ­
v a in  k an tav u u s  °u koko 
k an tav u u d e s ta
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
Suomalainen .. 906191 958 297 1 050 664 1 103 640 1065  099 37,2 37,1 38,8 42,3 39,6
V enäläinen . . . . 207 572 202 658 247 906 146083 188413 8, a 7,8 9,2 5,6 7,0
Ruotsalainen .. 302 715 335 937 322 184 330 298 338 986 18.1 13,0 11,9 12,6 12,6
Norjalainen . 223 681 271 548 334 450 261 934 314 269 9,o 10,5 12,3 10,0 11,7
T anskalainen.. 278 132 250 753 234 448 287 395 229 244 11,2 9,7 8,7 11,0 8,5
Saksalainen .. 232 112 195 480 195 998 177 883 200 562 9,3 7,6 7,2 6,8 7,5
B rittiläinen . .. 243 371 286 363 255 906 222 098 280 259 9,8 11,1 9,4 8,5. 10,4
M u u .................. 76 804 84 276 66 533 82 489 73 643 3,1 3,2 2.5 3,2 2,7
Yhteensä 2 490 578 2 585 312 2 708 089 2 6 11820 2 690 475 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
Vuonna 1911 osottaa suomalaisten laivain prosenttiluku siten melkoista 
vähennystä edelliseen vuoteen verraten, jolloin puheena oleva prosenttiluku 
kuitenkin oli korkeampi kuin minään vuotena 1902 vuoden jälkeen. Toisella 
sijalla kansallisuuksien kesken oli vuonna 1911 ruotsalainen kansallisuus, joka 
myöskin edellisenä vuotena oli toisena. Kolmantena oli norjalainen kansalli­
suus, jolla vuonna 1910 oli neljäs sija. Neljäntenä seurasi järjestyksessä britti­
läinen ja viidentenä tanskalainen kansallisuus.
Jos ainoastaan lastissa tulleet laivat otetaan huomioon, saadaan senraava 
kuva ajanjaksona 1892—1910 tapahtuneesta kehityksestä, vuotuisia keskimääriä 
käyttämällä:
Lastissa tulleiden lai- 
vain kansallisuus
R e k i s t e r i t o n n i a Kunkin kansallisuuden laivain kan­tavuus °/0 koko kantavuudesta
1892—1895 1896-1900 1901—1905 1906—1910 1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906-1910
Suomalainen . . . . 427 212 580 611 677 917 719 869 6,3,4 63,6 66,9 59,1
Venäläinen ........... 22 791 40 386 58 080 54 522 3,4 4,4 5,7 4,5
Ruotsalainen . . . . 37 867 58 879 74 630 139 420 5,6 6,4 7,4 11,4
N orja la in en .......... 25 658 48 519 43 045 73 703 3,8 5,3 4 ,8 6,1
Tanskalainen . . . . 42 647 53 670 28 638 58 689 6,3 5,9 2,8 4,8
S ak sa la in en .......... 51542 59 543 82149 120216 7,1 6,5 8,1 9,9
i B ritt i lä in e n .......... 50 786 50 852 30 464 34 678 7,6 5,6 3 ,0 2,8
Muu ...................... 15 037 2 0  881 17719 17 581 2 ,ä 3,3 1.8 1,4
Yhteensä 673 540 913 341 1 012 642 1 218 678 100,o 100,o 100,o 100,o
Suomalaisten laivain osalle on siten tullut suunnilleen kolme viidesosaa 
lastissa tulleiden laivain kantavuudesta, ja vasta vuosina 1906—1910 on pu-
aa
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heena olevien laivain merkitys suhteellisesti alentunut. Vieraista kansallisuuk­
sista on ruotsalainen kansallisuus vähitellen kohonnut ensimäiseksi. 
Viimeksi kuluneina viitenä vuotena on eri kansallisuuksien osalle tullut 
seuraavat määrät:
L a s t is s a  tu lle id e n  
la iv a in  k a n sa l­
lis u u s
R e k i s t e r i t o n n i a
K un k in  k an sa llisu u d e n  l a i ­
v a in  k an tav u u s  %  koko 
k an tav u u d e s ta
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
Suomalainen .. 696 702 700 112 779 086 773 635 756 468 58,4 56,1 59,4 59,4 56,1
Venäläinen . . . . 65 905 42 434 65 302 49 657 58 392 5,5 3,4 5,o 3,8 4,3
Ruotsalainen .. 148 491 163 389 143 294 143 100 188 199 12,4 13,1 10,9 11,0 14,0
N orjalainen .. 65 940 88 346 86 486 88 873 103 047 5,5 7,1 6,6 6,8 7,6
Tanskalainen .. 56 079 72 594 54 669 62 570 46 896 4,7 5,8 4,2 4,8 3,5
Saksalainen .. 121155 117 360 119 898 120 482 134258 10,2 9,4 9.1 9,3 10,0
B rittilä inen . . . . 2 1155 35 750 53 209 42 967 47 897 1,8 2,9 4,i 3,3 3,5
M u u .................. 18 304 27 639 9 639 20 248 13 520 1,5 2,2 0,7 1,6 1,0
Yhteensä 1 193 731 1 247 623 1 311 583 1 301532 1 348 677 100,0 100,o 100,o 100,0 100,o
Vuonna^ 1911 on suomalaisten laivain merkitys siten sekä absolutisesti 
että suhteellisesti alentunut. Suurinta lisäännystä edelliseen vuoteen verraten 
osottaa ruotsalainen kansallisuus. 
Kaikkien kauppatarkoituksessa Suomesta lähteneiden vähintään 19 rek.- 
tonnin mittaisten laivain kantavuusmäärä jakaantui ajanjaksona 1892—1910  
vuotuisin keskimäärin eri kansallisuuksien osalle seuraavalla tavalla:
L äh ten e id en  la iv a in  
k a n sa llisu u s
R e k i s t e r i t o n n i a K un k in  k an sa llisu u d e n  la iv a in  k a n ta ­vuus %  koko k an tav u u d e s ta
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906-1910 1892—1895 1896-1900 1901—1905 1906-1910
Suomalainen . . . . 684456 835 758 912 194 984 321 45,7 43,7 39,5 39,0
Venäläinen .......... 62360 92 545 154 601 180566 4,2 4,8 6,7 V,i
Ruotsalainen 78 979 138 050 217 817 309 621 5,3 7,2 9,4 12,3
N o rja la in en .......... 116 281 177 016 225 757 261 925 7,8 9,3 9,8 10,4
Tanskalainen 107 494 155 603 223 227 258 242 7,2 8,1 9,7 10,2
S ak sa la in en .......... 112 348 148 185 250819 209442 7,5 7,8 10,8 8,3
Brittiläinen .......... 288 369 281 912 223 749 242 779 19,2 14,8 9.7 9,6
Muu ...................... 47 269 81312 101 195 77 797 3.1 4,3 4,4 3.1
! Yhteensä 1497  556 1 910 381 2 309 359 2 524 693 100,o 100,o 100,o 100,o
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Suomalaisten laivain osuus lähteneiden laivain kantavuusmäärästä on siten 
suhteellisesti alentunut. Tuntuvaa suhteellista vähennystä osottaa myöskin 
brittiläisten laivain osuus. Suhteellisesti eniten kasvanut on ruotsalaisten lai­
vain merkitys.
Viitenä viime vuotena vastaavat luvut ovat olleet seuraavat:
L äh te n e id e n  l a i ­
v a in  k a n s a l l i ­
suus
•
R e k i s t e r i t o n n i a
K un k in  k an sa llisu u d e n  l a i ­
v a in  k an tav u u s  0 0 koko 
k an tav u u d e s ta
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
Suomalainen . . 918 724 934 643 1 030 017 10 8 0 4 11 1 038 417 37,2 36,6 40,0 42,9 39,2
197 392 194 458 210 256 135 691 181166 8,0 7,6 8,s 5,1 6,9
Ruotsalainen .. 304 129 332 257 314 082 328 103 337 363 12,3 13,0 12,2 13,0 12,7
Norjalainen . . 222 063 276 955 316 905 243 785 311708 9,0 10,8 12,3 9,7 11,8
Tanskalainen .. 280 017 251352 215 459 266 237 225 641 11,3 9,8 8,4 10,6 8,5
Saksalainen .. 232 255 195 397 190196 173 703 198 723 9,4 7,7 7,4 6,9 7,5
B rittilä inen . . . . 239 983 285 538 237 098 209 729 278169 9,7 11,2 9,2 8,3 10,5
M u u .................. 76 803 84 276 59 119 81480 77 098 3,1 3,3 2,3 3,2 2,9
Yhteensä 2 471 366 2 554 876 2 573 132 2 519 139 2 648 285 100,o 100,o 100,o 100,0 100,o
Kun verrattomasti suurin osa lähtevistä laivoista on lastissa, ovat tulokset 
jokseenkin samanlaiset kuin edellä on esitetty, jos ainoastaan lastissa lähteneet 
laivat otetaan huomioon. Ajanjaksona 1892—1910 on eri kansallisuuksien osalle 
lastissa lähteneiden laivain yhteisestä tonnimäärästä tullut seuraavat vuotuiset 
keskimäärät:
L a s t is s a  läh ten e id e n  
la iv a in  k a n sa llisu u s
R e k i s t e r i t o n n i a K un k in  k a n sa llisu u d e n  la iv a in  k a n ­tav u u s  % koko k a n ta v u u d e s ta
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906-1910 18112—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910
Suomalainen . . . . 635 664 747 802 818 992 879 664 45,5 42,8 38,5 38,3
Venäläinen .......... 5 12 11 66 366 113 727 143 375 3,7 3,8 5,4 6,2
Ruotsalainen ___ 71 614 127 439 206 281 284 598 5,1 7,3 9,7 12,4
N orja la in en .......... 113 053 170 422 218 751 249 289 8,0 9,7 10,3 10,9
Tanskalainen . . . . 105 904 152 176 220 260 247 196 7,6 8,7 10,4 10,8
S ak sa la in en .......... 99 323 135 543 230 42d 178 303 7,1 7,8 10,8 7,8
B rit t i lä in e n .......... 268 569 272 901 217 941 236 243 19,2 15,6 10,3 10,3
Muu ...................... 52 829 75 998 97 963 75 69!) 3,8 4.3 4.6 3,3
Yhteensä 1 398 167 1 748 647 2 124 344 2 294 358 100,o 100,o 100,o 100,o
Merenkulku v. 19 t l .  4
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Viimeksi kuluneina viitenä vuotena ovat vastaavat luvut olleet seuraavat:
L a stis sa  lä h te n e i­
den  la iv a in  k a n ­
tavu us
R e k i s t e r i t o n n i a
K un k in  k a n sa llisu u d en  l a i ­
v a in  k an tav u u s  %  koko 
k an tav u u d e s ta
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
Suomalainen .. 809 941 852 197 908607 978433 948 354 36,6 36,4 39,2 42,6 39,3
Venäläinen 147 088 163 158 175 414 100805 134 407 6,6 7,0 7,6 4,4 5,6
Ruotsalainen .. 274 700 302 231 290 460 298 632 295 831 12,4 12,9 12,6 13,0 12,3
Norjalainen .. 2 13129 261660 298186 230 580 296 555 9,6 11,2 12,9 10,0 12,3.
Tanskalainen .. 269 247 230 867 206 729 255 771 218 304 12,2 9,9 8,9 11,1 9,0
Saksalainen .. 190 198 173 328 154 993 148 148 174 284 8,6 7,4 6,7 6,4 7,2
Brittiläinen 233 872 279 551 223 277 206 985 2 71142 10,6 11,9 9,6 9,e 11,2
M u u .................. 75 874 78 654 58027 79 973 75 698 3,4 3,3 2,5 3,5 3,1
Yhteensä 2 214 029 2 341 646 2 315 693 2 299 327 2 414 575 lOO.o 100,o 100,o 100,o 100,o
Edellä esitetyt luvut verrattuina lastissa tulleita laivoja koskeviin osot- 
tavat selvästi, että suomalaisten laivain merkitys on paljon pienempi Suomen 
viennissä kuin maan tuonnissa. 
Jos kauppatarkoituksessa sekä tulleet että lähteneet vähintään 19 rek.- 
tonnin mittaiset laivat otetaan huomioon, saadaan seuraava kuva kehityksestä 
ajanjaksona 1892—1910, vuotuisia keskimääriä käyttämällä:
T u lle id e n  ja  lä h te ­
n e id e n  la iv a in  
k a n s a llis u u s
R e k i  s t  e r  i  t  o n  n i  a K u n k in  k a n s a llis u u d e n  la iv a in  k a n ­ta vu u s  %  k o k o  k a n ta v u u d e s ta
1892—1895 1896—1900 1901-1905 1906-1910 1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910
Suomalainen . . . . 1 365 671 1665 521 1 873 047 1 985 477 45,6 43,6 40,1 38,9
Venäläinen .......... 126815 187 028 312247 373 833 4,2 4,9 6,7 7,3
Ruotsalainen . . . . 157 788 275 658 434 399 622 444 5,3 7,2 9,3 12,2
N orja la in en .......... 232 212 354116 452 123 529 643 7,7 9,3 9,7 10,4
Tanskalainen . . . . 214850 310 211 446 908 523 009 7,2 8,1 9,6 10,2
S ak sa la in en .......... 224602 296 385 502 336 421 075 7,5 7,8 10,7 8,3
B ritt i lä in e n .......... 576 565 564 725 448 218 491892 19,3 14,8 9,6 9,6
Muu ...................... 95 023 162 377 202 760 157 376 3,2 4.3 4,3 3,1
Yhteensä 2 993 526 3 816 021 4 672 038 5 104 749 100,o 100,o 100,o 100,o
Viitenä viime vuotena on eri kansallisuuksien osalle tullut seuraavat 
määrät:
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T u lle id en  ja  lä h ­
ten e id en  la iv a in  
k a n sa ll is u u s
R e k i s t e r i t o n n i a
Kanki n k an sa llisu u d e n  l a i ­
v a in  k an tav u u s  % koko 
k an tav u u d e s ta
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
. Suomalainen . . 1 844 915 1 892 940 2 080 681 2 18 4  051 2 103 516 37,2 36,8 39,4 42,6 39,4
Venäläinen 404 964 397116 458162 281 774 369579 8,2 7,7 8,7 5,& 6,9
Ruotsalainen .. 606 844 668 194 636 266 658401 676 349 12,2 13,0 12,1 12,8 12,7
Norjalainen .. 445 744 548 503 651 355 505 719 625 977 9,0 10,7 12,3 9,9 11,7
T anskalainen.. 558149 502 105 449 907 553 632 454 885 11,2 9,8 8,6 10,8 8,5
Saksalainen .. 464 367 390 877 386 194 351 586 399 285 9,4 7,6 7,3 6,8 7,5
Brittiläinen 483 354 571 901 493 004 431 827 558 428 9,7 11,1 9,3 8,4 10,5
Muu .................. 153 607 168 552 125 652 163 969 150 741 3,1 3,3 2,4 3,8 2,8
Yhteensä 4 961 944 5 140 188 5 281 221 5 130 959 5 338 76o 100,o 100,o 100,o|lOO,o 100,o
Lastissa tulleiden ja lähteneiden laivain yhteisestä kantavuusmäärästä on 
ajanjaksona 1892—1910 eri kansallisuuksien osalle vuotuisin keskimäärin tu llu t:
L a s t is s a  tu lle id en  ja  
läh ten e id e n  la iv a in  
k a n sa llisu u s
R e k i s t e r i t o n n i a K un k in  k an sa llisu u d e n  la iv a in  k a n ­tav u u s  % koko k an tav u u d e s ta
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—1895 1896-1900 1901—1905 1906—1910
Suomalainen 1 062 876 1 328 413 1 496 909 1 599 533 51,3 49,9 47,7 45,5
Venäläinen .......... 74 002 106 752 171 807 197 897 3,6 4,0 5,5 5,6
Ruotsalainen 109481 186318 280 911 424 018 5,3 7,0 9,0 12,1
N orja la in en .......... 138 711 218 941 261 796 322992 6,7 8,2 8,3 9,2
Tanskalainen 148 551 205 846 248 898 305 885 7,1 7,7 7,9 8,7
Saksalainen .......... 150 865 195 086 312 578 298 519 7,3 7,3 10,0 8,5
Brittiläinen .......... 319 355 323 753 248 405 270 921 15,4 12,2 7,9 7,7
Muu ...................... 67 866 96 879 115 682 93 271 3,3 3,7 3,7 2,7
Yhteensä 2 071 707 2 661988 3 136 986 3 513 036 100,o 100,o 100,o 100,o
Viimeksi kuluneina viitenä vuotena vastaavat luvut ovat olleet:
L a s t is s a  tu lle id en  
]a  läh ten e id e n  l a i ­
v a in  k a n sa llisu u s
R e k i s t e r i t o n n i a
K un k in  k a n sa llisu u d e n  l a i ­
v a in  k an tav u u s  "/„ koko 
k an tav u u d e s ta
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
Suomalainen .. 1 506 643 1 552 309 1 687 693 1 752 068 1 704 822 44,2 43,2 46,5 48,6 45,8
Venäläinen 212 993 205 592 240 716 150 462 192 799 6,3 5,7 6,6 4,2 5,1
Ruotsalainen .. 423 191 465 620 433 754 441 732 484 030 12,4 13,0 12,0 l2,s 12,9
Norjalainen .. 279 069 350006 384 672 319 453 399 602 8,2 9,7 10,6 8,9 10,6
Tanskalainen .. 325 326 303 461 261 398 318 341 265 200 9j5 8,5 7,2 8,8 7,0
Saksalainen .. 311 353 290 688 274 891 268 630 308 542 9,1 8,1 7,6 7,5 8,2
Brittiläinen 255 007 315 301 276 486 249 952 319 039 7,5 8,8 7,6 6,9 8,5
M u u .................. 94178 106 292 67 666 100 221 89 218 2.8 3,0 1.9 2.8 2,4
Yhteensä 3 407 760 3 5s9 269 3 627 276 3 600 859 3 763 252 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
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Merenkulkuyhteys eri maiden kanssa. Laivan ulkomaisen lähtö- tai määrämaan 
määrää tilastossa etäisin paikka, mistä lastia on otettu tai minne laiva on menevä.
Jos otetaan huomioon kauppatarkoituksessa ulkomailta lastissa tulleiden 
vähintään 19 rek.-tonnin mittaisten laivain lähtömaat, saadaan seuraava kuva 
ajanjaksona 1892—1910 tapahtuneesta kehityksestä, vuotuisia keskimääriä käyt­
tämällä :
L a s t is s a  tu lle id en  
la iv a in  läh tö m aa t
L a i v a i n  t o n n i m ä ä r ä E r i m aiden  o sa lle  % la iv a in  koko to n n im ääräs tä
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—1895 1896-1900 1901—1905 1906-1910
Venäjä .................. 268043 309 693 334489 298 613 39,8 33,9 33,0. 24,6
Ruotsi .................. 104 917 150 043 209 815 235 664 15,6 16,4 20,7 19,3
Tanska .................. 32 271 36191 12 311 22821 4,8 4,0 1,2 1,9
S a k s a ...................... 92 353 141 026 185 309 263 409 13,7 15,5 18,3 21,6
A lam aat.................. 1 1 1 9 2168 2 720 10 817 0,2 0,2 0,3 0,9
Belgia .................. 10 853 17 565 14 697 20 973 1,6 1,9 1,4 1,7
Iso-Britannia ja I r ­
lan ti .................. 110165 198 477 208 386 323 932 16,4 21,7 20,6 26,6
Ranska .................. 9 540 15 007 8 721 9 055 1 ,4 1,7 0,9 0,7
E sp a n ja .................. 19 185 24 008 23 398 18 962 2,8 2,6 2,3 1,6
Muut Europ. maat 16 374 13 761 8 221 8 222 2,4 1,5 0,8 0,7
Europan ulkopuo­
le lla  o levat maat 8 720 5 402 4 575 6 210 1.3 0,6 0,5 0,5
Yhteensä 673 540 913 341 1 012 642 1 218 678 100,o 100,o 100,o 100,o
Lähtömaista on siten Iso-Britannia vähitellen kohonnut ensi sijalle. Toi­
sella sijalla oli vuosina 1906—1910 Venäjä, jonka osalle vuosina 1892—1895 
vielä tuli kolmatta kertaa suurempi tonnimäärä kuin Ison-Britannian osalle. 
Varsin tuntuvasti on Saksan merkitys lähtömaana kasvanut. Melkoista abso­
lutista lisäännystä osottaa myöskin Ruotsin osalle tuleva tonnimäärä.
Viitenä viime vuotena on tulleiden laivain kantavuusmäärä eri maiden 
osalle jakaantunut seuraavasti:
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L a s t is s a  tu lle id e n  
la iv a in  läh tö m aa t
L a i v a i n  t o n n i m ä ä r ä E ri m a id en  o sa lle  °/0 la iv a in  koko to n n im ääräs tä
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
V en ä jä .............. 332 391 266 884 315 441 271 706 294 291 27,8 21,4 24,1 20,9 21,8
R u o ts i .............. 208262 227 065 283 366 282 347 258 826 17,4 18,2 21,6 21,7 19,2
Tanska.............. 21072 26 788 26 369 26122 34 699 1,8 2d 2,0 2,0 2,6
Saksa .............. 270 605 250 011 259 836 303 728 302 496 22,7 20,o 19,8 23,3 22,4
Alam aat .......... 1734 12 617 15 963 20227 17 206 0,1 1,0 Id 1,6 1,3
B e lg ia .............. 26 778 21 371 17 147 18 005 19 858 2,2 h ’ 1,3 1,4 1,6
Iso-Britannia ja
I r la n t i .......... 297 220 388483 355 547 335 367 378 825 24,9 31,1 27,1 25,8 28,1
R anska.............. 9 361 9 650 7 978 9 636 8 856 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7
Espanja .......... 16 231 28 354 14 044 15 323 16 741 Id 2,3 1,1 1,2 1,2
Muut Europan
m a a t.............. 6 850 8 218 9 992 11453 11 225 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8
Europan ulko­
puolella ole­
va t m a a t. . . . 3 227 8 182 5 900 7 618 5 654 0,3 0,7 0.4 0,6 0,4
Yhteensä 1 193 731 1 247 623 1 3 1 15 8 3 1 301 532 1 348 677 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o
Ensimäisellä sijalla lähtömaiden kesken oli myöskin vuonna 1911 Iso- 
Britannia. Toisena oli Saksa, jonka osuus koko tonnimäärästä kuitenkin oli sekä 
absolutisesti että suhteellisesti pienempi kuin vuonna 1910. Kolmannella 
sijalla oli Venäjä, jonka merkitys edelliseen vuoteen verraten oli kasvanut. 
Ruotsin osuus, joka vuonna 1910 oli ollut Venäjän osuutta suurempi, oli vuonna 
1911 jälleen mainitun maan osuutta pienempi.
Kauppatarkoituksessa ulkomaille lastissa lähteneiden vähintään 19 rek.- 
tonnin mittaisten laivain tonnimäärästä on ajanjaksona 1892—1910 vuotuisin 
keskimäärin eri määrämaiden osalle tullut seuraavat osuudet:
L a s t is s a  läh ten e id en
L a i v a i n  t o n n i m ä ä r ä E ri m a id en  o sa lle  % la iv a in  koko to n n im ää räs tä
la iv a in  m ääräm aa t
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910
Venäjä .................. 340131 362 517 415 561 420 657 24,3 20,7 19,6 18,3
Ruotsi .................. 97 050 134136 176 037 199 096 6,9 7,7 8,3 8,7
Tanska .................. 89 861 90 807 57 471 50174 6,4 5,2 2,7 2,2
Saksa .................... 12 L 238 177 800 219 307 286 231 8,7 10,2 10,3 12.6
A lam aat.................. 79 305 92 920 150 136 116 801 5,7 0,3 7,1 5,1
Belgia ..................
Iso-Britannia ja I r­
50 857 72 046 105 838 102 588 3,6 4,1 5,0 4 ,5
lanti .................. 382 647 533 156 666 782 777 782 27,4 30,5 31,4 33,9
Ranska .................. 150 899 205 985 236 492 227 047 10,8 11 ,s 11,1 9,9
E sp an ja .................. 79 128 70 255 67 942 56 760 5,7 4,0 3,2 2,4
Muut Europ. maat 
Europan ulkopuo­
2 749 3 900 5 274 11 553 0,2 0,2 0,2 0,5
le lla  o levat maat 4 302 5125 23 504 45 666 0,3 0,3 1,1 2,0
Yhteensä 1 398 167 1 748 647 2 124 344 2 294 358 100,o 100,o 100,o 100,0
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Ensi sijalla määrämaista 011 siten koko ajanjaksona ollut Iso-Britannia. 
jonka osuus suhteellisestikin on kasvanut. Toisena järjestyksessä on ollut Ve­
näjä, jonka merkitys kuitenkin on suhteellisesti alentunut. Kolmannella sijalla 
on yleensä ollut Ranska, jonka Saksa kuitenkin vuosina 1906—1910 sivuutti. 
Viimeksi kuluneina viitenä vuotena ovat vastaavat luvut olleet seuraavat:
L a s t is s a  lä h te n e i­
den la iv a in  m äärä ­
m aa t
L a i v a i n  t o n n i m ä ä r ä E r i m aiden o sa lle  °/0 la iv a in  koko to n n im iiä rä stä
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
V e n ä jä .............. 395 204 430 974 458 969 396 706 455 696 17,8 18,4 19,8 17,3 18,9
R u o ts i .............. 168 420 196 773 231 375 234 960 199 769 7,6 8,4 10,0 10,2 8,3
T anska.............. 49 730 47 127 39 542 57 376 49 820 2,2 2,0 1.7 2,5 2,1
Saksa .............. 280 237 282 758 286 771 301 248 330 651 12,7 12,1 12,4 13,1 13,7
Alamaat .......... 111409 117 754 100 371 89 825 92 365 5,0 5,0 4,3 3,9 3,8
B e lg ia .............. 104 491 88 443 104 332 95 288 100 735 4,7 3,8 4,5 4,1 4,2
Iso-Britannia ja 
I r l a n t i .......... 745 645 810 236 793 945 771 620 847 961 33,7 34,6 34,3 33,6 35,1
Ranska .......... 255 911 245 650 194 913 199 380 202 289 11,6 10,5 8f4 8,7 8,4
Espanja .......... 53 809 60 375 52 855 64 367 51787 2,4 2,6 2,3 2,8 2,1
Muut Europan 
m a a t.............. 6 067 7 887 6 879 30 941 20 441 0,3 0,8 0,3 1,3 0,8
Europan ulko­
puolella ole­
va t maat . . . . 43106 53 669 45 741 57 616 63 061 2,0 2,3 2,0 2,5 2,o:
Yhteensä 2 214 029 2 341 646 2 315 693 2  299 327 2 414 575 100,o 100, o I‘00,o|l00,o|l00,o!
Tärkeimpäin määrämaiden järjestys oli vuonna 1911 siten sama kuin vuo­
sina 1906— 1910. Vuoteen 1910 verraten osottaa vuonna 1911 näistä maista Iso- 
Britannia, Venäjä ja Saksa suhteellisesti suurempaa osuutta, Ranska sitävastoin 
suhteellisesti pienempää osuutta lastissa lähteneiden laivain koko tonnimäärästä.
Jos kauppatarkoituksessa lastissa sekä tulleet että lähteneet laivat otetaan 
huomioon, saadaan seuraava kuva ajanjaksona 1892— 1910 tapahtuneesta kehi­
tyksestä, vuotuisia keskimääriä käyttämällä:
.Lastissa tulleiden ja  
lähteneiden laivain
L a i v a i n  t o n n i m f t ä r ä E r i  m a id e n  -osalle °/0 la iv a in  k o k o  to n n im ä ä rä s tä
läh tö - ja  m äärä ­
m aat 1892-1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—1895 1896—1900 1901-1905 1906-1910
Venäjä .................. 608 174 672 210 750 050 719 270 29,4 25,2 23,9 20,5
Ruotsi . .  ............ 201 967 284 179 385 852 434 760 9,8 10,7 12,3 12,4
Tanska .................. 122 132 126 998 69 782 72 995 5,9 4,8 2,2 2,1
Saksa ...................... 213 591 318 826 404 616 549 643 10,3 12,0 12,9 15,0
Alam aat .............. 80424 95 088 152 856 127 618 3,9 3,6 4,9 3,6
Belgia .................. 61 710 89 611 120 535 123 561 3,0 3,4 3,9 3 ,5
Iso-Britannia ja  I r­
lanti .................. 492 812 731 633 875 168 1 101 714 23,8 27,5 27,9 31,4
Ranska .................. 160 439 220 992 245 213 236 1(>2 7,7 8,3 7,8 6,7
E sp an ja .................. 98 313 94 263 91340 75 722 4,7 3,5 2,9 2,1
Muut Europ. maat 19 123 17 661 13 495 19 775 0 ,9 0,6 0 , 4 0,6
Europan ulkopuo­
le lla  olevat maat 13 022 10 527 28 079 51 876 0,o 0,4 0,9 1,5
Yhteensä 2 071707 2 661 988 3 136 986 3 513 036 100,o 100,o 100,o 100,o
Viitenä viime vuotena vastaavat luvut ovat olleet seuraavat:
L a s t is s a  tu lle id en  
ja  läh ten e id e n  l a i ­
v a in  läh tö - ja  
m ääräm aa t
L a i v a i n  t o n n i m ä ä r ä E ri m a id en  o sa lle  %  la iv a in  koko to n n im ääräs tä
1907 1908 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
V e n ä jä .............. 727 595 697 858 774 410 668 412 749 987 21,8 19,4 21,4 18,6 19,0
R u o ts i.............. 376 682 423 838 514 741 517 307 458 595 11,0 11,8 14,2 14,4 12,2
T anska.............. 70 802 73 015 65 911 83 498 84 519 2,1 2,i 1,8 2,3 2,3
Saksa .............. 550 842 532 769 546 607 604 976 633 147 16,2 14,8 15,1 10,8 16,8
Alam aat .......... 113143 130 371 116 334 110 052 109 571 3,3 3,6 3,2 3,1 2,9
B e lg ia .............. 131269 109 814 121 479 113 293 120 593 3.8 3,1 3,8 3.1 3,2
Iso-Britarmia ja 
I r l a n t i .......... ] 042 865 1 198 719 1 149 492 1 106 987 1 226 786 30,6 33,4 31,7 30,7 32,6
R anska.............. 265 272 255 300 202 891 209 016 211 145 7,8 7,i 5,6 5,8 5,6
Espanja .......... 70 040 88 729 66 899 79 690 68 528 2,1 2,6 1,8 2,2 1,8
Muut Europan 
m a a t.............. 12 917 16 105 16 871 42 394 31 666 0,4 0,5 0,6 1,* 0,9 j
Europan ulko­
puolella ole­
va t maat . . . . 46 333 61 851 51 641 65 234 68 715 1,4 1.7 1.4 1,8 1,8




Maan eri paikkakuntain laivaliike. Eri paikkakuntain merkitys ulkomaisen 
merenkulun alalla nähdään seuraavasta taulusta, joka osottaa ulkomaisessa 
merenkulussa viitenä viime vuotena tapahtuneiden klarerauksien jakaantumisen 
niitä tullikamaripiirejä kohti, missä klarerattu tonnimäärä vuonna 1911 on 
noussut vähintään 100000 rek.-tonniin:
T u llik a m a rip iir it
R e k i s t e r i t o n n i a °/o koko  m aan  to n n i-  
m äärästä
1907 1906 1909 1910 1911 1907 1908 1909 1910 1911
H e ls in k i.......... 1 059 353 1 051 733 1 110 368 1 199 497 1 194 311 13,3 12,6 12,4 13,2 13,2
V iip u ri.............. 1 007 202 1 027 297 1 053 330 1 059 542 1 067 032 1 2 ,7 12,3 11,7 11,7 11,8
Turku .............. 663 889 734 507 917 850 975 278 893 533 8,3 8 ,8 10,2 10,8 9,9
Hanko .............. 671 606 675 629 703 775 798 078 808 281 8,4 8,1 7,8 8,8 8,9
K otka .............. 627 057 628155 618 296 717 852 781201 7,9 7,5 6,9 7,9 8,6
Pori .................. 430 784 442 435 422 954 408 907 445 914 5,4 5,3 4,7 4,5 4,9
Nikolainkaup. . 271 076 300 981 306 941 278 713 328 104 3,4 3,6 3,4 3,1 3,6
O u lu .................. 354 560 359 785 323 350 369158 303 655 4,5 4,3 3,6 4,1 3,3
R aum a.............. 241 320 230 203 259 154 269 530 291 998 3,0 2,8 2,9 3,0 3,2
K o k k o la .......... 216 790 278427 250 692 240 664 279 427 2,7 3,3 2,8 2,7 3,1
Pietarsaari 183688 197 324 234275 178 547 239 500 2,3 2 ,4 2 ,6 2,0 2,6
Maarianhamina 238 233 194 427 414147 394 898 239 466 3,0 2,3 4,6 M 2,6
Raahe .............. 130 563 191407 194114 208 422 218120 1,7 2,3 2,2 2,3 2,4
Loviisa .......... 222 904 214173 232 010 261830 218 019 2,8 2,6 2,6 2,9 2,4
Hamina .......... 243 536 234 063 245 844 171 018 155 647 3,0 2,8 2,7 1,9 1,7
Kem i .............. 137 162 166 945 188 393 156 289 130 814 1,7 2,0 2,1 1,7 1,4
K r is t i in a .......... 141 903 140 660 151055 149 834 125 932 1,8 1,7 1,7 1,7 1,4
P o rvo o .............. 1X1 972 107 444 92 472 112 063 116 595 1,* 1,3 1,0 1,2 1,3'
D e g e rb y .......... 27 696 43 475 50 539 58477 113 951 0,4 0,5 0,6 0,6 M '
Muut p i ir i t . . . . 982 255 112 8  054 1 211 890 1 043 351 1 120 596 12,3 13,5 13,5 11.5 12,4
Yhteensä 7 963 549 8 347124 8 981449 9 051 948 9 072 096 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o1
Huomattavin ta absolutista klarerausmäärän lisäännystä vuonna 1911 edel­
liseen vuoteen verraten osottavat taulussa erikseen mainituista tullikamaripii- 
reistä Kotka, Pietarsaari, Degerby ja Nikolainkaupunki; suurinta klareraus­
määrän vähennystä taas osottavat Maarianhamina, Turku ja  Oulu.
Ajanjaksona 1892—1910 tapahtunutta kehitystä valaisevat seuraavat vuo­
tuiset keskimäärät:
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R e k i s t e r i t o n n i a % koko m aan  to n n im ää räs ta
T u llik a m a r ip iir it
1892—1895 1896—1900 1901 — 1905 1906—1910 1892—1895 1896-1900 1901—1905 1906—1910
Helsinki .............. 652 437 853 711
i
867 686, 1 062 711 13,3 13,6 11,7 12,5
Viipuri .................. 485 887 609 407 783 080; 1 021 112 9,9 9,7 10,6 12,0
T u rku .......... ........... 522 172 617 755 623 248; 785 943 10,7 9,8 8,4 9,3
Hanko .................. 448 414 590 056 663 910 699 881 9,2 9,4 9,0 8,2
K o tk a ...................... 420 416 510 750 553 602 642 458 8,7 8,1 7,5 7,6
Pori ...................... 312 301 425 885 4 2 16 6 1 : 426 761 6,4 6 ,8 5,7 5,0
Nikolainkaupunki . 155 093 229 933 280 657 286 231 3,2 3,7 3,8 3,4
Oulu ...................... 148 023 192 944 264 597! 351811 3,0 3,1 3,6 4,1
Rauma .................. 98 045 178 621 232 237 250 445 2,0 2,9 3,1 3,0
Kokkola .............. 71 041 112 181 180 238! 242 647 1,5 1,8 2,4 2,9
Pietarsaari .......... 59 614 130 823 199 036 200 980 1,2 2,1 2,7 2,4
Maarianhamina .. 160 983 239 806 316 220; 310 420 3, il 3,8 4,3 3,7
R aah e...................... 38 446 32 108 94 955! 175 382 0,8 0,5 1,3 2,1
Loviisa .................. 115 409 147 094 219 029; 238 298 2,4 2,3 3,0 2,8
H am ina.................. 118 434 171 378; 205 557' 223 627 2,4 2,7 2 ,8 2,6
K e m i ...................... 93 544 138 008 146 356 166 894 1,9 2,2 2,0 2,0
Kristiina .............. 100 590 108 091 152 048! 147 991 2 ,1 1,7 2,0 1,7
Porvoo .................. 97 393 112 804 122 446; 109 416 2,0 1,8 1,6 1,3
Degerby .............. 41 916 40 528 40 386 42 892 0,8 0,7 0,5 0,5
Muut piirit .......... 741 201 836 518 1 033 285; 1 097 029 15,2 13.3' 14,0 12,9
Yhteensä 4 887 359 6 278 401 7 400 234; 8 482 929 100,o 100,o 100,o 100,o
Absolutisesti. suurinta klarerausmäärän lisäännystä puheena olevan ajan­
jakson kuluessa osottavat Viipuri, Helsinki, Turku, Hanko, Kotka ja Oulu. 
Suhteellisesti suurinta lisäännystä osottavat Viipuri, Kokkola, Raahe, Pietar­
saari. Oulu ja Rauma.
Parjehdusajan pituus. Purjehdusajan laskettu keskipituus Suomen satamissa 
vuonna 1911 oli 245 päivää eli 5 päivää pienempi kuin edellisenä vuotena. 
K 3'mmenenä viime vuotena on kaikille tullisatamille laskettu keskipurjehdus- 
kausi ollut:
1902 ........ 1907 ........
1903 ....... ........  242 1908 ........ ........  224 »
1904 ........ ........ 231 1909 ........ ...................  220  *
1905 ........ ........ 235 » 1910 ........ ........  250 >
1906 ........ ........ 243 1911 ........ ........ 245 »
Koko kymmenvuotiskauden keskiluku on 233 päivää.
Kautta vuoden avoimina merenkululle olivat vuonna 1911 Turun, Ekkerön, 
Maarianhaminan ja  Hangon satamat.
Merenkulku v. 1911. 5
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Merionnettomuudet. Ilmoitettuja haaksirikkoja ja karilleajoja tapahtui 
vuonna 1911 Suomen vesillä kaikkiaan 75 eli 7 vähemmän kuin edellisenä 
vuotena. Suomalaisia laivoja joutui niiden uhriksi 43, vastaavan luvun vuonna 
1910 ollessa 41. Purjelaivain osalle vuonna 1911 tuli 37 tapausta (42 vuonna 
1910) ja höyrylaivani osalle 38 (40). Kokonaan tuhoutui näissä merionnetto­
muuksissa 11 purjelaivaa. Hukkuneiden ihmishenkien luvusta ei ole voitu 
saada tarkkoja tietoja.
Helsingissä. Tullihallituksessa, tammikuun 21 päivänä 1913.
A. a f  Enehjelm .
Emil Lindroos. A rth ur Jä rn e fe lt.
V . t .
Oskari Autere.
T A U L U J A .
TABLEAUX.
 --------
31 ix i n t i i t u k N i a ,
Tauluissa esite tty tonnimäärä ilmaisee laivojen kantavuuden 
netto-rekisteritonneissa, jolloin murtoluvut ovat jä te ty t pois 
samoin kuin laivojen tullim aksuja laskettaessakin menetellään. 
Milloin 19 rek.-tonnia pienempäin laivain kantavuus on m ai­
nittu, on se laskettu 8 rek.-tonniksi kutakin la ivaa kohti.
Tiedot Suomen kauppalaivastosta perustuvat etupäässä lai- 
varekistereihin ja  käsittävät vain ne vähintään 19 tonnin m it­
taiset la ivat, jotka vä littävät liikettä  merellä ja  meren kanssa 
purjehdittavassa yhteydessä olevilla vesistöillä.
Merenkulkuliikettä koskevissa tauluissa ei puuttuvain aines­
ten vuoksi ole tieto ja rahtipurjehduksesta yksistään ulkomaisten 
satamain välillä . Sam asta syystä  ei kotim aisestakaan laiva- 
liikkeestä voida ju la ista  m uita tieto ja kuin toim itettujen tu lli' 
Tdarerausten  luvusta. Samoissa taulu issa ym m ärretään sanalla 
»laivoja» laivam atkoja. Niitä paikkoja ta i m aita mainittaessa, 
jo ista la ivat ovat tu lleet ta i jonne ne ovat lähteneet, on etäi­
sin paikka, m istä lastia  on otettu ta i minne la iva  on m ää­
rä tty  meneväksi, ollut m ääräävänä. Jos la iva  sam alla ulko­
maan m atkalla Suomeen ta i Suomesta on klarerannut useam­
massa maan tullipaikassa, on sellaisen matkan katsottu ja ­
kaantuvan kahteen osaan: suoranaiseen ulkomaiseen ja  yhdis­
tettyyn koti- ja  ulkomaiseen merenkulkuun. Suoranaiseksi 
ulkomaiseksi merenkuluksi luetaan matka ensimäiseen sata­
maan, jossa sisäänklareraus ulkom ailta on tapahtunut ta i matka 
viimeisestä ulosklareraus-satamasta laivan ulkomaille men­
nessä, joten nämä klareraukset myös ovat m ääräävinä suora­
naista ulkomaista merenkulkua jaettaessa Suomen eri tulli- 
kamaripiirejä kohti (Taulu 8). Suoranaisessa ulkomaisessa 
merenkulussa toim itetut k lareraukset edustavat niinmuodoin 
vuoden kuluessa maahan tulleiden ja  m aasta lähteneiden laivain 
todellista lukua, jotavastoin yhd istetty koti- ja  ulkomainen 
merenkulku ilmaisee ne klareraukset, jotka sam alla ulkomaan­
m atkalla on muissa tapauksissa toim itettu, jolloin ulosklare- 
raus yhdestä tu llikam arip iiristä (paitsi Laatokalla) vastaa si- 
säänklarerausta toiseen. — Erityistaulussa 9 on suoranainen 
ulkomainen ja  yhdistetty koti- ja  ulkomainen merenkulku las­
kettu yhteen.
O h s  e i* v a  t i o ti s.
Le tonnage a n n on cé  d an s le s  tableaux donn e le  ja u g ea g e  n et 
d es n a v ir e s , ex p rim é en  tonneaux  d e r e g is t r e  et la iss e  d e  cô té  les  
fra c t ion s , a in s i  que c e la  se  p ra tiq u e p o u r  le  règ lem en t d e s  d ro its  
d e d ouan e d e s  n a v ir e s . L orsqu 'on  a  in d iq u é le  ja u g ea g e  d e s  bâ­
teaux, in fé r i eu r s  à 19 tonn es, c e  ja u g ea g e  a é té  ca lcu lé  à 8 ton­
n eaux  d e r e g is tr e  p a r  bâteau.
L es d on n ée s  su r  la  marine marchande d e la  F in la nd e s e  ba­
sen t p r in c ip a lem en t su r  le s  r e g is t r e s  d es n a v ir e s  et n e  com p ren ­
n en t que le s  n a v ir e s  ja u g ea n t a u  m o in s  19 tonn es  d e  r eg is tr e , 
qu i fo n t  le  s e r v ic e  d e s  m er s  et d e s  c o u r s  d ’eau  n a v iga b les , en  
com m u n ica tio n s  a v e c  e lle s .
D ans le s  tableaux su r  le mouvement de la navigation l e  m an ­
que d e  m atér iaux  n 'a  p a s  p e rm is  d e  d on n er  d e s  ren s e ign em en ts  
su r  le s  n a v ir e s  m archand s qu i on t tra fiq u é ex clu siv em en t en tr e  les  
p o r ts  é tra n g er s , e t p ou r  la  m êm e ra ison , p o u r  c e  qu i co n ce rn e  
la  n a v iga tio n  in té r ieu r e  (cab ota ge) on  n ’a  p u  p u b lie r  d 'au tres d on ­
n é e s  que c e l l e s  d e s  d éc la ra tio n s fa it e s  d a n s l e s  bureaux  d e  douan e  
p ou r  ce t te  n a v iga tion . D ans le s  m êm es  tableaux  le  m ot »n a v ir e s* 
s i g n i f i e  v o ya ges . D ans l ’in d ica tio n  d e s  en d ro its , qu i on t é té  le  
p o in t  d e d ép a r t ou  d e  d estin a tion  d e s  n a v ir e s , c ' e s t  l e  l ieu  le  p lu s  
éloigné d 'où  l ’on  a  a p p o r té  le  ch a rg em en t ou  c e lu i  d e d estina tion  
extrême, qu i a  été d éterm inan t. S i u n  n a v ire , d an s le  m êm e vo ya ge , 
en  pa rtan t d e la  F in la n d e  ou  en  y  a rr iva n t a  r em p li l e s  fo rm a lités  
d e d ou an e a u p rè s  d e  d i f fé r en ts  bureaux  du  p a y s ,  le  v o ya g e  a été 
divisé en  n a v iga tio n  extérieure directe, et en  n a v iga tion  intérieure 
et extérieure combinées. P a r la  n a v iga tio n  ex tér ieu re d ir e c te  on  
com p ren d  le  v o ya g e  au  p r em ier  p o r t, où  la  d é c la ra tion  d e douane, 
à l ’a rr iv ée , a  eu  l ieu  ou  c e lu i  d u  p or t, où  la  d e rn iè r e  d éc la ra tion  
d e  s o r t ie  a é té  fa ite , lo r s  d u  d épa r t d u  n a v ir e  p ou r  l'é tra n ger . Ces 
d écla ra tion s d é term in en t a in s i la  rép a r tit io n  d e la  n av iga tion  
d ir e c te  en tre  l e s  d is t r ic t s  d e la  d ouan e fin la n d a ise  (tab leau  8). 
Les d é c la ra tion s en  n a v iga tio n  ex térieu re d ir e c te  r ep ré s en ten t le 
nom bre exact d es  n a v ir e s  qui, d a n s le  cou ra n t d e  l ’a n n ée  son t 
p a r tis  du  p a y s  ou  y  son t a rr iv és . La n a v iga tio n  ex tér ieu re  com ­
b in ée  m on tre en  revan ch e , le s  d éc la ra tion s resta n tes qui, p endan t 
le  m êm e v o ya g e  à l'é tra n g er  on t é té  fa i t e s  d an s l e s  d is t r ic t s  r e s ­
p e c t i fs ,  et u n  n a v ir e  in d iq u é com m e »sorti» d ’u n  d is tr ic t  d e  douan e  
(ex cl. la c  d e L adoga) co rr e sp on d  à  u n  n a v ir e  »en tré» d an s u n  au tre 
d is tr ic t . — D ans le  tab leau  sp é c ia l  9 la  n a v iga tio n  ex tér ieu re d i­
r e c te  a  été  r éu n ie  à la  n a v iga tion  in té r ieu r e  et ex tér ieu re com b in ées .
I. S u o m e n  k a u p p a l a i v a s t o .
La marine marchande.
1. Kauppalaivaston tila jou lukuun 31 p:nä 1911.
Laivojen kotipaikka eri tullikamaripiireissä.
1. La m arine m archande au 31 décem bre 1911. 
Situation , p a r  lieux d’origine, de la  m arine marchande.
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O u lu n i  l ä ä n i .
Torn ion  tu ll ik a m a r ip H r i.................................... 3 200 1 20 4 319
Kem in tu l l ik a m a r ip H r i ....................................... 2 SOI il 85 5 946
Oulun tu llik a m a r ip H r i......................................... 5 210 0 34 i 14 560
Oulu ........................................................... 3 168 8 311 11 479
I i ............................................................. 2 51 - _ 2 51
H au k ip u d as ........................................ - 1 30 1 30
R aah en  tu l l ik a m a r ip H r i .................................... 10 483 1 22 11 505
R a a h e ........................................................ 4 213 1 22 5 235
K a la jo k i............................................... 4 172 — _ 4 172
Î P y h ä jo k i............................................... 2 98 - 2 98
V a a s a n  l ä ä n i .
K okkolan tu llik a m a r ip H r i.................................. 10 450 1 2« 11 476
Kokkola ................................................... 1 58 1 26 2 84
Himanka ............................................ 8 365 - - 8 365
L o h ta ja ................................................. 1 27 — - 1 27
| P ie ta rs a a re n  tu ll ik a m a r ip H r i.......................... S 474 3 147 11 621
P ietarsaari................................................. 3 217 3 147 6 364
Luoto ................................................. r» 257 — - 5 257
U udenkaarlepyyn tu l l ik a m a r ip H r i............... 1 1 057 1 22 5 1 079
U u sik aar lep yy ........................................ 2 960 - - 2 960
O ravainen............................................ - — 1 22 1 22
Maksamaa .......................................... 1 39 -- 1 39
V ö y r i ...................................................... 1 58 — _ 1 58
! N iko la inkaupun gin  tu ll ik a m a r ip H r i............. 31 il 376 14 5 443 45 8 819
N ikolainkaupunki................................. 18 2 952 13 5 409 31 8 361
Mustasaari .......................................... 6 226 — - 6 226
P e ta la h t i............................................ 2 55 —  . — 2 55
K orsnäs................................................. 5 143 1 34 6 177
K ask is ten  tu l l ik a m a r ip H r i ............................... 3 228 2 161 5 389
K ris tiin an  tu llik a m a rip H ri ............................... 5 258 2 3 217 7 3 475
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T u r u n  j a  I g o r i n  l ä ä n i .  
Porin tullikamaripHri ................................ 03 5 470 14 741 107 6 220
P o r i ............................................................. 47 2 876 11 627 58 3 503
Merikarvia .......................................... 12 847 1 64 13 911
Normarkku ........................................ 17 823 o 50 19 873
Porin m aaseurakun ta ..................... 17 933 — __ 17 933
Rauman tullikamaripHri ............................ 55 10 874 I 25 56 19 899
Raum a ...................................................... 37 16 774 — 37 16 774
L u v ia ..................................................... 11 2 470 11 2 470
E u ra jo k i............................................... 5 562 1 25 6 587
Rauman m aaseu rakun ta .............. 2 68 — — 2 68
Uudenkaupungin tullikamaripHri............... 84 10 223 1 40 85 19 263
Uusikaupunki ........................................ 22 12 448 — — 22 12 448
Pyhäm aa ............................................. 24 1274 — 24 1 274
Uudenkaupungin maaseurakunta 5 1 470 _ _ 5 1 470
L o k a la h t i............................................. 3 780 — — 3 780
T aivassa lo ............................................ 6 131 1 7 171
K u sta v i............................................ 18 2 938 _ — 18 2 938
Velkua ............................................. 1 54 ... — 1 54
I n iö ................................................... 5 128 ___ 5 128
Naantalin tullikamaripHri.......................... . . . . — 1 55 1 55
Turun tullikamaripHri................................ 252 10 685 56 S 182 308 27 867
Turku ........................................................ 68 6396 45 7486 113 13 882
R y m ä tt y lä .......................................... 6 135 __ — 6 135
70 1 70
Piikkiö ................................................. 2 55 2 55
P ara in en ............................................... 50 2 462 154 52 2 616
K aru n a ................................................. 28 ___ — . 1 28
H alik k o ................................................. 37 __ _ _ 1 37
S a lo ........................................................ 128 1 32 4 160
A ngeln iem i.......................................... 2 48 _ 2 48
K em iö .................................................... 45 5 263 3 133 48 5 396
Dragsfjärd............................................. 1 19 — —
1
19
Vestanfjärd ........................................ 1 171 1 171
Finby .................................................... 19 1485 265 22 1 750
P e rn iö ................................................... 4 187 — 4 187
H iitinen................................................. 11 767 — 11 767
Nauvo ................................................... 26 874 26 874
H o utskari............................................ 4 107 42 5 149
K o rp o ................................................... 8 1 523 _ 8 1 523
A hvenanm aan tu llik a m a rip H ri........................











Ekkerö ................................................. 14 575 — 14 575
H am m arland ..................................... 5 1 574 - - 5 1 574
Finström ............................................. 4 1646 — 4 1 646
Geta ...................................................... 14 1828 — 14 1 828
S a l t v ik ................................................. 33 2 256 — — 33 2 256
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S u n d ...................................................... S 1 757 8 1 757
Jom ala ................................................. 17 4 794 — ; — 17 4 794
L em lan d ............................................... 12 4 269 — i — 12 4 269
Lum parland ........................................ 4 1 092 - 4 1 092
F ög lö ...................................................... 12 923 - ! 12 923
K ö k a r .................................................... 3 82 — — 3 82
Värdö...................................................... 51 31 291 — ! 51 31 291
K um lin ge ............................................. 17 605 — 17 605
S o ttu n ga ............................................... 11 344 - _ . 11 344
Brändö ................................................. 15 422 — 1 15 422
U u d e n m a a n  l i i a n i .
Hangon tuliikamaripliri ............................ 31 3 359 2 49 33 3 408
H an ko ......................................................... 15 2 164 2 ! 49 17 2 213
Tenho la ................................................. 16 l 195 — 16 1 195
Tammisaaren tullikamaripHri................... 19 789 3 184 22 973
Tammisaari ............................................. 6 320 1 133 7 453
Tammisaaren m aaseurakunta . . 1 47 — _ _ 1 47
P o h ja ...................................................... a 186 2 51 5 237
K a r ja ...................................................... 2 41 - - 2 41
Snappertuna........................................ 2 44 - 2 44
Inkoo ...................................................... 5 151 — 1 — 5 151
Helsingin tuilikamaripHri............................ 139 10 708 61 i 34 049 200 44 757
Helsinki .................................................... 61 8 317 61 34 049 122 42 366
Kirkkonummi ................................... 10 388 - 1Q 388
Espoo ...................................................................................... 2 107 _ - 2 107
Helsingin p itä jä  ................................................. » 85 — 3 85
S ipoo ...................................................................................... 63 1 811 — i — 63 1 811
Porvoon tullikamaripHri ................................................. 90 3 839 4 296 94 4 135
Porvoo .......................................................................... 21 1 508 4 296 25 1 804
Porvoon m aaseu rakun ta .............. 69 2 331 - , — 69 2 331
Loviisan tullikamaripHri............................ 51 4 006 3 245 54 4 251
Loviisa ...................................................... 8 2 151 3 245 11 2 396
P e rn a ja ................................................. 30 1 198 ! 30 1 198
R uo tsin pyh tää ................................... 13 657 13 657
'V 'i i i> i i r in  l ä ä n i .
Kokan tullikamaripHri................................. 12-1 9 793 18 490 142 10 283
K o tk a ........................................................ 105 8 209 15 407 120 8 616
K y m i...................................................... 13 1 370 3 83 16 1 453
H aap asaari.......................................... 2 104 - - 2 104
Suursaari ....................................................................... 4 110 — : — 4 110
Haminan tuilikamaripHri................................................. 33 2 169 4 i 122 37 2 291
H am in a ..................................................... 6 500 3 90 9 590
V eh ka lah ti.......................................... 15 770 1 32 16 802
Virolahti ............................................ 12 899 — 12 899
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Viipurin tullikamaripiiri .......................... m 63 483 58 2 965 833 66 448
Viipuri ............................................... All 36 806 51 2 561 478 39 367
S ä k k ijä rv i............................................ 17 i o;u 2 153 19 1 187
N u ijam aa ............................................. )î - 181 — — 3 181
Viipurin m aaseu rakun ta .............. 58 3 018 1 31 59 3 049
Johannes ............................................. 10 980 — 10 980
Koivisto ............................................... 184 13 365 4 220 188 13 585
K uo lem ajärv i..................................... 17 852 — 17 852
Uusikirkko, V ..................................... 28 1 128 — — 28 1 128
L a v an sa a r i.......................................... e t 4 884 63 4 884
S e isk a r i................................................. 18 1 235 18 1 235
Yhteensä meren rannikoita 2 106 229 602 266 57 873 2 372 287 475
Laatokalla.
V i i p u r i n  l ä ä n i .
Viipurin rek is te r ia iu e ................................... 28 2 134 2 69 30 2 203
Jääsk i .................................................... 3 274 2 69 5 343
A n trea .................................................... 6 319 — 6 319
Muola...................................................... 19 1 541 — .... 19 1 541
Käkisalmen rekisteriaiue . . . . . ................. m 9 261 3 170 39 9 431
K äk isa lm i................................................. 7 2 196 1 118 8 2 314
Hiitola ................................................. 3 204 — 3 204
K u rk ijo k i............................................ 6 355 — _ 6 355
P y h ä jä r v i............................................ .13 4009 2 52 15 4 061
S ak ko la ................................................. 7 2 497 — 7 2 407
Sortavalan tu llikam arip iir i.......................... 134 29 538 17 1 228 151 30 766
Sortavala ................................................. 1*6 3 069 8 534 34 3 603
Sortavalan m aaseu rakun ta ......... 16 3 560 3 412 19 3 972
Ruskeala ............................................. - - 1 33 ï 33
J a a k k im a ............................................ 1 25 — — 1 25 !
Im pilahti ............................................ 37 7 164 , 3 107 40 7 271
S a lm i...................................................... 54 15 720 2 142 56 15 862
Y h teen sä  L a a to k a lla 198 40 933 22 1 467 220 42 400 |
Saimaalla siihen kuuluvine 
vesistöineen.
K u o p i o n  l ä ä n i .
Iisa lm en  tu l l ik a m a r ip i i r i .................................. 11 783 8 427 19 1 210
I is a lm i........................................................ 11 783 8 427 19 1 210
Kuopion tu llik a m a rip iir i .................................. SI 4 820 41 2 599 122 7 419
K uo p io ...................................................... 59 3 651 19 1 303 78 4 954
Kuopion m aaseurakun ta.............. 1 37 2 71 3 108
N ils iä ...................................................... 3 124 6 290 9 414
M aan in k a ............................................. 1 52 1 41 2 93
P ie la v e s i............................................... 2 49 5 186 7 235
Vesanto.......................................... 1 33 — _ 1 33
K a r t tu la ............................................... 3 316 — 3 316
Suonenjoki.................................... 2 142 — — 2 142
L ep p äv ir ta .......................................... 9 416 8 708 17 1 124
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Joensuun tu llikam arip iiri.............................. 90 7 507 22 1 583 112 9 150
Joensuu ..................................................... 73 6 251 19 1 371 92 7 622
N urm es................................................. 10 714 1 H4 11 798
P ie lis jä rv i............................................. 6 574 _ 6 574
L iperi...................................................... 1 28 - 1 28
Rääkkylä  ............................................ _ - 1 95 1 95
Ilomantsi ............................................. — — 1 33 1 33
^ M ik k e l in  l ä ä n i .
Savonlinnan tullikam aripiiri ....................... m 12 640 64 3 913 227 16 553
S avo n lin n a ............................................... 22 1 703 28 L 541 50 3 244
Jo ro in en ............................................... 1 72 2 92 3 164
Enonkoski............................................. 2 80 — — 2 80
H e in äv es i............................................. 1 41 5 226 6 267
Kerimäki ............................................. 8 965 4 201 12 1 166
lla n ta sa lm i.......................................... 14 1 165 4 229 18 1 394
Sääminki ............................................. 56 5 301 14 1 122 70 6 423
S u lkav a ................................................. 22 1 313 6 478 28 1 791
Ju v a  ...................................................... 6 308 — 6 303
P u u m a la ............................................... 31 1 697 I 24 32 1 721
M ikkelin tu llik a m a rip iiri............................... 81 6 145 30 1 572 111 7 717
M ik k e li ...................................................... 21 1 718 21 1 136 42 2 854
Mikkelin m aaseu rakun ta .............. II 754 — — 11 754
A n tto la ................................................. 11 897 3 141 14 1 038
R is t iin a ................................................. 34 2 484 3 213 37 2 697
M äntyharju ........................................ 1 52 — — 1 52
K angasniem i........................................ 3 240 3 82 6 322
V i i i> m * in  l ä ä n i .
Lappeenrannan re k is te ria iu e ..................... 210 19 008 32 1 476 242 20 484
Lappeenranta ........................................ 57 5 467 18 877 75 6 344
T a ip a lsa a r i.......................................... 28 1893 5 176 33 2 069
Lappee ................................................. 95 9 400 5 166 100 9 566
Jo u tsen o ............................................... 10 796 2 91 12 887
R uo ko lah ti.......................................... 4 449 2 166 6 615
S a v ita ip a le .......................................... 13 880 — — 13 880
Suomenniemi ................................... 3 123 — _ _ 3 123
Yhteensä Saimaalla siih. kuuluv. vesfst. 636 50 963 197 11 570 833 62 533
Eri läänejä kohden tulee:
Oulun lääni ...................................................... 1 853 14 477 34 2 330
S iitä: kaupungeissa......................... 12 1 532 13 447 25 1 979
m aala iskunn issa................... 8 321 1 30 9 351
Vaasan lä ä n i ...................................................... m 5 843 23 9 016 84 14 859
S iitä: kaupungeissa......................... 32 4 673 21 8 960 53 13 633
m aalaiskunnissa ................. 29 1 170 2 56 31 1 226
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Turun ja Porin lääni ................................ 713 123 760 76 9 980 789 133 740
Siitä: kaupungeissa...................... 183 44 535 60 9105 243 53 640
maalaiskunnissa................ 530 79 225 16 875 846 80 100
Uudenmaan lään i......................................... 330 22 701 73 34 823 403 57 524
Siitä: kaupungeissa...................... 111 14 460 71 34 772 182 49 232
maalaiskunnissa................ 219 8 241 2 51 221 8 292
Viipurin lääni .............................................. 1 390 135 386 134 6 520 524 141 906
Siitä: kaupungeissa...................... 628 56 247 96 4 587 724 60 834
maalaiskunnissa................ 762 79139 38 1933 800 81 072
Kuopion lääni................................................ 182 13 170 71 4 609 253 17 779
Siitä: kaupungeissa...................... 143 10 685 46 3 101 189 13 786
maalaiskunnissa................ 39 2 485 25 1 508 04 3 993
Mikkelin lääni ............................................. 244 18 785 94 5 485 338 24 270
Siitä: kaupungeissa...................... 43 3 421 49 2 677 92 6 098
maalaiskunnissa .............. 201 15 364 45 2806 246 18 172
Yhteensä koko maassa 2 940 321 498 485 70 910 3 425 392 408
S iitä : kaupungeissa................... 1152 135 558 356 63 649 1 508 199 202
m aalaiskunnissa............ 1788 185 945 129 7 261 1 917 193 206
laivaston tila vuoden 1910 lopussa .. 2 851 321 289 468 71 594 3 319 392 883
Usäännys vuoden kuluessa:
Uusia rakennettu........................ 104 9 746 15 738 119 10 484
Ulkomailta ostettu...................... 18 14 416 8 330 21 14 746
Uudestaan rakennettu tai mitattu 2 192 1 156 3 348
Laivarekisterin täydennyksestä . 91 5 565 7 209 98 5 774
Koko lisäännys 215 29 919 26 1 433 241 31 352
Vähennys vuoden kuluessa:
Haaksirikkoutunut...................... 38 11 953 38 11 953
Purettu tai hylyksi tuomittu .. 67 9 712 2 110 69 9 822
Ulkomaille myyty ...................... 12 6  912 6 l 912 18 8 824
Uudestaan rakennettu tai mitattu 2 346 1 95 3 441
Laivarekisterin täydennyksestä . 7 787 — — 7 787
Koko vähennys 126 29 710 9 2 117 135 31 827
Laivaston tila vuoden 1911 lopussa .. 2 940 321 498 485 70 »10 3 425 392 408
Mulst. K un la iv a s to n  t i la a  o so ttav a t lu v u t  o vat o te tu t re k is te r iv ir a s to je n  lu e tte lo is ta , e iv ä t  y l lä o le ­
va t t ied o t jo k a  k o h d assa  o le vuoden to d e llis ten  o lo jen m u ka ise t, ko sk a  la iv a  jo sku s r e k is te r iin  m erk itään  
ta i  s i itä  p o is te taan  m yöhem pänä vuo tena k u in  o lis i p itä n y t  tap ah tu a .
8
92. Kauppalaivaston tila joulukuun 31 p:nä 1911.
Laivojen ikä eri kantavuusryhmissä.
2. La m arine m archande au 3 1  décembre 1 9 1 1 .
A ge des navires dans les divers catégories de tonnage.
Rakennusvuosi. 













































j e l f i i  v o  j a . .  — N a v ir e s  d  v o i l e s .
E nnen  v uo tta  1842 ............................. 1 — _ — — _ — _ _ _ 1
V. 1850—52 ............................................. — _
3 — __ 3
» 1856 58 ............................................. 2 1 3 — - — 1 — _ — _ — 7
» 1859—6 1 .............................................. 3 3 2 1 1 _ __ — — 10
2 6 4 2 1 _ 2 17
» 1805—67 .............................................. 4 4 5 3 3 1 — — - _ 20
» 1868 70 .............................................. 6 1 — 6 1 — 2 — 1 1 18
.. 1871-73 .............................................. 8 3 5 5 4 3 1 1 1 _ — 2 33
m 1874 76 ......................................... .... 13 5 6 7 9 1 3 __ 1 1 2 4 52
„ 1877—79 ............................................. 29 8 3 4 2 1 4 2 — 1 __ 54
„ 1880—82 ............................................. 49 18 8 5 1 1 3 1 — 4 4 94
» 1883—85 .............................................. 41 15 6 3 3 _ __ — 1 5 74
„ 1886—88 .............................................. 72 23 7 1 2 __ — _ — 3 109
.. 1889 9 1 .............................................. 126 51 25 y 7 3 1 — __ — 1 3 226
.. 1892—94 ............................................. 84 34 29 7 3 1 3 — _ 1 _ 3 165
» 1895—97 ............................................. 103 52 50 4 1 1 — 1 — 1 _ 2 215
1898 1900 .......................................... 184 133 73 13 8 2 _ _ — L 414
» 1901—03 .............................................. 130 92 66 3 5 5 1 — — 302
„ 1904—06 ............................................. 98 116 124 2 4 10 1 — _ — — — 355
» 1907 09 ............................................. 140 119 121 2 __ 9 8 — __ 1 — 395
n 1910 ...................................................... 35 24 31 — 1 1 3 — __ — — 95
» 1911 ...................................................... 37 40 27 — -- 4 — 108
T u n te m a to n ............................. 107 24 21 « 2 6 3 — 1 1 ' — 2 173
Yhteensä 1277 772 6U 84 58 46 32 3 7 4( 13 30 2 940
H ö y r y l a i  v o  j a »  — N a v ir e s  à  v a p e u r .
V. 1850—52 ............................................. _ — — 1 — 1
•• 1853—55 ............................................. 1 1 1 __ — — — — 3
h 1856—58 .............................................. 1 _ 3 — — _ — — __ 4
.* 1859—61 ............................................. 1 — _ — .... _ — — — 1
» 1862—64 .............................................. 1 1 1 ... — — — — 3
». 1865—67 ............................................. 3 1 3 — — — — _ — 7
» 1868—70 .............................................. 6 1 2 — _ __ — 9
.. 1871—73 ......................... 7 ■) 1 — — 1 — ... — II
». 1874—76 ............................................. 10 5 7 2 __ 1 _ . _ 26
.» 1877—7 9 ............................................. 10 1 1 1 _ __ — — 14
- 1880—82 .............................................. 5 1 — — — 1 1 — — — _ 8
.. 1883—85 ............................................. 3 2 2 1 1 3 — — — 13
„• 1886—88 ............................................. 5 8 3 — — — 1 _ — 13
- 1889—91 ................ i ........................ 16 3 4 — __ 1 — 5 — _ — 4 33
». 1892—94 .............................................. 17 4 ■ 2 1 1 — — 1 — _ 27
- 1895—97 .............................................. 12 11 5 _ — 2 _ 1 — 1 32
» 1898—1900 ......................................... 35 15 5 1 1 _ 3 3 1 — 4 70
.. 1901—03 ............................................. 20 14 5 — — — — — _ 4 43
» 1904—06 ............................................. 27 23 8 _ 1 1 4 — — — 64
.» 1907—09 ............................................. 34 22 6 — — 2 — — 1 65
». 1 9 1 0 ...................................................... 6 8 __ 14
.» 1911 ...................................................... 10 4 1 — — — — — — — 15
T u n te m a to n ......................................... 6 1 2 - 9
Yhteensä 234 123 62 » 5 10 2 17 7 2 — 14 485
M eren lcu lku  v. 1911. 2
3. Kauppalaivaston tila joulukuun 31 p:nä 1911.
Laivat ryhmitettyinä kantavuutensa mukaan.
3. La marine marchande au 31 décembre 1911.
S ituation, p a r  ca tégo r ie s  de ton- nage, de la  m arin e m archande.
1 2 3 4 5 fi ! 7
Kaupungeissa. — V illes.
Laivojen kantavuus. 
C atégor ies  d e  tonna ge.
P urjelaivo ja . 
N avires à  v o iles .
H öyrylaivoja. 
N avires à  va p eu r.
Yhteensä.
i T otal, i
1 :
















M e r e n  r a n n i k o l l a .  
19—49 r e k .  t o n n i a .............................. 368 12 841 102 2 980 470 15 821
2 50—99 •> » .............................. 216 16 016 40 2 900 256 18916
8 100— 199 •• •• ........................ 202 23121 27 3 907 229 27 028
4 200— 299 •• .............................. 27 6 729 8 1918 35 8 647
6 300—399 *• .............................. 16 5 551 5 1 7 5 8 21 7 309
6 400—499 - •• .............................. 10 4 479 10 4 234 20 8 713
7 500—599 .. » .............................. 6 3260 2 1075 8 4 335
6 600— 699 *• •• ........................ 2 1321 17 11086 19 12 357
9 700— 799 ■ .............................. 3 2 270 7 5 227 10 7 497
10 800— 899 •• •• .............................. 2 1647 2 1699 4 3 346
11 9 0 0 -9 9 9  •• - .............................. 7 6 578 — — 7 6 578
12 1 000— 1 099 » ». .............................. — __ 1 1033 1 1 033
18 1 100— 1 199 •• " .............................. — — 4 4 615 4 4 615
14 1 200— 1 299 •• ■ .............................. 2 2 514 4 5 086 6 7 600
16 1 300— 1 399 *• » .............................. 2 2 783 — 2 2 783
16 1 400— 1 499 ■> »» .............................. 5 72 95 — — 5 7 295
17 1 500—1 599 >• - .............................. 1 1 590 1 1586 2 3 176
18 1 600 — 1 699 *• •• .............................. 2 3 301 2 3 246 4 6 547
19 1 700—1 799 »• •• .............................. 3 5 272 — — 3 5 272
20 1 900— 1 909 .. .............................. 1 1993 1 1997 2 3 990
21 2 000— 2 099 •• .............................. — 1 2 045 1 2 045
22 2 1 0 0 - 2  199 •• » .............................. 1 2154 — 1 2 154
28 2 200—2 299 » -• .............................. — — — __ — —
24 2 300— 2 399 »■ »■ ............................... — _ ■ — — — —
26 2 400— 2 499 ». »» .............................. — — __ — ;
26 Yhteensä 876 110 715 234 56 342 1 110 167 057
27
L a a t o k a l l a .
2 56 136 7 192
28 17 1061 — _ 17 1061
29 100— 199 *» >• .................................... 5 795 4 516 9 1 311
30 200— 299 » - .................................... 2 539 — 2 539
31 300 399 »» <• .................................... 2 658 2 658
32 400—499 - - .................................... 5 2156 — 5 2 156
38 500— 599 » •» ..................................... — — — _
84 Yhteensä 33 5 265 9 652 42 5.917
36
S a i m a a l l a  s i i h e n  k u u l u ­
v i n e  v e s i s t ö i n e e n .
19—49 r e k .  t o n n i a .................................... 77 2 549 58 1729 135 4 278
36 50—99 <» »» .................................... 37 2 832 37 2 i m 74 5 595
37 100— 199 »» » .................................... 129 14 192 18 2163 147 16 355
38 200—299 » — — —
39 Yhteensä 243 19 573 113 6 655 356 26 228
40 Kaikkiaan 1 152 135 553 356 63 649 1508 199 202
8 9 10 1 i l  1 12 18 14 ! 16 ! IC 17 18 ; 10
M aalaiskunnissa. — C om m unes ru ra les . Koko m aassa. — T ou t l e  p a y s .
P urjelaivo ja. 
N avires à v o ile s .
H öyrylaivoja. 
N avires à  va p eu r.
Yhteensä.
Total.
Purjelaivo ja . 
N avires à v o iles .
H öyrylaivoja. 

































711 23 059 22 657 733 23 716 1 079 35 900 124 3 637 1 1203 39 537 i
307 21 499 7 513 314 22 012 523 37 515 47 3 413 ’ 570 40 928 2
109 13 674 3 361 112 14 035 311 36 795 30 4 268 341 41 063 3
34 8 731 — ... 34 8 731 61 15 460 8 1 918 69 17 378 4
•23 8 3S5 — 23 8 385 39 13 936 5 1 758 44 15 694 5
6 2 669 _ 6 2 669 16 7 148 10 4 234 26 U 382 6
14 7666 14 7 666 20 10 926 2 1 075 22 12 001 7
1 607 — — » 607 3 1 928 17 Il 036 20 12 964 8
4 2986 4 2 986 7 5 256 7 5 227 14 10 483 9
2 1 710 2 1 710 4 3 357 2 1699 6 5 056 10
6 5 673 _ 6 5 673 13 12 251 — 13 12 251 11
__ - — _ — 1 1 033 ! 1 1033 12
1 1 191 _ - 1 1 191 1 1 191 4 4 615 5 5 806 13
2 2 513 2 2 513 4 5 027 4 5 086 8 10 113 14
2 2 714 __ 2 2 714 4 5 497 — — 4. 5 497 15
— — — 5 7 295 — — 5 7 295 16
— ... — 1 1 590 1 1 586 i 2 3 176 17
3 4968 — 3 4 968 5 8 269 2 3 246 7 11 515 18
L 1 748 1 1 748 4 7 020 4 7 020 19











1 2290 — 1 2 290 1 2 290 _ — 1 2 290 23
1 2363 _ 1 2 363 1 2 363 — — 1 2 363 24
1 2 445 1 2 445 1 2 445 — — : i 2 445 25
1 230 118 887 32 1 531 i 262 120 418 2 106 229 602 266 57 873 2 372 287 475 26
28 916 8 261 36 1 177 80 972 13 397 43 1 369 27
38 2 732 3 227 41 2 959 55 3 793 3 227 58 4 020 28
25 3 303 1 114 26 3 417 30 4 098 5 630 35 4 728 29
20 5 266 1 213 21 5 479 22 5 805 1 213 23 6018 SO
17 5 766 — — 17 5 766 19 6 424 - _ ! 19 6 424 31
25 11228 — 25 11 228 30 13 384 — — 30 13 384 32
12 6 457 — — 12 6 457 12 6 457 — — 12 6 457 33
165 35 668 13 815 178 36 483 198 40 933 22 1 467 220 42 400 34
91 3543 39 1158 130 4 701 168 6 092 97 2 887 265 8 979 35
; 157 11 389 36 2 622 193 14 011 194 14 221 73 5 385 ! 267 19 606 36
i  144 16 234 9 1 135 153 17 369 273 30 420 27 3 298 300 33 724 37
1 224 - - _ 1 224 1 224 — _ ! i 224 38
1 393 31 390 84 4 915 477 36 305 636 50 963 197 U 570 833 62 533 39
1 788 185 945 129 7 201 1 917 193 206 2 940 321 498 485 70 910 3 425 392 408 40
10 11
12
II. M e r e n k u l k u l i i k e .  —
4. Yleiskatsaus Suomen ja  ulkomaan väliseen merenkulkuun vuonna 1911. —
1  1 2 !  3 4 s 6  ! 7 8 9 1 0 l i
Lähtösatam at. 
P orts  d e  p ro v en an ce .
i  T u l l e i t a .  —  E n t r é s .














j  m äärä. 
T onna ge .
lu k u .
N ombre
j  Tonni- 
i m äärä.

















Satamia ulkovalloissa. V .  M e m  i k  n  1 k  n  l in  i l  i  >i m  f n r l i  o  i t u  l i  s e s s n .  —
Ports etranges. 1 . Suoranainen ulkomainen merenkulku. —
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 809 120 000 748 175 471 ; 1 692 j 934 386 j 894 ! 645124 4 143 1 8 74  981
» alle 19 » » n ;  — 151 —
1
27 ; — 213 — 402 —
Venäläisiä satamia Suomenlahden
ja Itämeren rannikolla.
Ports russes de la  Baltique.
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 1 5l ¡2 89 454 I 786 106 454 616 106 862 370 225 511 4 334 588  281
» alle 19 » » 1452 — 401 1 — 44 — 1 8 9 8 —
Venäläisiä satamia Laatokan rann.1) i
!
i
Ports russes du lac de Ladoga.
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 103 19 1 10 507 171 879 203 18 865 309 17 359 1 122 227 213
» alle 19 » » 7 — 21 — 5 ! — 54 — 87 —
jLaiv., vähint. 19 r:t. mitt. 
Yht. { ’ ,
1 »  alle 19 »  »
2  474 
1 470
2 28  564 3 041 
573
453  804 2  511  1 
33
1 2 0 1 1 3 1 573 
311
887  994 9  599 
2  387
2 690  475
2. Yhdistetty kot - ja  ulkomainen merenkulku. —
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 155 19 940 287 56 241 2 582 il 440 909 466 260 021 3  490  1 7 77 1 11 ]
» alle 19 » » 36 16 - 1 — 25 — 78 — ]
I 4. M ä ä r ä y k s i ä  s a a d a k s e e i i t a i  p a k o t t a v a s t a  s y y s t ä  s a t a m a a n
Laivoja, vähint. 19r:tonnin mitt. 72 7 430 19 5 013 19 !
j
6 404 23 8 670 133 27  517
» alle 19 » » 4 — 2 — - 5 — U —
C .  M u u s t a s y y s t ä  u l k o m a i s e s s a m e r e n k u l u s s a  k l a r e r a t u t  l a i v a t .  —
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. ___ — — — j — ' — 26 2 692 26 2 602]
» alle 19 * » — _ — — ; - 4 *\
1
Y h t e e n v e t o .  —
f Y . 1911 4 211 268  014 3 938 519  786 5 146 2 567 698 2 433 1 162 137p 15 728 4 517 635
Kaikki la iva t < » 1910 4 143 2 62  026 3 769 499  120 5 305 2 637 732 2 276 1 123 066: 15 493 4  522  844
1 » 1909 4  080 265  613 3 543 528  434 4 974 2 534 915 2 158 1 159 336 14 755 4 4 88  298
*) T äh än  s is ä l t y y  koko l i ik e  L a a to k a lla , sek in , jo k a  on v ä lite t ty  P ie ta r i in .
13
Mouvement de la navigation,
Résumé général de la navigation extérieure en 1 9 1 1 .
12 13 14 15 1 16 17 ; is 19 20 21 22
L ä h t e n e i t ä .  —  S o r t i s .
Määräsatamat. 
P orts  d e  d est in a tion .































T onna ge .




T onna ge .
N a v i g a t i o n  c o m m e r c i a l e .
N a v iga tion  ex tér ieu re  d ir e c t e .
Satamia ulkovalloissa.
Ports étrangers.
j 1453 290 479 71 9 717 2 488 1 668 400 169 51 791 4181 2 020 387 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt.
157 188 56 401 » alle 19 > i
Venäläisiä satamia Suomenlahden 
ja Itämeren rannikolla.
Ports russes de la  Baltique.
2 772 156 346 548 33 514 478 103 070 386 108 373 4184 401 303 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt.
930 853 26 30 1839 » alle 19 » »
Venäläisiä satamia Laatokan rann.’)
Ports russes du lac de Ladoga.
597 186 046 10 2147 115 10 234 422 28 168 l  144 226 59 5 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt.





45 378 3 081 
216
1 781 704 977
141
188 332 9 509 
2 320
2 648 285 Laiv., vähint. 19 r:t. mitt. 1
\ Yht. 
» alle 19 > » )
C abotage m ix te.
304 31 648 726 87 914 2 566 1 475 454 519 260 735 4115 1 855 751 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt.
100 — 77 — 3 — 12 — 192 — » alle 19 B o
poikenneet la ivat. —E s c a l e  p a r  o r d r e  ou p a r  f o r c e  m a j e u r e .
72 7 430 19 5 013 19 6 404 23 8 670 133 27 517 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt.
4 — 2 — — 5 — 11 — b alle 19 b »
Na v i r e s  d ’ a i l l e u r s  d é c l a r é s  en d o u a n e .
— — — — — - 26 2 692 26 2 692 Laivoja, vähint. 19 ntonnin mitt.
— — - - - 4 — 4 — b a lle  19 b b
t é s u m é  t o t a l .
6 402 681 581 2 316 145 841 5 885 3 265 314 1 707 461 725 16 310 4 554 461 Y. 1911 j
6 122 633 390 2 094 133 408 5 958 3 329 390 1 612 432 916 15 786 4 529 104 » 1910 } Kaikki laivat
5 978 669 922 1 988 140 448 5 523 3 235 451 1 557 447 330 15 046 4 403 151 » 1 9 0 9  j
14
5. Vuonna 1911 kauppatarkoituksessa Suomeen tu lleet ja
Laivojen
5. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l ’année 1 9 1 1 .
•2 3 4 5 6 ! ! 8 9 10 11
Kansallisuus eli lippu. 
P avillon s.
T u l l e i t a .  —  E ntrés.































































Suomalainen l ) ....................... 1642 125 m 2 687 254 681 1 516 681184 471 54 250 ! 6 016 1 065 0«!)
Venäläinen *) .......................... 368 28 320 695 122 112 182 80 072 im 7909 1 031 188 41«
Ruotsalainen .......................... •290 46 210 176 89 099 828 141989 185 111 688 971 338 «86
N orjalainen............................... 15 6 626 46 81 074 159 96 721 246 180 148 466 314 26«
Tanskalainen .......................... 121 18 068 66 6 001 47 28 828 215 176 1447 419 229 244
Saksa lain en .............................. 21 2 389 2 986 262 181 869 96 65 371 381 200 562
A lam aala in en .......................... 15 1648 2 204 8 2 480 31 38 088 51 42 370
Belgialainen.............................. — — — — 2 1 834 12 11 142 ! 14 12 976
B rittilä in en .............................. 1 180 _ — 58 47 717 172 282 662 ! 231 280 259
Ranskalainen ............................ 1 89 — — 7 5 280 5 5 654 ! 13 11 023
E span ja la inen ......................... — - _ — 1 989 3 6 069 4 4 058
I ta lia la in e n .............................. — _ — _ _ 1 250 — 1 1 250
U ruguaya la in en ..................... — — — — — 1 1 966 1 1966
Yhteensä 2 474 228 564 3 041 453 894 2 51 11 120 113 573 S87 994 9 599 2 690 475
*) S iitä  liikk eessä
L aatokalla :
Suom ala inen ............................ «8 16 578 176 61 482 ! 179 18 112 189 12 902 632 106 024
Venäläinen .............................. 15 5 562 881 110 447 24 758 120 4 457 490 121 189
15
Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat, 
kansallisuus.
(Navires de 19  tonneaux et au-dessus). —  Navigat i on p a r  p a v i l l on s .
12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21 22
L ä h t e n e i t ä .  —  S ortis.
Kansallisuus eli 
lippu.
P a v illon s .
































































3683 360 106 304 20 548 1 434 588*248: 549
Il
69 515 5 970 1038 417 Suomalainen 1).
476 128 095 264 16 480 51 6 312 208 30 279 999 181 166 Venäläinen 1).
407 77 481 52 7 213 391 218 350 116 34 319 966 337 363 Ruotsalainen.
6*2 38 261 - - 373 258 294 27 15153 462 311 708 Norjalainen.
155 *23 689 4 618 247 194 615 10 6 719 416 225 641 Tanskalainen.
■20 3 068 4 420 301 171 *216 56 24 019 381 198 723 Saksalainen.
17 1902 1 99 34 42 034 1 650 53 44 685 Alamaalainen.
- - — - 15 14 116 - 15 14 116 Belgialainen.
1 180 — 218 270 962 9 7 027 228 278 169 Brittiläinen.
1 89 — 11 10 283 1 651 13 11 023 Ranskalainen.
- - - - 4 4 058 - _ 4 4 058 Espanjalainen.
— — — _ 1 1250 — — 1 250 Italialainen.
— — __ 1 1 966 — — 1 966 Uruguayalainen.
4 822 632 871 629 45 378 3 081 1 781 704 977 188 332 9 509 2 648 285 Yhteensä
* )  S iitä  liikkeessä
L aatokalla :
267 76 536 5 1008 85 9 381 314 24 227 671 U l 152 Suomalainen.
330 109 510 5 1 139 30 853 108 3 941 473 115 443 Venäläinen,
6. Vuonna 1911 kauppatarkoituksessa Suomeen tullpet ja
Laivojen lähtö-
6. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l ’année 1911
Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.
j a  m ä ä rä m a a t . 
(Navires de 19 tonneaux et au-dessus). — Navigation par puissances.
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 15 16 17 18 ' 19 Su 21
T u l l e i t a .  — Entrés. L ä h t e n e i t ä .  — Sortis.
j .
P urjelaivo ja.
N avires â vo iles.
H öyrylaivoja. 
N avires à vapeur. Yhteensä.
Total





Ports de p rovenance et de destination. Lastissa.
Chargés.
Painolastissa. 


























































































































1 Venäjä: x) P ie t a r i .......................................... 916 71281 2  223 •261 268 545 119 403 3o8
,j
180 859 4 042 632 811 52 8  086 1 466 82 495 338 6 6  148 J 3 862 ! 472 466 1
2 » m uita s a ta m ia .......................... 749 37 283 70 17 065 274 6 6  324 321 62 0 11 I 414 182 683 363 26 655 ! 506 27 575 127 30 809 470 70 3931 1466 155 432 2
! 3 Ruotsi: Pohjanlahden sa ta m ia ................ 17 8  080 85 16 322 121 33 505 177 21 229 400 74 136 79 . 14175 ; 25 3 295;; 208 20174 106 27 579 418 j 65 223 3;
4 » Tukholma ................................ m 11 515 229 14109 351 171 249 46 31523 820 228 396 396 j 19 752 3 : 1 463 '' 293 140 094 23 11185: 715 ! 172 494 4
5 » Itäm eren s a ta m ia ................ 119 1 0  813 23 7 319 29 10 361 49 34 954 220 63 447 26 ! 4 735 1 41 4 691;: 2 70 25 6  775 ; 94 : 16 271 5:
0 » Länsirannikon sa tam ia . . 108 16 453 5 1423 | 7 850 27 19 314 147 39 040 r> 769 -  ! — 1 — , „ - -  i 5 ; 769 6;
7 N o rja .............. 16 4 730 13 9 3221 6 3 223 11 11476 46 28 751 12 j 6  408 I i  ! 108 ia I l  810 1 557 27 i 18 878 7;
8 Tanska: Köpenhamina .............................. - - 15 3 054 9 3 396 73 6 6  557 97 73 007 ao ; 5 396 _  : -  : l i 2 673 - -  ; 41 j 8  069 8.
9 » m uita s a t a m ia .............................. 125 20122 74 19 521, 43 11181 103 70 779 345 121 603 223 j 36 635 i i LÖS ;; 25 5 116 - - 249 41 916 9j
1Û Saksa: L y y p e k k i............................................ 24 6  009 49 14 790 198 68 914 38 25 373 309 115 086 79 19 619 _  ; 253 ! 96 042 i - - 332 115 661 10:
11 » m uita Itäm eren satam ia . . . . 64 8448 165 47 895 250 113 121 233 191 674 712 361 138 216 1 54141 -  ; 117 50 589 1 8 2 909;! 341 107 639 11
12 » Hampuri ............................ 16 2  820 - 145 92 591 10 19 448 168 114 359 i - _ 58 35 045 -  ; 58 35 045 12
13 » m uita Pohjanmeren satam ia . . 27 4 727 28 6  476, 16 6  366 43 31 846 114 49 415 j 83 1 17 005 - — i| 95 58 210 4 1 137 I 182 76 352 113 !
14 Alam aat . . . . a 897 1 199 24 16 809 23 ' 31044 51 1 48 449 1 r 1 640 _ 106 91 725 i - 111 92 365 .U i
15 B e lg ia ........... a 1 176 2 2 059 29 18 682 10 14 265 44 ! 36 182 i -  : 132 i 100 735 - -  ; 132 100 735 16;
10 L o n to o .............................. 12 5 620 27 19 436 19 12 595 2 3189i 60 40 840 8n 44 6 8 6 —  ; 90 72 261 — - 175 116 947 1 ö ]
Iso-Britannia H u l l ................................... a 395 - 135 139 813 4 6198’ 142 146 406 i 811 - _  ; 188 189 772 1 - - 191 190 583 17!
18 ja m uita Engl. satam ia . . 57 16 728 25 10 304;; 204 152 943 36 54 854 322 234 824 ' L2T 42 373 - —■ ; 442 411 612 ‘4 1649,; 569 455 634 18
! 19 Irlanti Skotlannin » 15 3 028 — — 77 47 708 4 6  494 96 57 230 21 4 834 — — 111 77 894 — ! 132 82 728 19
20 Irlannin » - - — - _ — - _ — _ ! — — ji 4 3 718 - - 4 3 718 20
21 Ranska: Atlantin satam ia........................ l 178 7 3 242 1 623 5 4 907 14 8  950 ! 41 i • H 202 - -  : 223 ! 182159 — - 269 190 361 21
22 » Välimeren » .......................... — — 8 8 055 — — 8 8  055 ! _ - -  li 10 11 928 ; — - 10 11 928 22
2 3 Portugali . . . - - - — 1 679 - 1 679 : 1 610 - -  :: 2 ! 1 613 — - 6 2 223 23
24 E sp an ja ......... 7 3 121 - 14 13 620 - - 21 16 741 , c1 ! 3 152 - - 77 1 48 685 — - 86 51 787 24
25 I t a l i a .............. — _ - 2 2 593 - — 2 2 593 - ! - -  : _ - - - - - 25
20 E gypti ......... - - — — — -1  - - -  ;i 19 ! 38 857 j - 19 38 857 26
2 7 T u n is .............. - __ - 1 1 080 - - 1 030 ;! _ - - - - - - - - 27
28 Algier.............. - - — _ - — - ! — -1 ! ! ~  1 2 794 - 2 2 794 28
2 0 Marokko . . . — — — — — — ! — - i — j __ ■ 1 1 435 i - - 1 435 29
30 Kapm aa . . . . - — - - — — 1 ! 1 221 —i "  ; ! — - 1 1 221 30
31 N atal ........... — — — — - — — — — 1 . ] — — 6  725 — — 8 6 725 31
32 - _ - - - — - __ - — 1 15 1 5 315 \ 7 714 ! - 8 13 029 32
33 Itä -In tia — — — 2 3 479 — — 2 3 479 ; — 1 — ; - — — S3
34 Argentina .. . . 1 1145 - - - - — - l 145 — — i — 1 i - 1 - - - 34
35 Yhteens ä 2 474 228 564 3 041 453 804; j 2 511 1120113 1 573 887 094 9 599 2 690 475 i 4 822 632 871 629 45 378 3 081 1 781704 977 j 188 332 9 509 2618 285 36
*) Siitä liikkeessä Laatokalla: j
30 P ietari ......... 97 16 297 480 163 295 129 15 360 74 6  179 780 201 131
i
571 179 964 j 916 88 9  078 133 i 14 309 j 797 •204 267 36




7. Vuonna 1 9 1 1  k aupp atarko itu ksessa  Suom een tu llpet ja
Laivojen kansallisuus jaettuna
7. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
P av illons  i/es t ia r ir r s  p u r  pays
A . . Tulleita 1 ai v o j a .. —
Suom esta lähteneet vähintään 19 rek .-tonnin  m itta iset la ivat, 
lähtö- ja määrämaita kohti.
l ’année 1911. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
de p rovenance et de d estin atio n .
JST a v ir  es entré s.
1 2 3
* o 6 7 8 ,, 10 11 12 13 14 ir> 10 1 7 1« 10 i
L ä h t ö s a t a m a t .
S u o m a l a i s i a .
Finlandais.
V e n ä l ä i s i ä .
R usses.
^ R u o t s a la is i a .
Suédois.
N o r j a l a i s i a .
N orvégiens.
T a n s k a l a i s i a .
Danois.
S a k s a l a i s i a ,
Allemands.
A l a m a a l a i s i a .
Néerlandais.
B r i t t i l ä i s i ä .
Anglais.
M u i t a .  
Autres pavillons.
























































































































































































1 V e n ä j ä :  P i e t a r i  l )  .................... a á i9 330 001 451 18 L 941 23 18 576 47 , 34 851 18 975 6 6219 14 17 957 44 61 492 13 12 799 4 042 i 632 811
i 2 »  m u i t a  s a t a m i a  . . *) 815 87 937 521 41427 5 2 919 30 ! 20 966 15 6 678 9 4 906 2 ¡ 1 289 17 16 561 _ 1414 182 683 •2
3 R u o t s i :  P o h j a n l a h d .  s a t .  . 188 14 118 “ r>29 194 42 385 6 5 104 2 22n 1 2 396 2 : 1 730 4 5 651 — 400 74 136 3
; 4 » T u k h o l m a ........................... 752 194 064 « 402 32 10 915 9 ! 7 744
- 2 141 — — 1 140 12 11 024 1 1 966 820 ! 228 31)6 4
1 5 » I t ä m e r e n  s a t a m i a  . 62 5 872 * 317 116 54 400 10 6 366 7 571 h' 2 529 2 ; 185 *3 6 207 _ 220 63 447 5 ,
; o » L ä n s i r a n n i k o n  -> ; 4 284 L 191 119 30 764 3 ; 1 413 3 850 _ _ 1 l; 73 2 1 4*35 — 147 39 040 a]
. 7 1 844 1 82 7 2 904 25 1 16 442 7 2 304 - - 3 3 897 2 2 278 - - 46 28 751 7 '
1 8 T a n s k a :  K ö p e n h a m in a  . .  . 4 916 - 16 6 056 4 2 232 69 59 993 1 514 -  . - 3 3 296 - 1)7 73 007 S
»  m u i t a  s a t a m i a  . . 26 8 819 5 987 154 36 597 28 ; 13 309 107 45 287 3 178 1 99 16 13 327 - — 345 ; 121 603 y
10 S a k s a :  L y y p e k k i  ; .................... 220 77 281 - - 18 5 871 6 4 713 5 3 553 58 21 665 - 2 2 003 - 30!) ! 115 086 10
1 1 » m u i t a  I t ä m e r e n  s a t .  . 187 70 361 6 1 480 150 55 403 109 66 988 77 49 651 n » 64 70 L 4 ; 4 541 37 39 890 9 8 123 712 361 138 11
j 12 »  H a m p u r i ................................. 52 21944 3 490 1 391 5 891 U H 72 237 1 155 8 18 251 -  ' 16S i 114 359
i 13 »  m .  P o h j a n m e r e n  s a t .  . 52 8 900 - - - 15 3 655 33 : 21 850 5 347 14 4 639 9 ! 1 565 5 (3 344 1 1115 114 49 415 13
i 4 A l a m a a t  .............................................. 11 8 658 2 3(36 6 3 438 9 10 074 6 605 10 9 327 5 9 981 - _ 51 48 449 1 +
¡15 B e l g i a  ..................................................... 27 19 107 2 815 3 2 704 4 3 144 2 878 99*3 -  ] - 4 7 383 1 L 155 44 36 182 J5
|ltí I s o - B r i -  | L o n t o o ....................... 52 21 344 2 513 4 3 578 L7 13 082 1 800 - - __  j - 1 1 523 - - 60 40 840 u\
í17 119 130 499 - - 3 2 126 13 : 7 583 4 931 - -  ¡ _ 3 5 267 — — 142 146 406 17
U s j a  | m u i t a  E n g l .  s a t . 49 36 101 22 7 980 86 66 364 79 • 55 350 37 14 686 9 3 729 1 : 1 412 34 44 426 6 4 776 322 234 824 18
¡i y I r l a n t i :  1 S k o t l a n n i n  » 13 8 874 6 1 383 13 6 677 27 16 615 10 3 894 6 4 284 : 20 15 414 1 89 1)6 57 230 10
.20 R a n s k a :  A t l a n t i n  s a t a m .  . 5 3 257 - _ - 5 4907 1 786 - “  , - — - 14 8 950 20
21 ♦ V ä l im e r e n  *  . 8 8 055 — — - - __ - - - - - - — - 8 8 055 21
22 P o r t u g a l i .............................................. „ - - 1 679 - - - - - 1 - _ 1 679 22
23 E s p a n j a ................................................. 10 6 863 — - 3 2485 - - 1 2 805 1 934 - 3 3 654 — 21 16 741 2 3
24 I t a l i a  ........................................................ - - - - - - - - - - 1 1 343 I L 250 2 2 593 24
¡25 T u n i s ........................................................ - - - __ - - - - - ~ 1 1 020 - - - __ 1 1 030 25
! 26 I t ä - I n t i a .............................................. - _ - - - - 2 3 479 - u 3 479 26
:?7 A r g e n t i n a  .......................................... — - - - - - 1 1 115 - _ - — — — __ — 1 1 145 27
28 Yhteensä 6 0(6 1 065 009 i o :u 188 413 971 338 986 466 j 311269 419 229 244 .-¡SI 200 562 51 42 370 231 280 2511 33 31 273 0 51)9 2 690 475 28
U Siitä liikkeessä Laa­
tokalla : ,
‘29 P i e t a r i ........................................................ 413 91 593 367 109 538 — — 1 - - 11 ; _ __ 780 201 131 20
80 M u u t  V e n ä j ä n  s a t a m a t  . . 219 14 431 123 11651 - - - ¡ — - - 342 26 082 30
-) N iis tä  k u u s i, y h t . 8815 tonn in  m it ta is ta  la iv a a  A sovan m eren  ran n ik o lta .
18 19
7. Vuonna 191 1  kaupp atarko itu ksessa  Suom een tu llee t ja  Suom esta lähteneet väh in tään  19 rek .-ton nin  m itta iset laivat.
Laivojen kansallisuus jaettuna lähtö- ja määrämaita kohti. (Jatk.)
7. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1911. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
r a v i t lo n s  des n a v ire s  p a r  p a y s  de p ro ven an ce  et de d e stin a tio n . (S u ite ) .
B. Xj A 11 t g  xx o it A 1 a i \7~ o j zx. — HflT a v  i  r  o s  s o r t i  s.
l \ 2 ' 3 4 5 6 7 s ‘1 10 : 11 j 13 14 15 1G 17 is 19 JO 21
1
Määräsatam at.





R uotsa la is ia .
Suédois.
N orja la is ia .
N orvégiens.




Alam aala is ia .
Néerlandais.
B r it t i lä is iä .
Anglais.
M u ita .










































































































! V enäjä: P ie ta ri *) ................ 3 380Îi i 519 430 423 125 199 21 10 029 14. 7 967
!
6| 3 885 4 1 908 1 650 4 3 398 3 862 472 466 1
! ■ » m u ita  sa tam ia . . . ! 885 89 155 517 41 788 28 9 075 7 3 640 2 ! m 26 9 690 - 1 691 - 1466 155 432 2
' 3 R uo ts i: P oh jan lahden sat. . ! 210 17 715 - - 179 33 550 6 3 041 5 1 631 12 6 864 1 99 4 1 672 j 651 418 65 223
4 * T ukh o lm a  ...................... ; 700 ' 169 322 (i 523 8 1 998 li 651 -  ! — — - - 715 172 494 4
5 » Itä m e re n  satam ia 1 2| 732 - - 80 11 097 j i l1 520 11 3 922 — - - - - 94 16 271 5
6 » L ä n s ira n n ik o n ................ ! _  : - - - 3 396 -  ! 2| 373 — : — - _ - 5 769 6
7 N o r ja ........................................ -  . - 1 557 1 123 ie ! 9 253
3; 2 234 l i 103 6 608 - - 27 18 878 7
. 8 Tanska: K öpenham ina  . . .  . 5 1 190 - - 28 5 266 2 ! 192
4i 745 , 2' 676 — _ — - - - 41 8 069 8
9 » m u ita  satam ia . . . 16 4 445 5 573 190 31 999 6| 841 27i 3 615 3 245 2 198 - - 249 41 916 »
10 Saksa: L y y p e k k i .................. 217i 75 948 3 816 32 9 364 2'i 570 l i j 3 831 65 24 924 2 208 - - 332 115 661
10
11 » m u ita  Itä m e re n  sat. 184 67 865 b | 802 88 17 305
i
12 3 647 14. ' 2 892 40 15 128 ... — — 341 107 639 11
1 12 »> H a m p u r i.................... 1 625 - - 1 342 _  j - 1 - 56 34 078 - - - 58 35 045
12
: 13 » m . P oh janm eren sat. 49 20199 2. 471 42 8 919 38| 24 871 3j 1 164 40 19 807 8 921 — — - . 182 76 352 13
14 A la m a a t .................................. 1211 7 975 -
__ 20 17 562 19 16 988 15: 12 993 22 16 499 19 16 767 4 3 581 - - 111 92 365 14
15 Belg ia  ...................................... 25! 16 313 - _ 17 13 438 16 10 472 321 27 760 28 19 959 1 1 148 2 1 657 11 9988 132 HKI 735 15
16 ( Lo n to o  ................ 55 37 929 8 1 776 29 26 061 42j 30 127 20| 4 *264: 12 7 279 ■j 1 263 7 8 248 _ 175 n e  9 47 16
17 IS0' B r i- H u l l ...................... 125 ! 137 119 *4 481 17 11 656 30 20 165 4 4 679 3 2 658 1 1 133 9 12 692 _ 191 190 583 17
18
ta n n ia  ^  , x x m u ita  E ng l. sat.
1
58j 46 387 27 0 308 105 70 426 15o| 97 094 92| 62 719 38 20 833 5 7 008 97 142 199 2 2 660 569 455 634 18
19 ja  1f S ko tla n n in  » 11 7 221 1 191 9 3 837 34| 23 954 21 10 221 _ 56! 37 304 — 132 82 728 19
20 Ir la n t i :  i _ _[ Ir la n n in  » -  ! - - - - - - _ — 1 - 1 559 3 3 159 4 3 718 20
21 H anska: A t la n t in  satam. 4 2 789 - - 57 45 565 55: 41 262 99 j 49 406 18 7 683 G 8 682 21 23 145 14 11829 269 190 361 21
2 2 » V ä lim eren  » 7 7 787 1 1 681 -  1 - -  ; *! 929 — — - — 1 1 531 10 U 928 22
28 P o r tu g a li.................................. -  ; - - 1, 679 j 4 ; 610 1 934 - - - - 6 2 223 2 3
24 E s p a n ja .................................... 12' 5 252 — - 9 6 389 4 2 906 4 7 ! 26 576 8 4 974 - ■2 1632 4 4 <158 86 51 787 24
25 E g y p t i ...................................... - - _ - - 4 8 651 1 1 668 _ — - - 14! 28 538 - - 19 38 857 25
2 6 A lg ie r ...................................... - - - - -  ; _ ; __ 1 1098 __ _ — 1 1 696 2 2 794 26
27 M a rokko  .................................. -  ; - -  : - -  ! - V 435 _ ... - — — 1 435 27
‘2 8 K apm aa  .................................. -  ; - - - - - i 1221 -  ; — _ _ - 1 1 221 , ,|
29 N a ta l ...................................... i — __ -  : - - 1; 1899 —  i . _ __ _ _ 2 4 826 — 3 6 725 2‘J
80 P o rtu g a l. I t ä - A f r ik a ........... ä| 3 019 _ - 1, 2 287 2| 2 296 i ‘  _ _ _ _ - ä 5 427 - K 13 029 30
81 Yhteensä 5 970 1038417 999" IKI 160 966 337 363 462 311 70S 416’ 225 611 381' 198 723 53 44 685 228 278 169 34 32 413 9 509 2 648 285 a i
*) Siitä liikkeessä Laato­
kalla:
s s jp ie ta r i ........................................ 440 96 289 357; 107 978 _ _ ... ■ __ __ _ _ — 797 204 267 32
3s iM u u t V enä jäu  sa tam a t. . . 2H1 14 863 116 7 465 — _ — . .. . - - 347 22 328 aa:
20 21
8. Vuonna 1 9 1 1  kauppatarkoituksessa  Suomeen tulleet j a
L a iv o je n  läh tö - ja  m ää rä m a a t ja e t-  
8. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  e t  d e  d e s t i n a t i o n  
- A — T u l l e i t a  l a i T r o j a .  —
Suomesta lähteneet vähintään 19  rek.-tonnin mittaiset laivat.
t u i n a  e r i  t u U i k a m a r i p i i r e j ä  k o h t i .
l’année 1911. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
p a r  l e s  <t i / f é r e n t s  d i s t r i c t s  d e  d o u a n e ,
I>J" » v i r e s  e n t r é s .
2 3 4 s") G 7 S ' ! ) 10 1 i 12 h! 14 15 ;
T u l l i k  a i n a r i p i i n .























































































































































































T o r n io ................................. 4 5 110 144 16 182 2 583 T 4 767
2 K e m i ...................................... 10 6 759 43 6 688 3 793 9 4 946 17' 9 798 2 : 2 188 - -
3 O u lu  ......................................... 22 14 7U 25 16 966 5 800 21 15 287 28' 20 962 4 7 699 1 1 934!
4 9 6 748 43 16 689 — - 22 14 576 22 15 671 2 2 949 2 3 209!
K o k k o la ................................ 20 21 627 41 11 610 - - 11 8 285 49 35 277 1 1 951 1 1 586;
« P i e t a r s a a r i ........................... ■ 8 S 672 24 6  903 i 1 461 21 16 691 32 23 175 '¿i 2 078 1 455
7 U u s ik a r l e p y y ..................... 3 4 0*26 2 646 - _ 1 871 2 2 251 - - -
N ik o l a in k a u p u n k i . . . . 18 10 809 99 17 787 i 811 24 9 183 51 22 774 \ 1 965 1 2 240
î( K a s k in e n  ......................... 9 8 286 14 2 722 i 632 1 772 9 4 761 1, 773 —  :
10 K r i s t i i n a ................................. hi 5 214 4 3 146 i 950 8 3 966 21 10 376 -
1 1 62 21 756 64 21 938 — . . . 44 13 988 70 32 425 1 l 314 1 1 227
12 R a u m a ............................... 33 6 735 46 11 593 2 193 31 7 593 130 53 352 3 1 485 2 l  713
13 U u s ik a u p u n k i  ................. 11 681 13 4 367 1 441 8 2 250 18 7 119 1 996
14 N a a n t a l i ................................. 20 t 250 1 87 — — — - __
15 T u rk u  ...................................... 173 21 57*2 290 87 494 S 421 43 13 803 no| 48 563 9 6 507 16 10 430
10 E k k e rö  ................................... 1 45 26 761 - - — 3* 843 - - - -
17 M a a r i a n h a m i n a ............... 10 1 223 185 50 897 . . . . _ 5 760 11 2 551 — -
18 D e g e r b y ............................ 57 ! 890 114 6 648 - - 3 962 20 4 907 — - -
10 H a n k o ...................................... 71 10 740 111 41 491 - - 9 5 077 123, 61 986 1 698 1 674
2 0 ; T a m m is a a r i ........................ 53 6 719 18 1 048 _ - 3 459 A 825 - - -
21 H e l s i n k i ................................. 453 101 249 120 18 825 9 4 663 50 14170 204' 93 073 S 5 316 9 6 101
22 P o rv o o  ................................... 46 9 618 5 3 173 . . . - 3 1 201 15 7 320 1 767
2 3 17 172 14 4 832 - - 19 9 353 29; 14011 __ - ...
24 40 380 81 j 32 529 10; 7 876 39 18 271 104 51 394 9 6 024 4 2 ¡645
25 93 18 318 6 1 379 _ - 6 5 112 17 12 919 — L 423
2. V i ip u r i ...................................... 317 85 489 54 17 668 Si 1 710 54 23 451 205: 98 898 6 6 735 3 2 549
7 I i s a lm i ...................................... 10 861 - - — — — — — . . .
28 K u o p io  ................................... 91 9 318 _ ... — - - - _ _
2! J o e n s u u  ............................ 42 4 9Í5 — — — - - — — — -
50 S a v o n l i n n a ........................... 19; 1 905 - - —  ' - - —
31 M ik k e l i  .............................. 19 609 - - - _ - ....
32 T u l l iv a r t io t  m e re n
r a n n ik o l la  ..................... 2 375 132 474 - — _ -
3; T u llip a ik a t  Laa tokan
r a n n a l la ....................... 11*22! 227 213 - - , - — —
94 Yhteensä 5 456 815 494 1 587 405 Olí) 4fi 28 751 442 104 610 1 303 630 008 51 48 440 44 36 182


































































































































































































































































2 281 i ¿Oí - 163 31 132
3 1 58t - - - . . . __ __ - - - - - — .38 35 758 2;
8 9 361 - - - - - - - - - i 1 145 115 03 865 »
0 6 466 - - - - - . . . ~ - - . . . 105 66 308 4T
7 8 074 - - - - - - - - - - 130 SS4Í0 5
7 10 904 - - - ■ - - - - - i 1 030' - - - 07 71360 °;
- - - - - - - 8 8 704
1H Il 661 - — 3 2 993 — — - i 1 696 ... 217 81 860
1 646 — — — i — — — —
_ - 36 18 502 y
- - . . .  ■ . . . - — - — — 47 23 652 10
13 6 589 - - - — 1 934 - - - - - - 256 100 17! 11
27 12 335 - - - - 4 H 535 - - - . . . - - 278 08 534 12
2 597 — — — — 1 ¿74 - . . - - — — 55 16 725 1»
- __ — - - - - — - 21 337 14
133 93 301 - i 679 J 4 «¿3 - - - - - - - 785 287 503 15
- - - .... - - - - - - - 30 640 JO
7 2 718 i 400 __ - - - - . . . - - - 210 50 540 17
, - - - . . . - - - - - 104 14 407
H
32 33 535 - - - t 755 - - __ - - - - 340 154 056 loi
4 588 - - - - - - - - - 84 10 630 20
177 163 555 10 S 850 - 2; 1 379 a 2 593 — - - 1 044 410 780 21
9 4 141 — - a: 1 140 - - - - - - 81 27 360 ” |
8 4 630 1 717 - - - - . . . - - - - 105 50 715
71 47 968 a 747 — lj 755 - - - - 457 20S 789 24 j
3 1 481 — . . . - lj 153 _ - — - 120 39 985 25 !
83 55 883 7 Ö 076 - - -  ! - - - - i 1 7K-ti 738 300 242 20 j
- - - - - - — - - 10 861 27
- - - - - - — _ - - - - 01 9 318 28
- - - - - - — - _ . . . - 42 4 915 20 ¡
- - - -  ; - - — - - - 10 1 905 30\
- - - - - - - - 10 1 609 31:!
- - _ - - - - - - - - - - 2 375 132 474
32 j
_ _ _ _ _ — j _ _ — l  122 227 213 33 !
620 47!) 300 22 17 005 i 679 21 ! 16 741 2 2 5931 i! i ouo 3 479 i 1 145 0 509 2 690 475 34
1 Tornio . . . . . ..j
 Ke i .  
. s* .
■* R aah e ............................ ;
•> . .I k-
! o P ietarsaari. . .!
! < usikarlepyy . . :
H ikolainkaupunki. . . .  
M a . . . .
10 K rist ina.  I
111 P o r i ............................ " ... *
l -' R a u a .. . ... .  •
.. :
14 aantali . ..| 1
15i '(’ rk u . . ...! l r
¡1,!: er  . . . '
!iT i aarianha ina .  !
is ' egerby . . .. . .. j ;
io anko .. j
a isaari .  :
' e lsink i . . . . 1
  Porvoo . .j t
 L o v iisa  ..........................! 1:
  K o t k a ............................  li
 Hamina .......................  !
»; ii uri . . . .  
•’  .
* 
0 . . ..
¡¡¡o' 
i;n . . . .
':>  
. |'2
;;t i u lipaikat aat ka  ]
! . .. . ..¡ t l :
:u t  ;
22 '28
8. Vuonna 19 1 1  kauppatarkoituksessa  Suom een tu llee t ja  Suom esta läh teneet väh in tään  19  rek .-ton nin  m itta iset la ivat.
Laivojen lähtö- ja määrämaat jaettuina eri tullikamaripiirejä kohti. (Jatk.)
8. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1911. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
P a y s  de p ro v e n a n c e  et de d e s t in a t io n  p a r  U s  d if fé r e n ts  d is t r ic t s  de d u a n n e . (S u ite . )
IB* Xj A 11 t © XX ©it â> 1 ï X7" O j   jlj*  ^x xr o s s o x* t i s*
j 1 2 3 »n 6 7 8 1 9 i 10 n  ! 12 13 ' 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
T u l l i l t a  r u a r ip i i r i t .
V e n ä jä .
R u s s ie .
R u o ts i.
1
Suède.
N o r ja .
N orvège.
!
T a n s k a .
Danemark.
S a k s a . ! 
A llem a g n  e.. ,
i
A la m a a t.
P ays-B a s.
.............  .i
B e lg ia .
B elg iq u e .
I s o - B r ita n n ia  
ja  I r la n t i .
G ra n d e-B re ta gn e  
e t  I r la n d e .
R a n ska .
F ran ce .
P o r tu g a li .
P o r tu ga l .
E s p a n ja .
E spagn e.
A f r ik a .
A frique.
Y h te e n s ä .
Total.


















































































































































































































I T o r n io ............................................................
!
105 ; 8 524 2 ¿■238 o 402 2 806 — ! —  - ! _ 15 9 728 6 3 827
■
2 1 515 134 27 035 1
; 2 K e m i .............................................................. 5 , 1 262, 62 ; 3 758 - - 5 776 4 805 1 ! 1164 2 1 445 35 23 095 4 782 2 ' 1613 — — 120 34 700 2
! 3 O u lu ................................................................ 8 ! 2 084 14 : 2 131 6 7 ¿82 - 10; 3 824 7 ! 7 711' - - 81 75 271 7 7 353 - - - *) i 1146 134 106 752 3
! 4 R a a h e ............................................................ 4 : 1 080! 56 ! 6 249 - - 5 1 135 12! 4 746 4j 3 360! 2 1457 51 51 635 10 8 945 - - 4 2308 _ 148 80 915 4
5 K o k k o la ......................................................... 3 i 1 728| 27 2 878 - - - io ! 1 378 21 j 6 392 r,i 4 858; 3 1869 52 63 328 8 10 600 - - 1 455 — — 130 93 486 5
6 i  ; 169 19 4 974 - - i: 135 21 ! 6 087 ■r. 4 628 1 714 52 56178 6 4 489 - 1 435 2) i 1 221 108 79 030 6
7 Uusikaarlepyy........................................... - - - - - - - - Il 331 LI 795 - _ 7 7999 - - - - „ — 9 9 125 7
8 6 3 843 100 20 312 - - 5! 635 35 j 10 705 6* 5 018; - - 22 26 645 2 1 804 610 1 452 - - 181 69 021 8
9 Kaskinen ................................................... _  : - 19 3 138 — — — — 8' 1 940 l i 771 2 1565 19 17 170 — — — - 2 2107 — — 51 26 693 9
10 K ristiina...................................................... 4 *«9 3 297 1 815 — 20 4 405 l : 943 _ 31 26 516 - _ - - 3 1919 — __ 63 35 584 10
11 P o r i ................................................................. 16 , 2 616, 26 3 859 - - 43 7 659 88 32 226 13 12 517 13 9 079 88 45 533 15 8 532 - 7 3 975 h  i 627 310 126 623 11
12 Rauma.......................................................... 5 798 32 6 743 - - 19 3 191 96 29 639 4 2 927! 8 5 362 21 9 395 3 1357 - - 11 6 017 — — 199 65 429 12
13 Uusikaupunki ........................................... 23 2 882 4 102 - - ! 6 1383 23 5 916 - -  : 3 2 112 19 6 047 3 2168 - - 8 3 286 - - 89 23 896 13
14 N aantali...................................................... 2 42' - - 3 273 - - 1 771 1 645 -  . - - • - - - _ . 7 1 731 14
15 Turku............................................................ 104 12 786. 52 25 486 - - 20 2 521 68 28 178 3 2 047; 7 5 595 52 30 977 14 9 117 - — 20 12 958 . . . - 340 129 665 15
16 - 28 874 - 1 - - - — - ! - __ - - - - - - - _ 28 874 16
17 Maarianhamina......................................... 1 129 163 50 9*22 - ! - - __ 5 1 126| — - 14 6 673 _ - - - - - - 186 58 850 17
18 D egerbv ........................................................ 9 233 339 50 815 - - *2 492 - -  ' _ 8 878 - - - ~ - _ 353 52 418 18
19 Hanko .......................................................... 134 15 445 96 43 579 - ! 6 1 141 78 30 898 8 6 876; 13 9 268 129 135 851 9 5 397 - -  - - - _ 47.3 248 455 19
20 20 844 4 202 - - , - - 1 803; - _ _ - - - ~ - - - - 25 2 349 20
21 Helsinki ...................................................... 489 127 708; 46 10160 - 66i i 7 1 767 88 39 015 6 8 919; 3 1960 17 11 821 17 8 690 - — - s) 3 4 056 678 209 756 21
22 Porvoo .......................................................... 11 444! _ - - 19 3 252 12 5 229 0 4 275t 1 570 25 14 384 12 5 387 - - 10 6380 - 95 39 871 22
28 52 3 931 4 599 — — 22 4 749 i 34 10 743 9 7 259; 16 11 957 40 20 609 17 10 594 — — — — - __ 194 70 441 28
24 K o tka .......................................................... 1 92 9 512 : 21 2 448 7 5 83t ' 57 11 255 , 119 50 930 14 9 407t 22 15 830 125 75 265 72 51 886 - - 5 3 495 ‘ ) 7 14157 541 250 021 24
25 Hamina........................................................ 68 6 144 — 54 4 423 28 11 045 3 710 9 8098 22 22 211 7 5 426 - - - s) 1 1899 145 59 497 25
26 Viipuri....................................................... ; 341 43 786! 12 6 707 8 1506 56[ 7 9U i 138 49 219 l i 8 604, 26 23 209 151 112 456 67 56 435 - - 11 6 485 •) 20 39 955 841 356 272 26
27 Iisalm i....................................................... 1 3 264 - - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - 3 264 27
Kuopio ..................................................... ! 97 9 608; — - - ■ - - ! - - - -
_ - - — - - - — 97 9 608 28
29 Joensuu..................................................... 1 88 4 738; — — — — — ; - ! - — _ — _ — — — - - — — — • — 38 4 738 29
80S Savonlinna............................................... J 45 4 270! — - - — _ 1 - - _ -  . - - __ - - - - - - - — - 45 4 270 80
31 j M ikke li .................................................................. j 29 2 454! - - - - ! -  ! ! - 1 - ! - - - ~ - - - - - - - - “ 29 2 454 31
321 Tullivartiot meren rannikolla ......... 1 2 571 141864! — — . — ; ! — , — - — — — — — ■ — — _ — ‘ — 2 571 141864 82
881 Tullipaikat Laatokan rannalla ......... 1 1 144 i 226 595 — - - - _ ! - - ! — 1 i — : — 1 — — — — — — — — - — 1 144 226 595 ¡33
81 Yhteensä 5 328 627 898 1 232 254 7571 2" I 18 878' 29o| 49 98 > 913 334 697 UI 92 365 132 100 735 1071 849 610 279 202 289 6 2 223 86 51 787 34 63 061 9 509 2 648 285 34
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t e :  teen»;
ri Portugalin Itä-A irikaan. — -) Kapinaahan. — 3) N iistä yk s i 435 tonnin inittainejn la iv a  Marokkoon, yk s i 2 471 tonnin m ittainen la iv a  N ataliin  ja  yk s i 1150 tonnin m itta inen la iv a  Portugalin  Itä-Afrikaan. —
4) N i is t ä  y k s i  16 96  t o n n in  m i t t a i n e n  la i v a  A l g ie r i i n ,  y k s i  23 5 5  t o n n in  m i t t a i n e n  l a i v a  N a t a l i i n  j a  v i i s i ,  y h t .  10106 t o n n in  m i t t a i s t a  l a i v a a  P o r t u g a l i n  I t ä - A f r i k a a n .  —  s) N a t a l i i n .  6) N i i s t ä  19, y h t .  38 857 t o n n in  m i t t a i s t a  l a i v a a  E g y p t i i n  j a  y k s i  
10 98  t o n n in  m i t t a i n e n  l a i v a  A l g i e r i i n .  •
M erenkulku v. 1911. % 4
‘24 2 5
9. Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tu llikamaripiireissä vuonna 1911 
k la re r a tu t  laivat.
A. Vähintään 19 rekisteritonnin mittaisten taivain välittämä merenkulku.
9. Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation extérieure en 1911
A. Navires de 19 tonneaux et au-dessus.
2 'à 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
L äh tö - ja  m äärä ­
m aat.
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
T u l l e i t a  l a i v o j a .  — E n tr é s . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .  — S o r t i s .
P urj e la iv o ja . 
N a v ir e s  à  v o i l e s .
H ö yry la iv o ja . 
N a v ir e s  à  v a p e u r . Y hteensä .
T ota l.
P u r je la iv o ja . 
N a v ir e s  à  v o i l e s .
H ö yry la ivo ja . 
N a v ir e s  à  v a p e u r . Y h teen sä .
T ota l.L astis sa .
C h a rg é s .
P a in o las t. 
S u r  l e s t .
L astis sa .
C h a rg é s .
P a in o las t. 
S u r  l e s t .
L ast is s a .
C h a rg é s .
P a in o las t. 
S u r  l e s t .
L astis sa .
C h a rg é s .
P a in o las t. 























































































































T o rn io .
Venäjä:
P ie ta r i.
Ulkomaisia laivoja 3 3935 3 3 935
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rann ik olla  
Ulkomaisia laivoja — — _ — — 1 1175 1 1 175
Ruotsi:
Satam ia P oh jan la h ­
d en  rann ik olla . 
Suomalaisia laivoja 4 1723 19 4 267 14 332 78 1831 115 8158 17 5208 7 244 47 1090 20 490 91 7 032
Ulkomaisia » 1 50 8 1282 5 3110 11 398 25 4840 6 1 164 — _ 9 350 _ . 15 1514
Tukholma.
Ulkomaisia laivoja 1 1 152 1 1 152
Satam ia  Itäm er en  ra n ­
n ikolla. 
Ulkomaisia laivoja 1 703 1 703
Satam ia L än siran n i­
kolla. 




2 2238 2 2 238
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P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E  n  t  r  é  s . S o r t i s .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r . : •
T ota l.





























































K öp en ham in a .
U lkom aisia la ivo ja  
M uita  sa tam ia .












1242 2 402 1 329 3 731
Saksa:
Lyypekki.
Suomalaisia la ivo ja  
M uita  sa tam ia  I tä ­
m er en  rannikolla . 
Ulkom aisia la ivo ja 1 m 6 4 325 7 4 767
2 806 - - 2 806
Alamaat:
Suomalaisia la ivo ja  














. U lkomaisia la ivo ja  
B u ll.
Suomalaisia la ivo ja  
U lkomaisia » 
M uita  E ngl. sa tam ia . 
Ulkomaisia la ivo ja
- - - - -
2 2 281 ! 2
j




















1 Satam ia A tlantin  ra n ­
nikolla. 
Ulkomaisia la ivo ja 1 209 1 209 1 209 5 3 618 6 3 827
Espanja:
1 Suomalaisia laivoja 
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1 2 3 ! 4 5 i 6 7 8 9 ! 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
♦
L äh tö - m ää rä ­
m aat.
P urj e la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y h tee n sä .
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y h teen sä .






































































Suomalaisia laivoja 1 817 3 1480 5 1412 9 3 209 5 1812 25 594 30 2406
Ulkomaisia » 1 287 1 158 6 4663 7 4 230 15 9288 1 50 3 355 1 442 4 1169 9 2 016




Suomalaisia ............ 5 2040 19 4 267 17 1812 83 3 243 124 11362 17 5208 12 2056 52 3 904 45 1084 126 12 252
Ruotsalaisia . . . . . . 2 287 10 1684 7 4584 16 3 640 35 10 195 9 1616 3 355 20 8152 3 72 35 10 195
Norjalaisia .............. — - — — 1 655 7 4 231 8 4 886 — — - — 8 4 886 — - 8 4 886
T anska la is ia ............. — — 2 328 3 1990 4 8 558 9 5 876 2 328 — — 6 4 451 1 1097 9 5 876
Saksalaisia .............. 2 2120 2 2120 _ — — — 2 2120 - - 2 2120
A lam aalais ia ........... 2 3 359 2 3 359 — — — — 2 3 359 — - 2 3 359
B elg ia la is ia .............. 1 598 1 598 — — - 1 598 - - 1 598
B rittilä is iä ................ — — — — 1 986 5 4 247, 6 5 233 — -- — — 6 5 233 — — 6 5233
Yhteensä 7 2 327 3! 6 279 29 10 027 120 24 996 187 43 629 28 7 152 15 2 411 97 32 703 49 2 253 189 44 519
S iitä  su oran a isessa  m e­
renk u lu ssa  ................ 5 1 773 30 6 121 20 3 884 108 19 354 163 31 132 27 7 102 7 244 80 19 199 20 490 134 27 035
Venäjä:
P ieta r i.
Suomalaisia laivoja 14 4 666
K e > XX
14
I X .
4666 3 1090 3 1090
Ulkomaisia » 1 847 1 847 - - - - - - - - - -
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rann ik olla .
Suomalaisia laivoja — — — — 2 860 — — 2 860 — - - — — — - — —
Ulkomaisia » — ‘ — — — 5 1262 4 4 267 9 5 529 5 1262 5 1262
Ruotsi:
S atam ia  P oh ja n la h ­
d en  rann ik olla . 
Suomalaisia laivoja 2 56 1 249 3 66 22 491 28 862 6 1187 41 923 5 124 52 2 234
Ulkomaisia » 5 283 2 461 3 2 714 3 279 13 3 687 3 255 5 403 — — 3 909 11 1 567
Tukholma.
Ulkomaisia laivoja 1 615 1 615 —
29
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 16 17 i 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.






















































S a tam ia  L än siran n i­
kolla.
Ulkomaisia la ivo ja 2 1574 2 1 574
Norja:
Ulkom aisia la ivo ja - - 2 2 007 - 2 1786 4 3 793 - - - - , 1 1299 - - 1 1299
Tanska:
K öpenham ina .
Suomalaisia la ivo ja 1 246 1 246
Ulkomaisia »
3 ■
- 2 409 - - 1 981 3 1390
M uita  satam ia. 
Ulkomaisia la ivo j a 2 272 1 269 i _ - 8 2 927 6 8 468 3 544 - - 2 232 - - 5 776
Saksa:
Lyypekki.
Suomalaisia la ivo ja 7 2969 7 2 969
Ulkomaisia » 1 192 - - - - 2 1 654 3 1846 1 119 - - - - - 1 119
M uita  sa tam ia  I tä ­
m er en  rann ik olla . 
Ulkom aisia la ivo ja 10 5 017 6 4 466 16 9 483 2 458 2 458
H am puri.
Suomalaisia la ivo ja 7 5 234 7 5 234
Ulkomaisia » 1 149 - - _ - - 1 . 149 - - - - - - - _ -
M uita  sa tam ia  P oh ­
ja n m er en  rannik . 
Suomalaisia la ivo ja 1 228 1 228
Ulkomaisia » 1 287 _ — — 1 700 2 987
Alamaat:
Ulkomaisia la ivo ja 2 2188 2 2188 - - - - 4 3 978 - - 4 3 978
Belgia:
U lkom aisia la ivo ja 3 2 803 — - 3 2803
Iso-Britannia ja „ 
Irlanti:
Lontoo.
Ulkom aisia laivoja 1 — 1 861 5 4 916 6 5 777
30 Taulu & A —
2 i 3
i
; 4 ! 5 6 : 7 1 8 9 1 0 l i 1 2 13 14 15 16 17 18 19 ' 20 2 1
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö - ja  m äärä­
ni aat.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
¡Y hteensä.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Yh teensä .












































































































Suomalaisia la ivo ja
I
3 2 055 1 3 2 055
Ulkomaisia » 7 4 998 - _ ! 7 4 998
M uita  E ngl. sa tam ia . '
U lkomaisia la ivo ja - — 2 392 - 1 1194 3 1 586 4 960 — - 24 17 132 — _ ! 28 18 092
Ranska:
Satam ia  A tlantin  ra n ­
n ikolla.
Suomalaisia la ivo ja 1 246 — — — — — 1 246
Ulkomaisia » _ — - — — — _ — — — 3 536 — — 2 1372 _ - 5 1 908
Portugali:
Ulkom aisia la ivo ja - - _ - — - - _ - _ - - - 2 1613 - - 2 1613
Afrika. •
P ortu ga lin  Itä-A frika. 
(L o u re n ^o  M arques.)
U lkomaisia la ivo ja - - 1 1146 1 1146
Palkkoja Suomessa:
Suomalaisia la ivo ja — 9 861 3 962 19 439 24 2 262 _ — — — 21 9204 5 2114 26 11 318
L  lkomaisia •> - — 5 769 7 5 899 7 3 669 19 10 337 — — 1 158 — — 3 1 525 4 1 683




Suomalaisia ........... 2 56 4 1 &56 36 14 757 41 930 83 17 099 7 1433 — 69 IB 500 10 2238 86 17 171
V enälä is iä ............... - — — - 5 1262 - - 5 1262 — — — — — 5 1262 ' 5 1262
R uo tsa la is ia ........... 9 941 6 1146 4 2 849 10 6 474 29 11 410 9 1526 6 561 13 9 276 1 47 29 11 410
Norja la isia ............ — - 4 2 553 9 5 081 12 7 457 25 15 091 4 2 553 — 18 11055 3 1483 25 15 091
Tanska la is ia ........... 1 192 4 608 3 2 079 2 1775! 10 4 654 5 800 — — 3 2 950 2 904 10 4 654
Saksalaisia ............. — - - — — 1 1164 4 3 793 5 4 957 — — — — 5 4 957 „ _ 5 4 957
A lam aala is ia .......... - — — — — — 3 3 256; 3 3 256 — — — — 3 3256 — — 3 3 256
B e lg ia la is ia ............ — - - — 1 598 2 1541 3 2139 — — — 3 2139 — — 3 2 139
B ritt i lä is iä ............... — — 2 1 859 3 2 851 5 4 710 __ — — — 5 4 710 — — 5 4 710
Yhteensä 12 1 189 18 5 663 61 29 649 77 28 077 168 64 578 25 6 312 6 561 119 51 843 21 5 934 171 64 650
S iitä  su oran a isessa  m e ­
renku lu ssa  .................... 10 981 11 4 033 16 6  775 51 23 969 88 35 758 23 5 123 5 403 79 28 879 13 2 295 120 34 700
(iTàtls..) 31
1 2 3 4 5 ! 6 8 9 ! 10 i l 12 13 j 14 15 j 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s .  \ N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
C h a rg é s . S u r  l e s t . C h a rg é s . S u r  l e s t . C h a rg é s . S u r  l e s t ,  ii
























































P ieta r i.
Suomalaisia laivoja 16 5 357





14 4 837 14 4 837
Ulkomaisia » 1 140 - _ - 6 8 451 7 8 591 - - - -  : - - _ - -
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rannikolla . 
Suomalaisia laivoja 1 44 5 1900 6 1944 ___ 2 381 2 381
Ulkomaisia » — — — T- 11 3 m 3 1926 I* 5 049 — _ — _ — . . . . 8 2 034 8 2 034
Ruotsi:
S a lam ia  P oh jan lahd en  
rann ik olla . 
Suomalaisia laivoja 3 951 1 21 4 112 8 1084
Ulkomaisia » - — - 3 2 642 3 2 227 6 4 869 1 237 3 687 3 72 2 519 9 1515
Tukholma.
Ulkomaisia laivoj a 1 970 3 3 399 4 4 369
Satam ia Itä m er en  ra n ­
n ikolla. 
Ulkomaisia laivo ja 2 1382 3 2 966 5 4 348 1 142 1 142
Satam ia  L än sirann i­
kolla.
Ulkomaisia laivo ja 7 1026 - - - 3 2 354 10 3380 - - - - - - - -
Norja:
Suomalaisia laivoja 1 844 1 844
Ulkomaisia » — — 1 891 — — 3 4 065 4 4 956 _ _ — — - 6 7 282 — — 6 7 282
Tanska :
K öp en ham in a .
Ulkomaisia laivoja 10 10 245 10 10 245
M uita  sa tam ia .
Ulkomaisia laivoj a 6 1087 1 B70 1 204 5 4 789 13 6 450
Saksa:
Lyypekki.
Suomalaisia laivoja 2 726 13 5 461 15 6 187 > 1 680 8 3 372 9 3 752
Ulkomaisia * 1 248 — — 1 - — 1 684 2 932 — — — 3 2168 — 1 3 2168
32 T a u l u  9  A ..
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L äh tö - ja  m ää rä ­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y hteensä.
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y h teensä .


































































M uita  sa tam ia  I tä ­
'
m eren  rannikolla .
Suomalaisia laivoja — 1 246 — — — — 1 246 2 587 2 587
Ulkomaisia » 1 192 1 275 8 4 778 13 12 451 23 17 696 4 689 4 689
H ampuri.
Suomalaisia laivoja — — — — 14 10 464 _ — 14 10 404 — - _ — _ — _
Ulkomaisia » — - - . 8 4 453 1 2 352 ■ 9 6 805 —
M uita  sa tam ia  P oh ­
ja n m er en  rannik .
Ulkomaisia laivoja — 1 146 — — 1 487 ! 2 633 —
Alamaat:
Ulkomaisia laivoja 4 7 699 4 7699 1 144 - __ 7 9 514 - 8 9658
Belgia:




Suomalaisia laivoja — 1 918 — — — 1 918 3 2 703 — 3 2 703
Ulkomaisia » - — 2 1687 — 1 1 523 3 3 210 5 2 882 5 2 882
H ull.
Suomalaisia laivoja — — — — 6 3 246 — 6 3 246 — — — — 5 2 807 — — 5 2 807
Ulkomaisia » 1 2 077;i 1 2 077 — — — — 7 5 981 — — 7 5 981
M uita  E ngl. sa tam ia .
Suomalaisia laivoja — — — — — — — — — — __ — 1 774 — _ 1 774
Ulkomaisia » — — — 2 1985 3 3,156 5141 5 2 827 — — 57 61768 — — 62 64 595
Skotlann in  sa tam ia .
Ulkomaisia laivoja — — — — — — — - - _ — — - 7 4 783 - - 7 4 783
Ir la n n in  sa tam ia .
Ulkomaisia laivoja 1 559 1 539
Ranska:
S a lam ia  A tlantin  ra n ­
nikolla .
Ulkomaisia laivoja 1 182 — — 7 7 786 — — 8 7968
Afrika: '
P ortu ga lin  Itä-A frika.
(Louren^o M urques.) ‘ '
U lkomaisia; aivoja; — _ 1 1146 1 1 146
(»Tfvtls..) 33
2 3 4 5 6 7 § 9 10 i l 12 13 14 15 j 16 17 18 1 9 20 1 21
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.




























































Ulkomaisia laivoja 1 1145 1 1145
P a ik k o ja  Suom essa:
i
Suomalaisia laivoja — __ 4 1892 5 1126 3 452 12 3 470 1 130 1 44 14 8 846 13 6 796 29 15 816
Ulkomaisia » 1 1146 1 237 13 14 083 8 3 926 23 19 392 — — 4 624 7 3 313 6 8 582 17 7 519
Yhteensä 21 5 754 15 8 476 107 60 144 76 77 168 219 151 537 28 12 858 9 1 497 150 124 264 33 13 043 220 151 662
Jako latvojen kan ­
sallisuuden m u­
k a a n :
Suomalaisia ............ 3 770 7 3900 59 27 494 3 452 72 32 616 10 4 751 1 44 45 21038 17 6908 73 32 741
V en älä is iä ................ 1 140 — 10 2 511 — — 11 2 651 1 140 — — 2 477 8 2 034 11 2 651
R uo tsa la is ia ............ 5 958 3 658 13 9 404 12 6 691 33 17 711 3 658 5 958 22 15 247 3 848 33 17 711
Norjalaisia .............. 2 2 291 5 3 918 7 4 981 17 14 231 31 25 421 7 6 209 — — 28 18 807 1 405 31 25 421
T anska la is ia ............ 10 1 595 — — 1 1175 16 15 219 27 17 989 7 1100 3 495 17 16 394 - 27 17 989
Saksalaisia .............. — _ — — 10 6 480 4 4 700 14 11180 _ — — — 12 10 048 2 1132 14 11180
A lam aälais ia ........... — — — — 2 3 246 7 9 434 9 12 680 — - — 9 12 680 9 12 680
Brittiläisiä — — — — 5 4 858 17 26 486 22 31 289 — — 20 29 573 2 1716 22 31 289
Yhteensä 21 5 754 15 8 476 107 60 144 76 77 163 219 151 537 28 12 858 9 1497 150 124 264 33 13 043 220 151 662
S iitä  su o ran a isessa  m e­
renk u lu ssa .............. 17 4 113 10 6 347 24 11 717 64 71 688 115 93 865 25 12 174 4 820 93 91 140 12 2 609 134 106 752
V en ä jä :
f i a t . e .
P ieta r i.
Suomalaisia laivoja — — — — 15 5 065 — — 15 5 065 - - - - 2 691 - - 2 691
Ulkomaisia » 1 140 — - — - 3 5 451 4 5 591
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rann ik olla .
Suomalaisia laivoja 1 44 — — 2 372 — — ! 3 416 — — — — — — — _
~
—
Ulkomaisia » — _ - 6 1696 — — 1 61696 — — — — 1 —* — 4 1 080 4 1080
Ruotsi :
S atam ia  P oh ja n la h d en
rann ik olla .
Suomalaisia laivoja 5 324 1 70 _ 4 88 10 482 11 656 1 70 - - 7 154 ! 19 880
Ulkomaisia » 3 174 25 4 948! i 2 3 207 12 2 591 42 '10 920 23 4 023 — — - - 7 154 30 4177
Merenkulku v. 1911. 5
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L ä h tö -  ja  m ä ä rä ­
m a at.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n s ä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n s ä .




























































































































Ulkom aisia la ivo ja 1 843 1 843 _ _
Satam ia  I täm er en  ra n ­
n ikolla. 
U lkom aisia la ivo ja 1 566 4 3 746 5 4 312 6 1051 1 38 7 1089
Satam ia L än sirann i­
kolla.
Ulkom aisia la ivo ja _ _ — — — 2 1263 2 1268 1 141 — — . — - — 1 141
Tanska:
K öp en ham in a .
Ulkom aisia la ivo ja 10 10 553 10 10 553 1 147 1 147
M uita  sa tam ia .
Suom alaisia la ivo ja _ 2 483 2 483
Ulkom aisia » 2 270 4 830 - 6 2 923 12 4 023 1 176 - - 1 329 _ 2 505
Saksa:
L yypekki.
Suom alaisia la ivo ja 1 247 5 1910 6 2157 i 247 2 701 3 948
U lkom aisia » - 2 1 046 2 1046 — — _ 5 2 531 5 2 531
M uita  sa tam ia  I tä ­
m er en  rann ik olla . 
Suom alaisia la ivo ja 3 707 3 707 2 480 - 2 480
U lkom aisia * - - — — 5 2 938 10 7 578 15 10 516 _ _ — — _ 2 656 — 2 656
H am puri.
Suom alaisia la ivo ja _ 2 1 514 2 1 514
.
U lkom aisia » 1 176 _ _ — 1 494 2 4 393 4 5 063
M uita  sa tam ia  P oh ­
ja n m er en  rannik . 
Suom alaisia la ivo ja 1 256 1 256
U lkom aisia » — — — - - - - 1 287 - 1 545 _ — 2 882
Alamaat:
Suom alaisia la ivo ja 1 674 1 674
Ulkom aisia » 2 2 949 2 2 949 1 131 - ~ 5 5260 _ 6 5 391
Belgia:




U lkom aisia la ivo ja 1 224 1 224 1 224 2 1725 3 1949
(<TAtk.) 35
1 \ 2 Î 3 4 1 5 ! 6 7 8 9 ' 10 i l 12 13 14 •16 17 18 19 9,0 91
E n t r é  s. S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.

























































Ulkomaisia laivoja 1 1 361 1 1 361 — — — — 1 405 — 1 405
M uita  E ngl. sa tam ia .
Ulkomaisia laivoja — — — — _ 2 3 961 2 3 961 2 487 _ — 45 51 225 — — 47 51 712
Skotlann in  sa tam ia .
Ulkomaisia laivoja __ — — — — 1 920 1 920 — — — — 4 8 470 — __ 4 3 470
R a n s ka :
Satam ia A tlantin  ra n ­
nikolla .
Ulkomaisia laivoj a — — — — — — - — - — 1 195 — — 11 10 099 _ — 12 10294
E span ja:
Suomalaisia laivoja — — — — 1 1270 — — 1 1270
Ulkomaisia » — — — - — _ — — — - 5 3 472 — — 5 3 472
Afrika :
P ortu ga lin  Itä-A frika.
(Lourenço Marques.)
Ulkomaisia laivoja — — — _ — — — — — — — _ — — 1 2 641 — — 1 2 641
P a ik k o ja  Suom essa:
Suomalaisia laivoja 2 1073 3 66 5 1 139 1 44 19 7 496 3 1642 23 9182
Ulkomaisia » — 5 676 13 13 746 15 12 679 33 27 101 2 298 2 278 5 2 718 1 308 10 3 602
Yhteensä 14 1 375 40 7 711 55 33 851 82 65 620 191 108 557 57 9 070 3 348 114 96 095 23 3 376 197 108 889
Jako laivojen k an ­
sallisuuden mu­ j
kaan:
Suomalaisia ........... 7 615 5 1033 27 11204 7 154 46 13 006 17 1910 1 70 24 9 562 10 1796 52 13 338
Venäläisiä............... 1 140 1 224 6 1696 — „ 8 2 060 2 364 — — 1 308 5 1388 8 2 060
R uotsalaisia........... 5 508 31 5 921 4 1956 18 5 850 58 14 235 35 6 263 1 166 14 7 614 8 192 58 14 235
Norjalaisia ............. - __ _ 4 2 443 19 12 851 23 15 294 — _ — 23 15 294 - - 23 15 294
Tanskalaisia........... 1 112 2 402 5 3 962 14 13 086 22 17 562 2 402 1 112 19 17 048 — 22 17 562
Saksalaisia ............. — — — — 2 1136 5 2 842 7 3 978 _ __ — 7 3 978 — — 7 3 978
Alam aalaisia.......... — 1 131 2 2 720 — __ 3 2 851 1 131 — — 2 2 720 — 3 2 851
Brittiläisiä............... _ — — 4 7 846 19 30 837 23 38 683 — — - 23 38 683 — - 23 38 683
R anskalaisia.......... — — — — 1 888 _ - 1 888 — — — 1 888 — - 1 888
Yhteensä 14 1375 40 7 711 55 33 851 82 65 620 191 108 557 57 9 070 3 348 114 96 095 23 3 376 197 108 889
S iitä  su o ran a isessa
m erenk u lu ssa . . . . 5 833 30 6 49o| 10 6 198 60 52 787 105 66 308 54 8 728 1 70 75 70 729 18 1 388 148 80 915
36 T a u l u  9  -A-.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  ja  m ä ä rä ­
m aat.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .























































































































K  o  I x .  L l  o  1  A .
V enä jä :
P ie tari.
Suomalaisia laivoja 1 112 15 5129 2 3 062 18 8 303 5 1781 5 1781
Ulkomaisia » — — — 4 3 761 6 9 339 10 13 100 2 1538 2 1538
M u ita  satam ia Suo­
menlahden ja  I t ä ­
meren rann iko lla . 
Suomalaisia laivoja 3 1524 3 1 524 1 191 2 376 3 567
Ulkomaisia » — — — 4 1080 3 4 199 7 5 279 -- — —
Ruotsi:
Satam ia  Pohjanlahden  
rann iko lla . 
Suomalaisia laivoja 1 66 16 1056 17 1 122 17 1 122
*-
17 1 122




3 2998 3 2998 1 36 1 36
Satam ia  Itämeren ran- 
n iko lla . 
Ulkomaisia laivoja 1 110 ___ 4 2 545 5 2 655 8 1611 2 74 10 1685
S atam ia  L än s iran n i­
kolla.
Ulkomaisia laivoja 3 362 _ _ - - _ _ 2 1691 5 2 053
Ta n sk a :
Köpenhamina.
Ulkomaisia laivoja 4 3 654 | . 4 3 654 3 277 3 277
M u ita  satam ia.
Suomalaisia laivoja 2 577
i
i 2 577 1 225 1 225
Ulkomaisia » 1 105 1 205 - — 3 3 744! j 5
]l
4054 6 876 _ — : — — — — 6 876
S a k s a :
Lyypekki.
Suomalaisia laivoja 1 346 2 636 10 4 036 1 13 5 018 1 346 4 1686 5 2 032
Ulkomaisia * - 1 1107 1 1,107 1 122 ! 1 122
M u ita  satam ia I tä ­
meren rann iko lla . 
Suomalaisia laivoja 6 1569 6 1569 8 2 337
,
■
■ 8 2 337
Ulkomaisia » 2 297 4 839 10 4228 17 17 189 33 22 553 4 760 — — i s 1444 — — 7 2 204
(J atli.) 37
2 3 * 0 1 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 ,5 16 17 18 19 20 21
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.


























































Suomalaisia la ivo ja _ _ — 18 9 750 — 13 9 750 - - - - - ~ - - _ _
Ulkomaisia * - - - - 4 2 254 8 5 383 7 7 637 — _ - _ 1 552 - - 1 552
M uita  sa tam ia  P oh ­
ja n m er en  rannifc.
Suomalaisia la ivo ja — — 1 220 __ ■ — — 1 220 2 440 — — 1 774 — — 3 1214
Ulkomaisia » 1 287 — — — _ 2 3 557 3 3844 1 192 — — 1 778 — ■ 2 965
A lam aat:
Ulkom aisia la ivo j a 1 1951 1 1951 — — — — 6 5 629 — 6 5 629
Belgia: -
Suomalaisia la ivo ja 1 1586 1 1586 — — — — 1 740 - - 1 740-




Ulkomaisia la ivo ja — - 1 566 _ - - 1 566 1 566 - - 2 1 619 - - 3 2185
H ull.
Suomalaisia la ivo ja — — — — 2 1082 — — 2 1082 — — - — — — — — _ _
Ulkomaisia » 1 1107 - - 1 1107
M uita  E ngl. sa tam ia .
Suomalaisia la ivo ja 2 3117 2 3117 - — - _ 5 7 765 - — 5 7 765
Ulkomaisia > 1 280 — _ 1 668 • 3 4111 5 5 059 1 280 - - 43 53 224 — — 44 53 504
Skotlannin  sa tam ia .
Ulkomaisia la ivo ja -
3 1966 — 3 1966
Ranska:
Satam ia  A tlantin  ra n ­
n ikolla.
Suomalaisia la ivo ja 1 1275 - — 1 1275
Ulkomaisia » 8 9146 — - 8 9146
Satam ia V älim eren
rann ik olla .
Ulkom aisia la ivo ja 1 1681 1 1681
Espanja:
Ulkom aisia la ivo ja — _ — — 2 1985 — — 2 1985 - - — — 2 1134 — - 2 1134
38 Taulti &  -A .*
[ 2 | 3 4 1
i
5 6 7 8 9 10 I 11 12 13 14
!
15 I 16 I 17 I 18 19 ¡ 20 ! 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö* ja  m äärä ­
m aat.
P u r je la iv o ja . i H ö yry la ivo ja .
Y h teen sä .
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja . ;
Y h teensä .
L a s t is sa . P a in o las t. L a s t is sa . P a in o las t. L a s t is sa . P a in o la s tJ L a s t is sa .
1



































































Suomalaisia laivoja — — — — 9 2 861 2 1678 11 4 539 1 37 _ — 35 16 868 4 2 369 40 19 274
Ulkomaisia » — 5 764 12 13 131 7 ' 5 486 24 19 381 _ — 3 760 12 5 433 9 8 030 24 14 223
Yhteensä 11 1899 30 7 005 91 51 591 87 78 840! 219 139 335 38 8 069 3 760 158 118 008 20 12 423 219 139 260
Jako  la ivo jen  k a n ­
sa llisu u d en  m u­
kaan  :
Suomalaisia ............ 2 458 11 8 002 53 24 448 23 10 499 89 38 407 13 3 385 — — 70 32 202 6 2 745 89 38 332
V en älä is iä ................ — — — 6 2560 1 1681 7 4 241 — — — _ _ 6 3684 1 557 7 4 241
, R uo tsa la is ia ............ 9 1441 16 3 279 8 4 276 11 6 694 44 15 69C 22 3 960 3 760 15 10 822 4 148 44 15 690
i Norjalaisia .............. - — '2 612 8 4 896 14 10 651 24 16 159 2 612 — 18 13 865 4 1682 24 16 159
I T an ska la is ia ............ — — 1 112 4 3 571 13 12 237 18 15 920 1 112 — _ 15 14 190 2 1618 18 15 920
Saksalaisia .............. - - _ — 8 4 908 7 6 806 15 11 714 — _ _ — — 15 11 714 — — 15 11 714
A lam aalais ia ........... _ — - — 2 3 322 2 3 089 4 6 411 — — — — 4 6 411 — — i  4 6 411
i  B rittilä is iä ................. - — — - , 2 3 610 16 27 183;!  18 30 793 „ — 15 25120 3 5 67t




11 1 899 30 7 005
91
51591 87 78 840 219 139 335 38 8 069 3 760 158 U8 008 20 12 423 | 219 139 260
1  S iitä  suoranaisessa |
m erenkulussa .  .  . 10 1 787 24 6 075 20 8 976 76 71 572 | 130 88 410 35 j 7 637 — __ ¡ 90 84 049 1 5 1 800 i 130 93 486
P i e t a r s a a r i .
V en ä jä :
P ie ta ri.
Suomalaisia laivoja 15 o 129 15 5129 13 4 331 13 4 331
Ulkomaisia » 
M u ita  satam ia Suo­
menlahden ja  I t ä ­
meren rann iko lla . 
Suomalaisia laivoja 1 193 1 190





R u o ts i:
Satam ia  Pohjanlahden  



























2 882 10 1847 3 979 15 3 708
Ulkomaisia » 2 1644 2 1644 — — - — _ — —
(Tatk..) 39
1 2 3 4 5 6 7 8  i 9 ! 10 i l 1 2 13 I 14. 15 1 16 17 I 18 I 19 , 20 21
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.


























































S a tam ia I tä m er en  ra n ­
i
n ik olla .
Ulkomaisia laivoja 2 108 — — 1 614 — 3 717 3 540 2 108 — — 3 467 8 1 110
Satam ia  L än siran n i­
kolla.




1 1 461 1 1461
K öp en ham in a .
Ulkomaisia laivoja 
M uita  sa tam ia .
— 1 200 — — 10 9 296 11 9 496
Ulkomaisia laivoja 
Saksa:
1 98 9 7 097 10 7 195 1 135 1 135
Lyypekki.
Suomalaisia laivoja - - 1 277 11 4 402 — 12 4 679 1 ' 277 — _ 1 403 — _ 2 680
Ulkomaisia » - - - _ _ - 4 2 284 4 2 284 1 287 _ 5 2197 — - 6 2 484
M uita  sa tam ia  I tä ­
m er en  rannikolla .
Suomalaisia laivoja - - 2 546 — - — 2 546 3 980 ! 3 980
Ulkomaisia » 
H am puri.
2 240 2 644 10 3 783 11 11283 25 15 950 5 1078 — — ! 2 542 1 57 8 1677
Suomalaisia laivoja - - — - 7 5 219 - _ 7 5 219 - — — — — - — __ — —
Ulkomaisia » 
M uita  sa tam ia  P oh ­
ja n m er en  rannik .
1 573 2 3 020 3 3 593 1 773 1 773
Suomalaisia laivoja _ - 1 434 — „ — 1 1 434 — — — — __ _ — : — —
Ulkomaisia » — — — — 1 391 1 2 085 2 2 476 2 278 — — 1 391 — ~ ! 3 669
Alamaat: ;
Ulkomaisia laivoja 1 131 - - — — 1 1947 2 2 078 _ — i ^ 4 628 - — 5 4 628
B elg ia :
Suomalaisia laivoja 1 714 — 1 714
Ulkomaisia » — — — — i 1 455 — 1 455 — — — _ — — — — _
40 Taulu ö /L.
1 2 ! 3 4 5 6 7 1 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
L äh tö - ja  m äärä­
ni aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u rje la ivo ja . H ö yry la ivo ja .
Y h teensä.
P u rje la ivo ja . H ö yry la ivo ja .
Y h teensä.













































































































Ulkomaisia laivoj a — — _ — — _ — , — — 3 688 — — 1 1058 — — 4 1746
H ull.
Suomalaisia laivoja _ — — 1 541 — — 1 541 _ — — — — — ; __ —
Ulkomaisia » 1 1363 1 1 1363
M uita  E ngl. sa tam ia .
Ulkomaisia laivoja _ — 1 441 2 1304 5 9 827 8 11 572 — — - 37 47 185 — — . 37 47 185
Skotlann in  sa tam ia .
Ulkomaisia laivoja 13 10 301 ... 13 10 301
Ranska:
Satam ia  A tlantin  ra n ­
n ikolla.
Ulkomaisia laivoja — — _ _ - _ -- - - - — _ - 8 7046 - - 8 7 046
Espanja:
Ulkomaisia laivoja 2 1068 - 2 1068
Afrika:
T unis.
Ulkomaisia laivoja — — — 1 1080 _ — 1 1030 — — — — — — — —
K apm aa .
U lkomaisia laivoj a — 1 1221 1 1221
N atal.
Ulkomaisia laivoja — — — — - - - — _ — - - , __ - 2 4 37Q - _ 2 4 370
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja — — — — 17 5 931 — — 17 5 931 — _ 1 193 84 14 028 3 749 38 14 970
Ulkomaisia » 1 178 2 422 15 17 002 13 4 414 31 22 011 1 164 3 449 5 2 755 5, 2261 14 5 629






Suom alaisia........... 1 193 4 1257 54 21 762 — • _ 59 23 212 1257 1 193 49 19 476 5, 2 286 59 23 212
Venäläisiä............... - - 2 477 1 3081 3 785 — — — — 3 785 — 3 785
R uotsalaisia........... 9 1691 9 1970 10 4635 20 9 0071 48 17 303 13 2503 5 115 8 24 12 654 6 988 48 17 303
N orja la isia ............. 1 91 2 1662 5 4188 8 6 311; 16 12 252 3 1758 — — 13 10 499 — — 16 12 252
Tanskalaisia........... 3 392 — — 6 3 627 18 16 6761 27 20 695 2 247 1 145 21 18,760 6 1&43 27 20 695,
1 2 3 4 a 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.























































fi 3 607 3 1 686 9 5 293 6 4060 H 1233 9 5 293
1 131 1 1947 9 2 078 1 131 1 1947 _ 2 2 078
fi 9138 20 27 850 26 36 988 26 36 988 26 36 988
Yhteensä 15 2 498 15 4 889 89 47 434 71 63 785 190 118 606 22 5 760 8 1627 143 105 169 17 6 050 190 US 606
S iitä  su o ran a isessa
m erenk u lu ssa ............ 14 2 325 13 4 467 12 5 206 58 59 371 97 71 369 21 5 596 4 985 74 69 409 9 3 040 108 79 030
TT usi Ijl a a r lep y  y.
Venäjä:
P ie ta ri.
Ulkomaisia laivo ja 3 4 026 3 4 026
Ruotsi:
Tukholma.
Ulkomaisia laivoj a 2 1646 2 1646 _ -
Tanska:
Iiöpenham ina. 
Ulkomaisia laivo ja _ _ _ _ _ 1 871 1 871
Saksa:
L yyp ek k i.
Ulkomaisia laivoja 1 862 1 862 1 331 1 331
M u ita  Itäm eren sa ta ­
m ia .
Ulkomaisia laivoja 1 1 389 1 1389 - - - - - - - - - -
Alamaat:
Ulkomaisia laivoja 2 1 568 - - 2 1 568
Iso-Britannia ja 
Irlanti:
E nglannin satam ia . 
Ulkomaisia la ivo ja — 1 8 10 043 8 10 043
Skotlann in satam ia . 
Ulkomaisia laivoja 1 640 _ _ 1 640
41
Merenkulku v. 1911. 6
T a u l u  O  A . .
2 3 4 5 6 7 8 9 ,0 11 n 13 ,4 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  ja  m äärä ­
maat.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .


















































































































U lkom aisia la ivo ja — — — — 2 1104 2 2 684 4 3 788
Yhteensä __ — — — 2 1 104 10 11478 12 12 582 — — — — 12 12 582 — 12 12 582
Jak o  la ivo jen  k a n ­
sallisuuden mu­ 1
kaan:
R uo tsa la is ia ........... ! i 331 1 1819 2 2150 2 2 150 2 2150
Norja la isia ............. 1 640 1 640 — — - — 1 640 — - , 1 640
Tanska la is ia ........... 4 3 917 4 3 917 _ — — — 4 3 917 — — 4 3 917
A lam aalais ia .......... _ — — _ i 773 1 1 412 2 2185 — __ — — 2 2 185 — — 2 2185
B ritt ilä is iä ............... 3 3 690 3 3 690 — — — : 9 3 690 — — 3 3690
| Y h te e n sä — — — — i 2 1 104 10 t l  478 12 12 582 — — — 12 12 582 — 121 12 582
S iitä  su oran a isessa
m erenk u lu ssa ............ - — — — , — — 8 8 794 8 8 794 — __ — 9 9 125 — _ 9 9 125
3V i li olain li aupuuki.
Venäjä:
P ie ta ri.
Suomalaisia laivoja 4 516 17 5 607 21 6 123
i
15 5 022 15 5 022
Ulkomaisia » 1 267 - - - _ 2 2 400! 3 2 667 3 834 3 834
M u ita  satam ia Suo­
menlahden j a  I t ä ­
meren ran n iko lla . 
Suomalaisia laivoja 4 124 8 1435
j
12 1559 2 382 1 2 045 3 2 427
Ulkomaisia » — — _ — 4 878 — — ¡: 4 878 — — — — — — 2 464 2 464
Satam ia  Asovan me­
ren ranniko lla . 
Suomalaisia laivoja — — — — 4 6 898 — — 4 6 393 —
*
_ — — — ■ _
Ruotsi:
S atam ia  Pohjanlahden  
ranniko lla . 
Suomalaisia laivoja 2 132
i
2 132 2 124 2 124
Ulkomaisia » _ — 65 11269 10 1948 75 13 217 — — 2 293 68 12 154 27 7 360 97 19 807
Tukholma.
Suomalaisia laivoja 8 399 27 6656
h_ i- 85 7 055 1 37 25 6 252 26 6 289
Ulkomaisia » 2 100l|| 2 1 001
42
43
2 3 4 5 6 7 ¡ 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r . 11
1 T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.




















































S a tam ia I täm er en  ra n ­
n ikolla.
Suomalaisia laivoja 1 34 ! 1 34
Ulkomaisia > 4 568 — — 1 298 1 1158 6 2 024 — — 1 138 - 1 452 2 590
Satam ia L än sirann i -
kolia.
Ulkomaisia la ivoja 5 801 5 801
Norja :
Ulkomaisia laivo ja 1 46 — - — 1 811 2 857 1
T a n s k a : '
K öp en ham in a .
Suomalaisia laivoja — — - — 1 403 — — 1 403 — — — — 1 403 — — 1 403
Ulkomaisia » - - 1 146 4 1 098 4 3128 9 4 372 3 393 3 393
M uita  sa tam ia . i
Ulkomaisia laivoja 10 1519 2 314 2 297 3 3 312 17 5 442 2 242 2 242
Saksa : .
Lyypekki.
Suomalaisia laivoja — — — — 30 10.250 — _ 30 10 250 _ — — __ 18 5 229 _ — 18 5 229
Ulkomaisia » 2 256 — - - - 2 256 - - - - 1 573 - - 1 573
M uita satamia Itä-
m eren  rannikolla .
Suomalaisia laivoja - 1 238 — — — ■ — _ 1 238
Ulkomaisia » 1 149 1 200 36 13 142 5 6 237 48 19 728 6 999 - - 5 1 865 1 825 12 3189
H am puri.
Suomalaisia laivoja — — — 19 14 143 — — ' 19 14 143 — — — . — - — — - —
Ulkomaisia » - — - - 11 6148 - - 11 6 148 - - - - 1 552 - - 1 552
M uita  sa tam ia P oh ­
ja n m er en  rannik .
Suomalaisia laivoja 3 2168 — — 3 2168
Ulkomaisia » 1 326 — — — — 2 1 422 3 1748 8 596 — — 5 2100 - — 8 2 696
Alamaat :
Suomalaisia laivoja 1 774 — 1 774
Ulkomaisia . » 1 1 965 1 1965 — — — — 8 6 832 — — 8 6 832
Belgia:
Ulkomaisia laivoja 1 2 240 1 2 240 — — — — 1 552 _ 1 . 552
44 Taulu 9
1 2 3 4 5
i
1 6 7 ' 8 9 10 l i 12 13 H 15 16 17 18 19 | 20 21
L ä h tö - ja  m äärä ­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r j e la ivo ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e nsä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .






















































































































Suomalaisia la ivo ja 1 623 - — 1 623
Ulkomaisia * - - - - - - - - ^  ! - - - ~ - - 2 2 203 - -  . 2 2 203
H ull.
Suomalaisia la ivo ja — — — — 9 5 212 - -  ; 9 5 212 - - - - 1 541 - - . 1 541
Ulkomaisia » - - - - 10 4 614 _ -  ! 10 4 614 - - - 2 953 - - 2 953
M uita  E ngl. sa tam ia .
Suomalaisia la ivo ja — — — — - - - — ' - — - - — 2 2 275 - — 2 2 275
Ulkomaisia » a 748 - - 8 5 191 1 2 529 12 8 468 1 143 - - 17 22 434 - - 18 22 577
Skotlann in  satam ia.
Ulkomaisia la ivo ja _ — _ _ — 2 1021 — ~  i
!
2 1021 — - — — 3 1909 — — 3 1909
Ranska:
Satam ia  A tlantin ra n ­
nikolla.
Ulkomaisia la ivo ja — 1 146 1 1 158 2 1 304
Portugali:
U lkomaisia la ivo ja 4 610 — 4 610
Espanja:
Suomalaisia la ivo ja ! — — — — 2 2 540 - 2 2 540 - - - - - - - -
U lkomaisia » _ — - 2 1 723 — 2 1723 — — — — 2 1085 — 2 1085
Afrika:
T unis.





Jtä -In tia .
Ulkomaisia la ivo ja — — - — 1 1 696 - — 1 1696 — — — — —
“
Paikkoja Suomessa:
, Suomalaisia la ivo ja — — — 28 9 612 9 4 830 32 14 442 4 431 5 279 69 35 699 9 5 444 87 41853
Ulkomaisia » — — 1 187 14 8 194 6 4162 21 12 543 1 311 8 1262 19 9 561 32 15 770 60 26 904
Yhteensä 47 5 885 5 847 301 118 850 48 37 143 401 162 725 29 4 270 16 1972 273 123 299 76 32 694 394 162 235
45
1 2 3 4 5 6 7 ' 8 q 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.


























































Suomalaisia ............ 19 1 205 — — ■ 140 62 251 9 4 830 168 68 286 8 8301 5 279; 138 59 368 10 7 489 161 67 966
V en älä is iä ................ 2 458 _ — 4 878 — — 6 1 336 — — 1 191 2 414 2 464 5 1069
R u o tsa la is ia ............ 17 3 019 2 387 103 24130 13 4 010 135 31 546 10 1 950 9 1 456 79 18 019 38 10 345 136 31 770
Norjalaisia .............. 1 46 1 115 21 10 534 7 6 021 30 16 716 1 115 1 46: 12 8 686 16 7 869 30 16 716
T anska la is ia ............ 8 1 157 2 345 8 4a52 9 8140 27 14 494 10 1375 _ — 16 12 273 1 719 27 14 367
Saksalaisia .............. __ — — _ 22 11 770 2 1 104! 24 12 874 16 8 762 8 4 112 24 12 874
A lam aala is ia ........... _ — __ — 1 773 1 1 359 2 2 182 — — — — 2 2 132 — — 2 2132
B rittilä is iä ................ _ — — 1 1 696 7 11 679 8 13 375 — — — — 7 11 679 1 1 696 8 13 375
Uruguayalaisia . . . . — — — — 1 1966 - - 1 1966 - - - 1 1966 „ _ 1 1 966
Yhteensä 47 5 885 5 847 301 118 850 48 37 143 401 162 725 29 4 270 16 1 972 273 123 299 76 32 694 394 162 235
S iitä  su oran a isessa
m er en k u lu ssa . . . . 42 5 664 4 660 138 47 394 33 28 151 217 81 869 22 3 253 3 431 121 53 860 35 11 480 181 60 024
Venäjä:
P ieta ri.
Suomalaisia laivoja 1 106 9
H
1 762





Ulkomaisia » - - - - - _ 6 8 049 6 8 049 - - - - - - - - -
M uita  sa tam ia  Suo­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rannikolla..
Suomalaisia laivoja 2 51 — — 1 186 — — 3 237 — — — — — — — — —
Ruotsi:
Satam ia  P oh jan lahd en
rann ik olla . 
Suomalaisia laivoja 1 27 5 985 2 394 8 1406 1 27 ___ _ 12 2 364 ___ ___ 13 2 391
Ulkomaisia » — - — 1 134 4 536 5 670 — - 1 77 5 670 - - 6 747
Tukholma.
Suomalaisia laivoja - — - — _ — — — — - 2 69 - - 2 568 -
_ 4 637
Ulkomaisia » — — — _ _ — 1 646 1 646 — — — _ _ — — — — —
Norja:
Ulkomaisia laivoja — — 1 632 — — 1 632 — — — — — — — _ _ — —
46 Taulu ö
1 2 3 4 5 8 7 8 9 i 19 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö - ja  m ää rä ­
m aat.
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
1 Y h teen sä .
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y h teen sä .






























































T anska : 1
■
K öp en ham in a .
Ulkomaisia laivoj a 1 772 1 772
M uita  sa tam ia .
Ulkomaisia la ivoja 1 221 1 221 - - - ■ - - - - - - -
Saksa:
Lyypekki.
Suomalaisia laivoja 2 409 2 409 2 409 _ — _ _ — _ 2 409
M uita  sa tam ia  I tä ­
m er en  rannikolla . .
Suomalaisia laivoja — - 1 217 _ — — 1 217 2 353 — , — _ _ _ 2 353
Ulkomaisia » 1 77 1 200 1 187 2 1750 5 2 214 2 204! — — __ — _ . 2 204
H am puri.
Ulkomaisia laivoja 1 1921 1 1921 — — — — 1 552 _ — 1 552
M uita  sa tam ia  P oh ­
ja n m er en  rannik .
Suomalaisia laivoja 1 774 _ 1 774
Ulkomaisia » 1 200 - - 1 552 - - 2 752
Alamaat:
Ulkomaisia laivoj a 1 773 1 773 - — - - 3 2 598 - - 3 2 598
Belgia:




Suomalaisia laivoja 1 623 _ _ 1 623
H ull.
Suomalaisia laivoja _ — ■— 1 440 — 1 440 — — — — : _ _ _ _ — _
Ulkomaisia » _ __ — 1 407 — — 1 407 — — — — _ ___ ___ _ _ _ ___
M uita  E ngl. sa tam ia .
U lkomaisia laivoj a 1 646 1 646 — — — — 19 18 361 _ _ _ 19 18 361
Skotlann in  sa tam ia .
Suomalaisia laivoja 1 868 _ -__ 1 868
Ulkomaisia » 1 772 - 1 772
Espanja:
Ulkomaisia laivoja - 3 2 740 — i 3 2 740
(«r « .t it .) 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 10 ' 20 I 21
E n  t  r  é  s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
'N avires d  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  d  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.



























































p a ik k o ja  Suom essa:
"
Suomalaisia laivoja — 3 205 8 2 753 1 868 12 3 826 — — 2 133 5 1217 5 974 12 2 324
Ulkomaisia » — — 2 204 9 7 027 8 5 556 19 12 787 — — 1 221 3 1226 — — 4 1447
Yhteensä 7 864 8 853 37 14 513 28 21 911 80 38 141 10 1 262 4 431 60 35 450 5 974 79 38 117
Jako laivojen k an ­
sallisuuden m u­
k a a n :
Suomalaisia ............ 5 566 5 449 24 6 126 3 1262 37 8 403 7 858 2 133 22 6 414 5 974 36 8 379
R u o tsa la is ia ............ — — 3 404 4 1886 6 1932: 13 4 222 3 404 — 10 3 818 — — 13 4 222
Norjalaisia .............. — — — — 2 1039 9 6 338 11 7 377 — — _ — 11 7 377 _ 11 7 377
T an ska la is ia ............ • o 298 _ — 3 3 057 4 2 791 9 6146 _ — 2 298 7 5848 — — 9 6146
Saksalaisia .............. — — — _ 3 1632 1 934 4 2 566 __ _ — — 4 2 566 _ 4 2 566
A lam aala is ia ........... — — — _ 1 773 1 773 2 1546 — — _ — 2 1 546 — — 2 1 546
B rittilä is iä ................ — 4 7 881 4 7 881 — — — — 4 7 881 — — 4 7 881
Yhteensä 7 864 8 853 37 14 513 28 21 911 80 38 141 10 1 262 4 431 60 35 450 5 974 79 38 117
S iitä  su oran a isessa
m er en k u lu ssa . . . . 5 537 3 444 g 2 124 19 15 487 36 18 592 8 1 193 1 77 42 25 423 — — 51 26 693
• K  r i s t i i n  a .
V en ä jä :
P ieta ri.
Suomalaisia laivoja 3 274 — — i l 2 056 — — 14 2 330 — - - 4 1277 — - 4 1 277
Ulkomaisia » 2 3 944 2 3 944
M uita  sa tam ia  S u o-
m en lahd en  ja  I t ä ­
m er en  rannikolla .
Suomalaisia laivoja o 51 — _ 2 383 — - 4 484 — — — — — — — — - —
Ulkomaisia * 1 19 — 6 1065 — — 7 1084 _ — — — — — 4 689 4 689
R uotsi:
Satam ia P oh jan la hd en
rannikolla .
Suomalaisia laivoja — 6 1182 - - 6 1182
Ulkomaisia » 2 1339 2 1339 - - 1 128 - - - 1 128
Tukholma.
Suomalaisia laivoja _ — — — 25 6148 — — 25 6148 7 329 — — 25 6 252 — 32 6 581
Ulkomaisia * 1 1055 1 1055 -
48 Tnvilu O A.
2 3 4 5 6 • 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 ; 20 21
L äh tö - ja  m ää rä ­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y hteensä.
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
! Y h teensä .






































































Satam ia  Itäm eren  ra n ­
! ■
nikolla.
U lkomaisia la ivoja — — — __ 1 — — — — ■ _ — _ — 1 134 . — __ — _ 1 134
Satam ia  L än siran n i­
kolla.
Ulkomaisia laivoja! — 1 752 1 752
Norja:
Ulkomaisia laivoja - - - 1 . 632 1 950 ¡ 2 1582 - - - 1 815 - - 1 815
Tanska:
K  öpen  h am in  a .
Ulkomaisia laivoja - - 1 275 - — 2 2 043 3 2 318 — — _ — — — _ — — —
M uita  satam ia.
Suomalaisia laivoja — — 1 268 _ — — 1 268 _ — _ — — _ —
Ulkomaisia » 2 286 - - - - 2 1 094 4 1 380 — -- - - -- _ - - -
Saksa:
Lyypekki.
Suomalaisia laivoja - — 2 377 — — 2 377 1 137 1 440 2 577
Ulkomaisia » 2 362 — 1 1 315 3 1677 3 508 — _ — 3 508
M uita  sa tam ia  I tä ­
m er en  rannikolla .
Suomalaisia laivoja — 2 714 - — _ 2 714 12 2 875 — — - — 12 2 875
Ulkomaisia » 2 262 — 2 1372 7 5 639 11 7 273 1 275 — 2 648 — — ! 3 923
H am puri.
Suomalaisia laivoja — — — — 8 5 971 __ 8 5 971 — - _ — — — — —
Ulkomaisia » — — — — 1 573 — 1 573 _ — _ — — — — — — -
M uita  sa tam ia  P oh ­
ja n m er en  rannik .
Suomalaisia laivoja — 2 493 - — 2 493 3 646 3 646
Ulkomaisia » 1 187 1 - - - 2 384 1 197 _ _ - - - - - 1 197
Alamaat:
Ulkomaisia laivoja __ - - - - - - - - - - - 2 1690 - 2 1690
Belgia : ,




Suomalaisia laivoja — _ — — — — 2 854 — — — — _ — 2 854
Ulkomaisia » — — — — — — — — — — 1 642 — 1 642
(J atlt.) 49
1 o 3 4 5 8 8 9 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.
























































Suomalaisia laivoja — __ 1 440 _ — 1 440
Ulkomaisia » - - - - 1 407 - 1 407 - - - 1 830 - - 1 830
M uita  E ngl. sa tam ia .
Suomalaisia laivoja —» - - - — - - — - — — - — 3 3 341 - 3 3 341
Ulkomaisia » - _ - - - - - - - __ 2 630 - u 14 654 - - 16 15 284
Skotlann in  sa tam ia .
Suomalaisia laivoja - — — - - — - — — — — _ 3 2604 _ ; 3 2 604
Ulkomaisia » 
Espanja:
6 4 547 1 6 4 547
Suomalaisia laivoja — — __ — - — — - - — 1 451 — — — — _ , 1 451
Ulkomaisia » 
Paikkoja Suomessa: ;
4 2 562 i 4 2 562
Suomalaisia laivoja 1 233 18 3 207 11 4 907 3 3 520 33 11 867 1 27 4 298 16 7 556 3 773 24 8 654
Ulkomaisia » — __ 3 776 7 5174 6 4138 16 10 088 1 221 3 271 6 2 728 1 632 11 3 852
Yhteensä 
Jako laivojen kan­
U 1 674 30 6 307 76 29128 28 25 789 148 62 898 35 7 150 9 831 96 52 823 8 2 094 148 62 898
sallisuuden mu­
kaan :
Suomalaisia ............ 6 558 25 5 059 58 19 905 3 3 520 92 29 042 27 5 319 4 298 58 22 652 3 773 92 29 042
V en älä is iä ................ 1 19 — 6 1 065 — _ 7 1084 — — 1 19 2 376 4 689 7 1 084
R u o tsa la is ia ............ 3 495 5 1248 5 3988 3 2 554 16 8 285 6 1 491 2 252 8 6 542 — — 16 8 285
Norjalaisia .............. — — — — 4 2 129 8 6 077 12 8 206 — — — — 11 7 574 1 632 12 8 206
T anska la is ia ............ 2 340 — 1 720 7 5 734 10 6 794 2 340 — 8 6 454 _ _ 10 6 794
Saksalaisia .............. 2 262 _ 1 573 2 1015 5 1 ar>o _ — 2 262 3 1 588 - 5 1850
B rittilä is iä ................ — _ — — 1 748 5 6 889 6 7 637 — — _ _ 6 7 637 — 6 7 637
Yhteensä 14 1 674 30 6 307 76 29 128 28 25 789 148 62 898 35 7 150 9 831 96 52 823 S 2 094 148 62 898
S iitä  su oran a isessa 1
m erenk u lu ssa ............ 12 1 422 9 2 324 7 1 775 19 18 131





26 6 375 2 262 31 28 258 4 689 63 35 584
V en ä jä :
P ieta ri. i
i
Suomalaisia laivoja 14 1408 — - 13 2448 1 1066 28 4 922 —- 1 78' 4 788 — 5 866
Ulkomaisia » 1 700 — 1 1007 9 7 000 u 8 707 — 1 700' 1 25 — 2 725
Merenkulku v. 1911. 7
BO Taulu 0 At
2 0 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16' 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  ja  m ä ä rä ­
m a at.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n s ä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n s ä .

























































































































M uita  sa tam ia  S u o-
m en lahd en  ja  I t ä ­
m er en  rannikolla .
Suom alaisia la ivo ja 4 461 — — 8 1 495 — — 12 1 956 — — _ 1 197 3 591 4 788
l i  lkom aisia » 8 209 _ — i 8
1
1 605 11 7168 27 8 982 1 22 4 96 — _ 6 1128 11 1 248
Ruotsi:
Satam ia P oh jan lahd en
rannikolla . !
Suom alaisia la ivo ja — — 4 249 ; 7 1379 1 197 12 1 825 — — — — 11 2167 — _ 11 2 167
Ulkom aisia » - _ 12 2 715 4 2 295 2 846 18 5 856 2 408 - - " - - - 2 408.
Tukholma.
Suom alaisia la ivo ja 2 108 4 1220 26 6 432 — ~  ! 32 7 760 28 3 691 — — 26 6536 — — 54 10 227
U lkom aisia » _  ' — 6 753 _ 5 4 540 11 5 293 — — — — — — — _
Satam ia I täm eren  ra n ­
nikolla.
Suom alaisia la ivo ja — - — 1 308 — — — — 1 308 — — — — — — - - -
U lkom aisia » — — 6 . 1 778 2 1000 5 3 338 13 6116 3 522 — — - — — 3 522
Satam ia  L än siran n i­
kolla.
Suom alaisia la ivo ja — 1 764 — _  1 1 764 — — — — ' — _ — — — -
U lkom aisia » 4 568 1 137 — 1 536 6 *1236
___
Tanska:
K öp en ham in a .
Suom alaisia la ivo ja — — _ _ 1 403 — — 1 403 _ _ — _ — ... _ — — —
Ulkom aisia » — _ _ 1 182 1 452 2 1 050 4 1634 1 113 — 1 113
M uita  sa tam ia .
Suom alaisia la ivo ja 1 380 5 1 977 — — — 6 2 357 1 370 1 370
U lkom aisia » 5 922 21 3 974 — 9 5 553 35 10 449 39 6 478 — — 2 698 — — 41 7176
Saksa:
Lyypekki.
Suom alaisia la ivo ja — — 2 592 24 7 832 — 26 8 424 5 1 638 — — 12 4198 — . — 17 5886
U lkom aisia » _ _ — 4 991 — 3 1990 7 2 981 3 602 — _ 6 4 803 — — 9 5 405
M uita  sa tam ia  I tä ­ :
m eren  rannikolla .
Suom alaisia la ivo ja — _ 12 4 331 _ — _ - 12 4 331 17 4 698 — — _ — 17 4698
U lkom aisia » _ - 12 2 854 1 542 23 14 866 36 18 262 13 2 430 - — 7 1 988 - - 20 4 418
H am puri
Suom alaisia la ivo ja — __ — 17! 12 655 — — ! 17 12 655 — — — — — — — — —
U lkom aisia » _ _ 7 3 880 — 7 3880 _ _ ___ — — 3 1656 _ _ _ B 1656
(Jatlx..) 51
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 ; 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .  1
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.





























































M u ita  sa tam ia  P o h ­
I !
ja n m er en  rannik . 
Suomalaisia laivoja 3 975 ___ 3 975 5 1511 10 7046 15 8 557
Ulkomaisia » — — 3 457; — — 5 3 650 8 4107 9 1 529 — — 7 4 258 — 16 5 787
Alamaat:
Ulkomaisia laivoja 1 1 314 1 1 314 — — — — 16 14 752 — — I 16 14 752
Belgia:
Suomalaisia laivoja _ _ 1 1147 - __ 1 1147




Suomalaisia laivoja 2 1 220 2 1220 - 2 1216 ■ 2 1216
Ulkomaisia » - - 2 1592 - _ - - '2 1 592 4 2 452 - - 6 6 075 - - 10 8 527
Hull.
Suomalaisia laivoja _ _ — — 6 3145 — — 6 3145 — _ _ _ - 3 1 725 - _ 3 1 725
Ulkomaisia » - - 6 2 442 - - 6 2 442 - - - _ _ 11 6 771 - - 11 6 771
M uita  E ngl. sa tam ia . 
Suomalaisia laivoja 3 1712 3 1 712 10 5 087 _ 2 1829 ___ _ 12 6 916
Ulkomaisia » 3 625 1 177 1 705 1 558 6 2 065 22 5 53rí - - 32 20 360 - - 54 25 897
Skotlann in  sa tam ia .
Suomalaisia laivoja — — — — — — _ _ — — — — _ _ - 1 868 - — 1 868
Ulkomaisia » — — — _ — — — — — — 3 814 — — 9 6147 — — 12 6 961
Ranska:
Satam ia A tlantin  ra n ­
n ikolla.
Ulkomaisia la ivoja _ — — - _ _ - — _ _ _ 3 524 - - 23 16 812 - - 26 17 336
Satam ia V älim eren
rann ik olla . 
Suomalaisia laivoja - - - 1 1271 - - 1 1271 - - - - - - - - -
Espanja:
Suomalaisia laivoja 1 1270 1 1 270
Ulkomaisia » — — — — 1 1 934 — - 1 934 — - - i 15 8 773 - - 15 8 773
52
2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä li tö -  ja  m äärä ­
m aat.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .




















































































































Ulkom aisia la ivo ja - — — — — — — — — — __ _ — _ ! 1 1 795 — — 1 1 795
P ortugalin  Itä -A frika .
(L o u re n ^o  M arques ) 
Suomalaisia la ivo ja _ 1 627 1 627
Ulkomaisia » — 1 2 641
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia la ivo ja 2 530 22 4 417 37 12 109 17 10 311 78 27 367 2 685 14 1 823 80 32 790 5 1 997 ! 101
-
37 295
Ulkomaisia » - _ 23 4 147 47 36 788 21 11 350 91 52 285 1 22 4 369 17 8 166 2 741 24 9298




Suomalaisia ........... 23 2 887 59 17 765; 141 50 439 19 11 574 242 82 665 71 19 523 15 1901 151 59 291 8 2 588 245 83 303
V enä lä is iä ............... 11 1 254 5 1 184 ' 8 1 605 1 25 25 4 068 9 1 573 8 887 3 502 6 1128 i 26 4 090
R uo tsa la is ia ........... 8 1 518 72 14156 ; 16 10 818 21 14 991 117 41 483 78 15 266 1 280 36 25 778 1 36 116 41 855
Norja la isia ............. - _ 3 2 304 : 19 11043 31 17 141 53 30 488 3 2 304 — 49 27 479 1 705 53 30 488
T anska la is ia ........... 2 247 11 1964 6 3 955 16 9 454 35 15 620 13 2 211 — — 22 13 409 — 35 15 620
Saksalaisia ............. - _ — - 18 11 514 12 7 053 30 18 567 — -  i — — 30 18 567 — 30 18 567
A lam aa la is ia .......... ... — 1 99 ! 3 3177 2 2 462 6 5 738 1 99 — - 5 5 639 — — 6 5 738
B e lg ia la is ia ............. - — — - — — 1 11 15 1 11 15 — _ — 1 11 15 — _ 1 1 115
B r itt ilä is iä ............... - _ — 8 8 887 13 10128 ; 21 19 015 — — — - 21 19 015 _ — 21 19 015
R anska la is ia .......... __ ' _ — - 1 651 1 651 2 1302 -  1 — 2 1 302 — 2 1 802
Uruguayalaisia . . . . - — — — ! — — 1 1 966 1 1966 — — 1 1 966 __ — 1 1 966
Yhteensä 44 5906 151 37 472 I 220 102 089 118 76 560 533 222 027 175 40 976 24 3 068 321 174 058 16 4 457 536 222 559
S iitä  suoranaisessa
!
m erenkulussa ........... 39 5 061 106 28 908 31 11 303 '80 54 899 256 100 171 162 38 880 j 5 850 134 85 174 9 1 719 310 126 623
H n u m n.
Venäjä:
P ie ta ri.
Suomalaisia laivoja 13 1 611 4 820 17 2 431 1 676 7 1676
Ulkomaisia » - - - - - 1 767 1 767
M u ita  satam ia Suo­
menlahden ja  I t ä ­
meren ran n iko lla . 
Suomalaisia laivoja 7 526 3 585 10 1 111 _ _
Ulkomaisia » 2 150 1 161 6 1 400 2 1 713 11 3 424 — 1 122 — — 4 676 5 798
53
2 » 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.






















































Satam ia  P oh jan lahd en
rann ik olla .
Suomalaisia laivoja — „ — — 1 197 — — 1 197 1 38 1 38
Ulkomaisia » - - 2 314 1 566 _ - 3 880 2 447 2 154 __ - 3 393 7 994
Tukholma.
Suomalaisia laivoja — — — 26 6 432 — — 26 6 432 5 255 — - 24 6 072 — — 29 6 327
Satam ia I täm er en  r a n ­
n ikolla.
Ulkomaisia laivoja 2 294 _ — _ — 4 1630 6 1924 1 286 1 99 — - - — 2 385
Satam ia L än siran n i­
kolla.
Suomalaisia laivoja 1 274 — ' — - — _ — 1 274 — _ — — - - — — — — -
Ulkomaisia » 8 1159 — — — — 1 727 9 1886
Norja:
Ulkomaisia laivoj a 1 49 1 144 — _ — 2 193 — — — — — — — —
Tanska:
K öp en ham in a .
Ulkomaisia laivoja - _ 2 369 3 836 - _ 5 1205 - - - _ — -
M uita  sa tam ia . ,
Suomalaisia laivoja 4 1 136 2 481 — — __ — 6 1 617 1 225 — 1 225
Ulkomaisia » 15 2 171 2 447 1 204 5 2 738 23 5 560 18 2 966 — — — — 18 2 966
Saksa:
Lyypekki.
Suomalaisia laivoja 2 501 ' 8 2 294 29 9 921 — 39 12 716 22 6 059 — — 8 2 761 — — 30 .8 820
Ulkomaisia » _ — 1 443 — 2 1667 3 2110 3 413 — - 4 2 427 - - 7 2840
M uita  sa tam ia  I tä ­
m er en  rann ik olla .
Suomalaisia laivoja — — 39 12 278 1 399 _ - 40 12 677 44 13 530 _ — 44 13 530
Ulkomaisia » 5 475 5 1052 , 2 1262 9 7 045 21 9 884 - - - - 2 908 - - 2 908
H am puri.
Suomalaisia laivoja — — — — 18 13 369 — - 18 13 369
Ulkomaisia » - __ - 4 2 266 - - 4 2266
M uita  sa tam ia  P oh ­
ja n m er en  rannik .
Suomalaisia laivoja __ — 7 1 600 2 902 — — 9 2502 7 1795 - 2 942 — - 9 2 737
Ulkomaisia » — — 1 144 — 2 1389 3 1 533 7 1082 — — 6 3856 — — 13 4  938
54 Taulu 9 A.
I 2 3 * 5 6 7 8 1 9 1 10 l i 12 13 14
i15 I 16 , 17 I 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
I
L äh tö - ja  m äärä ­
m aat.
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y h teen sä .
P u r je la iv o ja . H ö yry  la iv o j a .
Y h teen sä .
































































Suomalaisia laivoja — __ — — 2 1 386 - — 2 1386 — — — — 1 774 — — 1 774
Ulkomaisia » 1 99 1 99 - - — — — 10 8 049 — 10 8 049
Belgia:
Suomalaisia laivoja 1 1147 — — 1 1147




Suomalaisia laivoja 558 1 558
Ulkomaisia » _ - _ - - - - - - 2 307 - — 4 4688 - _ ! 6 4 995
H u ll
Suomalaisia laivoja - — 9 4 889 — — 9 4 889 — _ — __ — — — ; — —
Ulkomaisia » - - - - 6 2 442 - - 6 2 442 1 330 — — 2 1 072 — — ' B 1 402
M uita  E mi. sa tam ia .
Suomalaisia laivoja — _ 1 454 ¡ 1 763 - — 2 1 217 1 751 — — _ — - ! i 751
Ulkomaisia » 3 554 2 567 _ — — 5 1121 4 823 — — 6 3 097 — 10 3 920
S k otlann in  sa tam ia . ■
Suomalaisia laivoja _ — — i — — — — _ — 1 264 — — — _ — ■264




■Satamia A tlantin ra n ­ ,
nikolla.
U lkomaisia laivoja — — — — — — — — 1 168 — — 3 - 1840 — — 4 2 008
S a tam ia  V ä lim eren
rannikolla .
Suomalaisia laivoja i 1 743 - _ 1 743
Espanja:
Suomalaisia laivoja 2 1150 — 1 1270 — — 3 2 420 2 747 _ _ _ — _ ■ 2 747
Ulkomaisia » — __ — — 2 2 049 — — 9 2 049 — — — _ 12 7 341 — - , 12 7 341
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja 1 220 14 3 855 46 15 340 2 425 63 19 840 4 451 17 2 905 98 41 479 3 1 104 1 122 45 939
Ulkomaisia » 2 434 2 283 26 17 279 4 2384 34 20 380 — — 14 2 009 11 5 308 8 4 298 33 11615
Y hteensä 70 11 048 90 24 886 200 87 707 33 21 640 393 145 281 130 31 843 35 5 289 215 102 876 18 6 471 | 398 146 479
(T atb..) 55
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 j 15 ; 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P ay s  de provenance 
et de destination.
N avires à  voiles. N avires à  vapeur.
Total.
N avires à  voiles. N avires à  vapeur.
Total.























































Jako laivojen k an ­
sallisuuden m u­
kaan:
Suom alaisia ........... 80 5 418 71 20 962 143 56 273 2 425 246 83 078 89 24 673 171 2 905 142 55 594 3 1104 251 84 276
V e n ä lä is iä ................ 3 395 1 237 5 845 — — 9 1477 2 482 2' 150 — 5 845 9 1477
R u o ts a la is ia ........... 26 3 800 16 3 366 13 7 716 7 3 412 62 18 294 29 5 199 i3| 1967 16 9 853 4 1275 ' 62 18 294
N orjalaisia ............. — — 1 160[ 16 7 971 6 4 433 23 12 564 1 160 — — 19 11 230 3 1 174 23 12 564
T an sk a la is ia ........... 9 1 281 1 161 6 3448 5 2 739 21 7 629 9 1 329 1 113 11 6 187 - — 21 7 629
Saksalaisia ............. 1 55 — 12 7686 4 2 649 17 10 390 - — 1 55 13 8 262 3 2 073 17 10 390
A la m a a la is ia ........... 1 99 — _ 1 773 2 1692 4 2 564 — i 99 3 2 465 — — 4 2 564
B e lg ia la is ia ............. — — — — — 1- 1 155 1 1155 — _ _ — 1 1155 — — 1 1155
B rittilä is iä ................ — __ _ — 4 2 995 5 4 484 9 7 479 — _ — 9 7 479 - — 9 7 479
R a n sk a la is ia ........... — _ — - — 1 651 1 651 — — — 1 651 — 1 651
Yhteensä 70 11 048 90 24 886 200 87 707 33 21 640 393 145 281 130 31 843 35 5 289 215 102 876 IS 6 471 398 146 479
S iitä  suoranaisessa
m erenkulussa ............. 64 9 802 73 20 518 114 49 383 27 18 831 278 98 534 122 30 918 4 375 66 330 67 7 .1 069 199 65 429
TT u s i lt a, lipun  Is. i.
Venäjä:
P ieta r i.
Suomalaisia laivoja 
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rann ik olla .
*
i 2 333 2 333 5 447 i 2 844 1 197 8 988




1 397 1 397 333 1 1 207 3 540
Satam ia  P oh jan lahd en  
rann ik olla .
Suomalaisia laivoja 2 51 3 79 2 394 — — 7 524 a 79 - — 1 197 _ _ _ 4 276
Ulkomaisia » - - 1 1 631 _ _ _ 1 1 631 - _ - - 1 - - - - -
Tukholma.
Suomalaisia laivoja 2 46 2 46
Ulkomaisia » 
Satam ia  Itä m er en  ra n ­
nikolla .
1 190 1 943 2 1 133
Suomalaisia laivoja __ — 1 256 — — __ — 1 256 —
Satam ia  L än siran n i­
kolla.
Ulkomaisia laivo ja — — 1 78 — — 1 745 2 823 _ -
56 TavilvL & A..
1 2 3 o 6 7 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a . i
Y h t e e n s ä .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
































































































































N o r ja :
U lk o m a is ia  l a i v o j a — — 1 441 — - - — 1 441 - — — — - - _ - -
T a n s k a :
K öp en h a m in a . :
S u o m a la is ia  l a i v o ja ■ — — 1 2 67 — — — — 1 2 67 3 787 3 787
U lk o m a is ia  » - - - - 1 8 52 1 6 0 6  : 2 9 58 — - - — 1 3 52 — - 1 352
M uita  sa tam ia .
U lk o m a is ia  l a i v o j a — — 4 515 — 1 5 10 5 1 0 25 ■ 2 2 44 2 2 44
S a k s a :
L yypekk i.
S u o m a la is ia  l a i v o ja — — 2 6 09 1 4 40 — — 3 1 0 4 9 3 681 — 1 2 92 — 4 9 73
M uita  sa tam ia  I t ä ­
m er en  rann ik olla .
S u o m a la is ia  l a i v o ja _ _ — 10 8  0 28 — — — — 10 3  0 28 14 3  7 96 — 14 3  7 96
U lk o m a is ia  » - — - — — _ 4 2  4 55 4 2  455 2 1 12 — 2 112
H am puri.
S u o m a la is ia  l a i v o ja — - 1 7 63 — — 1 763 — — — — — _ — _ _
U lk o m a is ia  » 1 342 — — 1 3 42
M uita  sa tam ia  P o h ­
ja n m er en  rannik .
S u o m a la is ia  l a i v o ja _ — 1 26 4 — — — 1 264 3 879 3 8 79
U lk o m a is ia  » — — 1 1 10 — 1 1 10
A la m a a t :
U lk o m a is ia  la i v o ja i 2 2  3 76 - - 2 2  8 7 6
B e lg ia :
U lk o m a is ia  l a i v o j a — — — — 1 9 9 6 1 9 9 6 — — — — 6 4 1 4 9 — — 6 4  149
I s o - B r i t a n n ia  j a
I r l a n t i :
L ontoo.
U lk o m a is ia  l a i v o ja _ _ - _ ! - - - - - - - 1 1 593 - 1 1 5 93
M uita  E ngl. sa tam ia .
U lk o m a is ia  l a i v o j a - - 1 207 1 3 90 - - 2 597 2 554 2 554
Skotlann in  sa tam ia .
U lk o m a is ia  la i v o ja - — — — — — - — 5 7 46 — - 16 6  4 9 6 — 21 7  2 4 2
57
1 0 1 3 ! 4 1 5 ¡ 6  7 1 § 9 1 ,0 i l 1*2 13 14 15 ifi i .7 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
























































Satam ia  A tlantin  ra n ­
n ikolla.
Ulkomaisia laivoja 3 245 — — 4 3 245
Espanja: -
Suomalaisia laivoja 1 274 1 274 4 1072 _ _ 2 981 — — 6 2 053
Ulkomaisia » 3 1866 — — 3 1866
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja 1 -22 4 1199 4 827 2 688 11 2 736 _ __ 1 595 1 763 2 833 4 1691
Ulkomaisia o — - 6 668 11 6 056 12 5 935 29 12 659 1 390 1 390




Suomalaisia ............ 15 763 22 5 702 10 2 757 2 688 49 9 910 48 9163 2 623 9 2 915 3 530 62 13 231
V en älä is iä ................ — 2 333 1 207 — — 3 540 2 333 — — ; 1 207 — 3 540
R u o tsa la is ia ............ — — 3 &54 1 645 5 3 485 9 4 484 3 354 — — 6 4 130 — — 9 4484
N orjalaisia .............. — _ 1 441 — — 5 1 751 6 2192 1 441 — __ j 5 1 751 — _ 6 2 192
T an ska la is ia ............ _ 8 971 4 2 053 5 3 667 17 6 691 8 971 — — 8 5 330 1 390 17 6 691
Saksalaisia .............. — — 1 627 2 1487 3 2114 _ — — — ! 3 2 114 — — 3 2 114
A lam aala is ia ............ __ - — 1 1631 _ — 1 1631 — — __ 1 1 631 — 1 1631
B rittilä is iä ................. — — _ 6 3 266 5 2197 11 5 463 _ _ — U 5 463 — 11 5 463
Yhteensä 15 763 36 7 801 24 U 186 24 13 275 99 33 025 62 11 262 2 623 44 23 541 4 920 112 36 346
S iitä  su o ran a is e s sa :
m eren k u lu ssa ............ 13 609 j 26 5 934 6 3 530 10 6 652 55 16 725 59 10 943 1 28 28 12 728 1 197 89 23 896
R T  a  a  x x  t  a  1  i .
Venäjä: 1
P ieta r i.
Suomalaisia laivoja 1 116 1 116
Ulkomaisia . » - -  : - -  j - - 1 720 1 720
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­ i
m eren  rann ik olla . ;; 1 ;
Suomalaisia laivoja 17 393 ! 1 21' _  j 18 414 2 42 — -  i —  ! — — 2 42
M erenkulku v. 1911. 8
58 Taulu 9 A.
1 2 s 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 H
1
15 16 17 18 19 J 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L äh tö- ja  m äärä­
m aat.
P u rje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
Y h teensä.
P u rje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
Yhteensä.!







































































































R u o ts i:
Tukholma.
Ulkomaisia laivoja — 1 87 — — — . 1 87 - - - - _ - - - - -
T a n s k a :
Köpenhamina.
Ulkomaisia laivoja 1 87 - 1 87
M uita satamia.
Ulkomaisia laivoja 3 316 3 316
A lam aat:
Ulkomaisia laivoja - - _ - — - - - - - - - - 1 771 - - 1 771
B elg ia :
Ulkomaisia laivoja 1 645 - - 1 645
Iso -B ritann ia  ja
Ir la n t i:
Lontoo.
Ulkomaisia laivoja 1 665 - - 1 665
E spanja:
Ulkomaisia laivoja - - - 3 2095 - - 3 2 095
P aikko ja  Suom essa:
*
Suomalaisia laivoja 19 485 1 116 — _ — — 20 551
Ulkomaisia » — 3 316 4 2 791 1 665 8 3 772
Yhteensä 18 509 5 424 4 2 791 2 1385 29 5109 25 880 i 1 116 6 4176 - - 32 5172
Jako la ivo jen  k an ­ -
sallisuuden m u­
k aa n  :
1 8 509 1 21 19 530
339
1310





Norjalaisia . . . . . . . - — 1 645 1 665 2 _ _ 2 1 310 _ 1 310
1 64 1 720 o ' 784 64 720 2 . 784
o 1 698 O 1 398 1398 1398









5 172Yhteensä 18 509 5 424 4 2 791 2 1385 29 25 880J 1 116 - -
S iitä  suoranaisessa
m erenk u lu ssa ........... 18 509 2 108 - - 1 720 21 1 337 5 315 — - 2 1 416 — ■ — 7 1731
B9
1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 I I 10 11 12 13 ! 14 i! 16 17 18 I 19 20 I 21
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.

























































T u r  l t  v i .
V en ä jä : 1 j
P ie ta r i. !
Suomalaisia laivoja 41 4 007 — 30 8 107 — — 71 12 114 9 865 — — 14 4 630 — — 23 5 495
Ulkomaisia » 7 1 726 — — 1 971 9 5 902 17 8 599 1 400 * 2 726 1 443 6 2 457 10 4 026
M uita  sa tam ia  S^o *
m en lahd en  ja  Itu
m er en  rann ik olla .
Suomalaisia laivoja 49 2182 1 32 15 3 915 1 133 66 6 262 2 64 19 669 3 546 5 1 156 29 2 485
Ulkomaisia » 51 1 518 1 39 3 319 2 1710 57 3 581 10 439 85 991 1 207 10 3 066 56 4 703
Ruotsi:
Satam ia  P oh jan lahd en
rann ik olla . -
' Suomalaisia laivoja 1 643 — - 1 643
Ulkomaisia » 9 5 613 9 5 613
Tukholma.
Suomalaisia laivo ja 92 6 206 — — 206 106 667 7 2 562 305 115 435 20 1421 — — 210 108 019 8 3 897 238 113 337
Ulkomaisia » — — 1 35 — — — 1 35 2 66 2 1292|! — — 2 , 303 6 1661
S atam ia  I tä m er en  ra n ­
nikolla .
Suomalaisia laivoja 21 2 218 21 2 213
Ulkomaisia » 4 222 1 482 1 310 2 2 155 8 3169 — — 2 66 — — 2 714 4 780
S atam ia  L än siran n i­
kolla.
Ulkomaisia laivoja 9 1254 2 444 1 198 — — 12 1896
Norja:
Ulkomaisia laivo ja 3 421 - — 1 342 — — 4 763 - - - __ - — - —
Tanska: •
K öp en ham in a .
Ulkomaisia laivoja 2 1 273 2 1273 2 361 — — 1 225 — _ 3 586
M uita  sa tam ia . 1
Suomalaisia laivoja 2 478 2 729 - — — 4 1207 !
Ulkomaisia » la 2 863 1 i7e 12 2 881 11 5 403 39 11323 16 1832 — 1 103 - 17 1935
Saksa :
L yypekki. !
Suomalaisia laivoja a 69e — 59 18 712 1 43e ! 63 19 814 — — — 65 20 658 — 65 20 658
Ulkomaisia » 1 243 — — __ 2 928 , 3 1 171 441 — 1 523 _ 3 964
6 0 T a u l u  © A ..
1 2 3 1 4 5 :| 6 7 8 1 9
1
1 10 11 12 13 14 15 I! 16 17 18 19 : 2o 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö - ja  m ää rä ­
m aat.
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja . j
Y h teen sä
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y h teen sä .




































































M uita  sa tam ia  I tä ­
m er en  rann ik olla .
|
1
Suomalaisia laivoja 2 775 1 399 10 5 161 - — 13 6 338 3 916 — 1 610 _ — 4 1 526
Ulkomaisia » 7 705 2 516 10 ■ 3 724 7 5 323 26 10 268 6 655 — 2 400 2 599 10 1654
H am puri. !
Suomalaisia laivoja 2 582 — 9 5 881 — _ 11 6 413 —
Ulkomaisia » 
M uita  sa tam ia  P o h ­
1 199 — — 70 42 593 — 71 42 792 — — — — : 38 23148 -- 38 23148
ja n m er en  rannik .
Suomalaisia laivoja - - — — 4 1 821 — — 4 1821 _ __ — i 763 — — 1 763
Ulkomaisia » 
Alamaat:
1 614 1 614 4 3 458 4 3 458
Suomalaisia laivoja __ — — 7 4 836 - — 7 4 836 — _ _ 712 _ 1 712
Ulkomaisia » — — — — 4 3 057 — — ■ 4 3 057 __ - - - 8 5 769 - 8 5 769
Belgia:
Suomalaisia laivoja 1 590 — — 15 9 587 — — 16 10 177 — — — — 5 3 694 - 5 3 694'









— — - —
ii
— — 2 224 - — 4 3 588 — — 6 3 8121
Suomalaisia laivoja - — - - 58 46161 — 58 46 164 — — _ _ 51 41 619 _ — i 51 41 619
Ulkomaisia » 1 65 — —  1 5 4 164 — 6 4 229 — _ _ _• ___ ___ _  ! ___ _
M uita  E ngl. sa tam ia .
Suomalaisia laivoja - _ - — 4 2 735 _ —  j 4 2 735 3 1 492 3 1492
Ulkomaisia » 
Skotlann in  sa tam ia .
1 160 — — 30 18 756 1 748 32 19 664 5 1293 — - 10 6 167 — -  j 15 7 460
Suomalaisia laivoja - - — 4 2 440 — —  1 4 2 440 — _ ___ ___ ___ _ — :■_ _ _  ;
U lkomaisia »
Ranska:









Ulkomaisia laivoj a — — — ! - — — —  ;! — — 2 348 ___ _ 17 12 763 _ ___ .. 19 13111
Satam ia  V älim eren  
rann ik olla . |
Suomalaisia laivoja - — -  i! 1 1 271 - -  i l| 1 271 _ _ — _ — _ —  :i —
(Tatb..) 61
* 3 4 5 6 7 1 § 9 1 0 i l 1 2 13 14 15 1 0 17 18 19 2 0  , ai
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.



























































Ulkom aisia la ivo ja — _ _ — 1 679 — — 1 679 — — — — — — — — _
Espanja:
Suomalaisia la ivo ja — — 6 6436 - - 6 6 436 — — - 1 740 — — 1 740
Ulkomaisia » — — - 4 4 583 — — 4 4 583 1 312 — — 32 21804 — — 33 22 116
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia la ivo ja 3 591 2 825 48 25 090 6 2 461 59 28 967 11 509 151 14 219 87 49 037 25 9664 274 73 429
Ulkomaisia » 1 130 3 546 34 23 712 17 9 430 55 33 818 — — 22 2 203 34 20 952 43 23 540 99 46 695




917 18 811 6 1 985 492 5 592 730 285 800 49 5 697 170 14 888 466 249 482 38 14 717 793 284 784
60 3 525 2 74 4 4 426!; 70 4 675 14 1031 48 2 478 9 588 6 538 70 4 585
94 4 013 6 1618 37 18 434 9 76 28 541 18 3 007 |9 2 624 93 13 869 93 8 991 76 28 491
Norja la isia ............. 1 360 31 19 577 8 5 094'i 40 25 031 1 360 19 11 470 20 13 201 40 25 031
T an ska la is ia ............ 15 1778 1 107 18 11224 15 9 440 j 49 22 549 13 1709 3 176 29 19116 3 1093 48 22 094
1 86 85 53 048 7 4 133 ; 93 57 267 1 86 79 49111 13 8 070 93 57 267
99 1 79 2 178 
2 949
2 178 2 178
B e lg ia la is ia .............. 1 1115 2 1834 3 ___ _ 3 2 949 _ — 3 2 949
16 11185 4 3 411 90 14 596 13 11 499 7 3 097 90 14 596
R an sk a la is ia ........... _ - — — 2 1 302 2 1 302 — _ _ — 2 1 302 2 1302
E span jalaisia........... — - 4 4 058 4 4 058 - - — - 4 4 058 — - 4 4 058
Yhteensä 318 28 312 17 4 223 686 375 947 68 38 464 1089 446 946 98 12 068 233 20 166 638 362 092 112 51 009 1081 445 335
S iitä  su o ran a is e s sa
m erenk u lu ssa . • • • • 299 25 833 12 2 852 431 232 385 43 26 523 1 785 287 593 63 9 345 60 3 744 180 101 890 37 14 686 340 129 665
JS li li o r ö.
Vena|a:
Satam ia  S u om en la h ­
d en  ja  I tä m er en  
rann ik olla . 





Suomalaisia la ivoja 16 453 10 308 26 761 28 874 - j 28 874
62 Taulu 9 A.
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 H . 12 13 14 15 j 16 1 1.7 18 1 19 20 1 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  ja  m ä ä rä ­
m aat.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la i vo  j  a.
Y h teensä .
P u r je la iv o ja . ! H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .






















































































































Suomalaisia la ivo ja - _ 1 264 - - — - 1 264 - — - _ — - — - — —
M uita  sa tam ia  I t ä ­
m er en  rann ik olla .
Suomalaisia la ivo ja - _ 2 579 — — — 2 579 — — — — — - — — — —
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia la ivo ja 1 222 9 1 009 — — — 10 1231




Suomalaisia ........... 17 498 13 1 151 — — — BO 1649 29 1096 9 1009 — — — — 38 2 105
Yhteensä 17 498 13 1 151 — — - — 30 1649 29 1096 9 1009 — - - — 38 2 105
S iitä  su o ran a isessa
m erenk u lu ssa  . . . . 17 498 13 1 151 — — — — 30 1 649 28 874 28 874
3 V I  a a r i a  t i  b .  a  v y >  i  n .  a .
Venäjä:
P ieta r i.
Suomalaisia la ivo ja 2 108 — 15 11365 _ 17 11 473 — — — 14 10 984 — — 14 10 934
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rann ik olla .
Suomalaisia la ivo ja 7 205 1 941 _ — — — 8 1146 _ _ - 2 64 — —■ .2 64
Ulkom aisia » S 91 3 91 1 39 1 26 — — — — 2 65
Ruotsi:
S atam ia  P oh ja n la h d en
rann ik olla .
Suomalaisia la ivo ja 1 857 - — - - 1 357
Tukholma.
Suomalaisia, la ivo ja 19 555 90 4 051 72 44 880 5 2 667 186 52 153 75 3 030 - — 68 38 199 14 -8 476 157 49 705
Ulkom aisia » — — 1 32 — — — 1 32 — — — — — 1 225 1 225
S atam ia  I täm er en  ra n ­
n ikolla. -
Suomalaisia la ivo ja 1 335 1 335
Ulkomaisia » — — 2 607 — _ — ' —. 2 607 2 264 _ _ _ 1 ‘  36 3 300
(¿Tatis..) 63
1 3 3 4 5 1 6 7 8 9 10 n 19 13 14 15 ! 16 17 18 19 20 21
■ E n t r é  s. S o r t i s .
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s .  '■ N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
■ N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .  !
T ota l.
























































K öp en ham in a .
1
Suomalaisia laivoja - - 1 136 __ - - — 1 136 — — _ — — — — — —
M uita  sa tam ia .




1 225 1 225
Suomalaisia laivoja — — 2 5341 — — _ - 2 534 1 91 1 91
Ulkomaisia » 2 506 2 506
M uita  sa tam ia  I t ä ­
m er en  rann ik olla .
Suomalaisia laivoja - — 7 1628 — — 7 1628 1 244 1 244
Ulkomaisia » 
Satam ia  P oh ja n m er en
1 285 — _ 1 285
rann ik olla .
Suomalaisia laivo ja - — 1 136 — __ i 1
i
i




I r la n t i:
Lontoo. !
Suomalaisia laivoja 
M uita  E ngl. sa tam ia .
— __ 1 694 -- — _ -- i 694
Suomalaisia laivoja o 784 ' 2 784 9 4543 9 4543
Ulkomaisia •> 2 688 — — 1 397 — —
1 3 1080 4 1570
! 4 1570
Skotlann in  sa tam ia . j
Suomalaisia laivoja 1 560 , — 1 560
Ulkomaisia > 
Ranska:
1 160 1 160
Satam ia  A tlantin ra n ­
nikolla . j
Suomalaisia laivoja 
P aikko ja  S u o m e s s a :
1 400 1 400 _
i "
_
Suomalaisia laivo ja B 645 1 244 51 28 581 9 4 956 ! 64 34 426 1 39 21 7 614 1 44 27 424 12 7 416 78 42 493
Ulkomaisia » 2 264 8 1 127 — 2 321 7 1 712 — 4 780' — 1 397 5 1 177
Yhteensä 41 3 495 116 12 407 140 85 448 16 7 944- 313 109 294 97 10 886 30 9176 1 127 76 842 29 16 550 283 113 454
64 Taulu 9 iL.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  ja  m äärä ­
m aat.
P u r j e la ivo ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u r j e la ivo ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .












































































































Jako laivojen k a n ­
sallisuuden m u­
k a a n :
Suomalaisia ........... 33 2 297 109 10 388 138 84 826 14 7 623 294 105 134 88 8 507 25 8 370 126 76 557 26 15 892 265 109 326
V enä lä is iä ............... 4 251 1
CO — — — — 5 283 1 39 3 212 — - - — 4 251
R uo tsa la is ia ........... 4 947 6 1987 1 225 2 321 13 3 480 8 2340 2 594 1 285 2 261 13 3 480
B ritt i lä is iä ............... — — — — 1 397 _ — 1 397 __ _ — — __ 1 397 1 397
Yhteensä 41 3 495 116 12 407 140 85 448 16 7 944 313 109 294 97 10 886 30 9176 127 76 842 29 16 550 283 113 454
S iitä  su o ran a isessa
m erenk u lu ssa . . . . . . 33 2 464 111 11 004 71 44 035 4 2 046 219 59 549 96 10 847 5 782 69 38 484 16 8 737 186 58 850
3D egerb y.
Venäjä:
Satam ia  S uom en lah ­
d en  ja  I täm er en  
rann ik olla . 
Suomalaisia laivoja 53 1603 1 193 54 1 796 8 71 5 136
■
8 207
UJkomaisia » 3 91 _ _ — - — — 3 94 _ — 1 26 — — — — 1 26
Ruotsi:
S atam ia  P oh ja n la h d en  
rann ik olla . 
Suomalaisia laivo ja 1 39 1 89 1 39 1 39
Tukholma.
Suomalaisia laivo ja 109 5 673 109 5 673 252 12 151 1 171 80 37 320 1 ■ 643 384 50 285
Ulkomaisia » _ — 2 46 — — — — 2 46 3 94 3 94
S atam ia  I tä m er en  ra n ­
nikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 - 397 1 397
Ulkomaisia » — -- 2 890 — — — 2 ' 890 — — — — — — — — — —
Tanska:
Suomalaisia laivoja 1 897 1 397 —
Ulkomaisia > — — 2 565 — — — _ 2 565 — — — — — —
i
—
S a k s a :
L yypekki.




1 2 3 4 5 ! 6 8 9 i 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 j 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  ci v a p e u r .  \
T ota l.



























































M u ita  sa tam ia  I tä ­
m er en  rann ik olla . 
Suomalaisia laivoja
■
16 3 919 16 3 919
Ulkomaisia » — 1 253 — — — — 1 253 — — — - - - - - - _
S atam ia  P oh ja n m er en  
rann ik olla . 
Suomalaisia laivoja - - 2 484 - - - - 2 484 - - - - - - - - -
Iso -B rilan n ia  ja  
I r la n t i:
E nglann in  sa tam ia . 
Ulkomaisia laivo ja 2 761 - 2 764
Skotlann in  sa tam ia . 
Ulkomaisia laivoja
*
1 111 1 114
Paikkoja Suomessa :
Suomalaisia la ivoja 23 81 37 853 2 823 84 38 699 33 3 399 1 414 34 3 813
Ulkomaisia » - — 1 297 — — — — 1 297 — 4 1147 - - - - 4 1147
Yhteensä 57 1 720 138 12814 82 38 046 2 823 279 53 403 262 13 233 45 5 276 83 38 226 1 643 391 57 378
Jako  la ivo jen  k a n ­
s a llisu u d en  mu­
k a a n  :
Suomalaisia ............ 54 1626 130 10 763 2 38 046 2 823 268 51 258
i
256' 12 261 40 4103 83 38 226 1 643
1
! 380 55 233
V en älä is iä ................. 3 94 2 46 — _ — — 5 140 3 94 2 46 - - - 1 » 140
R u o tsa la is ia ............ — __ 5 1891 — — — 5 1891 2, 764 3 1127 - - _ - 5 1891
T an ska la is ia ............ — - 1 114 — — _ 1 114 1 114 — 1 114
Y h te e n s ä 57 I  720 138 12 814 82 38 046 2 m 279 53 403 262 13 233 45 5 276 83 38 226 1 643 1 391 57 378
S iitä  su o ran a isessa  
m erenk u lu ssa  . . 56 1 697 137 12 517 i 1 193 - -
;
! 194 14 407 262 13 233 8 730 82 37 813 1 643 1 353 52 418
V enäjä  :
P ieta r i.








43 351 16 1710 _ 8r 38 20S —
1
109 39 919
Ulkomaisia » — — — — 2 1 020 1 449 3 1469
Merenkulku v. 1911. 9
66 Taulu S A.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 1 15 16 1 17 18 1 19 1 2d ; 21
L äh tö - j a  m ää rä ­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y h teen sä .
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y h teen sä .



































































M uita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rann ik olla .
Suomalaisia laivo ja 35 1085 1 117 13 7 619 6 822 55 9643 53 3 863 16 588 27 8 840 2 ‘ 820 , 98 14111
Ulkomaisia * 15 471 — — _ 2 969 17 1440 6 158 6 231 1 517 3 581 16 1482
Satam ia  A sovan m e ­
r en  rann ik olla .
Suomalaisia la ivo ja — — - — 1 1275 — -- 1 1275 - — — — : — — - — — -
Ruotsi: “
S atam ia  P oh ja n la hd en
rann ik olla .
Suomalaisia laivo ja _ - — — 5 985 — - 5 985 5 125 — — 3 591 — — 8 716
Ulkomaisia » - - - 1 609 - - 1 609 - — - ! - 1 723 1 723
Tukholma.
Suomalaisia laivo ja 4 130 — 96 49121 — 100 49 251 15 1063 — 109 54 357 — — 124 55 420
Ulkomaisia » — - 1 169 - ■ — 1 272 2 441 8 302 — — 1 331 — — 9 638
Satam ia  I tä m er en  ra n ­
nikolla .
Suomalaisia laivoja 19 1000 19 1 003
Ulkomaisia » — 1 456 — — 2 590 3 1046 2 716 0 716
S a tam ia  L än sira n n i­
kolla.
Ulkomaisia la ivo ja 1 114 1 114
T an sk a :
I
K öp en ham in a . i
Ulkomaisia la ivo ja - - - - - - __ 4 3235 4 3 235 3 566 3 566
M uita  sa tam ia .
Ulkomaisia laivoj a — — 2 354 1 453 2 1035 5 1842 2 303 — — i i 272 — 3 575
S a k sa  : i
L yypekk i. j 1!
Suom alaisia la ivo ja _ — 2 425 56 23 420 — — ‘ 58 23 845 — — - — 62 24 691 — - 62 24 691
Ulkomaisia » 1 795 1 795 1 124 — — 1 795 — — 2 919
M uita  sa tam ia  I t ä ­ j
m er en  rann ik olla . 1
Suomalaisia laivo ja - - ' — 14 7 474 1 628 : 15 8 097 2 425 — i 5 3104 — __ 7 3 529
Ulkomaisia » - - 1 121 5 1 546 5 3 431 i l 5 098 1 151 — - i 888 - - 2 489
H am puri. i
Suomalaisia laivo ja — — — . — 2 1 250 — 2 1250 - — — — — — — — —
Ulkomaisia * — — _ 47 29 327 - - ; 47 29 327 — — — 29 18 091 — — ! 29 18 091
(«T atk.) •67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l » 13 1 14 16 16 1 17 1 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.






















































M u ita  sa tam ia  P oh ­
ja n m er en  rann ik .
Suomalaisia laivoja — - - 3 2 056 — - 3 2 056 — - — - _ — — — —
Ulkomaisia » — 1 110 — —
-
1 110 3 687 — — 1 663 i ■ 82 5 1 432
A la m aa t:
Suomalaisia laivoja 5 3 518 5 3 518
Ulkomaisia » 1 698 1 698 — — — 9 7643 — — 9 7643
B e lg ia :
Suomalaisia laivoja 6 4 024 - 6 4 024 11 6 917 11 6 917
Ulkomaisia » — — -- — — — _ _ - - — - - - — - 6 4 877 — 6 4 877
Iso -B ritann ia  ja  
Ir la n ti:
Lontoo.
Suomalaisia laivoja 4 2 683 ! 4 2 683 7 4 778 7 4 778
Ulkomaisia » 8 6116 - - 8 6116
Hull.
Suomalaisia laivoja - — - - - 57 61697 — — 57 61 697 — - 103 120 £49 - - 103 120 549
Ulkomaisia » - 1 407 - - 1 407
M uita  E ngl. sa tam ia . ’
Suomalaisia laivoja - — 1 430 1 691 — _ i 2 1121 - — — 1 1 033 — 1 1033
Ulkomaisia » - - — — 13 9586 1 1096 ; 14 10 682 1 111 - 7 4 396 - - 8 4 507
S kotlann in  sa tam ia . 
Ulkomaisia laivoja - - - - - - - - - 1 196 - - ; 8
i




S atam ia  A tlantin  ra n ­
n ikolla. i
Suomalaisia la ivoja - — 2 2 542 — —
i 2
2 542 — - - - ' - — - —
Ulkomaisia » i i 13 8 881 — ■ — 13 8 881
Espan a  :
Ulkomaisia la ivoja — - - — 1 755 — _ i 755 — — — — 1 971 — — 1 971
P a ik ko ja  S uom essa:
Suomalaisia laivoja 2 788 5 637
i
122 92 043 16 3 623
i
1
145 97 091 29 1 269 9 1912 87 44 278 1 075
i
129 48 534
Ulkomaisia » — — 14 1184 ; 29 21 657 11 5 887 54 28 628 3 72 — _ 24 15 022 10 6 794 37 21888
Y h t e e n s ä 81 4 047 29 3 953 578 368 246 54 23 475 742 399 721 149 11 120 31 2 731 614 380 690 23 10 791 817 405 332
68 Taulu 9 J \ - .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 || 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
L ä h tö -  ja  m äärä ­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r j e la ivo ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n sä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
















































































































ia k o  laivojen kan ­
sallisuuden m u­
k a a n :
Suomalaisia ........... 65 3 462 9 1609 479^303 293 23 5 068'; 576 313 432 120 8 455 25 2500 502 307 347 6 1 895 653 320 197
Venä lä is iä ............... 15 471 8 206 2 662 1 517 26 1 856 17 527 5 117 3 1 179 — - 25; 1823
R uo tsa la is ia ........... 1 114 9 1375 16 12 262 9 5 717 35 19 468 9 1375 1 114 19 14 358 5 2 500 34J 18 847
10 7 011 3 1 554 13 8 565 g 5 45C - 3 115 1R ft
Tanska la is ia ........... — _ 1 196 2 1 356 7 5 429 10 6 981 1 196 _ _ 7 5 429 2 1356 10: 6 981
Saksalaisia ............. — — 2 567 56 34 375 8 3 638! 66 38 580 2 567 — —
i 6 1
37 519 3 494 66 38 580
A lam aa la is ia .......... — — — 3 3 001 — 3 3 001 — — — 3 3 001 — — 3 3 001
B e lg ia la is ia ............. _ — — — 1 694 — — 1 694 1 694 1 694
B ritt i lä is iä ............... — - — — 9 5 592 3 1 552 12 7 144 — — — — 11 6 407 1 737 12 7 144
Y h te e n s ä 81 4 047 29 3 953 578 368 246 54 23 475 742 399 721 149 11 120 31 ' 2 731 614 380 690 23 10 791 817 405 332
S iitä  su o ran a isessa
m erenk u lu ssa  . . . 72 3 006 10 2 182 240 135 753 27 14 015 349 154 956 90 8 348 22 819 353 236 563 8 2 725 473 248 455
H a n k o n i e m e n  t u l l i  v a r t i o .
V enäjä:
P ie ta r i.
Suomalaisia la ivo ja 14 1360 — 7 1037 — — 21 2 397
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rann ik olla .
Suomalaisia la ivo ja 10 323 — — j „ — 2 266 12 589 73 2 918 16 556 10 1 489 — _ 99 4 963
Venäläisiä » | 5 234 1 32! 1 107 _ - 7 373
Yhteensä (S uora ­
n a is e s sa  m er en ­
k u lu ssa ) ................. 10 323 — — — — 2 266 12 589 92 4 512 17 588 18 2 633 — — 127 7 733
T  a  m  m  i  s  a  a  r  i .
V enäjä:
P ieta r i.
Suomalaisia la ivo ja 28 2177 — — 3 460 — 26 2 637 4 248 — — — — 3 426 7 674
Ulkomaisia » 2 1100 — 2 51 2 2178 6 3 329
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en la hd en  ja  I tä ­
m er en  rann ik olla .
Suomalaisia la ivo ja1 15 484 15 484 1 104 7 283 1 190 1 184 10 711
Ulkomaisia » 8 351 — 8 351 - — 4 149 — — - 4 149
(*r atli.) 69
1 2 3 4 * 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
























































Satam ia  P oh ja n la h d en
rann ik olla .
Suomalaisia laivo ja 1 98 - 1 98 — — — — _ — — — —
Tukholma. 1
Suomalaisia laivoja 4 270 4 270
S atam ia  I tä m er en  ra n ­
nikolla .
Suomalaisia laivoja 14 699 14 699
Ulkomaisia » 1 30 1 30 1 30 1 30
S atam ia  L än siran n i­
kolla.
Ulkomaisia laivo ja 2 221 — — — — 2 221
T a n sk a :
Ulkomaisia laivoj a 2 252 — — 1 207 — — 3 459 — — — — — — —
S a k s a :
S atam ia  I tä m er en  ra n ­
nikolla .
Ulkomaisia laivo ja 2 219 - 2 219
S atam ia  P oh ja n m er en
rann ik olla .
Suomalaisia la ivoja - — — _ 3 684 - 3 684 — — — — —
Ulkomaisia » 3 378 —
A la m a a t:
Ulkomaisia laivo ja 1 803
Iso -B rltan n ia  ja
Ir la n t i:
E nglann in  sa tam ia .
Ulkomaisia laivoja 3 998 3 998
S kotlann in  sa tam ia .
Ulkomaisia laivo ja _ — 1 590 — 1 590 — — _ _ — — — — ■
~
Paikkoja Suom essa:
Suomalaisia laivo ja — — - _ _ 1 190 1 190 6 246 27 2 026 2 ' 323 3 593 38 3 188
Ulkomaisia » 2 1100 15 2183 2 1582 3 641 22 5506
Yhteensä 76 7 007 - 10 1992 3 2 368, 89 11 367 18 1998 53 4 641 6 2 898 10 1794 87 11331
70 Taulu O A.
1 2 3 4 5 ; 6
i
7 J 8 9 10 11 12 13 | 14 io 16 | 17 | 18 ! 19 20 | 21
L ä h tö -  ja  m äärä ­
maat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja . 1
Yhteensä.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja . j
Yh teensä.

















































































































sallisuuden m u­ |
k a a n : ! -
Suomalaisia ........... 58 3 458 — — 6 1 144 1 190 60 4 792 15 868 34 2 309 3 513 7 1 153 59 4 843
V e nä lä is iä ............... 10 1 451 — - 2 51 — — i 12 1592 2 1 100 7 264 - ' 2 51 11 1 415
R uo tsa la is ia ........... 7 1170 — 1 207 — 8 1 377 1 30 6 1 140 1 207 — - 8 1377
Norja la is ia  ............. 1 360 — ; 1 590 — — , 2 950 _ 1 360 — — 1 590 2 950
Tanska la is ia ........... 2 318 — I-  i —
___ 1 803 3 1121 — 2 318 1 '803 __ — 3 1121
Saksalaisia ............. 2 171 - ___ j 2 171 — - 2 171 — — — ' 2 171
A lam aa la is ia .......... 1 79 - — — — 1 1375 2 1454 — — 1 79 1 1375 — — 2 1454
Y h te e n s ä 76 7 007 _ — 10 1 992 3 2 368, 89 11367 18 1998 53 4 641 6 2 898 10 1794 87 11 331
S iitä  su o ran a is e s sa
m erenk u  u ssa  . . 74 6 925 — — ' 8 1 536 2 2 178 84 10 639 9 554 11 432 1 803 4 560 25 2 349
H ä s t ö - B u s ö n  t x i l l i  v a r t i o .
V enäjä:
S a tam ia  S u om en lah ­
d en  ja  I tä m er en
rann ik olla .
Suomalaisia la ivo ja 4 94 1 35 — — — - 5 129 6 166 1 43 - — - 7 209
Venäläisiä » 1 39 1 39
Yhteensä (S u ora ­
n a is e s sa  m erenk u - 1
u s s a ) .................... 4 94 1 35 — — — - ! 5 129 7 205 1 43 1 — ■— — _ _ 1 8 248
X X  o  1 ä i n  1x1 i .
V enäjä:
P ie ta r i. *
Suomalaisia la ivo ja 90 6 616 1 45 107 47 806 — 198 54 467 8 580 5 605 101 44 493 11 5 545 125 51223
Ulkom aisia * 1 113 — — 15 8 513 8 2 473 19 11096 _ — _ — 2 1 293 24 14 93lj| 26 16 224
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en la hd en  ja  I tä ­
m er en  rann ik olla . i
Suomalaisia la ivo ja 8 367 3 1150;! 58 22 166 5 765 74 24 446 11 1019 46 2 715 53 21 371 16 7 601 126 32 706
Ulkom aisia » 145 5 999 1 1150 ! 15 2 237 10 3 022 171 12 406 22 670 132 6 446 3 52C 1 63 23 62r 22C 31266
S a tam ia  A som n  m e ­
r en  rannikolla . j
Suomalaisia la ivo ja — j — — ) 2 . 2180 —
i
1 2 218C —
(¿Tfvtlt.) 71
1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 ; 10 i l 12 13 U 15 1 1« 17 1 18 1 19 120 1 21
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s . S o r t i  s.
N a v ir e s  à  v o i l e s .  1 N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  â  v a p e u r .
T ota l.


























































Satam ia  P oh ja n la h d en  
rann ik olla . 
Suomalaisia laivoja 1 28 1 28
-
Ulkomaisia » 6 2 680 6 2 680
Tukholma.
Suomalaisia laivoja 35 1454 — 102 50 633 1 414 138 52 501 9 738 - 99 49 369 1 414 109 50 521
Ulkomaisia » 9 1348 - — — 2 69 11 1417 2 480 - — 2 857 1 651 5 1488
S atam ia  I tä m er en  ra n ­
n ik olla . 
Suomalaisia laivoja '3 104 * 3 104
v Ulkomaisia » 24 2 728 — — — — 3 282 27 3 010 6 468 16 2 079 2 70 9 2 817 33 5 434
S atam ia  L än sira n n i­
kolla.
Suomalaisia laivoja 2 246 2 246
Ulkomaisia » 19 3 304 — — 6 1536 — 25 4840 1 195 1 195
N orja:
Ulkomaisia laivoja 5 2668 - — 4 1995 — 9 4 663 — — 1 103 — — 1 557 2 660
Tanska:
K öp enk am ina .
Suomalaisia laivoja 1 1997 1 1997
Ulkomaisia » — — - — 1 431 1 2 287 2 2 718 2 530 2 530
M uita  sa tam ia .
Suomalaisia laivoja 1 397 1 397
Ulkomaisia » 22 3 413 — — 23 6 335 3 1704 48 11452 3 675 1 165 — — — — 4 840
Saksa:
L yypekk i.
Suomalaisia laivoja 1 394 — — 60 25 189 — — 61 25 583 — — — — 49 21 618 — — ; 49 21 618
Ulkomaisia » 3 427 — - 1 353 — - 4 780
M uita  sa tam ia  I tä m e ­
r en  rann ik olla . 
Suomalaisia laivoja 2 777 42 23 933 44 24 710 30 17 409 2 1063 32 18 472
Ulkomaisia » 9 958 - — 58 22 931 6 4968 73 28 857 8 1071 — — 3 864 _ - 11 1 935
H am puri.
Suomalaisia laivoja — — — — 10 6 580 — — 10 6 580 — — — — — — - — : - —
Ulkomaisia » 2 479 - — 83 52 456 - 85 52 935 - - - 34 21040 - - 34 21040
M uita  sa tam ia  P oh ­
ja n m er en  rannik .
Suomalaisia laivoja 1 147 _ — 5 2 049 — — 6 2196 2 644 — — — — — — 2 644
Ulkomaisia » 5 690 — — 4 1916 - — 9 2 606 1 134 - - 2 620 - _ 3 754
72 Taulu 8 -A-.
1 2 1 3 ! 4 1 ,1 o , 6 1 7 ! 8 1 9 1; io 11 12 13 I 14 1 15 ! 16 ! 17 18 1 19 20 i 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö - ja  m äärä­
m aat.
P u r je la iv o ja .
j
H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
i Y h teensä .

























































































































Suomalaisia la ivo ja - - - — 9 6 874 9 6 874 — - . — 4 2 772 — 4 2 772
Ulkom aisia » 
Belgia:
5 2 655 5 2 655 9
i
7147 9 7 147
Suomalaisia la ivo ja — - — 20 13 088 — — i 20 13 088 — — — _ 20 12 601 — — 20 12 601




Ir la n ti: i
Lontoo.
Suomalaisia la ivo ja 2 958 — — 16 10 649 — 18 11607 _ — — 21 14 ‘268 — — ! 21 14 268
Ulkomaisia » 4 2198 — — — — — — 4 2 198 — - - 4 3 659 — — 4 3 659
H ull.
Suomalaisia la ivo ja — — — — 39 59 685 — — 39 59 685 — — — — 37 56 609 — j 37 56 609
U lkom aisia » 2 830 - - - - 2 330 - — - — 2 1 362 — — 2 1 362
M uita  E ngl. sa tam ia .
Suomalaisia la ivo ja 2 1488 — — 22 18 281 — — 24 19 769 — — - — 6 3 660 ~ ! 6 3 660
Ulkom aisia » 
Skotlann in  sa tam ia .
5 878 — — 77 66 966 — — 82 67 844 2 437 — — 5 2 776 1 1613 8 4 826
Suomalaisia la ivo ja 1 264 - _ 5 3 050 - _ 6 3 314 — — - — 4 2 573 — 4 2 578
Ulkom aisia » 
I r la n n in  sa ta m ia .
8 1 741 — — 19 13 485 --- — 27 15 226 — — — — . 1 * 726 — — 1 726
Ulkom aisia la ivo ja  
Ranska:
j
1 994 1 994
S atam ia  A tlantin  ra n ­
n ik olla .
Suomalaisia la ivo ja — — — — 1 623 - - 1 623 — — _ — — — — — —
U lkom aisia » 1 178 1 178 6 988 - — 18 14 247 — — 24 15 235
S atam ia  V älim eren  
rann ik olla .
Suomalaisia la ivo ja  
Espanja:
10 10 016 10 10 016 1 743 1 743
Suomalaisia la ivo ja 1 404 - — 1 664 — - 2 1068 — — — ! _ _  ! — — — — — _
Ulkomaisia » - — — 2 1730 — — 2 1730 — _ - —  i 1 455 — — 1 455
Italia:
Ulkom aisia la ivo j a - — — —  ] 2 2 593 - — 2 2 593 — — - —  I l _ _ ___ ;
(¿T atk..) 73
1 2 3 * ° ! 6 * 8 9 10 n 12 13 H 15 16 . 17 18 19 20 21
P a y s  d e p r o v e n a n c e  ■ 
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  •à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.


























































Ulkomaisia laivoja 1 435 — — 1 435
NataL
U lkomaisia laivoj a — — — — — — — — — __ — 2 4 758 — — 2 4 758
P ortu ga lin  Itä-A frika.
(Loureu^o M arques.)
Suomalaisia laivoja 1 928 1 928
Ulkomaisia » __ — ~ — — — — _ — — 1 1 150 _ — — — — 1 1 150
Paikkoja Suomessa :
Suomalaisia laivoja 1 27 — 41 16 793 7 2 260 49 19 080 14 1 544 78 6 776 78 39 850 34 20 682 204 68 852
Ulkomaisia » — — '2 129 18 14 694 2 693 22 15 516 5 390 54 12 231 64 37 766 100 69158 223 119 545
Yhteensä 409 39 5*22 9 3 251 883 521 352 43 18 937 1344 583 062 108 13 465 333 31 123 664 390 596 271 151 339 1376 586 523




Suomalaisia ............ 148 12 497 6 1 972 550 320 259 13 3 439 717 338 167 46 5 850 129 10 096 504 289 333 66 35 305 745 340 584
V en älä is iä ................ 156 7 351 1 35 37 15 990 6 962 200 24 338 23 695 136 7 029 6 2 105 37 14 752 202 24 581
R u o tsa la is ia ............ 66 11 850 1 94 89 58 498 9 4 376 165 74 818 23 3 798 44 8 146 .23 15 506 76 47 658 166 75 103
Norjalaisia .............. 5 2 750 1 1150 31 20 340 6 4 028 43 28 268 2 1196 4 2 704 13 8 105 24 16 263 43 28 268
T an ska la is ia ............ ‘25 4 054 — - 11 8 955 3 1 533 39 14 542 11 1 626 14 2 428 5 3170 9 7 225 39 14 449
Saksalaisia .............. 8 880 137 73 450 3 1 559 148 75 889 3 300 5 580 99 58 860 42 16 758 149 '70 498
A lam aala is ia ............ 1 140 — — 4 2 373 1 1309 6 3 822 — _ 1 140 B 2883 2 799 6 3 822
B e lg ia la is ia .............. — — — — 2 1738 — — ! 2 1738 — — — — t 1 598 1 1 140 2 1 738
B rittilä is iä ................ — — — — 20 17 510 2 1 731 ■ 22 19 241 — — — _ 9 8 786 13 10 455 22 19 241
E span jalaisia........... _ — - - 1 989 — — 1 989 — — — — — — 1 989 1 989
Ita lia la is ia  .............. — — — — 1 1250 — — 1 1250 — _ 1 1250 — _ 1 1250
Yhteensä 409 39 522 9 3 251 883 521 352 43 18 937| 1344 583 062 108 13 465 333 31 123 664 390 596 271 151 339 1376 586 523
S iitä  su o ran a is e s sa  m e ­
renk u lu ssa  ................ 401 38 644 7 3 122 602 362 030 34 15 984 1044 419 789 80 9 352 201 12 116 261 127 203 136 61 085 678 209 756
P o r k k a l a n t i x l l i v a r t i o .
Venäjä:
P ieta r i.
S u o m a la is ia  l a i v o ja — - — — — — — 2 156 — — 1 186 _ — 3 342
Merenkulku v. 1911. 10
74 T a u l u  9  -A—
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L äh tö- ja  m äärä ­
m aat.
P u rje la ivo ja . H öyry la ivo ja .
Y h teensä.
P u rje la ivo ja . H öyrylaivo ja.
Y h teensä.





































































































M uita  sa tam ia  Suo-
i
m en lahd en  ja  I tä ­ I
m eren  rann ik olla .
Suomalaisia laivoja 8 283 1 88 - 9 371 11 499 3 90 I 1 186 _ - 15 775
Venäläisiä » 1 22 1 25 4 226: 1 67 7 340 5 215 1 22 j 6 360 - 12 597
Yhteensä(Äwomnai-
se ssa  m erenk u ­ |
lu ssa  ......................... A 305 2 113 4 226 1 1 67 16 711 18 870 4 112 1 & 732 - 30 1 714
r *  o  i -  ■xr o  o .
Venäjä:
P ie ta ri.





24 1468 1 33 1 33
Ulkomaisia * - - 1 757 7 6 319 8 7 076 -
M u ita  satam ia Suo­
menlahden j a  I t ä ­
meren rann iko lla . 




Ulkomaisia » — — 1 37 — — 6 3 016 7 3 053 1 37 1 37
Ruotsi:
Satam ia  Itäm eren ran ­
n ikolla . 
Ulkomaisia laivoj a 1 207 2 1885 3 2 092
S atam ia  L än siran n i­
kolla.
Ulkomaisia laivoj a - - - - - - 2 1081 2 1081
Tanska:
Köpenham ina.
Ulkomaisia laivoja 2 676 2 676
M u ita  satam ia.
Ulkomaisia laivoja - - 1 161 - - 2 1040 3 1201 16 2 473 - - 1 103 - - 17 2 576
Saksa:
Lyypekki.
Ulkomaisia laivoja 1 207 1 207
M u ita  satam ia Itäm e­
ren rann iko lla . 
Ulkomaisia laivoja 8 198 1 220 8 5 750 12 6168 4 986 4 986
(¿T atli.) 75
2 3 4 o ■ 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  de p rovenance  
et de d e s tin a tio n .
N av ire s  à  vo iles. N av ire s  à  v ap eu r .
T o ta l.
N av ire s  à  vo iles . N av ire s*à  v ap eu r.
Total.

























































Ulkomaisia laivoja i 156 1 156 3 1889 3 1889
M u ita  satam ia Poh­
janm eren rann ik . 
Ulkomaisia la ivo ja - — — 2 996 2 996 1 284 — — 5 2 972 — — 6 3 256
Alamaat :
Ulkomaisia la ivo ja — — 1 767 1 767 — — — 6 5 042 . — 6 5 042
Belgia :




Suomalaisia la ivo ja 2 1 553 1 677 3 2 230
Ulkomaisia » - - 1 499 - - - 1 499 5 1016 - - 2 1780 — 7 2 796
H ull.
Suomalaisia la ivo ja 1 664 1 664
Ulkomaisia v 4 3906 — — 4 3906
M u ita  Engl. satam ia. 
Ulkomaisia la ivo ja 2 427 4 1632 2 1583 8 3 642 7 2338 7 4895 14 7233
Ir lan n in  satam ia. 
Ulkomaisia la ivo ja _ 2 2165 _ - 2 2165
Ranska:
Satam ia  A tlan tin  ran ­
nikolla. 
Ulkom aisia la ivo j a 6 1075 9 7192 15 8 267
Satam ia  Välimeren 
rann iko lla . 
Ulkom aisia la ivo ja __ 1 1 1531 __ __ 1 1581
Espanja :
Suomalaisia la ivo ja 2 1140 2 1140 1 570 1 570
Ulkom aisia » 15 9 775 - - 15 9 775
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia la ivo ja 2 1553 1 677 1 664 4 2894 2 100 23 1870 25 1970
Ulkom aisia » — — 21 3 686 22 16 431 10 5 619 53 25 436
Y h te e n sä 11 3 691 32 7 995 24 17 865 43 28 420 140 57 971 41 9 446 33 2 277 67 46 285 — — 141 58 008
76 Taulu 9 A..
2 ■3 4 1 & 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  ja  m äärä ­
m aat.
* P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u r je la iv o ja . H  ö y  r y  la i  v o j a
Y h teensä .













































































































Jako la ivo jen 'k an ­
|
sa llisu u d en  m u­
k a a n :
Suomalaisia ........... 35 2 910 2 1553 1 677 1 664 39 5804 5 ■ 2 223 33 2 277 2 1841 — — 40 5 841
V enä lä is iä ........... _ — 1 37 — — — _ 1 37 1 37 1 37
R uo tsa la is ia ........... 3 441 11 2100 5 4046 11 6 299 30 12 886 14 2 541 — — 16 10 345 _ — 30 12 886
Norja la isia ............. — — 5 2 098 5 3 364 10 6 677 20 12 139 5 2 098 — _ 15 10 041 — 20 12 139
T anska la is ia ........... 1 65 11 1926 5 3 716 9 6 370 26 12 077 12 1991 — 14 10 086 — — 26 12 077
Saksalaisia ............. 2 275 2 281 4 2 099 6 2609 14 5264 4 556 — — lOj 4 708 _ — ! 14 5264
A lam aa la is ia .......... — — - — 1 767 3 8048 4 8 815 — . — — 4 3 815 — 1 4 3 815
B ritt i lä is iä ............... — — — — 1 588 3 2 753 4 8 341 _ — — — 4 3 341 - ; 4 3 341
R anska la is ia .......... — — — 1 1531 — 1 1 531 — — — 1 — 1 1531 — 1 1 531
Espanjalaisia.......... — — — _ 1 1077 1 1077 — - — - 1 1077 — _ ! i 1077
Y h te e n s ä 41 3 691 32 7 995 24 17 865 43 28 420 140 57 971 41 9 446 33 2277 67 46 285 — 141 58 008
S iitä  suoranaisessa me­
renkulussa  ........... 41 3 691 9 2 756 1 757 30 20 156 •81 27 360 39 9 346 10 407 46 30 118 — - ! 95 39 871
i ^ i r t i n .  t u l l i v a r t i o .
V en ä jä :
Satam ia  Suomenlah­
den ja  Itäm eren
ranniko lla
Suomalaisia la ivo ja
(Suoran , merenkulku) - __ 3 174 - — - _ 3 174 7 341 1 83 - - - - 8 424
X j  o v i i s a m
V e n ä jä : »
P ietari.
Suomalaisia la ivo ja 20 1250 — — 1 134 — 21 1 384 — — 4 410 — — - — ■ 4 410
Ulkomaisia » - __ 1 260 3 2 478 7 5 527 11 8 265
M u ita  satam ia Suo­
menlahden ja  I tä ­
meren ranniko lla .
Suomalaisia la ivo ja 73 4 743 — . 5 1 588 _ _ 78 6 331 4 655 28 1910 — — 1 90 33 2 655
Ulkomaisia » 10 386 3 544 5 530 - — 18 1 410 - __ 10 336 — -  . 5 530 15 866
Ruotsi:
Tukholma.
Ulkomaisia la ivo ja — — 2 476 1 36 1 935 4 1 447
Satam ia  Itämeren ran ­
n iko lla .
Ulkomaisia la ivo ja 1 87 1 318[ 1 731 2 1063 5 2199 2 476 1 87 1 43 1 36, 5 642
(TatlK.) 77
2 » 4 ö 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 46 17 18 19 20 21
P a y s  de provenan ce  
et de d e s tin a tio n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ire s  à  vo iles. N av ire s  à  v ap eu r.
Total.
N av ire s  à  vo iles. N av ire s  à  v ap eu r .
T o ta l.




















































S a tam ia  L än s iran n i­ *
kolla.
Ulkom aisia la ivo ja 4 522 — — — — 1 664 5 1186
Tanska:
Köpenhamina.
Ulkom aisia la ivo ja _ - 1 131 - 4 2 908 ' 5 3 034 2 379 2 379
M u ita  satam ia . <
Suom alaisia la ivo ja — — 1 765 — — 1 765 3 816 3 816
Ulkom aisia » 3 530 5 1 826 — “ 5 3198 13 5 554 15 3 018 — — 2 536 — — 17 3 554
Saksa:
Lyypekki.
Suom alaisia la ivo ja 1 225 — — — — 1 486 2 661 1 225 — — 2 872 — __ 3 i  097
U lkom aisia » - - 2 678 - — - 2 678 2 314 - - 1 207 - - 3 521
M uita  satam ia I tä ­
meren rann iko lla .
Suom alaisia la ivo ja — 2 620 1 664 — — 3 1284 3 924 — — 2 1100 - - 5 2024
U lkom aisia » 7 972 » -
2 592 13 8 795 22 10 359 3 543 - - 12 3 977 - - 15 4 520
H am puri.
1895Ulkom aisia la ivo j a - _ - 1 717 - 1 717 — - 3 - - 3 1895
M uita  satam ia Poh­
janm eren ran n ik .
Suom alaisia la ivo ja 4 1795 — — 4 1 795
U lkom aisia » 3 2 285 3 2 285 5 ' 564 — — 8 5 112 — _ _ 13 5 676
Alamaat:
Suom alaisia la ivo ja a 2 090 - - 3 2 090
U lkom aisia » — — — — — — — — , 1 136 — — 8 7654 — — 9 7 790
Belgia:




Suom alaisia la ivo ja — — _ _ — — —, — — 1 371 — — - - - - 1 371
U lkom aisia » - - 1 592 - - - - 1 592 9 2 392 - _ 4 3 647 - -  . 13 6 039
Hull.
Suom alaisia la ivo ja 1 643 — — 1 643
Ulkom aisia * 1 200 - - 5 2794 - - 6 2 994
78 Taulu 8 -¿V.
1 2 \ 3 : 4 i  5 ! i  6 , 7 ; 8 9 K) 1 1 12 i 13 14 | 15 : 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L äh tö - ja  m ää rä ­
m aat.
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja . i
¡Y h teen sä .
j
P u r je la iv o ja . 1 H ö yry la iv o ja .
Y h teen sä .





































































M uita  E ngl. sa tam ia . 
Suomalaisia laivoja' 2 741
_
1
2 ! 741 1 765 1 677 2 1 442
Ulkomaisia » 2 480 - - ! - - - - 2 480 3 707 - - 13 7 691 - - 16! 8 398
Skotlann in  sa tam ia . 1
Ulkomaisia laivoja. 1 89 - — ; — 2 ’  2 728 3 2 817 1 318 — — 4 4 318 — ~ 5 4&36
R anska :
Satam ia  A tlantin ra n ­
nikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 717 1 717
!
Ulkomaisia » — — — — ; — — — — — 2 376 — — 27 20 062 — — 29 j 20 438








Suomalaisia laivoja - — _ — 3 3 284 — — 3 3284 - - - - — — - 1 - -
Ulkomaisia » — — _ - 1 975 — - 1 975 — _ — — — — — — —
I ta lia :
Ulkomaisia laivoja - - - - 1 1250 - - 1 1 250 - “ - - -




1 1 531 — 1 1531
P aikko ja  S uom essa :
Suomalaisia laivoja 1 .  268 2 541 5 3 292 7 3 937 15 8 038 10 551 — __ 4 2 025 5 2 773 19 5 349
Ulkomaisia ‘ » — _ 17 2 583 38 26 695 24 13 766 79 42 994 1 85 B 443 1 1 250 1 9751 6 2 753
Yhteensä 125 10 243 39 10 001 68 42 966 70 46 237 302 109 447 70 13 815 46 3 186 126 84 799 13 4 404 255 106 204
Jako laivojen kan ­
sallisuuden m u­
kaan :
Suomalaisia ............ 97 7 227 6 2643 15 8 962 8 4 373 126 23 205 23 4 307 32 2 320' 18 10 472 6 2 863 79 19 962
V en älä is iä ................ 11 560 5 1136 5 530 _ _ 21 2 226 5 1 136 11 560 5 530 21 2 226
R uo tsa la is ia ............ 12 1914 16 3 587 16 10 053 18 12 893 62 28 397 26 5234 2 217. 32 21 935 2 1011 62 28 397
N o r ja la is ia .............. — 2 1 187 10 5 647 21 13 783 36 20 617 2 1 187 — — 31 19 430 „ 33 20 6171
T an ska la is ia ............ 2 285 6 966 6 5132 12 7 595 26 IB 978 8 1251 — — ; 18 12 727 - - 26 13 978
Saksalaisia .............. 2 168 2 256 9 4 828 8 4 071 21 9 323 4 424 — 17 8 899 — - 21 9 323
A lam aalais ia ............ _ _ 2 276 1 1313 1 100K 4 2 597 2 276 _ — 2 2 321 — ; 4 2 597
B rittilä is iä ................ __ — — — 4 4 438 1 983 5 5 421 — — — ’ — 5 5 421 — - 5 5 421
({Tfvtls..) 79
1 2 ! 3 ! 4 1 5 ! 6 ! 7
i
1 8 i 9 ! i° 1 n 12 13 1 14
1
15 16 17 18 19 20 21
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n  t  r  é s .
i ______ ___________  _______
S o r t i  s.
i
N a v ir e s  ci v o i l e s . j N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
\ ....
N a v ir e s  d  v o i l e s . N a v ir e s  d  v a p e u r . !
i T ota l.
\


























































R an sk a la is ia ........... 1 89
\




1 2 2 344 3 2 433
Ita lia la isia  .............. — — — — i 1 250 — 1 1250 1 1 250 — — 1 1 250
Yhteensä
S iitä  su oran a isessa
125 10 248 39 10 001 68 42 966 70 46 237 302 109 447 70 13 815 46 3 186 126 84 799 13 4 404 255 106 204
m erenk u lu ssa . . . 120 9 757 20 6 927 16 5 497 39| 28 534 
K  o
195 j 50 715 
t  £ 1 .
59 13 179 43 2 743 85 53 863 7 656 194 70 441
Venäjä:
P ieta r i. 1
Suomalaisia laivoja 29 1804 — 2 289 _ — 31 2 093 14 924 1 62 — — — 15 986
Ulkomaisia » 
M uita  sa tam ia  Suo­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rannikolla .
1 , OTjj 8
¡1
6306 23 17 400 32 23 803 1 158 4 1 943 5 2 101
Suomalaisia laivoja 42 2 487 — _ 4 2 699 — _ 46 5 136 23 1925 34 1997 1 191 1 1 275 59 5388
Ulkomaisia »
Ruotsi:
Satam ia P oh jan la hd en
10 375 6 1038 7 2 288 12 8 737 35 12 438 10 369 i 859 14 1228
rann ik olla .
Suomalaisia laivoja - - — — 1 648 — 1 643 — — — — _ _ — —
Ulkomaisia »' 
Tukholma.
— — — 1 1 264 2 3 216 3 4 480
Suomalaisia laivoja 1 643 1 643
Ulkomaisia » 2 218 - — 3 2 393 4 3 231 9 5 842 — — 1 131 1 26 1 48 3 205
Satam ia  Itä m er en  ra n ­
n ikolla. ■
Suomalaisia laivoja - - 1 866 — - — 1 866 — — — — — — — — — —
Ulkomaisia » 20 2180 4 703 20 5 460 9 6 677 53 15 020 1 130 14 1111 — - 4 981 19 2222
Satam ia L än siran n i­
kolla. !




2 585 5 3 676 15 5 393 1 178 1 1781
Ulkomaisia laivoja 2 1086 5 4 387 3 2 403 10 7 876 7 5 836 7 5836
Tanska:
K öp en ham in a . i 1
Ulkomaisia laivoja 
M uita  sa tam ia .
— — 1 232 — — 5 4 010 6 4 242 4 917 - - — 6 1303 — — 10 2 220
Suomalaisia laivoja 3 1296 3 1296
Ulkomaisia » 14 1 925 3 1411 1 645 16; 10 693 34 14 674 36 5 887 _ — 8 1852 — — 44 7 739
8 0 Taulu 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 1 19 ! 20 ! 21
L äh tö - ja  m äärä ­
m aat.
• T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y h teen sä .
P u r je la iv o ja .. H ö yry la iv o ja .
Y h teen sä .





































































Suomalaisia laivoja 1 288 2 647 — — — — 3 935 — — 3 880 — 3 880
Ulkomaisia » 1 248 2 867 28 6668 8 4 818 39 12 601 3 456 — — 39 11260 — — 42 11 716
M uita  sa lam ia  I tä ­
m er en  rannikolla .
Suomalaisia laivoja — - — — 8 4 478 — — 8 4 478 2 672 — — 10 5 399 — — 12 6 071
Ulkomaisia » 8 923 2 1033 7 3184 32 24 769 ,4 9 29 909 2 341 - - 14 4 533 - - 16 4 874
H am puri.
Suomalaisia laivoja — — — 5 8 391 _ — 5 3 391 - — — — — — - — —
Ulkomaisia » 2 224 — __ 24 14 707 — 26 14 931 — — — — 21 13120 — — ’ 21 13 120
M uita  sa tam ia  P oh ­
ja n m er en  rannik .
Suomalaisia laivoja 1 288 — — 2 1301 — — B 1 589 2 576 — — 6 3 442 — -L. 8 4 018
Ulkomaisia » 10 1469 - - 1 484 14 8 241 25 10 194 10 1762 - - 82 20 823 3 1055 45 23 640
Alamaat: '
Suomalaisia laivoja — — - — •4 2 700 _ — 4 2 700 _ - — — 2 991 — 2 991
Ulkomaisia » - - 1 199 5 .3600 3 2 225 9 6024 2 229 - - 22 17 124 - — 24 17 353
Belgia:
Suomalaisia laivoja 1 391 1 1464 16 10 (SI — — 18 11906 — — — 18 11152 — — 18 11152




Suomalaisia laivoja - — 3 2 313 4 2646 _ 7 4 959 7 5 480 — - 20 13 317 — - 27 18 797
Ulkomaisia » 8 864 9 7 647 - - 12 8 511 25 15 329 - - • 10 6909 - - 35 22 238
Hull.
Suomalaisia laivoja — — — — — — __ - — __ — _ 8 5 220 — 8 5 220
Ulkomaisia » 1 931 1 931 — — — 7 4 228 — - 7 4 228
M m ta  E ngl. sa tam ia .
Suomalaisia laivoja 5 2 742 2 1631 5 .3127 — 12 7 500 5 3 287 — — 4 3 202 — - 9 6 489
Ulkomaisia » 11 2 088 2 1213 12 7 451 3 6 552 28 17 304 13 8 756 - - 49 82 248 - - 62 36 004
Skotlann in  sa tam ia .
Suomalaisia laivoja — — — — 9 6 836 — — 9 6 836 _ — — 6 3 793 — 6 3 793
Ulkomaisia » 3 436 - - 12 8 895 - - 15 9 331 4 986 - — 16 10 963 ~ — 20 11949
Ranska:
Satam ia  A tlantin  ra n ­
n ikolla.
Suomalaisia laivoja — 1 549 — — — — ' 1 549 — — — — — — — — — —
Ulkomaisia » — — 1 198 — — — __ j 1 198 14 2 278 — — 84 69 545 — - 98 71823
(¿Tfvtls-,) H l
•2 et 4 . 5 « s i) 10 11 12 IS 14 15 10 1 7 18 1 10 . 20 21
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
c t  d e  d e s t i n a t i o n .
E  n  t  r  e s . S o r t  i  s.  !
N a v i r e s  ä  v o i le s . N a v i r e s  à  v a / jw u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a g ie u r .
'V o ta i .




























































S a ta m ia  V ä l im e r e n
r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja i . . . - - - - . . . ~ 8 8 530 - — 8 8  530,
U lk o m a is ia  » . . . - - — — - 2  460 . . . — 2 2  4130 !
E spanja:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 löi - — 1 451 - - . . . - . . . —
U lk o m a is ia  » — 1 755 — 1 755 — — . . . . (3 4  466 ü 4 466
I ta l i a :
U lk o m a is ia  la iv o ja  — — 2 2 593 . . . 2 2  593 - — -




E g y p t i .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - - - . . . . - 3 6  801 . . . - 3 6  801
A  h j ie r .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - . . . - 1 1 696
_
- 1 1 69*3
N a t a l .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - - - - . . . - 2 4 254 - — 2 4 254
P o r t u g a l in  I t ä - A f r i k a .
(' L uu ro  n no M a n  | u es.)
S u o m a la is ia  la iv o ja _ — _ 2 2 392 _ 2 2  392
U lk o m a is ia  » — — — — ... - - — 4 10 185 — 4 1 0185
P aik k o ja  S u o m e ssa :
S u o m a la is ia  la iv o ja Ü [ 033 34 ! 617 25 ! 6  658 47 1 1 8 5 t 79 34 158 7 3 36 29 2 3H( 8 4 092 h 4 42 50 11 229
U lk o m a is ia  » - - 22 7 437 65 58 894 46 24 34t : 133 90  677 2 143 0 741 15 8  961 10 7 13 t 33 1 6  987
Y h te e n s ä ITS 22 797 MU 39 144 2S4 ISO 991 204 144 418
i




sa llisu ud en  mu­ 1
k aan  : - !
S u o m a la is ia  ............. 83 9 434 44 12 08“ 85 54 8 19 18 12 49: 230 88 833 65 16  888 ;  64 4 439 94 60 2091 r ,  5 69*i 230 87 232
V e n ä lä i s iä .................. 13 1 024 9 1 651 6 1 538 28 4 2 12 13 2 629 10 369 1 993 54 5 29 4 530
I tu o t s a la i s i a ............. 40 4  991 20 6 57' 42 24 408 42 26  30 i 144 62 279 41 9 7 97 19 1 768 74 :  47 048 !  i c 3 6 0 6  144 i 62  279
N o rja la is ia  ............... 4 1 6 7 9 21 17  098 33 25 2919 61 42 61 ¿  !  19 86  688 25 18 777 - __ 9C 65 109 ;  2 1 5 B 118 86  0 11
T an sk a la is ia ............... 26 4 306 ■ 7 1 029 5 3 596 30 22 12 68 31 052 32 5 276 1 59 3? ¡ 24  54? 1 17 4 68 ; 31 052
S a k s a la is ia  ............... 9 285 2 55’ 8 5 40 65C 31 19 59 1 121 61  086 3 686 1 151> 112 : 58  859 i 38 5 I2( ' 61 08b
A la m a a la is ia ............. 8 809 1 149 — 2 1 54 ) 11 2 49b 1 958 — — 1 54C — _ 11 2 19*8
M erenk u lk u  v. 1911. 11
82 M1 aulu 9 A ..
o H 4 f; 7 * a 10 1 1 12 1 ;i 14 15 Ui 17 18 19 on 21
L ä h tö -  ja  m ä ä r ä ­
m a at .
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  a i v o  j a.
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y la i v o ja .
Y h t e e n s ä .
P u r j e la i v o ja . H ö y r y la i v o ja .
Y h t e e n s ä .


























































































































B r i t t i l ä i s i ä  ................. 1 1 80  —
i!
2 0 22  4 35 18 17 16E 39 39  783 1 180 34 36  504 4 3  0 9 9 ! 39 3 9  783
R a n s k a la i s i a ..............' 1 89 __ — 6 5  746 2 2  58^ 9 8  4 19 1 89 — — 8 S 330 — — 9 8  419
I t a l i a l a i s i a  ................. __ __ 2 2  5 0 0 _ — 2 2  5 00 - — - — 2 2  7)00 2 5  0 00
Y h te e n s ä 17S 22 797 104 39 144 2S4 ISO 991 204 144 l i i 770 387 350 190 55  274 95 6 791 45 2  305 635 33 17 721 770 385  421
S iitä  su o ran a isessa
m er en k u lu ssa . . . . 169 20 965. 47 27 07 100 52 531 141 108 22 457 208 789 180 54 612 59 3 539 285 185 709 17 6 161 541 250 021
P T a a j  » a s a a r e n  t u l l i  v f i v t i o .
V e n ä jä :
P ieta r i.
S u o m a la is ia  l a i v o ja - 2 10!3 — - . . . - * 108 14 726 - - - _ 14 726
M uita  sa tam ia  S u o ­ i
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rann ik olla .
Suomalaisia la ivo ja 1 . 31 1 5 7 — - - - 2 88 11 701 - - - - - 11 701
Y hteensä (S uorana i
n a is es sa  m erenk u ­ !
lu s sa )  ................... 1 31 3 16 i 4 196 25 1 427 — — 25 1 427
S t.l u r s a a r e n  t t i l l i v a r * t i o
V e n ä jä  :
P ieta r i.
Suomalaisia la ivoja - - - - •> 49 - - - — 2 49
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rann ik olla .
Suomalaisia  la ivoja 15 4 95 3 131 - — — 18 634 14 3 69 4 107 — — — — 18 4 76
V e n ä lä is iä  » 1 38 — 1 67 1 6* 3 172 - — — 1 67 1 67
Paikkoja Suomessa:
V e n ä lä is iä  la i v o ja — — 1 & — 1 38 — — — — — _
Y h te e n s ä 16 533 4 177 67 I 6 " 22 844 16 418 4 107 — — 1 67 21 592
S iitä  su o ran a isessa
m erenk u lu ssa ........... 16 533 3 139 \ 67j 1 67 21 806 16 418 4 107 — 1 67 21 592
83
1 2 1 3 4 1 r> ' 6 7 i 8 9 10 n 12 13 ! H 1 15 10 17 ! 18 ! 19 20 , ,
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d t p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . ! N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
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1 19 1 19
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rannikolla . 
Suomalaisia laivoja i 28
\
1 28
Venäläisiä » i 19 1 40 — — — 2 59 — — — - — __ — — _ -
Y hteensä  (  S u orana i­
se ssa  m erenk u lu ssa ) 2 47 1 40 - - - -■ 3 87 1 19 - - 1 19
H  a  m  i  x x  Sk,m *
Venäjä:
P ieta ri.
Suomalaisia -laivoja 30 2 217 1 30 2 217 6 564 1 118 3 324 10 1001,
Ulkomaisia » — - — . — 2 1443 8 8 449 10 9 892 — — — _ — — _ —
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rannikolla . 
Suomalaisia laivoja 36 2 325 1 56
\
37 2 381 25 1692 11 776 1 190 37 2 658
Ulkomaisia » 19 1935 2 305 4 759 2 1 817 27 4 816 - - 18 1916 - - 4 759 22 2 675
Ruotsi :
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 1 39 1 39
Ulkomaisia » — ■ — — — 1 694 — — 1 694 — _ — — ■_ i — —
Satam ia I tä m er en  ra n ­
n ikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 268 1 160 2 428
Satam in L än siran n i­
kolla.
Ulkomaisia laivoja 2 218 2 218
Norja:
Ulkomaisia laivoja i 1 541 -  i 1 541
Tanska:
K öp en ham in a
Ulkomaisia laivoja 2 1289 2Î 2 099 4 3 388
M uita  sa tam ia . \ 
Ulkomaisia laivoja 1 2 1 7241 . 2 1724 4i 428
i
4 4m
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1 2 3 4 ¡s 6 7 8
i
9 i 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ! 20 21
L äh tö - .ja  m äärä ­
m aat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P urj e la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y h teen sä .
P u r j e la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y h teen sä .































































S a k s a :
L yyp ekk i .
Suomalaisia laivoja 2 658 — — 2 658
Ulkomaisia » _ _ — — i — 4 985 2 1864 6 2 849 1 200 - - 2 541 - — 3 741
M uita  sa tam ia  I tä ­
m er en  rann ik olla .
Suomalaisia laivoja — — — — — — — - — — 2 428 — — 1 664 - — 3 1092
Ulkomaisia » 1 131 - - - - 8 7 676 9 7 807 3 336 - - 6 2 799 - - 9 3135
H am puri.
Suomalaisia laivoja — — — 5 3 317 — — 5 3 317 - — — — — — — —
Ulkomaisia » - — - 2 1137 — - 2 1137 - - — - - - - -
M uita  sa tam ia  P oh ­
ja n m er en  rannik .
Suomalaisia" laivo ja 1 228 - - 1 228
Ulkomaisia laivo ja 4 2 804 4 2 804 3 379 — _ ’ 12 7253 — — 15 7632
A la m a a t :
Suomalaisia laivoja 2 1386 — - 2 1386
Ulkomaisia *> 3 2 324 — — 3 2 324
B e lg ia :
Ulkomaisia laivoja — - - 1 423 - — 1 423 _ - - — 12 10 470 — - 12 10 470
Iso -B ritann ia  ja
Ir la n t i:
Lontoo.
Suomalaisia laivoja 1 910 - — — — — - 1 910 1 910 1 910
Ulkomaisia » 2 1769 - - 2 1 769
Hull.
Suomalaisia laivoja 1 643 - — 1 643
Ulkomaisia » 8 10 860 - - 8 10 860
M uita  E ngl. sa tam ia .
Suomalaisia laivoja — — — — 2 1 332 _ — 2 1332 — — — — — — — — —
Ulkomaisia » 2 571 - — — — — - 2 571 - — - - 6 5 047 - - 6 5 047
Skotlann in  sa tam ia .
Ulkomaisia laivoj a — - 4 2 982 — — 4 2 982
R a n sk a :
S atam ia  A tlantin  ra n ­
nikolla .
Ulkomaisia laivoja 10 8202 - - 10 8  2 02
S atam ia  V älimeren
rannikolla .
Ulkomaisia laivoja 1 1 929 - — 1 929
( J  atlx..) 85
1 2 1 3 1 4 1 5 i G 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 1 16 17 18 1 19 20 I 21
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l.




















































Ulkomaisia laivoja i 153 1 153
* Afrika : *
Natal.
Ulkomaisia laivoja 1 1899 — — 1 1 899
Palkkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja — ■ __ — — 6 3 319 2 450 8 3 769 6 368 41 2 747 4 2 646 3 2003 54 7 764
Ulkomaisia » — — 6 662 24 18630 9 6584 39 25 876 1 19 3 702 5 2 004 — — 9 2 725




Suomalaisia ............ 69 5 759 2 216 T3 7968 ■ 2 450 86 14 393 40 3 962 53 3 636 12 6 415 6 2 327 111 16 340
V enälä is iä ................ 21 2506 2 308 4 759 — 27 3 573 3 327 20 2 487 — — 4 759 27 3 573
R uo tsa la is ia ............ 1 135 2 313 8 5 869 6 4 714 17 11 031 3 448 — — 14 10 585 — — 17 11033
N o r ja la is ia .............. - — — 11 8 316 10 7 270 21 15 586 _ — — — 21 15 586 — — 21 15 586
T anska la is ia ............ 3 367 1 59 4 2 792 6 6118 •14 9 836 3 295 1 131 10 8 910 — 14 9 336
S a k sa la is ia .............. - — 2 182 11 5386 6 4 673 19 10 241 2 182 _ — ! 17 10 059 — — 19 10 241
A lam aalais ia ........... - — 1 1(0 1 773 — 2 878 1 105 — — 1 773 — — 2 878
B e lg ia la is ia .............. - , — — — I — — 2 961 2 961 — _ _ — 2 961 __ — 2 961
B rittilä is iä ................ - — — — 1 1465 6 8 393 7 9 858 — — — — 7 9858 — 7 9 858
R an sk a la is ia ........... - — — — — , — 1 888 1 888 — — — 1 888 — — 1 . 888
Yhteensä 94 8 767 10 1 183 53 33 328 39 33 467 196 76 745 52 5 319 74 6 254 85 64 035 10 3 086 221 78 694
S iitä  . su o ran a isessa
m erenk u lu ssa . . . . 86 8 310 4 521 n 4 721 28 ' 26 433 129 39 985 44 4 664 30 2 805 64 50 945 7 1 083 145 59 497
Ir*itbäpaaden tullivartio.
Venäjä:
P ie ta ri.
Suomalaisia laivoja 1 77 52 3 974 53 4 051 249 17 m 2 127 251 18 061
M u ita  satam ia Suo - 
menlahden ja  I t ä ­
meren rann iko lla . 
Suomalaisia laivoja 1 22 1 106 2 130 9 601 1 22 10 623
Yhteensä ( Suoranai­
sessa m erenkulussa) 2 99 53 4 082 55 4 181 258 18 535 3 149 261 18 684
86 Taulu 9 A.
1 2 ! 3
i
4 1 5 6 7 8 1 9 10 11 12 1 13 14 i 15 16 17 18 19 20 | 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ähtö - ja  m ää rä ­
m aat.
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y hteensä.
P u r je la iv o ja . H ö yry la iv o ja .
Y hteensä.











































































V  i  i  p  u  r  i .
Venäjä: ! I ' ! j 1
P ie ta n . ! |
Suomalaisia laivoja 109 8 703 146 49 4 377 5 5 945[ 164 19171 118 9 426 8, 789, 80 7 648 48 4 009 254 21872
U lkom aisia » 3 1122! lj 126 3 2 239 50 48 618'| 57 52105 3 254 2
90Ö 2 611 24 12 367 31 14 138
M uita  sa tam ia S u o ­ i
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rann ik olla . ,
Suomalaisia laivoja 49 3S34 — 9 928 2 1 961j 60 6 723 16 1870 8 604 ** 952 6 468 35 3894
Ulkomaisia » 26 1058 4 862! 11 3 258 7 5 416 48 10 594 1 122 30 1396 1 151 20 5 539 52 7208
S atam ia  A sovan m eren
rann ik olla .
Suomalaisia laivoja — — — — 1 2 045 _ — 1 2 045 — — — — — — — —
R u o ts i:
i
1
Satam ia  P oh jan lahd en i
rannikolla . j
Suomalaisia laivoja 1 156 '1 156
Ulkomaisia » - - - 1 645 2 1 415 3 2 060 9 5 888 9 5888
Tukholma
Suomalaisia laivoja 4 371 — — — — — — 4 371 - — — — — — — — —
Ulkomaisia * 2 234 1 131 1 694 2 869 6 1928 — «- -
Satam ia  I täm er en  ra n ­
nikolla .
Ulkomaisia la ivoja 3 296 1 288 — — 7 6 216 11 6800 2 264 — — - 2 556 ; 41 820
S atam ia  L än siran n i­
kolla.
Ulkomaisia laivoja 29 4 698 — — — — 2 1930 31 6 628 1 143 1 143
N orja : i
Ulkomaisia - laivoja 5 506 2 608 1 59f - - 8 1710 7 758 — 3 934 — — 10 1692
Tanska:
K öp en ham in a . *
Suomalaisia laivoja — 1 267 . — — 1 1147 2 1414 2 408 2 403
Ulkomaisia » - - - - 2 657 9 7 551 11 820S 3 436 - 1 117 - 4 553
M uita  sa tam ia . !
Suomalaisia laivoja 2 387 2 38" 5 931 ! 5 931
Ulkomaisia » 19 2 877 F 1167 4 1011 14 10172 42 15 22" 4C 5 69c — _ c 1448 — — | 46 7143
( la th ..) 87
1 2 3 4 5 6 ‘ 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  ci v a p e u r .
T ota l.


































































Suomalaisia laivoja 2 628 16 5280 ' — — — - ! 18 5 908 15 5 076 — — — — 15 5 076
Ulkomaisia » 7 759 6 3 487 j 38 1124b 3 686 _ 42 12 431 __ — 45 13 117
M uita  sa tam ia  I tä ­
m er en  rann ik olla . j
Suomalaisia laivoja 2 578 26 8 086 ; 11 7066 — — 39 15 730 25 8 569 — — 9 6 003 — 34 14 572
Ulkomaisia » 11 1463 3 767 75 34 654 39 33 666 128 70 550 17 3159 — 21 7 782 2 865 40 11806
H am puri.
Suomalaisia laivoja __ — — 7 4 705 — — 7 4 705 3 759 — — 1 625 __ 4 1 384
Ulkomaisia » 
M uita  sa tam ia  P oh ­
3 405 — — 53 33 866 2 4 297 58 38 568 — — — — 22 13 175 — — , 22 13175
ja n m er en  rannik .
Suomalaisia laivoja 1 335 1 301 1 674 - — 3 1316 6 1 777 — — 2 1250 1 8 3 027
Ulkomaisia » 
Alamaat :
2 333 7 5 370 9 5 703 8 1227 16 10 546 24 11 773
Suomalaisia laivoja 1 623 - — 4 3 411 1 1161 6 5 195 - __ — — 5 3 501 — — 5 3 501
Ulkomaisia » 1 167 — — — — 5 6 366 6 6 533 - - - 23 18 704 - 23 18 704
Belgia :
Suomalaisia laivoja - — - 16 9 868 — — 16 9868 - — ~ 14 8 618 — — 14 8 618
Ulkomaisia » — - — 2 1 550 4 5 347 6 897 - - - - 36 30 744 - - 36 30 744
Iso -B rita n n ia  ja  
Irlanti :
Lontoo.
Suomalaisia laivoja — — 2 1195 11 7 305 — — 13 8 500 4 2 911 _ — 22 14 979 — - 26 17 890
Ulkomaisia » 
Hull.
1 149 2 1150 — — 1 1666 /
2 965 4 1 554 __ — 14 13 614 — — 18 15 168
Suomalaisia laivoja 8 7 870 — — 8 7 870
Ulkomaisia » 
M uita  E ngl. sa tam ia .
— — — — 1 536 1 1 829 2 2 365 1 281 — — 19 17 556 — — 20 17 837
Suomalaisia laivoja 3 1694 2 844 12 8409 - — 17 10 947 2 498 — — 19 19 437 — _ 21 19 935
Ulkomaisia » 6 1 392 3 604 41 24 801 8 13 495 58 40 292 14 3 204 — — 75 55 083 1 36 90 58 323
Skotlannin  sa tam ia .
Suomalaisia laivoja — — 3 1 830 — 3 1830 — — — — 5 3 308 — — 5 3 308
Ulkomaisia » 1 182 13 4 396 1 2846 15 7 424 2 488 - - 26 21489 - - .28 21 977
R an ska :
Satam ia A tlantin  ra n ­
n ikolla.
Suomalaisia laivoja — - 1 968 2 1365 — — o 2333 1 400 — — . 1 868 — — 2 1 268Ulkomaisia » — — 1 201 — — 7 6 853 8 7 054 4 714 — — 75 67 044 — 79 67 758
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1 2 3 * 5 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L ä h tö -  j a  m ä ä rä ­
m a a t.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n s ä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h te e n s ä .





























































































































Satam ia  V älimeren
rann ik olla .
Suom alaisia la ivo ja ■— - — — — — — — — — — — 1 1271 — — 1 1271
E sp a n ja :
y
Suom alaisia la ivo ja — — — _ 1 1271 — 1 T 271 — — — — — — —
Ulkom aisia » — — - — 4 4 357 — — 4 4 357 — — — - 18 10 799 — 18 10 799
Italia:
Ulkomaisia la ivo ja — - — 2 2 593 — — 2 2 593
Afrika:
E gyp ti.
Ulkom aisia la ivo ja - - — - - — - - - _ - - 21 43 529 - - 21 43 529
A lgier.
Ulkom aisia la ivo ja 1 1098 — — ■ 1 1098
P ortu ga lin  Itä-A frika.
(L o u re ii90  M arques.)
U lkoinaisia la ivo j a 1 2 355 - — 1 2 355
Aasia:
I tä - ln t ia .
Ulkom aisia la ivo ja - - - 1 1 783 - - 1 1783 - - - - - - * _ -
Paikkoja Suomessa:
Suom alaisia la ivo ja 2 241 6 1572 10 4 139 22 16 612 40 22 564 12 984 81 7002 33 5 872 14 7 217 140 21075
Ulkom aisia » 1 183 4 378 65 58 284 40 31463 110 90 308 1 87 4 487 6 3 857 38 24 386 49 28 817
Y hteensä 288 32 450 83 24 947 449 241 «72 245 225 698 1065 524 176 321 52 832 133 11 184 637 415 269 164 61 331 1255 540 616
Jako laivojen kan­
s a llisu u d en  mu­
kaan :
Suom alaisia ........... 175 17 394 56 18 665 
1986
137 57 393 31 26 826 399 120 278 210 33 760 97 8 395 205 82 202 68 11694 580 136 051
V e n ä lä is iä ................ 40 4 301 9 11 1 988 1 25 61 8 300 22 4 200 33 2 342 2 595 12 1571 69 8 708
R u o tsa la is ia ........... 53 7 907 8 1825 65 33 985 39 32 063 165 75 780 62 9 991 75 54 923 29 11125 166 76 039
N orjalaisia ............. 3 301 4 1 387 59 37 618 59 47 820 
34 007
125 87 126 7 1688 99 75 605 19 9 833 125 87 126
T an sk a la is ia ............ 12 1 892 5 928 26 18 102 40 83 54 929 15 2 509 2 311 58 46 929 8 5180 83 54 929
S a k s a la is ia ............. 3 373 1 156 120 61212 16 9 732 140 71473 4 529 120 60 742 16 10 202 140 71473
A lam aalaisia ......... 2 291 1 773 3 3 306 6 4 370 1 155 1 136 4 4 079 6 4 370
Belgialaisia . . . . . . — — — — 1 694 6 6 912 7 7 606 - - - _ 7 7606 - - 7 7606
1 2 i1 o 4 5 ■ g ; 7 8 9 1 0 1 n 12 13 14 15 16 17 i 18 19 20 21 I
E n t r é s . S o r t i s .  !
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  ä  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.


































































B r itt i lä is iä ............... 25 25 705 50 65 007 75 90 712
!
63 78 986 12 U 726 75 90 712!
R anska la is ia .......... ' — — — 3 2 352 —  ! 3 2 352 —  ; — — —  1 3 2 352 _ _ 3 2 352!
Ita lia la is ia  ............. — — — I 1250 ! 1 1 250 ~  i — 1 1 250 — : 1 12501
Yhteensä 288 32 459 83 24 947 449| 241 972 245 225 698 1065
ji
524 176 321 j 52 832 133 It 1S4 637 415 269 164 61 331 1255 540 616
i
S iitä  su o ran a isessa i
m erenk u lu ssa ............1 276 30 741 67 20 947 222 83 3S0 173 165 204' 738 300 242 272j 46 103 48 3 695' 410 276 782 111 29 692 841 356 272;
T J u r i i f i i i s a l i i i e i i  t u l l i - v a r t i o .
Venäjä:
Satam ia S u om en lah ­
d en  ja  I täm er en  
rannikolla . 
Venäläisiä laivo ja 
( S uoran , m erenkulku.) 2 38 —
!
Z 38 1 19- _
; 1 
i '




t^oi visto Iisalmen tu lli vartio .
V en ä jä : I :
P ieta ri. ■ j
Suomalaisia laivoja 61 3 410 522! 29  075 11 1 263 8 3 69od 677  40  654 1024; 56  221j 5  580  j 3 1  2  778 14 7 3 ^ 1 0 7 4 6 0  3 13
Venäläisiä » 2 54 28 6  486 — — 5 133 35  6  673 23 4 992j 2 1060 ■ _ 1 25 26 6  0 77
M uita  sa tam ia  Suo­
m en lahd en  ja  I tä ­ 1 :
m eren  rann ik olla . 1
Suomalaisia laivoja 2 76 1 132 ' — — _ —  ' b ’ 208 _ 5  325 _  _ 5 3 25
Venäläisiä » 2 54 - — i - — — — : 2  54 — _  _ —  , : — —
Yhteensä ( S u orana i­ i !
sessa  m erenk u lu ssa ) 67 3 594 551 35 693 M 1 263 88 7 039' 717 47 589 1047 61 213 12 1 965 31 2 773 15 7641105 66 715
"V a m m e l s u u n  t u l l i  v a r t i o .
Venäjä:
Pietari,. !
Suomalaisia laivoja 18 503 108 3  292 — — — 126  3  795 113 3  321 113 3 321
Venäläisiä » — — 1 128 _ — _ _ 1 128 — _ _  _ _ — — — —
Y hteensä  (  S u orana i­ ,
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i 2 3 4 5 ! 6 1 7 8 » ¡ 10 i l 12 13 14 15 1G 17 18 19 20 Í 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L äh tö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .











































































! ¡; 1 I | 1 I! i
J u k k o l a n  t u l l i  v a r t i o .
Venäjä:
|
P ie ta r i. ' 
Suomalaisia laivoja 138 0 574 857 45 410 3 226 35 3 203 1033 55 413 416 17 960 416
(
17 960
Venäläisiä » | 4 108 8 242 - _ — - i 12 350 12 324 - - - - 12 324’
M uita  sa tam ia  Suo-' 
m en lahd en  ja  I tä - 
m eren  rann ik olla . 
Suomalaisia laivoja] _ 2 101 2 101
i¡
Yhteensä (Suoranai-\  
s e ssa  m erenk u lu ssa ) 142 6 682 867 45 753 3 226 35
il
3 203 1047 55 864 428 18 284
'
428 18 284
L a v a n s a a r e n  t u l l i v a r t i o .
Venäjä:




157; 6 696| 88 4 5281 2 292 247 11 516 297 13 043' 10 8tJ j¡ 307 13 919
M uita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­
m er en  rann ik olla . 
Suomalaisia laivo ja 395 1 53 7 448 1
¡
33 30 2 818!'I
i¡
31i 2 851 i
Yhteensä (S u ora na i­
se ssa  m erenk u lu ssa ) 163 7 0911 89 4 581 2 292 254 11 964 298 13 076 40 3 694 : 338
1
16 770:
S e i s k a r i n t u l l i v a r t i o .
V e n ä jä :
P ieta r i.
Suomalaiisa laivoja 33 1 366 73 4 182 — _ — _ 106 6 048 103 5 809 2 105 — — — 105 5 914
M u ita  sa tam ia  S u o ­
m en lahd en  ja  I tä ­
m eren  rann ik olla . 1
Suomalaisia laivoja ■2 106 1 69j
Yhteensä ( S u orana i­
sessa  m erenk u lu ssa ) 35 1 972 74 4 251 — _ - — 109 6 223 103 5 809 2 105 - - - _ 105 5 914
" Y h t e e n v e t o  t n l l i v a r t i o i s t a .  m e r e n  r a n n i k o l l a .
V e n ä jä :
P ieta ri. ! !
Suomalaisia laivoja 408 19 126 1702 90 569 14 1 489 120 10 401 2214 121 585 2234 116 579 19 1688 39 3 996 14 739 2306 123 002
Venäläisiä » 6 162 37 6 856 — - 5 6)3 48 7 151 :)6 5 335 • 2 1 060 — — 1 25 39 6 420
(iTatb..) 91
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r . ■
T ota l.
N a v ir e s à  v o i l e s . , N a v ir e s  d  v a p e u r .
i T ota l.































































M uita  sa tam ia  S u o ­
1
m en lahd en  ja  I tä ­
m eren  rann ik olla . 
Suom alaisia la ivo ja 50 1 853 15 956 2 266 67 3 075 132 5 628 61 4 044 ; 11 1 675 ;204 11347
Venäläisiä » 7 171 2 65 5 *290 134 16 662 11 488 3 73 1 7 467 1 67 ! 22 1 095
P a ik k o ja  S u o m e s s a :
Venäläisiä la ivo ja — 1 m - — — _ 1 38 — _ _ — _ ; — _
Yhteensä 471 21 312 1757 98 48,! 19 1 782 129 10 934|2376 132 512 2413 128 030 85 6 865 ; 57 6 138 16 831 2571 141 864
S iitä  .su oran a isessa 1
m erenk u lu ssa  . . . . 471 21 312 1756 98 446 19 1 782 129 10 934 2375 132 474 2413 128 030 85 6 865 i 57 6 138 16 831 2571 141 864
ISuom al. la ivo ja  
Y h t 'lV e n a l. »
458 20 979 1717 91 52o 14 1489 122 10 667 2311 124 660 2366 122 207 80 5 732 : 501 5671 14 739 2510 134 349
13 333 40 6 959! 5 293 7 267 65 7 852 47 5 823 5 1 133
!
7 467 2 92 61 7 515
I  i  s  a .  1  m  i
V en ä jä :
P ieta r i. j
1
1 3Suom alaisia la ivo ja 1 122 - - 18 1 076 - 14 1 198 _ ; - - 3 264 264
P a ik k o ja  S u o m e s s a :
Suom alaisia la ivo ja 10 1 219
J 0 173 12 1 392 8 979 3 365 7 555 4 339 22 2238
Yhteensä 11 1 341 15 1 249 — 26 2 590 8 979 3 365 7 555 7 603 25 2502
S iitä  su o ran a isessa  
m eren k u lu ssa ............ 1 122 _ -  1 9 739 10 861 - - - - - - 3 264 3 264
K  u o p i o .
V en ä jä :
P ieta ri.
Suomalaisia laivoja -  - — 105 10 612 - 105 10 612 - - - 74 7 303 23 2 305 97 9 608
P a ik k o ja  S u o m e s s a :
Suomalaisia laivoja 6 709
i






125 12 604 — — 131 13 313 — — — - 74 7 303 21, 2 305 97 9 608
Siitä  su oran a isessa i
t
m erenk u lu ssa ............ — — 91 9 318 — — 91 9 318 — 74 7 303 23 2 305 97 9 608
Taulu 9 A.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 79 20 21
Lähtö- ja  m äärä­
maat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivo ja. H öyrylaivoja.
Yhteensä.
P urje laivo ja. H öyrylaivoja.
Yhteensä.

































































1 1 1 1
J o e u. s u u.
i Venäjä.
i P ieta r i.
Suomalaisia laivoja - - ! - - 48 5 777 - - 48 5 <77 - - - - 19 2 135 19 2 603
[
38' 4 738
Paikkoja Suom essa :
Suomalaisia laivoja 6 ■ 684 6 684 1 119 2 187 15 1689 18 1995
Yhteensä — —
1“
— 54 6 461 — — 54 6 461 — — 1 119 21 2 322 34 4 292 56 6 733
S iit ä  suoranaisessa  
m erenkulussa ...........
(
42 4 915 42 4 915 1 19 2 135 19 2 903 38 4 738
S a  v o n l i n n  a.
Venäjä:
P ie t a r i .





22 2  197 — 23 2  2 70 — 45 4  2 7 0  — — 45 4  2 70
Paikkoja Suomessa.
S u o m a la is ia  la iv o ja
i
1 132 L -
j
! v 132 | 7 772 j - 772
Y h te e n s ä 2 205 -  : - | 22 2 197 — - a. 2 402 - - - 52 5 0421 — _ 52 5 042
S iitä  suoranaisessa  
m erenkulussa ........... 1 73
|
18 1 832 — _ 19 1 905 _ 45
]
4 270 ■— _ i 45 4 270
3VX i Is. U. e li .
V e n ä jä :
P ie ta r i.
Suomalaisia laivoja i 18 1 519 —
I
18 1 519 l i im! -
I
9 784 17 135" 271 2 242
M u ita  satam ia Su o ­
menlahden j a  I t ä ­
meren ran n iko lla . 




2 •212 i *1 212
P a ik k o ja  S u o m e s s a :




Y h te e n s ä 1 101 - — 28 2 454; - — 29 2 555 l i i 1011 — — ' 11 996 17 1 35‘ 29 2 454
S iit ä  suoranaisessa  
m erenkulussa ........... 19 1 609 — 19 1 B09 i j 101 — - 11 996 17 1 357
■;
: 29 2 454
92
(«T atl^ .) 93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 ! 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T ota l.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .































































Tul l i t «
î i ; 
l i i n i s t o t  L a a t o k a
! ! ! 
n r a n n a l l a .
S o r t a v a  1 a .
Venäjä:
P ie ta r i.
Suomalaisia laivoja 28 2 854 4 1428 66 7 789 11 2244 109 14 315 54 8 537 1 51 23 3 131 53 7 026 131 18 745
Venäläisiä » — __ 2 238 — — — _ 2 233 15 5 035 — — _ _ — 15 5 035
Satam ia  Laatokan
rann ik olla .
Suomalaisia laivoja - — 1 249 — — 2 272 3 521 1 527 — — — 6 154 7 681
Venäläisiä » 2 1 018 - - - - __ _ 2 1 013 4 693 - - - - - 4 693
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja - — — — — — 1 102 1 102 4 342 3 197 — — 21 2 154 28 2 098
Yhteensä 30 3 867 7 1 910 66 7 789 14 2 618 117 16 184 78 15 134 4 248 23 3 131 80 9 334 185 27 847
S iitä  su o ran a isessa
m er en k u lu ssa . . . . . . 26 3 230 7 1 910 2? 3 334 5 911 65 9 385 74 14 792 j 1 51 23 3 131 59 7 180(| 157 25 154
T a ip a l e e n  t u l l i  v a r t io .
Venäjä:
P ieta r i.
Suomalaisia laivoja 4 167 2 368 9 1018 10 505 25 2 058 5 804 __ — — 7 361 12 1 165
Venäläisiä » 1 48 112 37 184 2 44 84 1028 149 38 299 80 26 633 2 104 6 137 19 497 107 27 371
Satam ia Laatokan
rann ik olla .
Suomalaisia laivoja — - 3 1528 1 26 7 281 11 1 830 1 26 1 26
Venäläisiä » - - 6 1840 _ — 5 125 11 1965 3 970 _ — — 1 133 4 1003
Yhteensä (S u ora na i­
s essa  m erenk u lu ssa ) 5 215 123 40 915 12 1 088 56 1 934 196 44 152 88 28 407 2 104 6 137 28 917 124 29 565
S o r t a n l a h d e n  t u l l i v a r t i o .
Venäjä:
P ieta r i.
Suomalaisia laivoja 82 7188 184 47 229 45 6240 18 3 612 229 64 269 20 6 357 1 476 24 2 559 15 2 897 60 12 289
Venäläisiä * 8 2 671 175 60 297 — — 9 400 192 63 368 71 23 984 — — 4 89 2 45 77 24118
S atam ia  Laatokan
rann ik olla .
Suomalaisia laivoja — 1 487 18 8471 122 5 753 186 6 587 75 2 150 75 2150
Venäläisiä » — 1 30 55 2 823 56 2 353 _ __ — — 4 88 211 784 25 872
Yhteensä 40 9 859 310 108 013 59 6 617 204! 12 088 613 136 577 91 30 341 1 476 32 2 736 113 5 876 237 39 429
S iitä  suoranaisessa
merenkulussa.......... 40 9 859 310 108 013 57 6 389j 204 12 088 611 136 349 89 29 591 1 476 32 2 736 113 5 876 235 38 679
94 Taulu S A.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h tö -  ja  m äärä ­
m aat.
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .
P u r je la iv o ja . H ö y ry la iv o ja .
Y h teensä .

























































































































i j ! 
lY ä k is s a l i u e n  t u l l i v a r t . io
V e n ä jä :
P ieta ri.
Suomalaisia la ivo ja 4 304 — — 26 2 700 — — 30 3 004 28 9 463 20 2 040 _ 48 11 503
Venäläisiä » — — — — _ _ — — — — 67 21 599 — __ - - _ 67 21 599
S atam ia  Laatokan
rann ik olla .
Suomalaisia laivo ja) —
Venäläisiä » 1 56 1 22 2 78
P aikko ja  Suom essa:
Suomalaisia la ivo ja __ — — - — _ _ — — __ - 1 41 2 212 — _ 3 253
Y h te e n s ä 4 304 - - 26 2 700 — — 30 3 004 95 31 062 1 41 23 2 308 14 399 133 33 810
S iitä  su o ran a isessa
m er en k u lu ssa ............ 2 186 — - 7 734 - - — 9 920 94 30 647 -- - 21 2 096 14 399 129 33 142
K u r k i  j o e n t u l l i  v a i *  1 i o
V e n ä jä :
P ieta ri.
Suomalaisia la ivo ja 1 102 _ — 9 942 i io 1 044 11 651 — — ; — — - — 11 651
Satam ia  Laatokan
1
1
rann ik olla .
Venäläisiä la ivo ja 1 350 1 57; — — 2 407
Y h te e n s ä  (S u ora na i­
se ssa  m erenk u lu ssa  ) 1 102 _ _ 9 942 - - 10 1 044 11 651 1 350 1 57 - - 13 1 058
Pitliäiirannan tu lli vartio-
V e n ä j ä : !
P ieta r i. !
Suomalaisia laivo ja 14 1 561 — 24 2 464 — 38 4 025 30 8 498 — —  I 8 816 12 1 228 50; 10 542
Venäläisiä » 
S atam ia  Laatokan
1 4 1 312 1 285' — — 1 »3 b!
!
l 630
rann ik olla .
Venäläisiä laivo ja 1 400; 12 360 6 180 940
Y h t e e n s ä 14 1 561 - — 24 2 464 — - 38 4 025 34 9 810 2 685 20 1 176 19 1 441 75 13 112
S iitä  su o ran a is e s sa
m erenk u lu ssa ............ 9 1 160 — — 21 2 142 — — 30 3 302 34 9 810 2 6851 20 1 176 19 1441 75 13 112
(tTatls..) 95
1 2 3 4 5 6 ; 7 8 1 9 \ 10 i l 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .






















































■ i l  P ; i i1 i
I ^ ö l la n  t u l l i  v a r t i o .
Venäjä:
P ie tan .
Suomalaisia laivoja 19 2 439 27 8918
i
j
22; 2 256 1 102 69 13 715 106 39 482 3
j
!
306 j 20 2 02li' 129 41 809
Venäläisiä » — — 24 7 638! — — 24 7 638 83 28 774 — — — —  1 4 201: 87 28 975
Satam ia  Laatokan  
rann iko lla . 
Suomalaisia laivoja 4 1 230 38 2 423 27 1 840 69 5 493 13 2 632 3 - i 7 5291 112 7 987i: 135 j
1
11 629




601 3 472 i
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja 1 440 2 210' 1 102 4 ; 7521
Yhteensä 24 4 679 67 21 041 81 5 358 45 2 528 217 33 606 208 72 588 5 691 : 13 1 003' 189 12 3551 415; 86 6371
i-
S iitä  suoranaisessa  
m erenkulussa. • • • • 20 4 358 67 21 041 70 ! 4 236 44 2 426 201 32 061 207 72 148 3 48! 12 901 189 12 355 411! 85 885
Y h t e e n v e t o  t ' t i l i t o i m i s t o i s t a  L a a t o k a n  r a n n a l l a .
Venäjä:
P ie ta ri. ;
Suomalaisia laivoja 102 14 615 167 57 943 201 23 409 40 6 463 510 102 430 254 73 792 •> 527 78 8 852 107 13 533 441 96 704
Venäläisiä » 9 2 719 313 105 352 2 44 43 1423 367 109 538 320 107 337 3 389 10 226 26 776 359 108 728
Yhteensä 111 17 334 480 163 295 203 23 453 83 7 886 877 211968 574 181 129 5 916 88 9 078 133 14 309 800 205 432
S atam ia  Laatokan  
ran n iko lla .
Suomalaisia laivoja - - 9 3 489 52 2 796 158 8 146 219 14 431 14 3 159 3 481 7 529 207 10 694 231 14 863
Venäläisiä » 7 3 253 18 5 095 22 709 77 3 034 124 12 091 12 2 923 2 750 20 627 82 3165 116 7 465
Yhteensä 7 3 253 27 8 584 74 3 505 235 11 180Î 343 26 522 26 6 082 5 1 231 27 1 156 289 13 859 347 22 328
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja — - — — -- — 1 102 1 102 5 782 6 448 3 314 21 2 154 35 3 698
Yhteensä - - _ _ 1 102 1 102 5 782 6 448 3 314 21 2 154 35 3 698
. (Suomal. laivoja Yht.; 102 14 615 176 hl 432 253 26 205 199 14 711 730 116 963 273 77 733 11 1456 88 9 695 335 26 381 707 115 265
jVenäl. » 16 5 972 331 110 447 24 753 120 4 457 491 121 629 332 110 260 5 1 139 30 853 108 3 941 475 116 193
Kaikkiaan 118 20 587 507 171 879 277 26 958 319 19 168 1221 238 592 605 187 993 16 2 595 118 10 548 443 30 322 1182 231 458
S iitä  suoranaisessa
m erenku lussa ........... 103 19 110 507 171 879 203 18 865 309 17 359 1122 227 213 597 186 046 10 2 147 115 10 234 422 28 168 1144 226 595
96
9. Ulkomaisessa kauppam erenkulussa eri tu llikam arip iire issä 
vuonna 1911 k la re r a tu t  la ivat.
B. Vähemmän kuin 19 tonnin mittaisten laivain välittämä merenkulku.
9. Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation
extérieure en 1911 .
B . N avires au-dessous de 19 tonneaux.
1 2 3 * « <0 - QO es
Tullikamaripiirit.
D istricts de douane.
Lähtö- ja määrä­
maat.
P ays de provenance 




N avires entrés, déclarés.
Ulosklareratut laivat. 


























(  Suomalainen .. n 16 i) 50 66 ') 22 !) 27 49
T ornio .............................. (  Ruotsalainen .. 1 2) 79 80 3) 73 ') 4 77
(  Suomalainen .. — — — 4) 1 — 1
\ Ruotsalainen .. ■•) 2 •). 1 3 — ‘) 3 3
f  Suomalainen .. ‘) 4 4)58 62 *) 74 i) 4 78
( Ruotsi ................... / Ruotsalainen .. ') 1 «) 3 4 7)  6 ■) 2 8
Kemi ................................ | Saksalainen .. ‘) 1 ') 1 2 i - _ -
1 j Suomalainen .. — <) 11 11 1 — —
( Ruotsalainen .. — ») 2 2 i — -
f  Suomalainen .. — - - 1 4) 1 1
Oulu ................................ \ Ruotsalainen .. — - - ' M 3 *) 1 4
' Suomi ................... Ruotsalainen .. — ») 6 6 — -
f Suomalainen .. — •) 3 3 - ‘) 3 5
Raahe .............................. 1 Ruotsalainen .. - 10) 3 3 — i.) 4 4
ISuomi ................... Ruotsalainen .. - *) 1 1 — — —
Kokkola............................ S Ruotsi ................... Ruotsalainen .. ') 2 ') 2 4 *) 1 i») 4 5
 ^Suomi ............ Ruotsalainen .. *) 1 *) 1 2 1 - *) 1 1
P ie ta rsa a ri..................... /Ruotsi ................... Ruotsalainen .. - ') 1 1 - - —
 ^Suomi ................... Ruotsalainen .. — — _ - 4) 1 1
N ik o la in k a u p u n k i............. Ruotsi ................... Suomalainen .. 1 - 1 - - -
jVenäjä ................... Suomalainen .. 1 - 1 — —
\ Suomi ................... Suomalainen .. - - _ - i) 1 1
f Ruotsi ................... Ruotsalainen .. 4} 1 i) 2 3 >) 3 3
1 Suomi ................... Ruotsalainen .. - 4) 1 1 - 4) 1 1
^Suomalainen .. 1 1 - _
R a u m a .................................... | (Ruotsalainen .. ') 1 1 — *) 2 2
' Suomi ................... Ruotsalainen .. — ■ 1 1 — - _
U usikaupunki .................... Ruotsi ................... Suomalainen .. - - - s) 1 - 1
• f Suomalainen .. 9 — 9 - - -
N a a n ta li .................................. ) 1 Venäläinen . . . . 1 — 1 _ 1 1
| Suomi........................ Suomalainen .. — — 5) 8 *) 1 9
A) H ö y r y l a i v o j a .  —  2) N i i s t ä  78 h ö y r y l a i v a a .  —  3) N i i s t ä  71 h ö y r y l a i v a a .  —  * )  H ö y r y l a i v o j a  y h d i s t e ­
t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  s) Y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  ®) N i i s t ä  2 h ö y r y l a i v a a .  —  7) N i i s t ä  4  h ö y r y l a i v a a  
s u o r a n a i s e s s a  j a  1 p u r j e l a i v a  y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  8) Y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a ,  n i i s t ä  l  h ö y r y ­
l a i v a .  —  9) Y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a ,  n i i s t ä  4 h ö y r y l a i v a a .  —  10) H ö y r y l a i v o j a ,  n i i s t ä  1 y h d i s t e t y s s ä  m e -  
r e n k u  l u s s a .
97
1 2 a 4 5 6 1 7 8 9
Tullikamaripiirit.
D istn cts de douane.
Lähtö- ja määrä­
maat.
P ays d e provenance 




N avires entrés, d éclarés.
Ulosklareratut laivat.
































Muu V e n ä jä ........... j  Suomalainen ..  
[Venäläinen . . . .
3
9  69 *) i
3
70
1 9 1 
10
_ i) i 1 9  1
Tanska ................... Ruotsalainen . . ') i 1 —
j Suomalainen .. - - __ _ 9  2 2
_ _ 9  2 9  3 5
[Ruotsalainen . . — — _ 9  1 1
Ekkerö ............................ _ 2 2 i









[Venäjä ................... Suomalainen .. 19 - 19 8 8
1
“  ...................
f Suomalainen .. _ 9  86 86 9  130 - 130
(Ruotsalainen .. __ 22 22 7) 28 — 23





[Suomalainen ..  
^Venäläinen . . . .  
(Norjalainen 
^Suomalainen ..












- *) 22 9  1 23
(Venäläinen___ — — 9  15 9  5 20
H ankon iem i................... Venäjä ................... i Suomalainen .. 
















^Suomalainen ..  
(Venäläinen . . . .  
^Suomalainen .. 














^Suomalainen .. 8 - 8 15 - 15
^Venäläinen . . . . 8 — 8 5 1 6
(Pietari ................... Suomalainen .. - — — 1 9  2 3
Muu V e n ä jä ...........
1 Suomalainen .. 











i S uomalainen .. 1 - 1 - — -
Helsinki............................ <
N o r ja .......................
J) 5 5 n) 2 n) 2 4
f  Suomalainen ..  





_ 9  1 1
i Suomalainen .. - 9  i — 1
(Venäläinen . . . . — — — 9 9 9  6 15
^Suomalainen .. 36 l 37 26 2 28
[ Venäläinen . . . . ') 6 12) 28 34 ia) 27 9  8 35
x) H ö y r y l a i v o j a .  —  2) N i i s t ä  l  h ö y r y l a i v a .  —  * )  N i i s t ä  7 y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  *) Y h d i s t e t y s s ä  
m e r e n k u l u s s a .  —  «) H ö y r y l a i v o j a  y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  8) N i i s t ä  5  h ö y r y l a i v a a .  —  7) N i i s t ä  6 h ö y ­
r y l a i v a a .  —  • )  Y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a ,  n i i s t ä  1 h ö y r y l a i v a .  —  • )  N i i s t ä  1 y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  
10) N i i s t ä  5 y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  n ) H ö y r y l a i v o j a ,  n i i s t ä  l  y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  12) N i i s t ä  
27 h ö y r y l a i v a a .  —  13) N i i s t ä  2 5  h ö y r y l a i v a a .
M e re n k u lk u  v. 1911 . 18
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i 1 2 3 4 5 6 7 8 91
Tullikam aripiirit.
D istricts de douane.
Lähtö- ja  m äärä­
maat.





N avires entrés, déclarés.
Ulosklareratut la ivat. 





























f Suomalainen . . 9 19 19 [ 1 17 18
1 Pnrvnn
|V enajä .....................
1 [Venäläinen . . . . 9 4 1 5 9 15 12 27
\ /  Suomalainen . . - - i _ 9  2 2(Suomi
[Venäläinen . . . . ' 1 — 1 1 9 5 — 5
i  \Tou« i Êi / Suomalainen . . 1 — 1 j 1 1 2
' P i r t t i ................................
1 V dldjctr
(Venäläinen . . . . 15 32 47 8 1 9
(suom i ..................... Suomalainen . . 9 2 — 2 — - -
(Suomalainen . . 9 6 - 6 2 2
1 nuiiea
| Venäjä 
) [ Venäläinen . . . . 9 45 8 53 1 ■ 17 26 43Viloa ..............................
\




! [ Venäläinen . . . . _ — 9  16 — 16
[P ietari ..................... Venäläinen . . . . 1 __ 1 ; 1 1,
Mini Vt»niiin /Suomalainen . . 19 19
_ 9 2
i Kotka...................................
l'IUU V C ilctjct.....................
[ Venäläinen . . . . 9 94 9 2 96 1 10 86 96
S a k s a .......................... Venäläinen . . . . 1 — 1 - -
! Suomi .....................
/ Suomalainen . .  
[Venäläinen . . . .
— 9 2 2 1 *) 3 9  6 9
9  5 9  9 14 i 2) 9 9  5 14
[P ietari ..................... Venäläinen . . . . __ 1 - 1
J H aap asaa r i ................. .. 'Muu V e n ä jä ............
i
j  Suomalainen . .  
(Venäläinen . . . .




(Suomi ..................... Suomalainen . . 9  1 — 1 \ - -
S u u rsa a r i . . . . Venäjä (Suomalainen . .
100 6 106 ! 90 9 99
[ Venäläinen . . . . 20 7 27 i 12 1 13
(P ietari (Suomalainen . . — 2 2 1 3 3
I [Venäläinen . . . . — 1 1 - - -
T y tä rs a a r i ........................
1
\ Afiin Viinöiö /Suomalainen . . 64 41 105 i 94 15 109
[Venäläinen . . . . 2 6 tl 4 5 9
1
( Suomi ..................... Suomalainen . . 9  1 1 „ - -
[P ietari ............ /Suomalainen . . 1 1 1 2i -
2
Hamina ) [Venäläinen . . . . — — ! i — 1
)
(Muu Venäjä /'Suomalainen . . H - 3 i i 7
8
[ Venäläinen . . . . 1 — 1 4 6 10
1 | Pietari
(Suomalainen . . — - 5 - 5
| P itk äp aas i  j » [Venäläinen . . . . — — __
2 — 2
(Muu Venäjä (Suomalainen .. 19
2 21 17 11 28
! (Venäläinen . . . . 2
_ 2 _ 2 2
(Suomalainen . . - - y 9 i 4
Pietari ..................... /Venäläinen . . . . 2 — 2 8 9  16 24
¡Ruotsalainen . . , — —
7 i! —
*) 1 1
\f 1111 VATI 1 Q (Suomalainen . . 7 — - —V iip u r i..................... -Ji-iili 1 C l l a j a .....................
[Venäläinen . . . . 94 1 95 4 128 132
i Ruotsi ..................... Ruotsalainen . .  i 9 i — 1 — -
Suomi /Suomalainen . .  j — - - *) 3 9  3 6
[ Venäläinen . .  . ! — - — 9  l 9  7 8
!) N iis tä  l y h d is te ty s s ä  m eren ku lu ssa . — Y h d is te ty ssä  m eren ku lu ssa . — »i N iis tä  5 yh d is te ty s sä  
m eren ku lu ssa . — 4) H ö yry la iv o ja . — 5) N iis tä  2 h ö y ry la iv a a ,
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1 2 a 4 • ô 6 7 8 9
Tullikam aripiirit.
D istricts d e douan e.
Lähtö- ja  m äärä­
maat.
P a y s  d e p ro v en an ce  
et d e d estina tion .
Kansallisuus.
P a v illon s .
I S isäänklareratut la ivat.
! N avires en trés , d é c la r é s .
Ulosklareratut la iv at. 































3 9 i 4U uraansa lm i.....................
[Muu V e n ä jä ............ Venäläinen 9 22 4 26 4 4
(Suomalainen . . 9 31 40 69 - 39
[Venäläinen . .  . . 22 9 30 52 10 9  14 24





39 “ l l 2
13 105 118 111 1 112
| Suomalainen . . 13 44 57 58 2 60
J u k k o la ...............................
(Muu V e n ä jä ............
[Venäläinen 
(Suomalainen . .  






j Suomalainen . . 29 4 33 :44 - 34
) [Venäläinen _ _ . 1 1
)














(P ietari ..................... (Suomalainen . .  






(Muu V e n ä jä ............ (Suomalainen . .  











Yhteensä 1 528 850 2 378 1 404 1 028 2 432
Tullito im istot Laatokan rannalla.
T a ip a l e ...............................
j P ietari .....................
{
(Mun V e n ä jä ............
| Suomalainen . .  
[ Venäläinen . . . .  
(Suomalainen . .  
[ Venäläinen . . . .
2 







i ;  
i
3
9 3 9 24
3
27
S ortan lah ti .....................
(P ietari .....................
\(Muu V e n ä jä ............
(Suomalainen .. 
[Venäläinen . . . .  
(Suomalainen . .  
(Venäläinen . . . .
1
9 2 









5 9 5 
9  2  





Venäläinen . . . . 9 5!
I muu V e n ä jä ............ ( Suomalainen . .  






9 i 1 j 9  i
9 6
P ö U ä ...................................
Imuu V e n ä jä ............ (Suomalainen . .  




Yhteensä 12 75 87 15 65 80
Kaikkiaan 1 540 1)25 2 465 i 1 419 1 093 2 512
Niistä höyrylaivoja 34 336 370 j 219 153 372
S u o ra n a isessa  m erenk u lu ssa 1 503 884 2 387 j 1 316 1 004 2 320
h H ö y ry la iv o ja . — 2) N iis tä  2 y h d is te ty s s ä  m erenku lussa . — 3) N iis tä  17 h ö y ry la iv a a . — *) N iis tä  30 
h ö y ry la iv a a . — 5) N iis tä  2 h ö y ry la iv a a . — B) N iis tä  22 h ö y ry la iv a a . — 7) N iis tä  6 h ö y ry la iv a a . - -  8) N iis tä  l  
h ö y ry la iv a .
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1 2 3 4 * 6 7 8 9
Tullikamaripiirit. 
D istricts de douane.
Lähtö- ja määrä­
maat.






































Suomalainen .. 580 556 1 136 968 238 1 226
Venäläinen . . . . 949 23-2 1 181 322 823 1 145
! Ruotsalainen .. 10 134 144 108 31 139
Norjalainen .. -  . - - 1 1
Saksalainen . . 1 2 _ —
Alamaalainen - 1 1 - — —
Brittiläinen .. — 1 1 1 — 1
Pietari ................... 1 106 300 406 341 76 417
i Muita satamia Suo­
menlahden ja  Itä ­
meren rannikolla. 1 877 196 1 573 631 842 1 473
Venäläisiä satamia
Laatokan ran-
nalla ................... ■ 7 '26 33 - 30 30
Ruotsi ................... 36 365 401 347 60 407
N o rja ........................ - 1 2 - 2
Tanska ................... — 1 _ _ -
S a k sa ........................ 1 - -
A lam aat................... _ 1 — — —
Suomi........................ 13 35 48 98 85 183
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10. Taulu n iistä laivoista, jo tk a  m ääräyksiä  saadakseen tai pakot­
tavasta syystä  vuonna 1911 ovat poikenneet satam aan tai 
myös klareranneet m uussa tarkoituksessa.
A. Määräyksiä saadakseen tai pakottavasta syystä poikenneita.
10 . Tableau des navires entrés dans les ports fin landais en 1 9 1 1  p a r ord re ou par 
force m ajeu re  ainsi que ceux déclarés en douane pour au tre  but.
A. Par ordres ou pa r  fo r c e  majeure.
; 2 | 3 4 5 ' 6 i 7 8
Satam a.
P o r t s .
I 1 
i
P äivä , j 










































M atka, jo lla  satam aan  on 
p o ik ettu .
? o y a g e  d a n s  l e q u e l  l e  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a l e .
L y h y t ilm o itu s poik-, 
kearn isen  syystä , i 
M o t i f  d e  Vescale.
;
!
Kemi : Heinäk. 29 Suomal. P- p . 70 Raahe—Granvik
i
¡Hätäsatama. ;
» 29 » p. h. 1 — Raahe—Granvik *
Raahe Lokak. 14 Saksal. 1. P- 89; Hamburg—Skellefteä Haaksirikko. !
Pietarsaari ! » 10 Tanskal. P- h. ! 1 136 Köpenhamina—Raahe Määräyksien saanti.
Nikolainkaupunki , Elok. 28 Suomal. 1. h. 228' Pietari—Kemi Haaksirikko.
Syysk. 21 Ruotsal. 1. h. 209. Hernösand—Hernösand
!
Sumu.
Lokak. 24 Saksal. 1. h. ■ 523 Raahe—Lyypekki Hiilien otto. j
: Marrask. 1 Suomal. 1. h. ! 440 Kokkola—Lyypekki »
Pori Huhti k. 22 Ruotsal. 1. P- 1 12 Helsingborg—Rauma Jääesteet.
» 22 » I. P. 230 Wismar—Rauma * 1
» 2 2 . « 1. P- 1 128 Aalborg—Rauma *
» 2 2 ' » 1. P- 1 162' Helsingborg—Rauma *
Rauma Elok. 30', Suomal. 1. P- j 99 Pori—Tukholma Myrsky. ,
Turku j Lokak. 1 7 1 » 1. P- ! 26' Hanko—Nauvo Haaksirikko.
Ekkerö Heinäk. 22 » P- P- ! 38 Tukholma—Helsinki Vastatuuli ja muona-
Elok. 9 * P- P. ! 45 Köping—Taa! intehdas
varain otto.  ^
Muonavarain otto.
Syysk. 20 - P- P- 38; Tukholma—Taalintehdas Vastatuuli.
Marrask. 7i » P- P. 45 j Vesteräs—Taalintehdas Myrsky. 1
Maarianhamina Huhtik. 18 » P- P- 765 Helsingör—Loviisa Muonavarain otto.
» 25 p. h. ! 643; Turku—Gefle Haaksirikko.
Toukok. 1 Venäl l - P- 27j Paltiski—Tukholma Sumu ja  vastatuuli. |
<> 13 : Suomal. 1. P- Tukholma—Helsinki Muonavarain otto.
» 24' » 1. P- ! 38 Tukholma—Helsinki » »
» 24 »
L P- — ; Tukholma— Rauma Sumu.
* 2 6 i » 1. P- 3 5 ' Tukholma— Helsinki Muonavarain otto.
»  2 9 » 1. p. 1 24 Tukholma—Helsinki »> » !
! » 3 1 1 Tanskal. P- P- 1 1 9 ; Svendborg— Uumaja Vastatuuli.
Kesäk. 2 Suomal. 1. P- 1 37  î Tukholma—Turku Muonavarain otto.
! *  8 » 1. p. 43 Tukholma— Viipuri
» loi » 1. P - 37 Tukholma— Turku » »
» 15 » P - P- 153 Kiel— Ykspihlaja Myrsky.
» 2 6  j » 1. P - 1 37 Tukholma— Tammisaari Muonavarain otto.
» 30' » 1. P* 32 Tukholma— Turku > *
Heinäk. 0 * 1. P - — 1 Tukholma— Degerby Myrsky.
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1 2
CO 1.0 <£> 8
S a t a m a .
P o r t s .

























































M a t k a ,  j o l l a  s a t a m a a n  o n  
p o i k e t t u .
V oya g e d a n s  l e q u e l  l e  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a l e .
L y h y t  i l m o i t u s  p o i k ­
k e a m i s e n  s y y s t ä .  
M o t i f  d e  V esca le.
Maarianhamina H e in ä k . 1 2 1 Su o m a l . 1. P- 2 2 T u k h o lm a — T u r k u M u o n a v a r a in  o t t o .
» 1 2 l » 1. P. 37 T u k h o lm a — N ik o la in  k a u p u n k i V a s t a t u u l i  j a  m u o n a ­
; v a r a i n  o t t o .
» 13 . 1. P- 3 8 T u k h o lm a — T a m m is a a r i M u o n a v a r a in  o t t o .
»> 1 6 i » 1. P- 4 3 T u k h o lm a — V i i p u r i »
»> 19 » 1* P - 25 T u k h o lm a — T u r k u » »
. 2 0  ‘ » P- 2 6 T u k h o lm a — T u r k u
2 0 ; » P- 37 T u k h o lm a — H a n k o 9
,» 2 4 , » P- 3 6 T u k h o lm a — H e ls in k i » »
» 2 9 1 ■> p . 9 7 3 R i i k a — S u n d s v a l l M u o n a v a r a in  o t t o  j a
! m ie h is t ö n  v a ih t o .
3 1 1 » p . 1 2 4 T u k h o lm a — T a a l in te h d a s M u o n a v a r a in  o t t o .
E lo k . 2 2 » i . P- 37 T u k h o lm a — H a n k o »
. 2 2  j » P- 7 6 5 R o c h e s te r — K o t k a M ie h is t ö n  v a ih t o .
2 3 » P . 1 3 9 T u k h o lm a — H a n k o M u o n a v a r a in  o t t o .
* 2 8 ! 9 P- 2 4 T u k h o lm a — T u r k u » *
i * 2 9 1 » P - 3 8 T u k h o lm a — T u r k u » »
» 3 1 , » p . P- 2 9 4 L y y p e k k i — P i te ä M ie h is t ö n  t ä y d e n n y s  j a
v a s t a t u u l i .
S y y s k . 1 » i . P- 3 5 7 S ö d e r h a m n  —R o s to c k M ie h is t ö n  t ä y d e n n y s .
» 1 » i . P- 3 7 T u k h o lm a — H a n k o M u o n a v a r a in  o t t o .
» i ; » p . 37 T u k h o lm a — - N ik o la in k a u p u n k i . » »
» 11 » i . P- 1 5 3 K r i s t i i n a — R e n d s b u r g K o r ja u s .
I * 17 » ! • P- 1 0 7 T u k h o lm a — N ik o la in k a u p u n k i M u o n a v a r a in  o t t o
» 2 6 ! 9 j p . 2 9 T u k h o lm a — T u r k u » »
» 2 7 9 P- 4 4 T u k h o lm a — T u r k u » >
•I L o k a k . 3 i » P- 2 9 0 U  u m a  j a — N  o r t h f  le e t M u o n a v a r a in  o t t o  j a
1 m ie h is t ö n  tä y d e n n y s .
« 4 ; » 1. P - 2 4 T u k h o lm a — T u r k u M u o n a v a r a in  o t t o .
1 » 4 , 9 . P- 36 T u k h o lm a — T u r k u *  »
i 5 » P- 27 P o r i — T u k h o lm a H a a k s i r i k k o .
» 8 i 9 p . 34 T u k h o l m a -  T u r k u M u o n a v a r a in  o t t o .
' 1.4 9 p . 4 5 T u k h o lm a — T u r k u » »
! 1 6 i »
1:
P- 2 3 T u k h o lm a —T u r k u M ä ä r ä y k s ie n  s a a n t i .
; » 1 6 » p . 37 T u k h o lm a —H e ls in k i M u o n a v a r a in  o t t o .
1 » 1 6 , » p . 5 6 0 S u n d e r la n d —S u n d s v a l l V a s t a t u u l i .
1 6 » P- 31 T u k h o lm a —T u r k u M u o n a v a r a in  o t t o .
; 21 » p . 37 T u k h o lm a — H e ls in k i » »
» 2 1  ! » P . 3 9 T u k h o lm a — H e ls in k i » *
1 3 0 • P . 1 3 9 - T u k h o lm a — H e ls in k i » 9
i » 3 0 9 i . p . 4 5 T u k h o lm a — T u r k u » 9
I
» 3 0  ‘ » l P- 38 T u k h o lm a — T u r k u1 M a r r a s k . i2 ' * i . P- 23 T u k h o lm a  — T  u r k u M y r s k y .
i * 8 , 9 P- 2 4 1 H a n k o — ? H a a k s i r i k k o .
! 8 1 » P- 4 5 T u  k h o lm a  — T  u r k u M u o n a v a r a in  o t t o .
* 8  ' 9 i . P - 2 9 T u k h o lm a — T u r k u » »
» 8 » i . P - 1 2 9 T u k h o lm a — T u r k u 9 »
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I 1 2 3 4 5 6 ; 7 8 j
S a t a m a
P o r t s .
P ä iv ä .














































M atk a , jo l l a  s a ta m a a n  on 
p o ik e ttu .
V o yaye d a n s  le q u e l le  n a v i r e  
a  f a i t  e sc a le .
L y h y t  i lm o itu s  p o ik ­
k e a m is e n  s y y s t ä .  
M o t i f  de V esca le .
,
Maarianhamina M arrask. 11 Suom al. 1. P-
i
37 Tukholm a—H anko M uonavarain  otto !
» 17 1. P. 46' Tukholm a—Turku » »
; * 27 1. P- 22 Tukholm a—Turku »  »
Jo u luk . 9 1. P- 274 : R au m a—K iel V asta tu u li.
Degerby K esäk. 15 Venäl. p. P- 21 T ukholm a—P a lt isk i M yrsky . ;
L o kak . 13 Suom al. !- h. 193: P ie ta r i—Tukholm a 1
» 24 S aksa l. 1. P- 80, V arelerhafen—Söderham n Tuulen a jam a. |
j » 29 V enäl. 1. P- 39 T ukholm a—R ääve li M yrsky . i
Helsinki j H uhtik . 24 P- h. 629 R ääv e li—R äävel i K orjaus. ,
* 28 P- h. 191 ! R ääv e li -N arva » !
Toukok 6 1. P- V iro—? H aaksirikko . |
* 10 Saksa l. 1. h. 3 3 5 | L y yp ek k i—Viipuri M ääräyksien  saan ti ja  
korjaus.
. K esäk. 1 V enäl. P- h. — ' R ääv e li—R ääv e li Korjaus-.
f » 8 P- P- — Viro—P ieta ri M ääräyksien  saan ti. (
1 * 12 P- h. V iro—Viro K orjaus.
» 13 P- h. — '1 R ääv e li—R ääve li »
» 15 Suom al. 1. P- 74 P ie ta r i—Skuru M ääräyks ien  saan ti.
H einäk. 3 1. P. 122: K ronstad t—Lihan M ääräyksien  saan ti ja ! 
m yrsky .
» 14 » 1. h. 193. P ie ta r i—Tukholm a M ääräyksien  saan ti.
y
» 19 1. h. 691 j K o tka—V iipuri H iilien  otto.
» 19 Venäl. P- h. 36 W  indau—W indau K orjaus.
» 25 B e lg ia !. 1. h. 363 ! H am ina—A ntverpen H iilien  otto.
» 28 Saksal. 1. h. 494 V iipuri—H am puri K orjaus.
E lok. 6 Suom al. 1. h. 625 ( V iipuri—Turku H iilien  otto.
» 15 1. h. 186 ! P ie ta r i—Turku M ääräyksien  saan ti.
19 1. h , 623 V iipuri—H ull H iilien  otto.
S yy sk . 4 Venäl. P- h. 53 R ääv e li—H elsinki K orjaus.
\ Lokak. 2 p. h. 122;' P ie ta r i—H elsinki >
» 11 Suom al. 1. h. 193 P ie ta r i—Tukholm a M yrsky.
j
12 Saksa l. P- h. 693 V iipu ri—Ostende H iilien  otto.
Marrask. 6 Venäl. P- P- ■ —1 R ääv e li—Viro M yrsky.
9 Suom al. 1. h. 625 V iip u ri—Geestemünde H iilien  otto.
Jo u lu k . 14 B rittil. P. h. 1 795 V iipuri—W est-H artlepool K orjaus.
27 Suom al. 1. P- 367' Cadiz—H am ina M ääräyksien  saan ti.
Loviisa , Elok. 2 N orjal. p. h. 700 K ronstad t—P ern a ja Tuulen a jam a.
Kotka i Toukok. 11 A lam aa l. P h. 1 133 K ronstad t—Porvoo Jä ä e s te e t .
; i 13 R uo tsal. 1. h. 183 j H öganäs—P ietari H aaksirikko .
I 1 U A lam aal. P- h. 1 148! K ronstad t—Porvoo Jääes te e t.
Elok. 19 Suom al. 1. h. 64 ' P ie ta r i--T u rk u H iilien  otto. j
S yy sk . 13 R uotsal. P* P- 318 S im risham n—Loviisa [M ääräyksien saan ti.
i 30 Suom al. J. P- 129; R iik a—P ietari M yrsky .
Marrask. 6 V enäl. P- p. 128 j P ie ta r i—? *
15 Suom al. P- P- 92 P ie ta r i—Turku »
P o rk k a la M arrask. 1 V enäl. 1. P- 94 P ie ta r i—Lihan *
H a a p a s a a r i Teinäk. 16 Suom al. I. h. 197; P ie ta r i— R ääv e li > !
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2 cc <c 7 8
S a tam a .
P o r t s .




































M atka, jo l la  sa tam aan  on 
po ik e ttu .
V oyage d a n s  l e q u e l  l e  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a l e .
L y h y t  ilm o itu s  po ik-j 
k eam isen  s y y s tä . 
M o t i f  d e  V escale.
\!
T aipa le Syysk. 29 Venäl. p. h. M iikkula—? Hätäsatama.
Lokak. 14 » P- h. 2 2 M iikkula—? *
Marrask. 1 * p. h. 2 2 M iikkula—? »
» 1 » p. h. 2 2 Miikkula—? »
Sortan lahti Toukok. 19 1. P. 300 Viteli—? Myrsky.
* 19 P- h. 30 Viteli—? »
Elok. 16 Suomal. P- P- 169 P ietari—? Vastatuuli.
* 24 • P. h. 106 P ietari—? Tarkastettavaksi. i
Syysk. 1 V enäl. P. h. 30 Pähkinälinna—Viteli M yrsky. !
* 1 P. P- 380 P ietari—Viteli 9
* 1 P. P- 300 P ietari—Viteli » 1
* 7 P- h. 30 Pähkinälinna—Viteli »
» 7 p. P- 300 P ietari—Viteli
P öllä * 17 P- h. 30 Viteli—Pietari »
» 17 * 1. P- 380 Viteli—Pietari > ;
Lokak. 11 1. P- 300 Viteli—Pähkinälinna
* 11 p. h. 30 Viteli—Pietari 9
* 16 1. h. 39 V iteli—Pähkinälinna »
* 22 1. P- 348 Viteli—Pietari
» 22 P. h. 39 Viteli—Pietari 9
* 22 1. P- 400 Viteli—Piteari 9
» 22 » P- h. 30 Viteli—Pähkinälinna B !
8 8  Suom al. 9 5  1. 13 227 55 L uonnoneste . j
Y h teen sä  \ 36  V enäl. 4 9  p. 4 428 60 M u onavara in  otto i
I 2 0  U lkovalt. - — 9 950 — y. m. s .  !
N iistä  f “ - 47  h. 15 114 10 M ää räyk sien  s a a n ti . ;
\ 97  p. 12491 — 19 K orjaus ja  haaksi>  ; 
rikko.
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10. Taulu niistä laivoista, jotka m ääräyksiä saadakseen tai pakot­
tavasta syystä vuonna 1911 ovat poikenneet satamaan tai 
myös klareranneet muussa tarkoituksessa.
B. Pelastushöyrylaivoja.
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1 9 1 1  par ordre ou par 
force majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
B .  N avires à  vapeu r de sauvetage .
1 2 3 4
Ij u k  u : 
N om bre :
S ti t  a m i a .
P o rts .


































K e m i ................................................................................................................. Ruotsalainen l i 47
Oulu ................................................................................................................ 1 i _ 184
R aahe ........................................................................................................... * 1 184
K o k k o la ........................................................................................................... 2 368
N L k o la in k au p u n kl...................................................................................... •> i 168
K ris tiin a  ..................................................................................................... Venäläinen V 60
EkkerÖ  ........................................................................................................... Norjalainen _ i . l
M a a ria n h a m in a ........................................................................................... Ruotsalainen 288
Venäläinen 1 _ *30
H a n k o ................................................................................................................ * 6 819
„  ............................................................................................................... Suomalainen 3 j 283
H e ls in k i ........................................................................................................... Venäläinen •> - 102
Suomalainen 3 87
P itk äpaa si ....................................................................................... Venäläinen 1 — 42
i S uom alainen ............. 6 'l 370
V e n ä lä in e n .................. 11 1 3 1 107
Y hteensä ') <




1 N o rja la in e n .................. 1
') Vrt.  inuis t .  1 siv . 2 j a  tau l .  4.
M er en k u lk u  v. 1911. 14
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11. Klarerauksia kotimaisessa merenkulussa vuonna 1911.
11 .  Navires déclarés en douane pour le cabotage pendant l ’année 1 9 1 1 .
1 2 3 4 5 6 7 8 i) 10 ; 11 12 13 !
Sisäänklarerattuja laivoja : 
N avires en tr és , déclarés :
Ulosklarerattuja laivo ja : 


























































































T orn io ...........................
K e m i.............................. 26 468 1: 8 27 1 471 26 1 463 - 26 1 463
Oulu ............................. 31 1 401 . - 31 1 401 33 563 - 33 1 563
R a a h e ............................ 10 4*10 ___ 1 — 10 430 8 315 7 56 15 371
K o k k o la ........................ 7 208 . — 7 203 35 1042 5 40 40 1 082
P ie ta rsaa ri................... _ — 17 966 - 17 06«
U usikaarlepyy............. . . . . 1 ! s 1 S 1 62| - 1 62
Nikolainkaupunki . . . . 1 95 — . 1 05 68 2 612 19 152 87 2 764
Kaskinen ..................... I 27 — — 1 27 3 285 ; 2 16! 5 301
K ristina......................... 2 01 — 2 91 12 903 - 12 »03
P o r i ................................ . 14 804 - 14 KOI
Raum a........................... 150 — 2 150 o 150:
___ •) 150
Uusikaupunki ............. 6 121 6 121 1 45 - 1 45
N aantali....................... 3 72 1 8 4 80 3 72 1 8 4 SO
T u rk u ............................ 12 816 1 8 13 824 HU 3 073 65 520 160 3 593
Ekkerö........................... 2 72 _ - 2 72 3 89 . . . 3 89
M aarianham ina........... r» 140 * 16 7 156 - — -
Degerby ....................... s 170 16 10 186 —
H anko........................... 3 160 ' — 3 160 18 836 8 64 26 900
Tammisaari................... — 4 287 2 Hi « 303
Helsinki......................... 125 11 531 1 8 12« 1 530 216 17 740: 32 256 248 17 990











K o tk a ............................ m 5 806 19 152 82 5 058 70 6 579 49 392 110 «971
Hamina ....................... 1 99 •J 16 3 115 3 255 3 24 6 279
Viipuri............................ 72 7 422 3; 24 75 7 446 H38 30 092 31 248 360 30 340
Iisalmi ......................... 38 2 341 — ; — 38 2 341 41 2 602; 41 2 602
Kuopio ........................ 100 8 846 -  1 — 106 8 846 4 3 1( 4 310
Joensuu ........................ 26 2 415 — : 26 2 415 22 2 035 - 22 2 035
Savon linna................... ti 417 -- — 6 417 I 54 1 54
Mikkeli ........................ 32 2 790 — — 32 2 700 1 76 ... 1 7«
Tullivartiot meren ran­
nikolla ....................... _ __ __
Tullipaikat Laatokan
rannalla ................... a 105 ! - 3 105 3 111 - 3 111
Y hteensä •) 641 51 513 33 264 674 51 777 1 068 75 951 «) 232 856 1 300 77 807
U N iis tä  370 h ö y r y la iv a a ,  y h te e u s ä  ¿1*106 to n n ia . — -) N iis tä  *2 h ö y r y la iv a a .  — 3) N iis tä  496 h ö y r y la iv a a ,  
y h te e n s ä  39 944 to n n ia . — * )  N iisti*  13 h ö y r y la iv a a .
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12. Purjehdusaika Suomen satamissa vuosina 1909— 1911.
12.  Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1 9 0 9 — 19 11 .
' 1 1 o |! 3 4 1 0 7 s
Satam a tu llu t 
jäättöm äksi.
Le port, a é t é  1 
é va cu é  p a r  Ies 1 
g la ces .
Satam a m enuyt 
jäähän.
Le por t  a été 
p r i s  p a r  les  
gla ces .
Laivankiareraus 1911:
Navir e s  d é c la r é s  à la d ouan e  
, en 1911:
Satam a vapaa pur­
jehdukselle.
Duré e d e  la nav iga t ion .
1911. ' 1911. ensimäinen.
p r em i er .  ■
viimeinen.
dern ie r.









Päiviä. —  J o u r s
Tornio .......................... Toukok. 25- Marrask. 20. Toukok. 30. u. Marrask. 1. 179 168 164
K em i.............................. » 20. » 13. ■s. » 23. u. » 4. 177 172 162
Oulu ............................... » 21. » 24. s. * 21. u. « 13. 187 183 164
R aahe .......................... » 10. Jouluk. 3. s. » 17. u. » 27. 207 192 173
Kokkola ..................... *■ 13. x)  — s. » 13. u. » 29. 232 232 181
Pietarsaari ................ * 5. Jouluk. 16. s. « 7. u. Jouluk. 6. 225 217 184
U usikaarleb yy ............ « 15. « 9. s. » 20. u. Marrask. 9. 208 190 | 171
Nikolainkaupunki . . Huhtik. 28. Marrask. 25. s. » 2. u. Jouluk. 7. 223 234 190
Kaskinen ..................... Toukok. 3. Jouluk. 16. s. » 5. u. Marrask. 23. 227 231 202
K ristiina ..................... » 1. « 6. s. 1. u. Jou luk. 1 219 260 | 199
Pori .............................. Huhtik. 8. *> — s. Huhtik. 17. u. 20. , a) 604 333 ! 259
Raum a .......................... » 23. l )  — s. » 24. u. 31. | 252 263 245
Uusikaupunki ............ » 24. i) — s. 24. u. 16. 251 269 . 210
N aantali ..................... » 24. ' )  — s. Toukok. 6. u. Marrask. 25. 251 264 227
Turku .......................... _ _ — — 365 365 ! 365 .
EkkerÖ .......................... — — u. Huhtik. 20. s. Marrask. 10. 365 365 | 286 |
M aarianhamina . . . . — _ _ _ 365 365 365
Degerby ..................... Huhtik. 1. C — u. Huhtik 1. 305 329 247
Hanko .......................... _, l — — 365 365 365
T am m isaa ri................ Huhtik. 28. * ) — s . Toukok 1. u. Jouluk. 2. 247 245 233
H elsinki ..................... » 21. i) s. H uhtik . 22. ; *) 266 365 284 ,
Porvoo ..........................
Loviisa ..........................














! 227 | 
217
Kotka .......................... « 4. s. 4. __ :’) 264 265 ; 241
H am in a.......................... » 6. ; x) — u. H uhtik. 26. u. Jou luk. 7. 239 230 2L4 |
V iipuri .......................... » 10. Jouluk. 23. s. Toukok. 10. u. 23. 227 244 225
Sortavala ..................... 30. » 13. u. 22. u. Marrask 23. 205 214 182
K äk isa lm i..................... 11. » 2. s. * 11. s. Lokak. 28. 205 212 186 ;
Iisalm i .......................... • » 10. , Marrask. 24. s. 20. s. * 28. ; 198 180 169 1
K u o p io .......................... » 12. Jouluk. 11. s. » 16. s. Marrask. 25. 213 193 1.79
Joensuu .......................... » 10. » 5. s. » 18. u. » 15. 209 193 ! 173 |
Savonlinna ................ » 1. » 14. s. » 25. s. * 14. ; 227 227 196 '
M ik k e li................ Huhtik. 30. Marrask. 30 s 20. s. » 22. 214 193 175
Keskimäärin _ _ ; _ _ 245 250 220 1
9 S a t a m a  p u r j e h d u k s e l l e  v a p a a  s e u r a a v a a n  v u o te e n .  — 2) S i i ti t  e d e l l i s e n ä  p u r j e h d u s k a u t e n a  37 p ä iv ä ä .  — 
3) S i i t ä  e d e l l i s e n ä  p u r j e h d u s k a u t e n a  oi p ä iv ä ä .  — 4) S i i t ä  ed e l l i s e n ä  p u r j e h d u s k a u t e n a  12 p ä i v ä ä .  — 5) S i i t ä  e d e l l i ­
s e n ä  p u r j e h d u s k a u t e n a  23 pä iv itä .
13. Vertaileva taulu  ulkomaisessa merenkulussa  eri tulli- paikoissa vuosina 1 9 0 9 —1 9 1 1  toimitetuista laivanklarerauksista .
A. Sisäänklarerattuja- laivoja.
13. Tableau com paratif des navires de la navigation extérieure, déclarés en douane pendant les années 1909— 1911. —  A. N avires entrés, déclarés.
1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11 12 1 13 2 15 Iß 17 IS 19 20 21 22 23 3 25
Suoranainen kauppamerenkulku.
N avigation com m ercia le directe.
Yhdistetty kauppamerenkulku.
N avigation com m ercia le combinée.
Merenkulku muussa tarkoituksessa. 
N avigation pour autre but.
Yhteensä.
Total.















































































































1 Tornio ................................ 309 32 300 267: 42 909 202 38 697 27 P2 521 24 15 979 21 13 601 : 336 44 821 291 58 888 223 52 298 l
2 Kemi.................................... 156 36 302 170: 43 172 114 53 180 914 28 924 99 34 636 76 40 746! 3 125 - 1 1 106 252 65 351 269 77 808 191 94 032 2
3 Oulu .................................... 115 93 865 153 121 555 125 97 887 110 57 720 111 62 928 123 60 339 1 184 ( 3 3 456 226 151 769 264 184 483 251 161 682 8
4 Raahe ................................ 107 66 324 112: 57 699 102 52 105 91 42 289 83 46 481 63 45 088! 2 273 1 103 ___ 200 108 886 196 104 283 165 97 193 4
5 Kokkola ............................ 134 88 442 104 63 293 103 63 658 91 50 941 99 53 893 9 2 ; 61 464! 2 368 5 3 114 3 220 227 139 751 208 120 300 198 125 342 5
6 Pietarsaari ........................ 98 71 377 71 44 515 84 61 708 93 47 237 88 44 452 L0B 52 422 1 1 136 — 4 3 314 192 119 750 159 88 967 191 117 444 6
U usikaarlepyy..................... 8 8 794 7 6 251 18 16 637 4 3 788 8 6 127 8 6 516. - - __ 12 12 582 15 12 378 26 23 153 7
8 Nikolainkaupunki ........... 1*18 81 877 179' 65 219 192 76 253 184 80 856 165 70 495 164 75 460 6 1 568 8 3 584' 5 1 775 408 164 301 352 139 298 361 1&3 488 8
y K askinen............................ 36 18 592 42 17 368 62 30 811 44 19 549 45 20 461 26 17 563 - - ' 1 8 80 38 141 87 37 829 89 48 382 9
10 Kristiina ............................ 48 23 660 5Hj 35 045 54 42 307 101 39 246 98 39 607 86 33 280 1 60 1 1081 - — 150 62 966 155 74 760 140 75 587 10
11 Pori .................................... 259 100195 228 j 81 153 249 105 087 278 121 864 278 122 574 235 105 641! 4 632 3 548j — - 541 222 691 509 204 275 484 210 728 11
12 R aum a................................ 280 98 550 258 87 260 239 84 665 116 46 755 121 48 911 98' 43 60?; 1 99 - -  ! - — 397 145 404 379 136 171 337 128 272 12
13 U usikaupunk i..................... 55 16 725 59 15 266 54 17 274 44 16 300 41 15 602 * 48' 17 592; - _ 1 197: - - 99 33 025 101 31 065 102 34 866 13
Naantali ............................ 31 417 20 961 23 728 8 3 772 7 1 971 10 4 883! - - - - 39 5 189 27 2 932 33 5 111 14
15 Turku ................................ 852 288 129 788 298 976 832 289 626 312 159 417 372 188 412 330 167 602 1 26 B 886 4 589 1 165 447 572 1 163 488 274 1 166 457 817 15
16 32 1 665 50! 4 317 45 4 971 - - 1 38i 5 174 4 420 2 47 37 1 839 54 4 737 48 5 056 16
17 Maarianhamina ............... 278 60 021 353 104 201 347 102 925 94 49 745 147 77 811 154 91 31ft! 66 8 035 56 13 927' 74 9 261 438 117 801 556 195 939 575 202 604 17
.8 Degerby................................ 321 15 423 330 15 703 332 15 826 85 38 996 30 10 996 18 6 120 4 83« 11 337 9 1215 410 54 752 371 27 033 359 23 161 18
Hanko ................................ 399 155 356 407 135 607 376 145 795 894 244 773 434 259 166 330 202 980; 9 1 102 4 144! 9 1 016 802 401 231 845 394 917 715 349 791 19
20 Tamm isaari........................ 92 10 703 72 8135 78 10 357 5 728 6 1071 11 2 4011 - - 97 11 431 78 9 206 89 12 758 20
H elsink i.............................. 1 497 423 404 l 360; 384 143 293 369 618 305 163 322 388 202 536 309 168 598! 34 8 671 33 10 808! 30 17 070 1 836 595 397 1 781 596 987 1 632 555 286 21
22 Porvoo ................................ 109 27 536 88: -25 088 110 25 165 62 30 635 62 31 302 51 20 981 j - - - 165 58 171 150 56 390 161 46 146 22
23 L oviisa................................ 252 51 171 246; 67 294 212 53 990 109 58 748 119 63 839 119 62 3541 I 700 1 1 022' - . 362 110 619 366 132 155 331 116 344 23
24 K o t k a ................................... 568 209 677 468 183 764 428 158 124 335 178 737 380 172 719 301 148 969: 8 B 195 4 1 938 i 6 1 968 911 391 609 852 358 421 735 309 061 24
25 Hamina................................ 134 40 025 120! 43 928 175 69 791 67 36 76t 85 40 481 99 51 251; — - 201 76 785 205 84 409 274 121 042 25
26 Viipuri ................................ 843 301 082 788! 317 292 775 309 310 327 223 934 339 202108 343 207 921! 2 820 1 170 525 016 1 129 520 220 1 118 517 231 26
27 Iisalmi ................................ 10 861 3: 257 13 194 16 1 729 4 370 11 1 057; 26 2 590 7 627 24 2 251 27
28 Kuopio................................ 91 9 318 94 8 855 110 10 735 40 3 995 24 2 414 L5 1 449 j 131 13 313 118 11 269 125 12 184 28
29 Joensuu .............................. 42 4 915 49 : 5 292 45 5 080 12 546 22 2 928 12 1 726| 54 6 461 71 8 220 57 6 806 29
30 Savonlinna ........................ 19 905 36 i 3 997 28 3149 5 497 606 3 385 - - 24 2 402 41 4 603 31 3 534 30
31 M ikkeli................................ 19 609 21 1687 23 997 10 946 10 065 1 94 ! 29 2 555 31 2 752 24 2 091 81
32 Tullivartiot meren ran-
3 371 140 442 3 454' 137 380 2 911 108 145 7 8(3 8 178 17 221 3 333 2 84 5 341 3 381 140 861 3 464 137 592 2 933 108 707 32
33 Tullipaikat Laatokan
rannalla ........................ 1 209 227 909 1090; 202 128 1488 299 122 99 l  i 379; 98 ! 11502 75 9 322 22 3 315 U 2 026; 4 406 1 330 242 603 1 199 ; 215 656 1 567 308 850 38
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13. Vertaileva taulu ulkomaisessa merenkulussa eri tulli- paikoissa vuosina 1 9 0 9 —-1 9 1 1  toimitetuista Iaivanklarerauksista.
B. Ulosklarerattuja laivoja.
13. Tableau com paratif des navires de la navigation extérieure, déclarés en douane pendant les années 1909— 1911. —  S .  Navires sortis, déclarés.
1 2 4 5 « 7 s f  ' 10 11 12 13 [ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2d 24 Sä
1
S u o r a n a in e n  k a u p p a m e r e n k u lk u .
N avigation  commerciale directe.
Y h d i s t e t t y  k a u p p a m e r e n k u lk u .  
N avigation  com m erciale combinée.
M e re n k u lk u  m u u s s a  t a r k o i tu k s e s s a .  
N avigation  pour au tre  but.
Y h te e n s ä .
Total.
T u l l ip a ik a t .  
P laces de douane.
1 9  1 1 . 1 9  1 0 . 1 9 0 9. 1 9  1 1 . 1 9 1 U. 1 9 0 9.
i
































































































































































































! i T o r n i o .............................................. ■M) 28 043 211 , 38 987 162 37 906 59 17 516' 56 19 055 33
■ i
14 017 — 319 45 559 267 58 039 195 51 923 1
-2 K e m i ................. ............................... ‘205 35 BSC) 210 39 887 134 50 75h 52 29 958 68 38 591 43 499 3 125 - 1 106 260 65 463 278 78 481 207 94 361
3 Oulu ....................................... LBS 1(H) 784 181 139 694 L76 1 i s  073 87 44 918! 88i 44 98 73 40 1391 ; 1 184 - 3 3 456 226 151 886 271 184 675 253 161 668 n
j 4 R a a h e  ........................................... 150 so 979 129 71584 114 69 511 50 27 982 ! 65: 32 452 4(i 27 410 2 273 1 103 - - 208 109 2341 195 104 139 160 96 921 4
: 5 K o k k o la ........................................... 13B 93 510 131 79 020 121: 82 596 92 45 798' 72 38 231 75 42 534 ! 2 368 5 3 114 3! 220 227 139 676; 208 120 364 199 1?5 350
i* P ie t a r s a a r i  ................................ I OS 79 030 7*_ 50 115 91 63 155 S3 39 584: 90 39 46T 93 50 362 1 1 136 - 4 . 3 314 192 119 750! 162 89 580 188 116 831 o
7 U u s ik a a r l e p y y .......................... 9 9 125 U 7990 20 16 6.% 3 3 457 4! 4 38S ») 6 523 — — _ - — 12 12 582| 15 12 378 26 23 153 7
: h N ik o la in k a u p u n k i  ............... 181 69 024 137 44 076 154 61 601 213 93 211 206' 91 75T 202 90 077; j 6 1 568 8 3 584 5| 1 775 400 163 803; 351 139 415 361 153 453 H
: si K a s k in e n  ...................................... 51 26 693 4f 18 013 63; 35 211 28 11 424 39 19 856 24 13 155 — _ __ 1 S 79 38 117 88 37 869 88 48 374 f
10 K r is t i in a  ...................................... (vi 35 584; 60 46 616 73 48 721 86 27 322 89 28 351 ! 67 26 747, 1 60 1 108 -  ! ' 150 63 9661 156 75 074 140 75 468 10
¡11 Pori ........................................ BIB 126 647 307 127 389 308; 123 940 227 95 944 192l 76 69’ 191 88 286 4 632 3 548 _ 544 223 223 502 204 632 499 212 226 11
-v> R a u m a ............................................ 201 65 445 186 56 693 155! 52 507 199 81 050 183, 76 66» 189 78 375 1 i 1 99 - -  ! - 401 146 594; 369 133 359 344 130 882 12
13 U u s ik a u p u n k i  .......................... S9 2B 896 90 22 423 91 27 029 24 12 458 28 11 T2( 28 10 790' — 1 197 - __ 113 36 354! 119 33 740 119 37 819 Id
1 4 N a a n t a l i  ...................................... s 1 739 *3 817 6 1 757 34 3 5L3. 24 1 16' 27 3 354 ! — _ - - -  ' 42 5 252 30 2 982 33 5 111 14
T u r k u  ............................................ 407 LBO 201 454 17S 964 504 165 442 749 315 734 697 307 154 658 294 002 1 26 3 886 4| 589 1 157 445 961 154 487 004 1 166 460 033 lf)
10; E k k e r ö ............................................ 2K 874 49 2 539 47 2 142 10 1 231 8; 522 11 3 446 1 ' 5 174 4 420 2 47 43 2 279! 61 3 481 60 5 635 10
17 M a a r ia n h a m in a  .................... 208 59 026 259 «8  701 301 106 281 97 54 604 163: 96 331 163 96 0 0 1 !  ! 66 8 035 56 13 927 74 9 261 371 121 665! 478 198 959 538 211(543 27
18! D e g e rb y  ...................................... 500 53 642 453 26 011 443, 20 905 ■J 5 224 90 5 01.16 107 5 258 4 333 11 337 9, 1 215 581 59 199 554 31 444 559 27 378 1K
I f H a n k o  ............................................ 507 248 727 494 240 461 437 240 767 387 157 221 447 162 556 333 112 201 1 9 1 102 4 144! 9' 1 016 903 407 050; 945 403 161 779 353 884 ID
20 T a m m is a a r i ................................ BO 2 389 19 699 23 3 622 67 9 022 34 5 636 36 7 348 — ... — 97 11 411 53 7 335 59 10970 20
21 j H e ls in k i ............................................ 1 125 213 332 1 005 207 147 962 219 049 716 376 911 759 384 255 589 318 963 ! 34 8 671 33 10 308 30 17 070 1 875 598 914 797 602 510 1 581 555 082 21
22  ; P o rv o o  ............................................ 199 40 223; 105 38 539 113! 30 178 54 18 201 48 17 614 66 16 148 — - - 1 193 58 424 153 55 673 179 46 326 22
L o v i i s a ............................................ 23(J 70 801 f 227 74 420 234 69 941 78 35 899 116 54 233 89 45 725 1 700 1 1 022 -  . 318 107 400 344 129 675 323 115 666 28
- 4 : 040 250 813; 619; 248 800' 460 ( 170 390 252 135 584; 229 108 693 276 136 877 8 3  m 4 1 938 6 1 968 900 389 592 852 359 431 742 309 235 24
25 166 59 665: 151 53 301 229 87 546 76 19 197; 99 l 33 308 105 37 256 — — —  i _ 242 78 862 250 86 609 334 124 802 25
26 V iip u r i  ............................................ 1 002 357 560; IK 12 294 119; 916 296 032 428 184 456 ' 480' 244 383 477 240 067 ' — ... 2 820 — : — 1 430 542 016! 384 539 322 1 393 536 099 26
27 ; I is a lm i ............................................ B 264i 1 82 ’ 3 286 22 2 238, 4 379 14 1 308 - _ - - - - 25 2 502 5 461! 17 1 594 27
2 8 97 9 608 SO 8138 65 (i 429 —  ! 2 235 1 82 — _ - 97 9 608! 82 8 373 66 6 511 28
2»' Joensuu................................... B8 4 738 45 5 479; 5 ! 6 276 18 L 995i 28 3 102 2 298 - — —  ; 56 6 733, 73 8 581 53 6 574 2D
30 S a v o n lin n a  ................................ 45( 4 270! 41 4 057! 341 3 342 7 772 21 2 570 7 L 043 ■ — - — — . 
'
- 52 5 042 62 6 627 41 4 385 SO
M M i k k e l i ............................................ 29 2 454: 14 1 250 19 1 633 1 591 - ! — — - — 29 2 454, 21 1 841 19 1 633 31
32 T u l l iv a r t io t  m e re n  r a n ­ 1 i
n i k o l l a ...................................... 3 481; 149 144 3 416 140 433!
1
• 2 878 110 523 _ — 4 32 17 181 3 333 2 84 5 1441 3 484 149 477, 3 422 140 549 2 900 111 045 32
;;o! T u l l ip a ik a t  L a a to k a n
34
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14. K arilleajot ja  h aaks ir iko t
14. Indication des avaries et éehouem ents survenus
Suomen rannikoi l la  vuonna  1 9 1 1 . 1 ) 
su r les côtes de Finlande pendant l ’année 1911.
2 4 5 1 6
i
Tullikam aripiirit. 




Laivan laa tu  ja  nimi.






Matka, jo lla onnetto­
muus tapahtu i.
V oyage d an s leq u el le  
s in is t r e  a eu  lieu
Lasti.
Cargaison.
1 1 Kemi. Ruotsalainen. H öyrylaiva A talanta. 616 Tornio—Boston.
i
Sahatuotteita.
i  2 Oulu. Brittiläinen. H öyrylaiva C ilicia . •2 852 Haukipudas—Barry. , Propsia.




1 4 Raahe. Venäläinen. H öyrylaiva I ls e . 808 Libau—Raahe. Jauho ja.
i  5 * Saksalainen. Kuunari W ilhelm . 89 Hampuri—Skellefteä. Tulikiveä.
J  ( i Nikolainkaupunki. Tanskalainen. H öyrylaiva R im faxe. 687 Nikolainkaupunki—W is­
mar.
P uutavaraa.
' Suomalainen. H öyrylaiva Kant. 228 P ietari —Kemi. Petrolia.
i  0
* Brittiläinen. H öyrylaiva Rockohill. 610 Nikolainkaupunki—Cardiff. Propsia.
1  *J » Ruotsalainen. K uunarilaiva Aldebaran. • 258 Klagshamn — Luulaja. .Sementtiä ja  savi- 
| laatto ja .
¡10
i
Kristiina. Suomalainen. H öyrylaiva F enix . 689 Nikolainkaupunki—K ris­
tiina.
Puutavaroita.
; 1 Norjalainen. H öyrylaiva R eidar. 880 Kristiina—Hull. Propsia.
i 12 Pori. Ruotsalainen. H öyrylaiva B othn ia . 1 007 Reposaari—Grimsby. Sahatuotteita.
‘ 13 * Suomalainen. H öyrylaiva I lm a ri. 066 Haminaholma—Newport. Puutavaroita.
14
* Ruotsalainen. Kuunari M argareta . 800 M erikarvia—W est-Hartle- 
pool.
Propsia.
¡10 * Suomalainen. Kuunari W Uhelmina. 217 Antoura—Apenrade. Parru ja  ja  lehtereitä.
¡10
!
Rauma. Venäläinen. H öyrylaiva H enriette. 169 Itää v e li—Rauma. Jauho ja.
: 17
j
. Tanskalainen. Kuunari J e n s  N ielsen . 168 Par—Raum a. Posliinisavea.
j 18 Uusikaupunki. B rittiläinen. H öyrylaiva C airn isla . 1 013l U usikaupunki—Dunkerque Puutavaraa .
19 Turku. H öyrylaiva W illiam  M idd le­
ton.
558 Alfäques—Turku. Suolaa.
i *20 Suomalainen. H öyrylaiva R ore I. 114 Helsinki—Tukholma. K appaletavaraa.
21
1 K aljaasi J an . 40 ? —Hirvensalo. Tyh jänä.
22 H öyrylaiva von D öbeln. 437 P ietari—Tukholma. K appaletavaraa.
J 23 H öyrylaiva C oncordia. 214 Pori—Förby. Painolasti.




























M u is tu tu k s ia : onnettom uuden syy y. m.
Observations: cau se du s in istre etc.
E lo k . 23. A ck re n in ka ri. P im eys ja  usva. 3
» 9. T u n te m a to n  m a ta likko  H a u k ip u ta a n  
satam an ja  U lk o k ru n n in  luo ts ipa ikan  
v ä lillä .
i V irhee llinen  m erkitsem inen. 2
M arrask. 2. M aanpuo le lla  S jö rfh o lm in  itä v iit ta a . Luo ts ia  ä k illise s ti ko hdannu t p yö rtym ys . 3
! Heto&k. 10. K a la jo e n  edustalla. i - O hjas i m aanpuole lle  ka ria . 4
1 Lo ka k . 8. Avom ere llä . M e n e tti peräsimen. 5
' H e inäk. 28. S ex tan tin  m a ta likko  V ask iluodon edus­
ta lla .
-i- L u o ts in  tekem ä v irh e . 6
E lo k . 26. S torhästenistä  itä ä n  N iko la in ka u p u n g in  
edusta lla .
+ V iito tta m a to n  ka ri. 7
Syysk. 20. H o lm b e rg in  m a ta lik k o  R önnskä rin  lä ­
hellä .
i Sakea usva. 8
20 . Storsandenin edusta lla  R önnskärin  
luona.
+ 1 U sva ja  v irta ve s i. 9
Kesäk. 8. N o rra  S to rbädagrund K r is t i in a n  edus­
ta lla . +
— L u o ts i e re h ty n y t suunnasta. 10
1 H e inäk. 19. B oberget K r is t i in a n  edusta lla . i - Tuntematon., v iito tta m a to n  ka ri. 11
1 Toukok . 30. Reposaaren satama. _ V esipa ino lastisä iliö t ruvenneet vuotam aan. 12
H einäk. 8. H a m inaho lm an  satama. i K u lk u v ä y lä n  m ata luus. 13
« 9. H iid e n s ilm ä n  luona M e rika rv ia n  saa­
ristossa.
f — L u o ts in  neuvon vää rinkäs ittam inen . 14
Marrask. 2. A n tou ran  lu o n a  A h la is ten  saaristossa. + - H in a a ja la iva n  huo lim a ttom uus. 15
T oukok. 1. S antam ata la  R aum an edustalla. i “ K ä y t tä n y t  omaa p itk ä n m a tk a n  luo ts ia  ja  la i­




P ih luksen  ja  S o lda t-ka rin  v ä lillä  R a u ­
m an edusta lla .
! L u o ts in  v irhee llinen  o h ja ilu . 17
H einäk. 22. K irs ta sa lm i. L a iv a  ei to te llu t  peräsin tä  ja  jo u tu i väärä lle  
puo le lle  v iita n .
,8
Kesäk. 7. T u ru n  satama. 1 — A lha inen  vesi. 19
» 26. R ockhe llan in  luona ku lkuväy lässä  G u ll- 
k ro n a — Lohm .
1 - P itk ä n m a tk a n  lu o ts in  v irh e e llin e n  o h ja ilu . 20
j  Syysk. 3. S ista s ty f ve rin  edusta lla  A ura joen  suussa. + _ T örm äsi d u c -d ’albeen. 21
! » 28. Espskärin  r iu ta n  luona G u llk ronan  au­
ko lla .
- h Sadeusva. 22
! L okak . 10. Lö vö n  m u tk a t T a a lin teb taan  lähellä . j E re h ty i v iita s ta . 23
j » 25. B eng tskä rin  luona. t - Virheellinen merkitseminen. 24
9  L a a d i t t u  L u o t s i -  j a  m a j a k k a l a i t o k s e n  y l i h a l l i t u k s e s s a  t e h d y n  l u e t t e l o n  j o h d o l l a ,  m i t k ä  t i e d o t  o n  t ä y -  
m e lk o in e n  ( c o n s i d é r a b l e )  =  k o k o n a a n  I t y l y k s i  j o u t u n u t  ( p e r t e  t o t a l e )  - f  j a  t u n t e m a t o n  ( i n c o n n u )  - V.
d e rm e tty  T u l l ih a l l i tu k s e s s a  s ä i ly te t ty je n  a s ia k ir ja in  a v u lla .  — -) V a h in g o n  la a tu  m e rk itä ä n  : l ie v ä  (lé g e r)
112 113
M e ren k u lk u  v. 1911. 15
Taulu. 14. (Ja. tl*..)






Laivan laatu ja  nimi. 







Voyage dans lequel le 











Paikka, missä onnettomuus tapahtui 












Muistutuksia: onnettomuuden syy y. m. 
Observations: cau se du s in istre etc.
25 Turku. Suomalainen.
■
Parkkilaiva Augusta. 388 Lovisa—Tanska. (?) Puutavaroita. Marrask. ? Hiittisten edustalla. ? Purjehdittu yli. 25
26 Sumppu Ida. V Köökari—Hanko. Granitilohkareita. » 4. Lövön mutkat. + — 26
27 Ruotsalainen. Höyrylaiva Edith. 175 Turku—Pietari. Painolasti. » 5. Kärsholmin matalikko Nauvon saaris­
tossa. 1
- Viitta poissa. ¡27
28 Suomalainen. Kaljaasi Emelie. 90 Ruotsi—Taalintehdas. Malmia. 6. Kungskärin länsipuolella Gullkronanin 
luotsipaikan lähellä.
— Ankkuri harasi. *28
29 Höyrylaiva Balmoral. 186 Uusikaupunki—Libau. Tuntematon. 28. Paraistenportin luona. + — 29
30 Ahvenanmaa. Höyrylaiva Oihonna. 621 Tukholma—Maarianhamina. Kappaletavaraa. Maalisk. 4. Bockens hällar Maarianhaminan lähellä. + Sakea pyryilma. 30
31 Höyrylaiva Tammerfors. 613 Turku—Axmar. Painolasti. Huhtik. 26. Ledskärin luona. i - Luotsin tekemä virhe. 31
32 » Kaljaasi Tenok. 241 Signilskär—Taalintehdas. Rautaa. Kesäk. 10. Röfvarörin luona. i - Sakea pyryilma. 32
33 Kaljaasi Sannat 0 Köping—Taalintehdas. Rautamalmia. » 18. Björköskär. + - Harhaanpurjehdus. 33
34 Parkkilaiva Augusta. 888 Maarianhamina—LembÖte. Kivihiiltä. » 29. Lemböten vuorten luona. i - Tuntematon kari. 34
35 Kaljaasi Anni. 158 Kristiina—Rendsburg. Puutavaroita. - Syysk. 9. Finngrundetin ja  Grundkallenin välillä. + - Saanut myrskyssä vuodon. 35
36 Ruotsalainen. Kuunarilaiva Ecliptic. 814 Kööpenhamina—Hernö- 
sand.
Painolasti. * 9. Etelä-Degerskär. Menettänyt purjeensa tullen ohjauskyvyttö- 
mäksi
36
37 Suomalainen. Kaljaasi Furuholm. 21 Turku—Geta. Kappaletavaraa. » 11. Hulkasaaret Teilin pohjoisosassa. + Huolimatta lasketuista ankkureista myrsky aja­
nut laivan maalle.
37
38 Sumppu Erika. 28 Ahvenanmaa—Skuru. Halkoja. Lokak. 20. Sottungan luona. i - Virheellinen merkitseminen. 38
39 Priki Naima. 241 Lappvik—Kiel. Puutavaroita. » 30. Itämerellä. t - Myrsky ja ankara aallokko. 39




41 Kaljaasi Suomi. 71(?) Helsinki—Taalintehdas. Romurautaa. ■' 16. Ormskär. Ankkurikettinki katkennut myrskyssä ja an­
karassa aallokossa.
4 l!
42 Kaljaasi Selma. 129 Pietari—Rauma. Liiseitä ja  rehujau­
hoja.
Lokak. 29. Hangon Länsiaukolla. i —
/Törmänneet yhteen toistensa kanssa myrskyssä.
42
43 Kaljaasi Laina. 117 Pietari—Rauma. Liiseitä ja  rehujau­
hoja.
» 29. » » 1 43
44 * Norjalainen. Parkkilaiva Mizpa. * Pietari—? Painolasti. Marrask. 2. Morgonlandet Hangon edustalla. t Kokom ie­
histö.
Pimeys ja ankara myrsky. 44- j
45 Tammisaari. Suomalainen. Kaljaasi Lahja. 53 Pietari—Turku. Liiseitä. Syysk. 9. Hundhälet Tvärminnen edustalla. -i- Myrsky ja  virtavesi; haruksen katkeaminen. 45 j
46 Helsink ). Venäläinen. Jahti Hilma 9 Rääveli—Helsinki. Perunoita. : Huhtik. 30. Gräharan itäpuolella. - Myrsky ajoi laivan jään reunaa vasten. 46!
47 » Ruotsalainen. Höyrylaiva Svecia. 1821 Lappvik—Lontoo. Puutavaraa. Syysk. 16. Gustafssvärdin salmi. + _ Kapteenin laiminlyönti. 47:
48 Suomalainen. Höyrylaiva Necken. 105 Helsinki—Turku. Kappaletavaraa. Lokak. 24. Helsingin eteläsatama. i - Törmännyt yhteen toisen laivan kanssa. 48 j
49 » Sumppu Oskar. 0 Paltiski—Helsinki. Perunoita. •> 28. Avomeri Äransgrundin länsipuolella. t - Myrsky tuhonnut rikin. 40]




51 Porvoo. Kaljaasi Evi. 42 Pietari—Porvoo. Luujauhoja. Heinäk. 27. Svinön luona Porvoon edustalla. t - Purjehdittu yli. 51 !
52 Höyrylaiva H elsingfors. 75 Helsinki—Porvoo. Kappaletavaraa. » 27. » » » » + ~■ Yhteentörmäsi edellisen laivan kanssa, joka oli 
karilla antamatta merkkiä siitä.
52
53 Höyrylaiva H elsingfors. 75 Porvoo—Helsinki. Kappaletavaraa. Syysk. 22. Käringholmin merimerkin luona. + - Tuntematon kari. 53
54 Loviisa. Höyrylaiva Luppi. 22 Kotka—Helsinki. Painolasti. Toukok. 9. Lähellä Vätskärin luotsiasemaa. + - Viitat eivät vielä olleet asetetut paikoilleen. 51
55 Kotka. Höyrylaiva Hesperus. 1275 Mariupol—Kotka. Rautatienkiskoja. 6. Lupin luona ja sittemmin Kotkan sa­
tamassa.
i — Propellin vikaannuttua jäissä joutui karille 
Kotkan satamassa.
55,
56 Brittiläinen. Höyrylaiva Derwely. Kotka—Englanti. Kiveä ja puuvanu-
ketta.




1 1 4 11 5
Taulu 14. («Tatlt. ja loppu.)
i ■ 3 4 . 5 6 1 s 9 10 11 ! j
T u ll ik a m a r ip iir it .
D istricts  d c  d ouan e.
L a iv a n  kansal­
lisuus.
P av illo n s.
L a iv a n  la a tu  ja  n im i. 





M a tka , jo lla  o n n e tto ­
m uus ta p a h tu i.
Voy a y  e  d an s  leq u e l l e  
s in is t r e  a eu  lieu .
Las ti.
















P a ikka , m issä onnettom uus ta p a h tu i. 














M u is tu tu k s ia : onne ttom uuden  syy y . m . 
O bserva tion s : c a u s e  du  s in is t r e  e t c .
57 Kotka. R uotsalainen. H ö y ry la iv a  K a rin . 188 H öganäs— P ie ta r i. S ille jä . T oukok . 12. Suursaaren luona. 1 M e n e ttä n y t p rope llin .
i
« !
58 V enäläinen. K a lja a s i M argareta . 165 P ie ta r i— L y y p e k k i. R autaa . Kesäk. 19. Haapasaaren läheisyydessä. r V L u u lta v a s ti p u r je h d it tu  y li. 58!
59 Tanskalainen. K u u n a r i Valkyrian. 194 K o tk a — Totnes Quay. P uutava raa . Syysk. 11. K o tk a n  satam a. P o h jo is v iit ta  s i ir ty n y t  p a iko iltaan . 59 i
60 » Saksalainen. H ö y ry la iv a  M on tan ia . 2 896 K o tk a — V iip u r i. K appa le tavaraa . Lo ka k . 4. L e llo u r in  ka kso isv iita n  luona. + - L u o ts in  v irh e e llin e n  o h ja ilu . 60
61 * Suomalainen. R a u ta p a rk k i A sia. 928 H e ls in k i— K o tk a . P u u ta va ro ita . i * H a vu o rin  lä n s iv iita n  luona. 1 ~ H inattaessa jo u tu n u t ka rille . 61i
62 Hamina. K a lja a s i Sam po. 66 V iro la h t i— K ro n s ta d t. K iveä . H e inäk . 18. K a v o n  selällä. __ Y h teen tö rm äys  to rpedo la ivan  kanssa. 62
63 K a lja a s i S eura . 77 K ro n s ta d t— V iro la h ti. T yh jänä . M arrask. 15. D a lskä rin  eteläpuole lla . - Pim eä. 63]
64 Viipuri. K a lja a s i H ulda. 71 U udenm aan saaristo— P ie­
ta r i.
K iv iä .  ! T o u k o k .21. P ih la ja k a r i itä p o h ja n  puo le lla  L a va n ­
saarta.
■i' 2 M yrsky . 64
65 K a lja a s i Elo. 44 Lavansaa ri—P ie ta ri. H iekkaa. » 21. Lavansaaren satama. - M y rs k y  a jo i rannalle . 65]
66 » Venäläinen. K a lja a s i C yrus. 258 M iddlesbrough.— V iip u r i. Suoloja. | Kesäk. 16. Itä p u o le lla  H a llin  m a jakkaa. ... L u o ts in  la im in ly ö n ti. 66 ¡
67 » Suomalainen. H ö y ry la iv a  A inamo. 104 V iip u r i— K o iv is to . Sekatavaraa. H e inäk. 17. H u m a ljo e n  lahden suussa K o iv is to lla . + P eräsin  ka tke n n u t. 67
68 Saksalainen. H ö y ry la iv a  Föhr. 494 V iip u r i— H a m p u ri. K appa le tava raa . !
: !'
17. Paasiluodon lähellä  Suuren K a la s ta ja n  
luona.
1 K u lk ie n  ilm a n  k ru u n u n lu o ts ia  jo u tu i pois 
suunnasta.
68
69 » Suomalainen. K a lja a s i Arvo. 74 R ä ä ve li— V iip u r i. R u is jauho ja . E lo k . 2. V iip u r in  satamassa T u ru n  s illan  y läpuo ­
le lla .
Y h te e n tö rm ä n n y t proom un kanssa. 69
70 » N orja la inen . H ö y ry la iv a  Skrim . 2/5 V iip u r i— U uraansalm i. P a ino lasti. 28. U uraansa lm i. 1 - L u o ts in  v irhee llinen  m ääräys. 70
71 Suomalainen. K a lja a s i A ron. 46 P ie ta r i— H e ls ink i. R u is jauho ja . Syysk. 9. Lavansaaren edustalla.
1 —
Y hd e n  van te ista  k a tk e ttu a  m yrskyssä yhteen- 
tö rm ä s i to isen la iv a n  kanssa.
71
72 Venäläinen. K a lja a s i A lvine. 92 P ie ta r i— N arva . T yh jä n ä . 11. Lavansaaren ranna lla . t - M yrskyssä saanut vuodon  ja  tä y t ty n y t  vedellä.
73 N orja la inen . H ö y ry la iv a  T orm od. 790 D anzig— V iip u r i. R u is ta , ja u h o ja  ja  
sokeria.
Lo ka k . 31. Suitsaaren ja  P ingelinn iem en vä lillä . M e riv ir ta . 73 ;
74 B ritt ilä in e n . H ö y ry la iv a  B en  L lom ond. 1 7961 Reposaari— K o ivusaa ri. L a n k k u ja . M arrask. 13. P ie n i K a lam ies Paasiluodon edustalla. + _ J o u tu i pimeässä lu o ts ia  odottaessa v ä y lä ltä . 74:
75 * Saksalainen. H ö y ry la iv a  P iteä . 686 H a m p u ri— V iip u r i. K appa le tavaraa . Jo u lu k . 2. H e ls ing in  ja  V iip u r in  v ä lillä . 1 - M yrsky . 75]
Suomalaisia 43 Purjelaivoja 37
.
M aaliskuu  1 1 38 ■j
:
Venäläisiä 6 Höyrylaivoja 38 ; Huhtikuu 2 +  26
Ruotsalaisia 8 Yhteensä 75 T o u ko ku u  8 t  11
Norjalaisia 4 Kesäkuu 8 Yht. 75
Tanskalaisia 3 H e in ä ku u  11
Saksalaisia 5 E lo ku u  7
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